







S U M M A I A
MeIlyet elsőben meg irt, s-ki bocsátott
Horvét, T hót, és D almatia
ORSzáGOK
Vitéz B á n n y a G ro ffZ R ÍN I M IK L Ó S  
PethőGergely, neve alatt Becsben 
E zer, h a tíz á z  hatvan Efztendőben.
Moftan pedig azon Hiftoriát continuálván 
Újonnan ki nyom tattatta, és fzüntenlen történt dol­
gokkal fzaporitotta
Felscges CsászáR, s, KoRoNás
KiRáLYunK
Edélyí Udvari Cancelláriuíía, Tanácíű, és Nemes
három fzékely fzékeknek Tepsinek, kézdinek és,O rbainak 
F ó Király Bírája, az Mapyar Nemzetnek 
__________  tanúságára.
Becsben íischoics Árvájánál 1702. esztendőben. ~
• . >
Si£ut1?en tes, quas delevit Dominus ín introitu tuo: íta vos 
peribitis , fi inobedientes fueritis voci Domini D E I 
Veftri* Deut. C, 8.
Non fűit qui infultaret Popnlo ifti, nifi quando ceffit á cultn 
Domini Dei fűi. Judith C,
Dileftio Proximi malum non operatur. A d Rom, Cap. 1 3* 
Quodfiinvicem m ordetis, 8c comedetis v id ete ,n eab  
invicem conlumamini. Paul. ad Pál. C. 5.
Variuseventus eft Belli,8c nunc h u n c , 8c nunc illum con- 
fummicgladius. a. Reg, C, 2.
Non eft poteftas nifi a D eo! qui refiftit potefeati»Deo refiftit. 
AdRom. C, 1 3 V .  1. 2dó
Ajánló Levél
A z  dicsöíséges vitézi hírrel, s , névéi fok feculu- 
mok álatt, V  ilág csudájára tündöklőit Magyar Nem, 
zetnek Fö ofzlopihoz; Herczegi, G rófi él Nagysá­
gos Föveb, Nemeíli, és közép rendű, s , Vítézlö ren­
déihez, kiknek ez életben mindennémü áldáft, és az 
után Mennyekben boldoguláíl: kívánok.
Alaki az hatalmaimén parancsolattyának igye­
kezik eleget tenni, és az Evangélium fzerént 
hivatallyát követni, nem fzabad annak men­
tül adott Talentumát el titkolni, földben áfni, 
és el temetni, Ueyanifá fzent írásként, nem
azért gyuitátik meg az hegyek tetejére föl tetetett egö lám­
pás, hogy az Véka alá burittaíTck, és eí reitefiék, hanem, 
hogy mindeneknek V'ilágoskodgék azért, hogy a’ fötétfeg- 
ben levő utón járók főt, az háborgó Tengereken evezökis a' 
> agosfag után czélozván bátorságoflabban járhaíTanak 
es az Hajókkivánt csendesportuíTokrajuthaíTanak. *
'  S Í ° ? litflarom én?s’ az Hitfonák tudáfával, s , ifmeretfc- 
gevelíol ekesitetet elméket, az világoskodo, s ,hegyek tere-
A 2 jen
len levő lámpásokhoz, azk.kazel m ultüdöknek,s ,áI!apo- 
toknak Cudatlanfagatol meg fejéredet elméket az Hiftoriak 
tudásának közlése, s , meg tanuüása által meg viláoofittvák 
mellyel az elm últ jo cfelekedetek példáinak követésére 
úgy ellenben á vétkeknek el kervilléfére, stávoztatásáraokn*! 
f° ? kfTfc- ’ í r ° fo? té te th e tv é n , lelkeknek üdvőffégét el ny­
erhettek, Vnagi eleteket, Mennek, dicsőílegére s ^maeok
előmenetelekre fordithaflák^Felségerkirállyoknakfzolsalat-
tyaban híven, Haza,oknak kozonségef, és kúlőnős hasznára 
dicferetetten folytathattak, as vcgezhefsék,
Ugyanif á Bőlcfek mondáfa fzerént az Hirtoria nem 
egyeb, hanem: az el múlt időknek bizoníáaa,-azígaílasnak 
vilagoflaga, az emberi életnek meftere, “
, ^ eg hallom hogy fokféíe okoktul indíttattam ez mun­
kának eikezdefere, mint hogy az Philofophufok Axiomaia 
íze r ént: Múlta; caufae partialef concurruntad unum, eun- 
demqve efJeftum producendum, Úgy énif elíőben látván 
hogy az egefz Magyar Nemzetünkben egy Magyar Hifto- 
ria sincfen, kibul azDeáktalan férfiak,s, az Afzfzony állatok, 
es leányok tanú hatnanak,más Nemzetek penig magok nyel­
veken írtak többire hiftoriá/okot. ü ;
,  oka> hogy ez az ki bocsátandó Pethő Gergely
Hiítonajanak neveztetett munka, mellys maid tellyefleggeí
aí?” I/ a e f°gy°5 vala» hogy maid nemis láttatott amaz 
dicsoíleges^ vitézséggel őrök emlékezetre ki teriedet nagy 
hírű Zrínyi Miklósnak!kinek udvarában laktam ! tulaidon 
cfinalmannya, az mellyigen fontottan, ésSummáttan ma­
gában foglallya az Magyar Nemzetnek feythiábol való ki 
jövetelei, es , az után való diadalmas Orfzáglását,s győze­
delmes hadakozafit, kikkel az idegeny Nemzetek.Hiftoriaí 
inkab bővelkednek, hogy sem az mieink; mert ha elsőbeit
Thu-
Thuróczy, s titánná amaz királyoknak dicsöíséges túkőre 
' Corvinus Máttyas királynak nevezetes Hiftoricuílá Bonfinius 
Antal utolsó Lajos királyig, és a2 6 firalmas vefzedelmétűl 
fogva Iftvánffi Miklós, és Révai Péter az Magyar hiftoriákat 
írásban nem tették volna, vakok, fuketek, és némák-vol- 
nánk; ollyan ritka peldáju, s ,a z  Magyar Nemzettől világ 
csudájára ki terjedet Vitéz próbáknak olvasására, hallására, 
és ki befzéllésére, De óh nagy hála adatlansággal vádoltat- 
hato Nemes Magyar Or faágnak okos becsei, azJkik már Itten 
itiletibőlaz más életre által költöztetek, miért mulatátokés, 
halgáttátok el Nemzetségieknek dicséreteiben viselt dol­
gait maradékitoknak tanúságára ,s, emlékezetbe írásban 
loglalni; Fedédií érdemlennek azélőkis, az kiket lilén ó Fel­
sége arra alkalmatosokká tétt volna, hogy ne halgatnának, 
s, ne rostellennék az Hiftoria iársban foglani magokot; Mert 
ha az fellyeb emlétet, Magyarok, és Horvátok dicsőfíeges 
Marsa fok orfzágos gondgyai közt, s, Hazánk Véghelyeinek 
oltalmára vigyáztában ,s, őr állásában, az Pögány ellen- 
fegnek fzomfzédságában, s, csak nem mindennapi csatá­
zások kőíztis, talála időt arra, hogy idegen Hiftoricusok- 
bolis ki fzedegeflé, az nevezetes, és emlékezetre nvétlö dol- 
gokot; miért halgattyák ,s, mulattyák el azok, á kiknek 
maid femmi egyeb dolgok az hafzontalan idő töltésnél; Iá- 
tékoknál, és vendégeskedéseknél; azok .-igazán mondhatni: 
hogy, el reitikaz Mentül adatott Talentumokot, és miként 
adnak fzamot amaz mennyei Gazdának ,^á ki fzámot vefzen 
a Girák usorájáro!.
. r , Harmadik ok indított főlengemet’ennek az Hiftoriának 
íráfára, az Magyar nemzetnék fcithiábul való ki jövetelének 
csudálatos rendi, és módgyais mellyet maid hafonüthatni 
az Izrael Fiainak /Egyiptusbol való ki jöveteleknek csudálatos 
példáojkoz, kiknek az Illeni Főlség egy tüzes oszlopot adót
A  j  vala
vala kalauznak, Úgy á fcythiai Magyarokis, az 6 hideg, és 
fovány orfzágokbol ki bontakozván, midőn á Tanais víznek 
dagállyábol lett nagy Moeotis Tónak ízéllyes, és mélyvizén 
átal akarának iőni minden hajók nélkül,s, lovak hátán tör­
tének, hogy vadáfzat közben egy ízép lzarvas találkozók, az 
m ely á Moeotis Tónak ugrók, és minden ufzás nélkül men- 
degelvén Dél felé; Ennek nyomán el indula ,s, követvén á 
Milliót nyolczvan ezer fzárnmalfőiiyűl hallado fokaíTág által 
takaradik az kívánt, partranem lévén márnehéíTegekuttyok- 
nak,elkövetésére,és czéllyoknakel érésére,úgy mintáz Ghá­
nán Főidéhez, hasonló Daciának( mellyet akkor á Gotthu- 
fok bírnak vala) elnyerésére, s,bírására sóttazPogánságnak 
főtetségébő! való meg világosittatásokra, és az boldog élet­
nek el nyerésére.
Negyedik oka az munkámnak hogy példát acfgyak min­
deneknek, és^kedvet cfínállyak az hiftoriákírására, és az drá­
ga ,s meg bocs ül he tetlen időnek meg nyerésére mert az 
M agyar Hiftoriakbólis, úgy mintminden Nemzetekből édes 
Iftenünknek Tifzteletitr, Felebarátunknak fzeretetit, Felséges 
királyunkhoz való hűséget, Tifzteinknek bőcsiil'ését, Alat­
tunk valóinkhoz Irgalm aiig tételt, és minden iofzágos 
cselekedetet meg tanulhatunk.
Meg kőll vallanom, ezmaidan feledeknefégre futandó his­
tóriát Méltófágos vitéz HorvátOrfzági Bán Zrínyi Miklós néhai 
nagy Uramnak örökös emlékezetne, mint e'gyPheenixma­
dárnak hamvaiból meg elevenitteni fzivből kívántam, azt 
hozván magával régi kőteleíTégemis. Lehetett volna ugyan 
némely hellyeken fzaporittanom , kivált az Erdélyi dolgok­
nak íolyáfa eránt, de nem akartam femmi réfzeiben vagy 
változtatni, vagy háborítani.
Édes Nemzetemhez való fzorofs kőteleflégem pedig , és 
fzeretetem azt h ozta , hogy az hol azonhiftoria végzodőt,
ugyan
ugyan ott fői vegyem , cscohtihua íerie mindenefztendőn- 
ként le hozzam , éppen az el kezdődőt Uy faeculumig , mel­
yben ha az olvafó valami hibát tatálná, Cicerónak, fzépmon­
dáival élvén azt felelhetem, h o gy: Ember vagyok, és en- 
yimnek ifmirek lenni minden embertől fzületett fogyatko- 
záfokot; nemis lehet azEgh alatt femmi minden hiba nélkül, 
való cfiná'mány;kérem azért bőcülettél mindaz M agyar, 
és Erdélyi Hazát hogy cfekély fzorgalmatoíBgomot, mellyet 
ez két munkámból tapafztalni fognak méltoztaflanak kedve­
sen venni, és hogy örvendetes, Békeífégesidőkben élheíle- 
nek vélek tifzta fziből kivánom. Irám á Bécü fzállásomon, 
Die io. Octobris 1702.
Herczegfégteknék, s Excellentiátoknak,
Grofí, Nagyságos, Nemzetes, Nemes Vitéz-"' 
lő, c$ minden rendbeli Magyarságnak.
Alázatos  ^ és Köteles Szolgája.,
s, rcsfectivé Attyafiiá.
Grofí KátHOKi Samubl.
Az Magyar O lvasóhoz intő
Beízéd
Böles Salamon királynak értelmes mondása, h o g y : nincsen az nap alat Semmi uiság. Ugya­
nis az első embernek példája mutattya$ h o g y : az 
ötét alkoto kegyelmes Iftennek lég elfő parancfo- 
lattyát (az melly cíakegy almafának gyümölcíe meg 
tiltáfábol állott) boldogtalan felefége kiváníága és 
ingerléíe meg ízégeté.
Nem lehet azért ujfágnak mondani az Világi 
hatalmas Csiszároknak , királyoknak; Fejedelmek­
nek, Országoknak ,s, Reípublicaknak , kemény 
végezéfeknek, Törvényeknek meg ízegéfetis,
De mint hogy az nyalánkságnak Adám,és Éva, 
s ,egéíz emheri maradvánnyok valóban meg adák 
s ,Szüntelen fizetikis világ végéig az árrát, úgy volt, s, 
úgyis léízen az engedetlenfégböl fzármozot Hada- 
kozáfok miátt!Egy hatalmas nemzet á máíikát öszve 
rontotta, s , maga ízüntelen, az mint példák az há­
rom hatalmas Monarchiák ; Assyriusoké, Persáké, 
és Görögöké.
EGY-
E g y n é h á n y
E m l Ő K E Z E T R E  M e L T Ó ,
H atalm as V  ilá g b iró  F eyed elm ek n ek , és Jeles íz e m e l-
lyek ide jenek , fól jedzéfe.
A n n o  
A mundo conditio
2772.
Ebben az eíztendőben veízct cs ronttatot cl Tróyai
3212-
Roma? Romuluftul, és Rcmuílul ép ittetet.
3334-
Nabuchodonozor Királysága és Monárchiáya;
3434*




Alexander Királysága cs Monárchi.vya.
3677.
Pirus Kyrály ez űdőben volt.
3747-
Hannibál, és Scipió ez űdőben hadakoztak.
38^9.
Marcus Tullius Cicero ez űdőben ízületet.
3865.




Auguítus Csáízár lén Római Monárc ha.
B VKU
PRIVILÉGIUM
A L E X A N D R I  M A G N J ,
, R E G  I S M A C E D Ó N  U M ,
Se lanti, ö* corum Irngtu concefjum, ex quodam Craco 
libro netufiiffimo de nerbo ad verbum translatum, & in  latinum 
reiaüum, apud Confiantinopolimreper túra tenore
fub bujusmodi.
Nos ALEXANDER Phllippi Regis Macedonum HircusMonar­
chiáé figuratus , Graecorum Imperii ínchoator, Magni Jo- 
vis Filius, per Anechtanabum Regem Aígypti annunciátus, 
8c Elettorum Graecorum 8c Arabum Soíis 8c Lunae Con- 
culcator , Perfarum 8c Medorum Regnator , 8c Dominus 
mundi ab Ortu , us4 ue ad Occafum , 8c Meridie, us4u o  
Septentrionem.
I
’Llufiri Profapia S cl anonim &eorum lingu<e,gratiam, &pacem, 
atque íalutem a nobis, atque Succtfforibm noftris fuccedentibus,
in u^bernationem mundi. Quoniam nobis femper affuiJUs in Fide v e­
rne cs , in arraisftrenui, Noflri coadjntorcs bellicofi, &  robujli: 
Darnus éfconferimm Vobis liberé, &  in perpetuum totam pl agam 
terra, ab Aquilone, usquefina Italig Meridionalis, ut nullm n a-  
leat, feu audeat ibi manere, fen refidere, aut fe locare nifi Ve (Iratéi. 
E t fi quis alius inventus fuerit ibi manens.fit Vefter (ernm,&pofle- 
ri eorurn, fint pofterüm férni Veftrorum. Dátum in Cinitate N o- 
na pofira fundationis Alexandria,fundate fuper mangó fiunioNili. 
Anno Regnorum Nofirorum duodecimo arridentibm magnis DiisJ o- 
ne, Mar te, &  maxima Dea Alinerna.
Teítes huíus rei funt Atthleta noíter Il!uflris,8c Locatera, 
acduodecimPrincipes Noflri,quos Nobis fineproledeceden- 
tibusvconftituimus haeredes, 8c totiusOrbis Dominos,
A n n o
A n n o  C h r t s t i *
133. Első ki-jövetelek a’Magyaroknak Scittiábol Pannóniába,
401- Atila első Magyarok Királlyá.
411. Buda épétetet.
630. Mahumet íecl ójának eredeti.
744. Málodik ki-jővctelck a’Magyaroknak Scitiából Pannóniába.
A’ M agyar Orsz4gy
Kerefzcyen Kitálioknak Nevek, fzámok,és idejek.
Tepiminíu
8^3- Szent Is TváN, Geisának a’fía Coronáztatik.
0^38* P óte  r > Szent Irtván Húga fia Német. 
j04i- A b A 5 kinél Szent Iftvánnak a’Hűga vala.
2047. A n d r á s * Kopaíz Láfzló Herczegnek a’fía.
J059- Be l a , AndréKirálynak az Eocfe. 
jo62‘ S a l a m o n , André Királynak a’fia.
2073. G e 1 s a , Béla Királynak oregbik fia.
2076* Szent L á s z l ó , Béla Királynak fia, Geisának azEocíc.
2096. K  á l m á n , Gciíá Királynak oregbik fia.
2114. Is t v án  II. Kálmán Királynak fia. 
j i g i .  Vak Be la II. Almus Herczegnek a’fía.
2141* G e i s a II. Vak Béla Királynak oregbik fia. 
j i6 i .  István III. Máíodik Geysának oregbik fia.
2172. L á s z l ó  II. Vak Béla Királynak fia.
2173. I s t v á n  IV. Vak Béla Királynak fia.
2173. Be l a III. Máíodik Gciíá Királynak fia.
2196. Im r e , a’Harmadik Béla Királynak oregbik fia.*
2200. L ás z l ó  III. az Imre Királynak fia.
j20i. A n d r ás II. a’Harmadik Béla Királynak fia. Hierofolymittnusdi8w. 
2235. B é l a IV. a’Maíodik André Királynak fia.
2275. Is t v án  V. a negyedik Béla Királynak fia.
2277- K un L á s z l ó  IV. az ötödik Irtván Királynak fia.
2290- A n d r á s  III. a’ málodik André Királinak Unokája. Vcmtus d/tfw,
j jo i .  Lás ló V. Cseh.
j 3° 5‘ ^ TT ó) Bavariai Hcrczeg Német.
$ 2  IJio. Ca
33 ick-.C A'ROL Király Olaíz.
I342-:‘L A-’i o s, Carol Királynak á’fia.
1382- M á r i a , Lajos Királynak őrcgbik leánya.
1385. C á r o l II. Olaíz.
1386. S í g m o n d  Német> azután Római Csáízár.
1438' A lb é r t 3Bécíi Herczeg Sigmond Csáízárnak a’ Vej, azután_» 
Cs ízár.
1440. LászLÓ VI. Lengyel.
'I444. Iífiti L ász ló VII. Albert Csáízárnak a’fia. Pofik/mm HUut.
3438- M ár v ás, a jó Hunyadi Jánosnak jó fia.
1490. L ász l ó VIII. Cseh Orfzági Kiuály, Cazimir Lengyel Király fia. 
Doíjt dicítís.
> 1508. L a t o s , ennek a Láfzló Királynak fia.
1526. JáNOS Zapolyai.
1527. F e r d i n a n d , a’ Bécíi Herczeg, Carol Csáízárnak az Eocíb, 
kinél Anna Afzízony, Lajos Királynak a Nénnye vaja, János Király 
ellen Coronáztaték Székes Fejér-várban,azután Romai Csáfzárrá.
1563. Maximilun , Ferdinándnak őregbik fia Apjának ókéban léfzen 
Király, azután Római Csáízár.
1572- Rudolphus, Maximiliánnak őregbik fia, Apjának ékében Icízcn 
Király az után Római Csáízár.
1608- Mártás, Maximiliánnak a’ fia , és Rudolphusnak az Eocfc, Bot­
tyánnak éltében léfzen Király azután Római Csáízár.
• 16x8. Ferimnaxd II. a Gréczi Carol Herczcgnek fia Q ki az első Ferdi- 
nánd Csáfzárnak fia volt j) Mátyásnák éltében Coronáztaték Királ- 
Tyá, azután Római Csáízár léízen.
1625- Ferdinand III. a máfodik Fcrdinánd Csáfzárnak fia , Apjának él­
tében Coronáztaték Magyar Orízági Királlyá Sopronban.
E'MA-
E MAGYAR
C r ó n i c ú n a k ,
E l s ő  R é s z é ,
M elly magában foglallya , a’ Magyaroknák Első , és MáfocUk 
Scitiábol való ki-jővctclcket Pannóniába, A’ Királyoknak egymás-ntáa- 
való következeik, a’ Harmadik András Királyig, kit Velcnczci An­
drásnak hinak. Úgymint iben a’régi Sz: Királyoknak magvok • 
fzakadot, cs azoknak idejckbcn történt fő dolgokat.
A M A G Y A R O K N A K  ELSŐ
K I - J  Ó V E T E L E . K  P A N N O N I A 3 A,
A n n o  3 7 3 .
Magyarok ez efztendőbcn juvenek Hunniából avagy 
Scitiábol be Pannóniába Válens Cs ífzárnak, és Dáma- 
fus Pápának idejckbcn , Tizlzer való ízáz ezerén , és 
nyofezván ezerén , kik elöt villának Hadnagyok Béla, 
Kcva,cs Kadika, ezek a Chclafiai, Szemen nemzeté­
ből valók voltak. Annak fölötte Atila két Eocsével
Kémeiméi és Budával a’Ven Bendegúz fiai, ezek , a’ Kádár nemzetéből 
valók voltak. Ezeknek Kádár vala itéllő Mefterek, kik véres T érti*  
hordoztak köztök, és avval hirdettek ókét egy bizonyos helyre hadba, 
A kik engedetlenek voltak , azokat kegyetlen halállal őltck-meg , és 
minden marhájokban sákmánt tettek.
B 3 • Elalván
Halván azért ezeknek jöveteleket Martinus a Római Tifztartó,azon.. 
tői ellenek ma»a erejéhez , tőb fegétséget kére. Az:rt ennek fegétsé- 
gére eljőve a5 Veronából-való Detre neve Kapitány ..cs nagy Tábort já- 
iának a Potentiána kőrnyűl nem meízízc Száfz-halomhoz.
Kit mikoron a’ Magyarok meg hallottak volna , éycl a tömlőkön
áltál-kelének a’Dunán , Szent Gellérd hegye alatt meily helt az által_^
kelésről , mind ez mái napig kcllcn főidének hívunk > és azon cycl vé- 
letlcnul meg üték a Római Tábort Potentiánál, és meg verek őket, ho­
lott cl hullanak a Rómaják kőzzűl két fzíz tiz ezcrcn. A’ Magyarok 
közül Izáz hufzon Őtezeten a’ keva Capitánnyal őfzve, kit el-temeténck 
a’ Magyarok nagy Tifztcscggcl egy nagy jirt wt mellet, kit kéve házának, 
májképpen pedig kcáfcónak hívunk.
Azután nem fok üdő múlván , aRómajak ismét meg gyüíénck föl­
ső Pannóniában, nem meízízc Becshez, Tulnánal, kit mikor meghal­
lottak volna a’ Magyarok, ismét reájok ménének, és mindenevői fog­
va cl-verék őket,holott el-esék Martinus,Detré pedig a nyíl vaíat hom­
lokában (kit a Magyarok oda lőttek vala} bé vívéRomába , erről ne­
vezek őtet Haláltalan Detrenek, hogy olly hofzlzú úton, annyi ideig a* 
valht el ízenvedhette homlokában. A’ Magyarok közül pedig ott negy­
ven ezercn hullának el, három NemesCapitánnjal őfzve, Bélával, Ké- 
mcnnel, ésKadikával, kiknek tértekét kéveházara hozák,és cl temeték 
nagyTiíztcíscggel a’ Tárnok völgyénél, holott annak előtte az ütközet 
lett vala. Azért illyen nagy vér ontáíföl foglalák el a’ Magyarok Pannó­
niát a Németektől. Mivel hogy pedig az elüttök Járó Capitányok a’kct 
ütközetben cl vcfztek vala, és a’ környülők-való íbk idegen Nemzet_a 
között, nem lehetnek vala féjcdclem nélkül > azért minnyájan egyen­
lőképpen.
A n n o  4 0 r,
AT ilat avvagy Hthclér, a Bendegúz fiát, válafzták Királyokká,mivel hogy ez igen bölcs, és okos hadviíelő Vitéz ember vala.
Atila azért cl foglalván Pannóniát, és a"Magyarokat bele helyhez- 
tetvén és le teletpétvén, magának Sicambriában válaíztot vala lakó he­
lyet. Az ő Záfelóján, egy aranyas Coronás keJéllyö vala írva, és ezt a7 
czimert viíclték a’ Magyarok a’ hadakban, mind a Geifa Hcrczcgnck—9 
idejéig.
A T I L A N A K  H A D A I .A Zután nem íbk udő múlva Atila tiz üáz wer Magyarral fői kde,
és me" hódóítatá Trácját, Miíiát, Acháját, és Macedóniát, evvel me* 
tere Sicámbriába kinek alája adák magokat, Valcmir a’ Góttufoknak_j 
Királlyá ; és az Aldarik a' Gepidáknak Királlyá, ennek fölötte a’ Mar- 
chomámdok, Svévufok, és Eruluíök.
Atila , aVeroniai Detrik Capitánt fok adományával és maga aján­
lásával magához haitá és Kapcfola , ki azután mindeníit mellétre hada- 
kozot, Német j Olaíz, és Franczia Orfzágokban.
Azután Atila ismét Táborát indétá , és meg-vévé Thót Orízágot, 
holott a Szifzeki Várad, Sibenyikot, Szényt, Zádort, és Pólát mind_j» 
földig le-roiitatá, Német Orfzágott mind el-járá, Sigmond Királyt med­
vére Argentínát meg-vévé, kit mind földig le-rontata. Továb menven 
Galliaban meg-vévé Luxuniomot, Bizanciomot, Chalomot, Moílihont, 
Ly gónt, Burgundiát, cs Lugdunomot. Vc5gre juta a Cathalon nevű—» 
mezőre, cs ott Eccius Patncius-salmeg-viva , holott népében Izáz hat­
ván öt ezer embere vefzet, de mindazonáltal az ellenség el-mene előtte. 
Itt annyira meg-jédet vala Atilá , hogy egy nagy rakás Nyerget horda- 
tot vala őfzve,és arra fől-íile, és meg-parancfolá , hogy ha az ellenség 
meg-verné őket a' rakás Nyerget alatta föl-gyuitanák, hogy az ő ellen- 
siginek elevenen kezébe ne keríillyőn. Honnan Táborát indétván jíive 
Tráhásnak Varasára, kibe Szent Farkas bé-bocsátá őtet , és kegyelmet 
nyerc tőle a’ Varasnak. Azután méné Tolosnára, az-is hamar fejet hai- 
ta néki. Továbbá mene Ramifeírc, és azt meg-vévén, népét mind le 
vágata. Végre Colómára, holott, meg-ölek Szent Orlolát a’tizen egy 
ezer lzuzckkel a' Rén vizén. Azután hogy mind Gadiát,mind Flandriát, 
cl rontá jőve Turingiábá, Végre a’ Dánulokra, és Normánnuíokra, Pro­
ftokra , és Litvánufökra, kiket mikor mind meg hódoljatot volna, meg- 
térc Sicambriába.
A n n o  4 1 1 .
ITt Atilá igen megharaguvék maga Attyaffiára Budara (ezt ncmcllyek Blédának iriák ) hogy Sicambriát, kit moftan Budának hívunk (az 
ő hagyásából épétet) nem nevezte vala Atilá névéről Atilának , hanem
a’ maga nevéről Budának, kiért meg fogata, és maga kezével meg öle_»
őtet.
Maiik okát kiért mcg-őltc ezt iriák : Mivel hogy e’ két Atyafi fő­
lőtte igen kulőmbőző erkölcsük voltak. Mert Buda fzelid békéség ize- 
rető , igen ember bőcsüllő , bev-kezii, és adakozó vala, lenki marhá­
ját hamifíán nem kívánta. Atil á pedig ellenkező képpen, igen kemény 
tenncízctuj hadakozó , kegyetlen, cs Vér fzomiuhozó fösvény , és tel­
hetetlen
'heteden ember , még a Magyaroktúlis ragadoz vala. Buda azért gya­
korta intette hogy a'Tok hadakozaítól immár meg fziinnék, és meg elé­
gednék ennyi íck cs gazdag Orfzágoknak birodalmával, meHyckct ma-, 
g->k birodalmok alá hódultaftak. A’ Magyar nemzetnek nagy diilcső- 
sc®éfc, és jó hirére ne vére elégséges volna az hogy a’ Ronuyakat, ki 
ez l^zeles világon lég hircfzeb hadakozó nemzetség volt, illyen hatalmas 
Or zá-okbófki verték, és tikét meggyőzték vólna. Azért ezekben az 
Üd/.'Tokban melljckct a’ Magyarok ízámtalan fok vérontáfokk, 1 magok 
birodalmok alá haitottak, meg kellene immár nyugtatny mind magár,, 
minél a’ maga népét. Atüá Budának illyen ízép inrcíit nem tűrheti, és. 
lemmikcppcn nem (zenvedheté hanem haraghjaban, érette meg ólé Bu­
dát, és a’ teliét az Dunába vetteté, hogy az hóit teliét fe LthaiTa ienki.
A n n o  4 2 7 .
Nnak titánná , meg emlckczék Atilá az u népének Vefzedelmcről, 
kt történt vala az Cathalonnak mezejcn , és ismét erejét oda a5 f'e-A
lé icdétá, és mentében a’ Tcngcr mellet íbk Várafokat cl ronta, Végre 
Aquilerat az erős váraíl meg ízállá , kit h írom eíztendőre véhete meg. 
Azután mcnc, Ravénárá. Továb menvén Pádvát, Juhus Várasát, Vc- 
rónát, Vinccnciát, Brixiát, Cremónát, Mántuát, Pcrgamot, Fcráriác cs 
fok e®yéb kerétet váralokat meg véve. Az után mene Lygunába. Ofz- 
tán juve Mediolánomba, holott minden várafokat földi® le rontata_«. 
Mcdiolánomban midőn a’ RómaiCsáízárokat aranyas Királiyízckikben 
felvén , az Scitákat pedig lábokhoz bnrulván , az keep iróktnl le feítvc 
látta volna. Magát irata le, ülve fzép Királiyfzékiben, és előtte a’ Ro­
mai Csáfzárokat, kik vállokon Sákokat hordozván , azokból lábai elei­
ben -iranjat tőknek vala. S-mint hogy fb®3 Vasék Romara , odais cl 
indula, kinek Leó Pápa nagy Procefzióval cicibe mcnc addé® azhclyg, 
a’ hói Mincius Vize Pádus vizébe ízakád, kőnjőrőgvén neki hegy elté- 
rétené hadát Romárul. Kitt áavával annyra meg ízorétta, hogy azon­
túl oda való menetelét cl hagya, és békcfzéget igenen a; Pápának , lo­
va fzájit más felé térctc , kitiü mikor azii vitézi kérdenék miért ízok.ifa 
fölött engedet a’ Pipának , azt feleié , hogy a’ Pápa feje felett látót egy 
tmbert papi ruhában fenlek, az ki halállal , mezételcn fegyverrel fene- 
cetre íuet, ha meg nem térne, cs a"Papa könyörgésének helt nem ad­
na , cs cl nem hadná Romará való menőiét. Hihető , hogy ez a’ ki_s 
Atilát etjicíztcés Romárid el terété Szent Péter Apóitól volt,kivel cg- 
p-y.ur, hogy Szent Pál Apoíloiis a’ Pápa feye íólőtt Atilának me® jelent 
0 legyen,
legyen, nemclly Hiftoriát írók följcdiik ; azért evvel Atilá Sicambriába
tere békevei. _ ,
Haza ízálván Sicambriába, Kéretni kezűé az Valentinianus Csáízar
Hugit feleségül magának- De miért hogy Pogány vala,nem adá Valea- 
tiniahus néki, kin meg haraguván , elmét Olaíz Orízágra igyekezik va- 
lamenni, és ha továb'élhetet volna veghezis vitte volnafzandékát,
A n n o  4 4 f .
Egreofztán, hozatá magának féleségül, a’ Baöriabcly Király leá­
nyát, kinek Mikocz vala neve , ennek őrőmccrt a’ Meniegzőjc-
J   ^ . y a + • / 1/1 / I / y* .Vkor mikor fölöttéb erőltette volna magit az Szerelem dolgában, es fok 
bortis ivott volna, cyel ágyában mikor el alutt vonla Veér indula az Or­
rából, ki mind fiáját, torkátt, hogy hanyattá fckfzikvala meg tőlté, és 
a’ miátt mc* fullada Atila, melly dolgot az leány fem vett valaVirattáig 
eízében. Azértigy-lcnhalála Ariidnak, kitol mind az ízéles Világ ret­
ten vala; kitt az Magyarok nagy bánartal és Siralommal cl temeténeka* 
Kevehízának koporsójában, birodalmának negven négy, a5 Magyarok** 
nakScittiábóI való ki jíivéíeknek utánna hetvenhét, életének pedig ízíz 
hnfzon négy elztcndejében. Kinek halálakor Valentiníánus Csáízar al- 
mábanaztláttavala, hogy az Atilának a kézya megfeegett YÓlna.
A Z  A T I L A N A K  T I T U L U S S Á ,
Gy irattya vala pedig magát Atilá. En vagyok az Atila, Klen akarat- 
tyábolaz Bendeguznakna, a; nagy Ncmrothnakonokája, ki fői ne­i
vehettem Eng !diaban , Magyaroknak, Medáloknak, Gottuíoknak,Ge­
pidáknak Kiráüyok, e? világnak feycdelmc, és Illenek Oílora.
Az Atilának keet fia, Chába és Alarlarius (a’ Veronából való Detrc 
Kapitánnak ál nők Meílérségeből hogy a5 Magyarokat mcgízaggathaíza, 
és igy könnyebben femmivé tehcízé, csel fogyathaílaa’ Magyarnemzet- 
leget) egyben háborodának az birodalomért, azért Sicambriánál meg
vivának egy maisai, holot tizen ötöd napig tarta az viadal kőztok_%
Cili nagy vcrontáft tévének , hogy a’ Duna vize véreden foly vala alá. 
Az első ütközet Chábának álla, ki az Gőrőgh Czáízar lcányátul való 
vala , c’ mellé állottak vala nagyob réízrc a5 Magyarok. Az maíödik 
ütközet álla az Aladáriufnak a5 Német aízízonttil való gyermeknek , ki 
mellé állották vala a’ Verónyai Detre Kapitán , a’ Németek, és egyeb 
féle nemzetek, kiket Atilá birodalma alá haitot vala,de clvcízeAÍadá- 
rius. Chába pedig látván hogy a Magyarok inkáb mind cl veíztek vól-
C  . n*
n a, nőm mcre cnnyiíbk idegen nemzetség kőzőt, illyen kevés néppé! 
incg maradny, hanem fői kelé, és tizen őt ezer Magyarral, és a’ tőbFoc- 
cíeivcl, kik hatvanon valának , bé mene Gőrőgh Orízigba Honórius 
Csáízárhoz az Annya rokonsághához, holott tizen három efztendei°- la- 
kozék. Annyra el vcfztek vafa a' Magyarok ebben a’ Viadalban , hogy 
a’ fok és meg ízámlálhatatlan Atilá népe közül őtven ezerén alé<* marad- 
takmeg. Az után fői kelvén bé mene Scittiába, ésottazu őísétazvén 
Bcndeguzt elevenen , találá, kinek tánáczából ott meg házafodek, és 
len két-gyermekc Edcmon, és Ed De mig Chábae’ világon éle mind ad- 
dég meg cmlckelzck a’ Pannóniának kőver főidéről, cs inti vala azu_» 
fiait, hogy jövendőre ismét mennének rcáya.
Az tőb Magyarok pedig kik az ütközetül és Chabátul meg marat- 
tanakvala, egyetemben fői kelének és meg Szállának,Erdélynek a’ Mold­
vaiétól való réízébcn, kik mind e’ napiglan ott lakoznak, és Székelyek­
nek hivattatnak. Oíztva vadnak pedig őtt Vármegyékbe, avagy az mint 
ük nevezik fzékekbe , kiknek ez nevek Csik, Gyrgyo, kezdi, fzcp(i,és Or- 
bay. Az előttők járókat kiktul, igaz-gattatnak cs minden dolgokban 
függenek Lófy Székelyeknek hyák.
A n n o  4 6 i„
Elenczét ez efztcndőben Fimdálák az Aquileyabelyck, az Adriati- 
cuni nevű Tengernek Szigetében, hová Atila előtt futtottak vála.
A T i L a  H a l í l a  V t í n  P a n n ó n i á n a k
Fejedelmi ezek vóltak.
A n n o  469.
Duzio Pannóniának Királlyá.
A n n o  493.
Hcnnacus Pannóniának Királlyá.
A n n o  5-3 c.
Zcliorbos Pannóniának Királlyá.
A n n o  577.
Avárcs Pannóniának Királlyá.




A n no  612.
A’ Thótok &  Hon átok mcgízállák Iilyriités Dalmatiát, kik mind 
ez napiglan raita laknak.
A n n o  627.
Mállómét kezdé Arabiána a’ Törők tcvőlgéíl, és azt egy Sergyus 
nevű kifzőkőt Barát, Alcoránbairá.
A n n o  642,
Csehek egy réízét Német Orízágnak meg vévékkit örökségül ma­
goknak íöglalának és raita le telepedének.A
Ezek Vandal nemzetek vaíának, de azn Capitányokrol aCschrőI, 
Cseheknek.
Craccó nevű fejedelem ezen fidőben ízállá meg Lengyel Orízágot, 
az Vandal nemzettel, kinek névéről a fő Váróit a Vifzla Vize mellett:, 
az Craccufró! Craccónak Neveztek. A Lengyel nevet pedig vévék más 
Capitántul, Kinek Leh vala neve. Az Deák nyelven pedig a Poluírói 
hivattatnak Polónuiöknak.
A nno
Craccó ez fidőben Fundáltatck Lengyel Orfzágban.
Ugyan azon efztendőben az Períiavaknak feycdelme, féleségé vei 
negyven ezer emberrel őfzve Conílántinápolybán Jőve, és ott mindnyá­
jan meg Körőiztőlkődvén, a CHRISTUS Evangeliomátvévék.
% A n n o  6y6,
Prága fundáltatot Cseh Orízágban.
A n n o  687,
A Vclcnczcíck ez (időben cinciének magoknak Hcrczeget avvagy 
poteftáft.
A n n o  71?,
A Németek ez (időben lének Kőrőizttycnekkc a’ Bonifácius barát
által.
A nno  718,
Seita Pannóniának Királlyá.
A M A G Y A R O K N A K  M Á S O D I K  
Ki jüvetelek Pannóniába.
M
A n n o  744.
Ikoron a Magyaroknak, Scittiában való bé monetelek után, Pan-
C % nonií-
noniában küfőmb külőmb féle valtozáfok lettek volna, Ez cíztendő- 
ben? a Magyarok ifmét kiindulának Scitiából, kiket kcét dolog indetá 
fői. Első azChábának az Atila fiának Teflamentoma, ki mikor meg 
hrlna, a Daxnaíes Iftenre kénfeerété ükét, hogy ha megíökafodnának is­
in- t Pa íonyának földét el foglalnák , és azü Attyánák Atilának ellen- 
séghin boízízut állanának. Máíödik, indétá ükét az Alom lát s, a’ kitt 
látót vala ugyan ott Hunnjában azElcudnak felesége, az Enodbilaafz- 
ízony, azü terhes volta korában. Ki álmában eztjíatta vala : Hát c-oy 
igen ízép Saskelellő , afejet azü kebelébe haitotta , kinek nyugovásá- 
nak győnjőrüségéből azü méhéből egy nagy ízép folyó Patakfoíyamék 
ki, esnagy bcvséggcl egy inegen főidre ala folya , holott meg gyűlvén 
mind el lepé az főidet. " Ez Alom felől az Scittiabeli jüvendő°mondók 
ezt magyárázák, hogy azü magzattyábói támadna olli fejedelem , k-i .  
Hunniából nagy néppel ki menne  ^ és az Pannonyának kővér főidét 
iímét el foglalna. Kitül midőn üdő bé telven, egy Ízép ferfigyermek 
Ízületet volna, az-ü Atrya azt, azü feleségének Látásárul cs Álmáról, 
Almofnak neveze. De hogy ez nylvábban légyen, illik az Atilának elei­
től fogván való nemzetséget elő ízámlálnunk.


















































[IráDNAK. idejében azért, ki mdulanak a Magyarok wunnyaooi, 
• és áltálijdvcn fok Orízágokon és tartomániokon, áltál kelek azTa-A
nais Vizet, juvének Mufzka Or ízágba, azután Orofz Orízagba, az Szé­
kelyek azért az Atilá Királinakmarádéki, kik immár Erdélyben le tele­
pedtek vala, halván a Magyaroknak juvetelit, eleikbe ménének Orofz 
örfza»ba, és bé hoz ik uket Erdélységbe. Holott heet föld Várat csi- 
nálánák, kikben egy ideig meg nyugovónak. Kiről immár nund c na- 
pialanaz Erdély neveztetik a’ heet főid Varol heet halomnak. Deákul 
leptem Caftrának. Németül pedig Szibcnburgnak. ,
A Székelyeknek pedig akkor adák a’ Nemeíséget es ízabatsagot, 
nunt Atilá maradékának és az Magyarok reghi híveinek. Mert Atilának 
halálaiul fogváft, míg a Magyarok eíinéc máízfzor ki juvének ez Orfzág- 
ba, el nem keletkezének azii elejékről.
Továbbá, cmelénck ugian ottan Erdcllyben hetKapitant, és min- 
demk alá adának harmincz ezer embert, hadra alkalmatofokat. Ennek 
főlőtte fzerzének fzáízadofohat, és Tizedefcket minden féregben. Va- 
lának azért mindenedül fogváft Volgáknak, gjermekeknek, és Afzfzoni
embereknek kívüle, kétfzáztízezerén. ‘
Vala pedig é hét Kapitáni kőzzál égi Árpád nevű, ez az tobinel_* 
crazdagab es Némefzeb vala. ki az Atila nemzetéből való vala, ennek az 
Apja Almos meg hala Erdélyben, és nem lithattá Pannóniának főidét, 
mint Áron az Ígéretnek földét hogy nem láthatta.
Ennek uránná bocsátanak cl égi kémet, kinek neve vala Kufzid,ez 
az Kulidnak fia vala hogy az Pannóniának főidét minémő volna, és mi­
csoda népek lakoznának raitta meg látná. Azért az Kufzid el járá az 
földet mind, az Dunáig cs meg tértében vin az Kapitányoknak égi pa- 
laczk Duna vizet ‘ égi marok füvet, és égi marok fekete földet. Kiket 
mikor az Kapitányok meg láttak volna, igen jónak ittéllék azokból len­
ni az Pannóniának földet." Árpád pedig azon helyt Scittyának mónd- 
gya fzerént, egiaranjas hadi kürtöt megtőlteazDuna vizével, és fői e- 
mclvén azt monda nagi fői ízóval. Mi Attyának Márs és Hercules, ná- 
gi hálákat adunk nektek, hogy minhet azti jóvóltorokból ide vezérelte­
tek ez hoztátok. Ennek okáért Kőnjőrgunknéktek hogy ez Pannó­
niának főiden minket meg (záiíicsatok, és őrők birodalmai minekünk 
adgjátok. Az Dunának Iftenét minékünk engeíztcllyéttek cs viíéllyc-
C  3 tek
tek olii gondot reánk, hogy az kornjulunk való,ellenségünk myátt cl ne 
vcfzízímk. Az Magyarok erre nagy föl fzóval háromfzor Deuft káká­
nak, melly helyet erről mind ez mái napig, az Deusról Déíhék bjvimk, 
holott rnaíhn égi varas vagion közel Szamos vizéhez.
Azudőben bírja vala Pannóniának Orízagát égi Suatapolug nevű fe­
jedelem. Marórhnak az fya kinek küldenek az kutzidtül égi feTcrLovát 
aranjas fékkel és Njercggeí, és kŐnyőrgéneknéki főidért, hon lakozhat­
nának, Suatapolugnagi vig kedvel elvévé az Lovat és igére nékik lakó 
helyet az Orízágbán , gondolván aztat, hogy valami munkás és ízánto 
emberek volnának. Azkuífid megtérvén megmondá nékik az valaíztot, 
kin az Magyarok igen őrülénck, és az kuízit mindjaráft iímét viíza kuldék, 
és még izenéka’ Suatapolug fejedelemnek , hogy cl menne az földről, 
mert az fold, övék volna kit ők Áron vettek volna meg tőle; azfciérlo- 
von az főidet, az féken az fii vet, az Njergcn pedig az vizet. Halván—5 
eztSuatapolug igenmeg bufula raitta és monda, ha ezigi vagion, énaz 
lovat a j^on veretem , az fékét az rétben vetem, az Njerget pedig az víz­
ben haitatom. Kire knízid igi felele , ha azt miveledis, abban az Ma­
gyarok íemmi kárt nem vallanak. Mert az Ebek meg éfzik az lovat, az 
kafzáfokmeg talláliják az féket. Az haláfzok pedig az Njerget.
Azonban az Magyarok mind Táborodul meg indulának,kitt halván 
Suatapolug ki ízálla eleikben , és meg ütközvén vélek , meg veretek az 
Magyaróktul,Suatapolng pedig cl futamodván be fzőktet vácznál az Du­
nában, és bclchala az vízben, kin az Magyarok lének nagi őrömben és 
azon helyt Pannóniában le telepedének, kin mind, ez napiglan az mint 
láttjátok lakoznak. Ez lén Conftantinus Csáfzáruak az Leó fiának, és 
Zakarias Pápának idejekben.
A Z  K A P I T Á N Y O K N A K  N E V E K .
1. ARpán azdsőKapitán. Székcs-fcjér-vámál ízálla meg.
2. Szab  ó i. c z az máíödik Ettűl Származót, az Cháki família, czazTifz- 
fza mellet telepedek meg és népé vei az egéíz Nyrscgct be .telté, kinek 
aző föld-vara maftis főn vagion az Tilzíza mellet Rakoma-zon fölliiil.
g. K un d az harmadik Kapitán. Az Kendi família innen Származott.
G 111 l a az negiedik Kapitan. Ez Erdélyben telepedek meg , kitől 
moftis az hel'i Giula-fcjer-várnak neveztetik. Az Gjnlaffy fámilia in­
nen való.
-5* B ek b ul ez az ötödik Kapitány Ez az Balaton mellet ízálla meg.
6. L eh
6. L e h az hatodik Kapitán. Hz Galgocz táján ízüla meg népével. 
7 U r s az hetedik Kapitán, ki az Sayó vize mellet Izáiia meg.
AZ m a g y a r o k n a k  h a D A I.
Z  Magyarok hogy meg ízáll ík Pannóniát, hatteíztendcigmeg_» 
. njugovának. Áz hetedik cfztcndőbcn Cseh Orfzígot és Mor-
I.A
vár meg rablák> és ineg térének Pannóniába, kiben egy efztendeig meg 
niugovának.
° 2. Azután ménének Carintthiára, holott meg útközének Carinthiai, 
Carnioli, Styriai csMöraniai Herczegekkel, kik ellen az Magyarok dia- 
dalmafok lének cs aző főidőket mind el rabolván) meg térének Pannó­
niába) és vclzteg vaiának három cíztendeig.
3. Iímttel indulának az Magyárok, és az egcíz Bolgár Orfzágot el 
rabiák és égetek, és nagy prxdával békével vifzíza térének.
4. Annak után na ménének Lombardiára,cs megvévek Pádvátésazt 
me0, égeték, Hctruriát, Alíatiát, és Lotoringiátmind el rabolván és cl—3 
égetvén, nagy gazdagsággal haza jövenek Magyar Orízigban , és meg 
njugovának tiz elztcndeig.
Ez után iíinét föl kelének az Magyarok, as ménének Német Or- 
ízá^ra, cs mikoron megrablották volna, Saxóniát,Turingiát, Svéviát,Fran­
ciát^  és Burgundiát, őrömmel térének viízfza Magyar Orfzígba , cs meg 
njugovának tiz cfztcndeig.
6. Conrád Csáizár idejében az Magyarok iíinét Német Orízágra_3 
ménének, holott nazy fok rablás után léregeket két felé oízták, kinek az 
felé Auguílát meg Ízaílá. Az fele pedig rablani menc ; Az kik Augufta 
alatt vaiának , azok meg verettetének az Csáfzártul, csott ket Nemes 
Kapitánjok cl fogattaték Lehel és Bolezu. Kicet mikor az Csáizár elei­
ben vittek volna. Monda nékik az Csáizár. Miért kegictlcnkcdtck ti 
olli igen az kőrőfzttjénckrc. Mondának amazok. Mi vagiunk Iften- 
nck bofzfzu álló Oítori. Azért, ha mi meg Syünűnk titeket háborgat­
ni, minket büntet meg Idén. Monda iíinét az Csáizár nekik. Valalza- 
tok halált magatoknak mert meg kői halnotok. Monda erre Lehel. Ad- 
giák énnekem azén hadi kürtőmet, had kürtőllyekvéle még egyízer ha­
lálom előtt. Es mikor elő hozták volna áz kürtőtt, kerengeni hezde vé­
le, és fúni, és fel-hűzván azt, ugy úté á Csáfzárc agyon vele , hogy_3 
mindjáráft meg hala a’ Csáizár és monda : Menny cl előttem, és az 
más Világonnisizólgálii nékem, kiért a5 Németek Ratisbónában , kit- 
mi Rézennck, hívunk, mind, á keéc Capitánt, Lehelt cs Bolczut_3 
tÖl akafztaták. A más Sereg pedig a kirablani ment vala, megtérőben
meg
m v é r é  az Csáfeár fereget) és fokát rabolván nagy nyereséggel meg té­
rének Magyar Orfzágba.
n. Nem feküdő múlva az Magyarok iíinct nagy íökaság^al el induló­
nak, ooízfzut akarván ál!aiii az Nemeteken. Esel rabiák, esclpufztiták 
Lotaringiát, cs meg ütközvén az Németekkel meg fogak az Lotaringiai 
Iícrczéget, és az Brabanciai. Hcrczegct az viadalban Strozpurg alátt5es 
mind az keét Herczcgnck fejjét vévék. Bellyeb indulván Franczia Orfzág- 
ra ménének, holott nagy puíztaságot miveiének. Továb menyén cl rab­
iák a* Mecz, Tricr és Aquisgrana tartomániokat. Annak utánna meg vé­
vék. Scguí'n, és Taurina várafokat. Végre fegiverrel utat nytván ma­
goknak /cgiízerímind cl puíztirák, az egcíz Lombardiát, és mondhatac- 
lan nagy ptedávaljúvcnek viízíza Magyar Orízágba.
A Nagy Cárol Csáízár nem akarván ízenvedni a’ Magyaroknak il- 
Iycn fok kcgjctlen hadait, mcllyckkcl fok Orízágokat meg njomoritot- 
takvala. Annak okáért nagy haddal reájok jőve, és njólezegéízcfzren- 
deier rettenetes nagy vér ontáísal és ízantalan fok embereknek ve&edel- 
mével hadakozék reájok. Sicambriat a’ Chábára a- Magyarok fejedel­
mére meg ízállá , megvévé, és a’ Chábátis benne meg öle. Végre az 
(rvakr n való ütközetekben (mert a’ Magyarok nem hadgyák vala mago­
kat, hanem mindenkor vitézül támadnak vala ellene:) mind el veikének 
a’ Magyarok kőzőt, való NcmeíTck. A kőízéghis igen meg fogyatkozik. 
Es a nagyfok gazdagság, mellyet enni fok Qrízágoknakel kóborlásával 
és rablásává! egyben takartak vala, mind el vcíze tulok- Azért kcnfzc- 
retetének a’ Magyarok Cárol Csáízárnak meg hódulni, és néki fejét__*
haitani.
Ezenközben a’ Saxóniajak cl hagyak a koroízttyen hitet, kire az 
előtt a’ Csáízár fegyverrel haicotta vala ükét, ezt halván Cárol Csáfzár 
ifmet reájok mene, és meg véré iikct, az ott való népet föl vévé, és Ma­
gyar Orízá°ban Erdélibcn helhezteté a’ Magyarok hoziben. £zeket_s 
hyak Erdcíibcn Száízoknak. Ezek épétték Erdélyben Szebent, Calos- 
vájat, Száfzváraíl, Száfzfcbeft, Beíztrcczét, Régent, Mógyéít, Segesvá- 
rat, Kőhalmot, és Brafsót.
m . IftváPn in fuis Hijloriisli&.i;.fol.z2o. Azt írja, hogy Toha íemmi bi­
zonyos Hiftoricufokból a nylván kinem teczik, hogy valaha Cárol Csa­
l i  ra Magyarokra hadakozor volna, hanem az első Gciíza Király Szent 
Láízlónak a Báttja hozta bé Erdélybe a Száizokat, Kiről való privilcgio- 
jnokát ízemével latra ü maga lítvánűk
A n n o
A n n o  323*
GemiíH azThót Orízági Király ez üdében volt
A n n o  88 o.
Sevcropilus Dalmatának ésThót Orízágnak Királlyá,’ ez üdében 
▼ ettefel a kcrclztyén hitet, mind aző Orlzágival ccígyfit.
L i n d e u t o t  a Nagy Károly Csáízár halála után valáízták az Ma­
gyarok Hcrczegnek. Ezmingyáráíi el ízakada a1 Római birodalomtul a 
Dalmatiabéijekkel, cs Auftriáiakkal.
8. Halván ezt Lajos Csáízár, nagy néppel reájok indulá, cs meg 
ütközvén Lindcnttal diadalmas lén ellene, Lindcut mikor az ütközet­
ből él ízaladot volna, Kőnyőrgéfre vévé az dolgot, cs kegyelmet nyerc 
á Csáízártul. Es igy lévén, a’ Magyarok iíiiict az Francziaknak birodal­
ma alatt lének.
9. Meg hala Lajos Csáfzár, és egyben háborodának az fiai a biro­
dalomért, kitlátvána’ Magyarok ifmet cl ízákadának a’ Romai biroda- 
lomtul. Es nagy fcreggel cl indulának, és el kezdvén az Németeken, 
fokát rabiának a Csálzari birodalomban, nagy kegyetlenséget mutatának 
minden emberek ellen, és minden helyek ellen.
10. Annak utánna a Francziakra ménének, hogy azokon boízut 
állanának, miért hogy a Nagy Károly Csáízár onnan jót vala reájok, 
éső általok oly igen meg nyomorította, és meg alázta vala á Magyaro­
kat, nagy pufztaságot miveiének azért,tűzzel fegyverrel Franczia Orízá*- 
ban, valakit elő találnak vala mind le vágják vala , annak után na haza 
térének Magyár Orlzágba, nagy prédával és gazdagsággal.
11. Máíodik cíztendőben,kikelettel indulának á Görögökre, Con- 
ftantinus Csáfzár idejében, és á felső Mifiat, Illyriát, Traciát, cs Mace­
dóniát mind cl rabiák és égeték , és ez Orfzágoknak minden kincsek­
ben sákmánt tévének, kivelkénfzerétctték az Görögökét adófizetéíre.
12 Annak titánná ménének Bolgár Orfzágra,"holott mikoron__» 
meg űtRőztenek volna, vélek a’ Magyarok Diadalmaíok lének,és ezeket- 
is, adó fizetéíre kénízeritték.
Tg. Továbbá, ménének ifmet Olafz Orfzágra, kiknek akkor Királ- 
lyok Bcrengér vala, valának pedig a’ Magyarok nagy féreggel, kiktől az 
ü.afzokcl, jedének, és mikoron meg utkőztenck volna cgymáíTal,á 
Magyaroké lén a győződelem , azután el rabiák egefz Olalz Orízá^or 
kiktől az Olafzok nagy pénzen vévének békcícgct, és adó fizetéfrefkő- 
tclezck magokat. Ügy jővének viülza Olaíz ÖrízágbóL
9  14. Ez
14. Ez után dmét a Nemetekre mditták hadokat, és Alhaczot és_*
Saxómat mind cl rabiak, cs valamit elő ulálának azt mind lé vágák. León 
peaig ez Hcnr.k Csafzar ideiében , népet gyuite azért Henrii Csáfzar 
is, cieieben fzalla, a Magyaroknak Meripurgvaroflá alatt, és ottme» véré 
a.ví agya rókát, és minden prasdájokat el vévé tülök. °
15. S a l í r d o t  valafzták a’ Magyarok Herczefmek -17 r 
halala után,Ez ifmét hé menc Olafz Orízagba, és ott uvonnan nagy pufztI
taft tevőnek, prsdaláfokkal, tűzzel, és fegyverrel, azTicium na^ váraf 
fal egietemben. ö7 “ **
16 Annak utánna ifmét Morvára és Cseh Orfzágra indulának na^v 
M'P^ ar OrlS^b " lmd Cl dUlák’ ^  rablák> nagy praedával jő vének vüzáa
_ *7* Egynéhány ejtendő múlva ifmét Oláíz Orfzágra menének
De Henrik az BavanaiHcrczeg dlenek támada, és két ütközetben meg 
gyoze ökot, cs vilzfza fzaíadanak Magyar Orlzágba. ö
A n n o  9 $ 1.
Az Csehek ez űdőben vették bé a’ C  h r i s tu s Evan»eliomár
T o x u s  a Zoltán Herczegnek fia, lén Magyaroknak He rezegik
18. T o x  u s azért ifmét ki inditá a’ Magyarokat01afzOr6 á° ~ oer 
boizut allananak rajtok, ez élőt való ráírok tett boízusá^ért? Kit 
hdvin az Olafzok igen meg-iedénck , és Bcrengáj Királynak el bocsa- 
tak az o fiit Albertot Toxus eleibe és ez ijfiu íok kőnyőr^éfek után be- 
keféget nyere Toxuftul, tiz kőből pé ízt adván á Magyaroknak,és ez- 
zel meg térének a Magyarok.
19. Ezután ifmét indulának a Nemerékre, lén pedig ezOttóCsá. 
ízárnak idejében, ki hamar nagy néppel a Magyarok efeibe°fzáila, esmeg 
fitkőzék vélek. A ’ Magyarok pedig nagy emberséggel és áihatattofsával 
vinak vala, ellene annvira,hogy egynéhány napig tarta a viadal kőztok, 
de a fokáig való vívásban,maid mind cl fogytak vala a’ Magyarok. Vé­
gre Ottó lén győzedelmes ellenek, holott három Capitanyok esek fo­
gva, kiket Ottó Csáízár mind fél akaíztata.
20. Egynéhány elérendővel ez után, indulának ifmét Fránczia Or­
fzágra, és mikor mind el rablották volna őkőt, nagy pnedával viízfza jő- 
vének, és a’-Rénus vizén által kelvén három réízre Oízlának, kiknek az 
egyik réízével meg íitkőzénck a’ Saxóniajak, és ott mind el vefzének a* 
Magyarok. Mikor a két rélz értette volna, a harmadiknak vefzedelmct, 
V  Rabokot mind lé vágván, az prsedácis mind el hagyván egybe uték ma­
gokat, cs igy juvének haza. A nno
A n n o  ő r e *
GE ? s a a’ Toxus Hcrczegnek fia, lett Magyaroknak Herczcgje. Ez igen jámbor ember vala, csendes erkölcsű, cs békeícgSzerető,
Ifién félő, és Szent életű- Ez, Iftcni jelenesből, ki álmában jelent vala 
meg néki, igyekezik vala azon hogy a’ Magyarokat keríztennyekké te­
gye, és a fene hadakozálökból vilzlza vonnya.
A n n o  pép*
Szent Iílván az Geifa Herczegnek fia, Szülétek Efz- 
tergam ban a Sarolta A fzfzon ytol,a ’ G yula leányától, kitt m eg 
Kerefztele Szent Al ber t ,  a ’ PrágaiPűfpők,
D E u S  judicium tutim da Regi : Ö* juftitiam tuam filio Regiss: 
Judicarepopulum tuum injujlitia : & pauperes tuos in judi- 
cio Pf. 7 x*
K Ö V E T K E Z N E K  A ’ M A G Y A R
Orfzági kerefztyen Királyok.
A n n o  203.
ÉntIsTváNÍ Geifa Hcrczégnek fja , első Magyar Orízági kcreíztyé* 
Király,czűdőbenválalztaték Királlyá. Ennek á hetedik Benedek _»s
Papa kuldc Angyali jelenésből egy Goronat, kit mind e mai napiglan An- 
gyaliCoronának hivunk. Evei azért megCoronázták őtőt a’ Királyságra* 
Anno inni. efotendőben.
A n n o  i 9 o .
Ént Is-rváN Király az egéizMagyarOrízágot á réghiSchitiaiPogány ság- 
1 ból, a’ RómaiKerefztyén hitre térittetc. GeiláHcrczeg megholts
Anno 997-
D l  A nno
A n n o  1 0 0 5 ,
A' Törökök Hierusálcmct meg vcvck.
A n n o  1 0?  r.
Ént I mr e  Herczeg, Szent litván Királynak eggyetlen egy fia meg 
hala, kin lén azÁttjának, és véle egyetemben az egéfe Orfeágnaks
nagy bannattya.
Mivel hogy pedig Szent litván meg betegedet vala, és mc<r iímerte 
vala magán, hogy abból ki nem gyógyulna, es fél nem kelne Es mivel­
hogy gyermeki nem valának gondolkodót azért, hogy az ő Vér fee- 
rént való rakonsághi kézül hadná valamelyket a birodalomban halá­
la után. Ennek okáért hamar el küldé az őSzóIgáját a’ Szakálos Budát 
az Egrudnak a fiat Nyitrába, hogy onnan a Vazult azé rokonságát ha­
mar ala hozná, hogy minek előtte meghatna, őtet Királlyá, tétetné_t. 
Vala pedig a’ Vazul igen feép iffj'u legény, kit Szent Irtván Király az ő 
viíötságáért, furcsaságáért, csfurfáncságáérc, Nyitrában fogságban tar­
tat vala, melly dolgot Buda meg jelenté a1 Királyné Alzfeonntk. Gis- 
lának (Ezt Kcislánakis írják) ez a’ máíödik Henricus Csáízárnak Húga 
vala. Ki azon Kelt Buda előtt ScbuftNyitrába bocsátá, és a’ Király fea- 
vával a’ Vazulnak mind az két ízemét; kitolyiatá, és a füleit ónnal bé 
önteté. Ezt pedig azért cselekedé raiia, hogy Pétert tétetne Magyar__» 
Orfeagi Királlyá, Szentlrtván Királynak halála után. Azonban Budais 
oda jura, és litváné dóigot megrettene raitta, de mind az által Vazult 
a’ Királyhoz vivé. Kit mikor az Király meg látót volna, igen fira raita, 
és azon helt, á’ Kopafe Láfeló fiairAr.dráft, Belát, és Leventét magához 
hivatá; és meghagya nékik hogymingyáraft az Orfeágból ki fuífanak, 
és magokat a’ Királyné Afzfzontol meg oltalmazzák. Azok pedig ezt 
halván, azon helt nagy Keíerűséggd Cseh Orfeagba futának.
A n n o  1 0 3 3 .
Ént Irtván Király meg-hata, Nagy Boldog Afefeony napján, kit el te 
metcncka' Magyarok? ízekcs Fcjcr-Várban nagy (iratommal és bá-s
pattal, kinek halála után három efercndcig Magyar Orfeágban minden 
vigaíságtevő Mufika megfennék. Ez igen jámbor és írtén félő Szent 
£letü fejedelem vala. Nagy fok gazdag Templomokat, és Calaftromo- 
kot csináltara Magyar Orfeágban, Píifpőkőkőt és egyéb fzerzctcfeket_» 
lierze, kiket mind éznapiglan feemunkel látunk.
Ennek
Ennek felette tóOrfzágöt, Vármegyékre ofztá, kikben fS íípányo- 
ícot, Vice Iípányokot, és birákot lzcrze,nogy azoknak, vigyázatok áltál 
a’ kcrcíztycn hit jobban gyarapodnék, azigafsághis,az Örfzágban job 
módgyával izólgáltatnék.
A* MA G Y A R  O R S Z á G Y




































































J. Várasd Várm. 2. Zábrag. Várm. 3. Kőrös Várm.
Az E rdóly vérmegyóknek
N E V E K .
j .  Kolos. Varm.
2. Dobóka. Várm.





A SZÉKELYEK SZÉKÉI AVVAGY
Vármegyéi ezek.
1. Első volt mindenkor Udvarhely ízek , melyben lovas, és Gyalog vi­
tézlő Rend az régi Boldog időben lehetett 4000.
2. Második volt Három ízék, úgymint fepíi,kezdi, ésOrbai, kikbőllis
ki tcllhetett Vitczlő Nép 6000.
3. Harmadik, Csik, Gyergyó, és káfzon ízékek, Három Vice király
Bírák allatt lehettek 3000.
4. Maros ízék, Honnanis voltak vitczlő rendek 2500.
Í. ötödik Aranyasfzék kys állott 1000. fegyver fogható emberből, lindenikizéknek Fő Kapitánnyá á ki, á vitézi dologokot, és Fő király 
Bírája, ak i, áTörvényes dolgokot igazgatta, ezek alatt voltak 
VL Vicc király Bírák. Ennek
Ennek á Nemzetnek oltyan régi Privilégiuma volt* hogy fém mi A- 
dozaílal nem tartozott, hanem fegyverrel oltalmazta az Örlzigot; Es 
mikor a Magyar királynéknak Fiók ízületért,ajándékon á Gazdagiacgy 
Tulykot, -s- az lzcgcnnyc egy borjut adott á királynénak.
Sent istvén kihély hadai.
Lső hadaién a’ Kupán ellen, kiZirind fia vala, ez Somogysígnak 
Herczegjc vala. Es igen bánnya vala hogy Sz: litván Király a' ke-E
rcíztyén hitet be hozta vala Magyar Orízagba, Annakokaérrhogy job 
alkolmatoísága lehetet volna a’ kerelztyén hitnek Magyar Őriz igból 
való ki gyomlálásában, és az előbeni Pogány hitnek helyre való alla- 
tásaban, a Szent litván Annyát Sarolta Aízízonat akarja vala magának 
feleségűi venni, hogy a tőb pártolóknak Íegétségekbőí, utánna Királ­
lyá lehetne, értvén ezt Szent litván Király igen meg háborodék raita, és 
mindjáráít minden erejét az Kupán ellen inditá. Venczelt az egéíz 
had előtt válafztá fo Caoitánnak. Venczel után valának Hunt cs Fáz­
ná n mind a’ hárman Nemetek , jeles okos hadviíelő férfiak, és i^cnér­
tékelek a’ Király mellet nagy emberül cs Vitézül vifelték magokat—* 
Ezeknek ercjekkcl, {tatalmokkal és okolásokkal, kénízeritette Gcifa- 
Herczeg, és Szent litván Királya’ Magyarokat a’ kerelztyén hithet fel 
venni. Azért hadával fzeméllye ízerént réaindula az Király Kupán—« 
Herczcgre, és a’ Garan Vize mellet a’ Kupán hadat igen meg vere, és a’ 
pártotokat mind el vefzté, a’ Kupántpediga’ Venczel Capitán a’ ma­
ga kezével le vágá, kit az után a’ Király néggyé vágata, és annak min­
den jofzágát az Győri Szent Márton Calaítromához adá.
A n n o  I o0 2 *
áíbdik hada lén az Gjula Capitán ellén, ki ő néki Annjáról Eőilt 
, vala, oka pedig az hadnak ez vala , hogy a’ Gjula EriélybcnM
igen kegyetlcnkedik vala. Továbbá, igen ellenzi vala hogy Szent lit­
ván Király az Kereíztyén hitet bé hozta vala Magyar Orízágbnn. A- 
zért Szent litván meg foga őtet mind fiával cs feleségével edgyöt, és hozá 
őkőtMagyarOrfzágba. Ugyan azon uttyiban kenfzcrittc fegyverrel, az Er­
délyieket is az ChrtítusEvangeliómát be venni.
Harmadik hada lén azKéán ellen azBoIgárok Herczcge ellen, le_♦  
aztis megveré, ésnteg ölvén azKéánt >haygáaz Orízágaba azvén ZŐU 
tánt aző Antijának Attja-fiát. A N-
n p
A n n o  i o j g .
érE R j Vilhelmufhak, az Burgundiái Sigmond Herczeg Blttja fia, 
válafztatótt az Sz: Király halála után Magyar Orízági Királlyá, ét
meg Coronáztaték fzékcs Fejér-Várban, ez Német vala, és Szrlftván Ki­
rály Húgának fíavalá. De a’ Magyar Nemzetet igen gyűlöli vala , éz 
raitok igenkcgyetlenkédikvala, Továbbá, azOrlzágnakkincsét mind 
Német Orízágba takarja vala. Énnek felette minden Tiíztekct a’Néme- 
teknek és Oloízoknak oízttvala, kitt a' Magyarok továb nem türheté- 
nek, azért kénízeritetének fzábadcságok mellet Péter Királyra mcgCo- 
ronázásának utánna harmadik eíztendőben támadni, kik előtt három 
fő MagyarUrtámada fel, tudni illik Viícó, Toislán, és Pezli. Ezek Pé­
ter Királyt ki uzék az Orízágból. Az Szakálos Budát az Egruthnak az 
fiát, ki által Pétert az Királyné Aízízony, Magyar Orízágban hozta vala 
Néniét Orfzagból, mind konczrál konezra vagdalok , és a’két 
Izemet ki tolyáfák. Az Scbufnak pedig ki az Vazulnak fzemeit ki tolta 
vala, mind kezeit lábait meg tőrck, és nagy ízőrnju halálai meg ölek 
ötét, mindazokkal öfzve kik ezekhez pártolók valának.
A n n o  1941.
III. aBa válaíztaték, és Coronáztaték Péter helyében Magyar Orízá- 
gi Királlyá. Ezis Néniét vala, és Szent Irtván Királynak Húga 
vala nála. Ezcsin áltata Gőnzőn fellyíil az Hornát mentében égi főid 
várat, Kiről mind é napiglan az ott való vármegyét. Aba Uy vármegyé­
nek hyák. Ez fellctte kegyetlen és hamis fejedelem vala , és méltáb- 
bán neveztetet volna gyilkolnak hogy fem Királynak. Mert az parafzt- 
ságból válafztott vala tanácsokat magának, és azokat emelé Tiztcíscges 
méltóságokra, az haízonos Tiztcketis azokra bizá. Az Magyar Urakra 
pedig rcáiok duhőskődék, és egy nap őtven Urátt egy házban bé re- 
kefztvén lé vágatá,olly kegyetlenül,hogy meg (cm hagyá vala giónni okot 
Uratt fem engede venni magokhoz. Kin az Magyárok fellctte igen 
meg bufnlánák, és el hagyván ő tő t, kíildcnek iímet Péter Királyért ki 
Henrik Csáízárnál vala. Kivel az Csáfzárt fel indirták, hogy Péter Ki­
rályt iímet ízekiben ulteííc. Halván é dolgot Aba Király, azonhelt_» 
Aurtriát, Bavariát, cs Carinrhiát cl rablá és él égeré. De azután eljő­
ve nagy haddal Henrik Csáízár, kinek Aba Király , eleiben ízállá és 
meg íitkőzék véle,de meg veretek aző gonosf’gáért, cs cl fzaladván az 
Tiíza Viz táján m eg ö leti az maga lzólgaiatul,cs el temettetek az Sári
Ca.
Calaftromban. Hivattatik pedig az ütközetnek hele Ferlidrom pajer- 
nek, Magyarul pedig veízet Németnek, mert ott fzantalan íök Német 
vcízet vala el.
P
A n n o  1044.
étert azért iírnét Királyi ízékiben ültetek de Péterifinét úgy cíele- 
kedék és diihüskődék az Magyarokra mint annak előtte , mert_*
nem bizhatik vala az Magyarokhoz. Azért azö kegyetlcnscgcjért Uyob- 
ban kivetek birodalmából, és fzcmeyt ki tolák Végre meg hala , és el 
temetterék Pécsen Szent Péter egyházába, kitt ó csinált vala.
A n n o  1047,
NnRás avvágy Endre, a’ Kopaíz Láízlónak az fia, Coronázta- 
. ték ízékes Fejér-Várban Magyar Orlzágy Királlyá. Ezt, és
■v.A
ennek az Eoccsét Leventét be hozák a’ birodalomba , Kiváltképpen 
ezek az Urak, tudni illik Vifcó, Bua, éiBuna, kik aztőb Magyar lí­
rák kőzőt értékkel és gazdagsággal főbbek , és nagiobbak valanak_9
De külőmben nem állának az Magyarok András Király és Levente mel­
lé , haiftm meg kőlléték nékik engedni, az Scitijai Pogáni hitet, mert 
azt mondgyák vala hogy attul fogva jó ízerencséjek el hallott volna tü­
lök , mi-olta korofzttyénekkc lettek. Azért Vatha és János ennek az 
fia , lének elsők; az urak kőzzülők , a’ kik a’ régi Scittyai PogánySccr- 
tartáft elő vévék. Továbbá, aztis meg kőlletek engedni nekik, ho<*y 
az Püípőkóket, és Szerzetefeket meg ölnek. Annak főilőtte az Néme­
teket és Olaízokat, kiket, Péter Király be hozott vala azOrfzágba. A- 
zértaz Püfpőkőkre, és egyéb lzerzetefekrc támadának, és kegyetlenül 
ölik vala ükét fzegényeket. Az Templomokat és Calaílromökat ront- 
tyák, dullyák, és fői kóborollyák vala, Szent Gellcrdet az Csanádi Püf 
pőket ez udőben ölték meg, kitt lé bocsátanak és letazitánakaz Ma­
gyarok egy Taligán az nagy magos kőízikláról Budánál, mclly hegyet er- 
rőll, mindé napiglan Szent Gellérd hegyénekhinak.
Véle egyetemben Bezterus és BuldusPüfpőkőtmeg ölek. Zonu- 
chuftaz Albániái Herczeget az Nemetekkel, és Olaízok'kal haíönlókép- 
pen mind meg őlék az kit meg Kaphatnak vala kőzzülők.
Az Péter és Aba Kir ílyok myatt, és hogy az Hcrczegekis haza ér­
keztek vala ,■ igen meg nyomorodek, és ugyan el fzégényedék Magyar 
Orlzág.
Énnek utánna, hogy az András Király meg erőísődőtt volna , az 
birodalomban, mindjáraítfeje veütéfe alatt való parancsolattal men kiál-
~ s tata
ratá, hogy minden ember azt az hitet koveíse, kitt Szent litván Kirá­
ly hagyott, cs az Pogánságot el hadgyak. Továbbá, hogy minden Vá­
ros és falu az el rontotcs turőt Egyházakat meg cpécse, az Pufpőkőket 
cs Papokat Tiztcíségben tárcsák. Annak föl lőtte, hogy valaki az Egi- 
házi marhákban clkóborlótt , azt mindyáráft helyére áílaísa , és azon 
Egyházaknak meg térycse. Azért igy kénízerité iímét András Király az 
Magyarokat az korőfzttyén hitre. És ez, az Levente Herczegnek hol­
ta utánién, mért annak idcyébcn uyitáft az hitt dolgába nem tchete An­
drás Király, mivel hogy Levente igenhaiiandó vala az Pogány hitre.
^Azonkózbcn nemiok (idő múlva Lcxente meg hala, Énnek okáért 
Anc lírás Kir ly ki hivacáaz má.'odik Attyafiát azBéla Herczegct Lengyel 
Orízágból, hogy aző halála után > az Őriz íg reá ízállana. És adá az Or- 
ízágnak harmad rélzét Béla Herczegnek , hogy aztat addig Herczegsé- 
gúl bírná. Evvel az Orfzágnak mcgOízlásával, fok háborusigok,viiz- 
lza vonyáfok, pártutéíck, fzámwlan vérontáíök, Orfzágbely romlások, 
cs pufztuláíok következének az Fejedelmek kőzőt és az Orizágba , az 
mint ide elől bővséggel meg írtam.
A ndrús  K irúli  H a d a i .
Ndrás Királyra az harmadik Henrik Csaízár nagy haddal lót vala , 
ho<Tyraita , és az Magvarokon, az Péter Király haláláért boízr’A
ízűt állana. Es Posónt meg izállá, kittkeet holnapig vitata, de az Ma. 
gyarok kőzőt az Varasban egy Zottmind nevű buar találkozók, kiéycl 
az Duna vizében buván , azCsáízárhajóyt fúróval mind által fúrta vala, 
cs igy az hajók regvelig mind cl merőiének, ki myátt clkőllcték az Csá- 
ízárnak lzillauni Poíbny alól.
11. Máíod dzendöben Henrik Csáízár nagyob hadat győytc iílnet 
cl jőve Magyar Otízágba. Ki élőt András Király, és Béla Hcrczeg, az 
főldnépét, esazbarmot mind az all főidre ízílléták cs takarécák. Az
«abonát p-dig és azlzénát az ki útiban vala, mind el égettetek, ki_9
myátt az Németek kőzót nagy éhség támada, dea’ Czáfzir minda’hayó- 
katváryavala, kin ízántalan elért hoznak vala utanna a’ Dunán (háttá 
vala pedig a’ hayok előtt a’ Csáfzára’ Gibartot a’ Fnzinghy Piiípőkőt 
ki Bátthya vala néky) és mikor az élélsel Győrre érkezét volna. Gi- 
bárt onnan a’ Csáízárhoz küldőt vala levelet kiben tudakozik vala tőle, 
tőle, hová parancsolná vinnyi az élért, de az András Király vitézi, tör­
ténet ízerént a’ kővetet a’ levelei el fogák azután , cs a’ Királyhoz vi­
tel*,
vík, Az Király azért mindyáráft egy áll levelét irata az Csáfzár nevévé! 
az hayók előtt való Ctpitánnak Gibartnak hogy nem volna immár ízü- 
ksc^cs az clcs, mert ö az Magyarokkal meg bekéllet, immár meg térő­
ben”volna, hanem mennyen vifzíza az éléíscl, és az utryában adgya el, 
hi ven az levélnek, és az Szerént csclekcdék. A ’ Németek pedig nűnd 
meg halnak vala a’ nagy éhség myátt. Mert más felől a’ Magyarok gya­
korta meg ütik vala l  aborokat, és untalan harczolnak vala vélek,ki_» 
myátt igen fogynak vala a’ Németek.
Látván azért a’ Csáfzár, minému nagy nyavalyában és vcfzedelem- 
ben volna, kénfzcrétcték követeket küldeni András Királyhoz, kik által 
meg békéiének a’ Fejedelmek illi okkal, hogy a’ Csáfzárt minden népc- 
vcfbocsáfsa békével viízlza András Király,es élcíliskíildgyőn néki,kjért 
a’ Csáizármeg éskuvék néki, minden Herczeghivel őfzvc, hogy uk fo­
ka Magyar Orfzágra nem tőrnek s-ncm hadakoznak, íem befzéddel fém 
téteménnyel ellenek nem Iéfznek, ha pedig fik azt meg nem állanák, te- 
hátfaz Iftennck haraghia fzállyon rcájok. Ennek nagyob bizonságára cs 
erősétésérc adá a’ Csálzár a’ maga leányát Sóphját Salamonnak,az An­
drás Király fiának feleségül. Azért igyjára Henrik Csáfzár a’ Magyarok­
kal. Innen immár hivattatik az a’ hegy, holott a’ Németek valának Tá­
borban, verteknek, miért hogy a’ Nametekott igen meg verettetének.
Azomban meg házaíödot vala András Király és hozta vala magának 
házas társul az Admundát azOrofzok Herczegénck leányát, és len néki 
kcét fia Salamon, és Dávid, azért nicg nem állá fogadáfat a’ Király Bé­
la Hcrczegnck, mert Salamont éltében meg Coronaztatá az Királyságra 
őt eíztendős korában. A’ Béla pedig látván hogy Salamont Coroná- 
zta meg a’ Báttya, félvén fejére , el menc Lengyel Orfzágba Mefcó Ki­
rályhoz az ü felesége Apjához, ki Bélának azu vitcségéjért, még ennek 
előtte atta vala azú leányát feleségül. Mert ez a’ Béla Herczcg a’ Me­
fcó Király helet vívott volt meg halálig a’ Pomeránufok Fejedelmével, 
kiknek a’ Királyságáért magognak ketten kóllőtt, volna meg vinnjók, 
és meg ölé Béla Herczega’ Pomeránufok Fejedelmét, kinek birodalmát 
azután békcfséggel bírta a’ Mefcó Király.
III. Azért Béla Herczcg nagy hadat kére Mefcótííl, csMagyarOr- 
fzágba, béjuvén, meg veri András Királyt, ki futtában fogva esek, és 
a’ fogságban meg hala fzegéni Kőízvénjes jámbor vén Király. Esel te­
mettetek a’ Balaton mellet a’ Tihani Calaítromban, kit u csinjáltatot va- 
la Szent Anianus nevére.
E  2 A n n o
A íjíío  io ? i ,'
SaDOK a Törököknek első Hadnagyok ez udőben volt.
A nno íoyo.
éLA Herczeg a’ Kopaíz Láízlónak harmadik fia, és az András Ki­
rálynak Eoccse, mikoron diadalmás lett volna, és az András Ki-VB
raly azu Báttjamcg hóit volna.  ^Székes • Fejér - Várba méné, és ott mc°- 
Coronáztatá magát. Ez igeu jámbor és békefség ízerctő fejedelem len 
az Szomfzéd fejedelmekkel fz p békcfscget tarra. Továbá, törvényeket 
fzaba. A’ Vásárlásban módot rendcle, hogy az árúban, el adásb in, és 
vételben csalárdság ne lenne. Ezkezde Magyar Orfzágban elsőben E- 
zuft pénzt veretni. Az Orízágnak nagy adóit és Várnait meg en^edé, 
ésfokfzép ízertartáíokatízerzeaz Orízágban Ekképpen kevés ü d éib en  
meg gazdagula iímet az Orízág. ° 0
Ennek idejében a’ Magyarok ifinét a’ Scittyai Pogány hitre akarnak 
vala hallani: dcBélá Király ennek indc'tóit, Székes-Fejervér alatt mind 
levágatá, azért annak utánnafoha nem merek cmlétcni az Scittyai Po­
gány hitet. Béla Király meg hala esésé miat a’ Kamin viz mellet, és el­
temettetek a’ Szchízárdi Caiaílromban kitt hrakatot vala. Vala pedig 
Béla Király fekete fzégízÖnű, Kopaíz, és Sánta, Kiről cfztána’ Várai: 
nevezték Szekfzárdnak.
Három fia marad, Geiía, Láízló, és Lampert Herczegek.
A n n o  1062.
ALOWOS az András Királynak fia, mikor meg halottá volna, ho­
gy azBéla Király meg hóit volna, a’ negyedik H.nrik Csáízár-VIS
ral nagy haddal be juve Magyar Orlzagba, cs Székes-Fejer-várban Gyii- 
lefttctcte, holott a’ Magyarokat a’ Csáízár igen meg féddé alhatatlan- 
sagokért, és igy Salamont ízékibe ulteté, ez a’ Henrik Csálzár, a’ Sa­
lamon feleségének Báttya vala.
Geifa pedig és Láizló a' Béla Király fiai Lengyel Orízágba méné­
nek fegetségért, de végre ofztán az Urak által meg békéiének Győrött 
a’ Salomon Királlyal illy ok allatt: hogy Salamon maradgyon a5 Kirá­
lyságban, Geiía pedig'cs Láízló meg elégédgyenek a’ Herczegséggel, 
kit az Apjok birt András Király idejében, tudni illik az Orízágnak har­
mad réízével, Annak főlőtte , hogy a’ Salamonnak mint tőrvéni ízc- 
réntvaló Magyar Orfzágy Királynak engedgyenek.
A’ Király a’ Hcrczcgekkel Győrrőíl Pécsre ménének Hufvét inne- 
pcrc. Az Attha Nadoriípan Pécs tartományában Szalodfagban Szent
Jakab
Jakab Galaftromát épetette vala, kinek meg fzcntelésére el hivá az Kirá­
lyt a’ Herczegekkcl.
S a l o m o n  KiRaLi  H a d a i .
'ELső hada len Dalmátiára a’ Corontályok ellen kik a’ Dalmátiai Fe­jedelemre Zolomirre mentek vala haddal, ennél, a’Geiía., és La-
fzló Hcrczegcknck Húga vala feleségül. Azért Salamén a5 Herczegék- 
kel cl menc> Dalmátiába Zolomirnck íegetsegere, holott meg verek az 
Carinthiajakat és DalmátiáSolki özek ükét.
II. Hada lén a’ Cseh Orízágy Bratiízló Herczeg ellen , ki az Or- 
ízágot Trincsinig el rahlá és tűzzel cl pufztctá de a’ Salamon a1 Hercze- 
gckkel mindjáráft nyomában lenek) cs Cseh Orízágba be ménének, és 
mikor a’ Csehek nem akarnak vala viadalhoz állani, mind el dúllak és 
rabiák Cseh Orízágot, és nagy nyereséggel haza jíivének.
III. Hada lén Ofulal, a’ fejer Kunok fejedelmek ellen, ki bé juvé 
Mára-Maros felől az Orízágba , és el rablá a'földet egéfz a’ Nyrségig, 
Biharig, és Tilzaig, kinek eleit meg all i Salomon a’ Herczegekkcl Do­
bóka várain 1, és meg tértekben a’ hegyekben kit Cser-halomnak hin- 
nak meg verek a5 kunokat minden ercjekkek IttKüzkődék megLáízló 
Hcrczeg egy Kunnal, ki hátamögőtegy ízép leánt viízen vala a’ ló fa­
rán , kit a5 Herczeg el éré, és a’ Halábardal lé véré a5 lóról, a5 Kun azért 
gyalog Llyób harezorkezde a’ Hcrczcg^el, de ottis meg; győzetteték> 
cs feje vétetek a’ kunn,k
IV. Hadaién a’ Görögökkel, Bolgárokkal, és Ráczokkal, kiknek 
fejedelmek Kazár vala, ezek által juttek vala a’ Dunán az Orízágba, és 
fokát rablotcak vala. Azért réájok mene Salamon a’ Herczegekkel. cs 
Nindor-Fejer-virnáj meg véré a’ Ráczokac, kik a’ várainak iegétségére 
jöttek vala. Az Görögök pedig és a’ Bolgárok kik a’ Várban valánák a’ 
meg fzálláfnak, utánna harmadik holnapra meg adák Salamonnak, és a’ 
Herczcgcknck a’ várat. Azért Nándor- Fejér-vára , ez udőben kelé a’ 
Magyarok kezébe, kitt annak előtte a’ Görögök bírnak vala , és innen 
hittákis Álba Gráciának. Ebben a’ hadban <3p o s, és Bors igen vitéz- 
kettek az fejedelmek mellett.
V. Hada lén az kcét Herczeg ellen, kiknek előmenteket és jó híre­
ket Neveket Tizteíségcket Salamon igen ircgyli vala. Végre a’ Vid had­
nagynak rofztanácsából mind a’ keét Hcrczegct megakaryá vala őletni. 
Kit mikor a’ Herczegck meg értettek volna. Geifa nagy hamar cl kiildé 
Láízló Herczeget, a’ Cseh Orízágy Herczeghez fegetségért,dcmisroda
k 3 jára
jam Láízló Hcrczeg, addcg Gciía meg verettetek Salamontul áru Itatás 
miatt kéméiben, .a fő árulok pedig ezek valának : Pctrnd > Szunyó", 
és Bika, de ezek az ütközetben mind cl veikének, honnan Geilá elíza- 
ladván a’ Duna mellett föl igazodék Cseh Orízág felé, és ahón moftan 
Vácz vagyon,ott elő találá Láízló Herczeger az Öttó Herczeggelaz n «i 
Sógorokkal őízve, hogyalá junck valanagy néppel, kiknckcleikbe he­
te Salamon Király, és meg ütközvén vélek, meg vereték tülök a’ Nyo­
morod hegic alatt, az Iftentelen árulóis a’ Vid Hadnagy ottésék halva, 
Salamon pedig Pofonba fzalada a’ Herczegek előtt. Azért igy jára Sor­
iamon a’ kcét Herczeggel a’ gonoíz tanácsok miatt. Meg hala későre, 
és el temettetek Pólnábaa, Iftriában', Orfzágának kividé való bujdosá- 
sában.
V1,G
A n n o  1073,
Eisa és Láízló Herczegek, mikor Salamon Királíyon győződcl- 
naéíék lettek volna , ésí'itet a birodalomból kruzték volna.
Szckes-Fcjér-várba ménének, cs oda az Orizágnak, gyúléft hirdetének, 
holott Gcisát Magyar Orízágy Királlyá meg Coronázák, Láízló Hercze" 
pedig a’ Herczegséget magának foglalá.
Ez igen jámbor, és igaíság fzerető fejedelem vala , de rövid ideig 
vala az birodalomban. Végre meg hala, és cltemetteték a’ Vaczi egy­
házban, kittu maga épéttetet vala mind a’ Váraísal egyetemben, a’ Vacz 
nevű Remete nevére. Kect fia marada Kálmán és Álmus. Ezt hitták 
Nagy Geiíá Királynak.
■m L
A n n o  1076.
ász ló  Hcrczeg a’ Béla Királynak az fia, és Gciía Királynak az 
Eoccsc, Salamon Királynak cltcben váláfztatck Magyar Or-
fzágy Királlyá. Ki mind addig fém háttá magat meg Coronázni, mig 
az ú Attyafiával Salamonal meg nem békéllett.
LászLÓ K i r ól y  H a d a i .
1
áízló Király meg békéllék az Urak által Salamonnal, de viízíza 
vonyáíiiak cs háborúságoknak el távoztatáslért az Orízág nem •>
hagyá utét bejunni Magyar Orízagba. Azért Salamon nmet ellene kez- 
dc igyekezni, kit meg értvén Láízló Király meg fogata Salamont, és 
Viségrádbá tartá fogva egy Bőd nevű Úrral, de iímét el bocsátá.
II. Azután hogy el bocsáttá, azontúl méné a’ Kunok fejedeméhez 
a’ Cuthcíckez íégétsegérc, és ennek Erdeit Ígérte vala, ha be Vinné a’
Királyságba Láfzló ellen, ki nükoron mellette föl tilt volna, és azOr- 
Ízágban Tokat-el rablotvólna , Laízló Király reajok mene , és igen meg 
vére ükét , holott tízezer Kunnál tőb vclzet-el, de az Cuthefe fejede­
lem mind Salamonnal cl fzalada. Ez után Salamon nem vágyódok tőb- 
fzör a’ Királyságra, Láfzló pedig nagy prédával vifzfza tere Budára.
I I I . Ez udobeo mikoron a1 Zolomir a’ Dalmámnak Horvát,és Thót
Orfz -"oknak Királlyá , Kinél Láfzló Király Húga vala, magtalanul meg 
hóit volna, Láfzló Király bé menc a’ Húgához, kinek a’ Húga minden 
jufsát, és imtfságát adá. ' Láfzló Király azért mind a’ három Oízágot Ma­
gyar Orfzagy Coronához foglalá, mert ükis örömeit és fzabad akarat- 
tyok fzerént engedőnek néki. Azért ez utátúl fogván Dalmátia, Mor­
vát, és Thót Orízágok mind eggyet tartottak Magyar Orfzággal, és egy 
fejedelmek volt, egy törvénnyelis éltek. e
IV. Hada lén"az Kunok ellen, kikifmét ki juvének, és Erdély Or- 
ízágát mind elrablík éségeték, Tóváb'menvcn Magyar Orízágba jiivé- 
nek, és Bihar, Szabólcz vármegyét, Tokai tartománnyát, és a’ Tifzfza 
partot mind keét felől el rabiák, és tűzzel el pufztéták Kiket LáfzlóKi- 
rály azTőmősviz mellétéi érc, cs még ütkőzék vélek , és igen meg_» 
véré íiket mindén praedájokat cl nyervén tülök , Kapulcz-is a’ Kunok­
nak f  jcdelme az ütközetben el ésék fok fő néppel együt- Azért az Ki­
rály nagy njerescggel, fok fő Kun rabot hozván magával meg téré Ma­
gyar Orízágba,
V. Hada lén a’ Kunokkal, kik azü fejedelmeknek, és fok nemzet­
ségeknek veízcdelméjcrt a’ Magyarokon bofzízut akarván állani Llijób- 
banbé jft vének Magyar Orízágba. Dea’ Királya’ Magyarokkal eleik ben 
álla, és meg ütkőzék vélek , az ütközetben a’ Király nagy föl Lóval 
ki ízóllétá az Kunok fejedelmét. Kinek Acus vala neve. Azért mikor 
üis elő állott volna, a’ keét fejedelem egyben esapdosának , de Láfzló 
Király úgy üté a’ Szekcrczével az Acufnak az fejét, hogy mindjáráít lé 
esék lováról, es által vervén meg ölé a’ Kunok fejedelmét: Látván a’ 
tőb Kunok hogy a’ fejedelmek el veízetvólna, azonhelt el futamodénak, 
kiket az Magyarok kerneleden ölnek és vágnak vala.
VI. Annak utánna mene Láfzló Király az Oroízokra , kik ellené 
íegétséget attak vala a’ Kunoknak, de ezek még alázák magokat a Ki­
rály előtt, és meg hódulának néki.
VII. Hada lén az Lengyelek ellen, kiket megvervén meg ízállá 
Craccót. és midőn immár azt három holnapig vitatta volna, nagy éhség 
támada mind a’ Varasban mind pedig a’ Táborban. AzcrtLáfzló Kirá­
ly mint
ly mint Okos és ravafz had vifelő fejedelem, cgvéijel az varas előtt na 
gv fold halmot töltete, kit fölijül lifztcl vékonyon meg hintete, látván 
ezt a varasbeliek azt vélik vala, hogy mind azon lizt volna az a’ na™ 
ha!om Azért mivelhogy nagy éhség vala Köfetők, mondák h o gylk  
a varait addég nem tarthatnak , mig az a’ nagy rakás lizt cl fogyna az 
Magyarok laboraban, cs így megadak az várait az Királynak. Kinek 
orok emlekezctire moítis, az Váras élőt áll az a’ nagy főid halom 
, VII. Lengyel Orfzágból mcneCsch Orfzágba, és ottmegbüntet­
vén a«i ellensegit, nagy fok rábokkal, ésízámtafan gazdagsággal örŐm- 
n)cl juve Magyar Orízagba. °
Továbbá, mikoron az máfodik Orbán Pápa az egéfz kŐrŐfzttyén fe­
jedelmeket az Thorokokre föl indétotta volna , hooy Hjcrusálcmet és 
az Chriítus Űrünk Koporsoyát meg ízabaditanak az Po^ányoktúl kő 
veteket kiilde az Pápa, és mind az kőrőfzttyen fejedelmek Láíkló Kirá' 
lyhoz, és kérek iitct, hogy az egéfz had előtt való fejedelemséget és 
fő Capitansagot föl venné. Mclly Tiiztet és méltóságot, mint lilén fel­
lő vitéz , cs hadakozó fejedelem nagy áhitatoísággal föl vévé, de nem vi­
hető jó és Iűencs igyekezetit véghez, mert azon közben meg betegedéit 
és meg hala magtalanul mert felesége foha nem vala, kitt az Magyarok 
el temetőnek nagy bánattal az Varady Egyházban, kitt ű épéttetet vala. 
Holott moítis egy érczből öntetett és aranyazotnágy lovon ülvén, é<*éfz- 
ízen főn áll igen fzép aranyaiba az képe. Eztőb, embereket, nmalsáfr- 
gal azvallával félyul haliad vala. 0 3
Ez igen jámbor, lilén féllő, Szent Életű, és igafság ízere tő , Vi­
téz fejedelem vala. Ezt hyák Szent Láfzló Királynak, kinek ízentsé^ét 
fok jelek és csudák bizonyétorták meg, hóltavtán. Ennek a’ képétve- 
rik az Magyar Orfzágy arany forintokra mind cmáy napig való Királyok.
A’ Zábrághi fzép Egyházatiséfündálá, ésrakatáföl: holottaze°-- 
gyk óltaron maítánis egéízfzen főn áll igen ízép aranyaikul a’ képe.
KK
A n n o  1096,
aLMáN az Geifa Királynak fia Székes-Fejér-várat Coronáízta- 
ték Magyar Orízágy Királlyá, ez Váradi Pufpők vala, és mikor
Laízlo Király magtalanul hóit volna meg , a’ máfodik Orbán Pápa en- 
gcdelméből háttá vala cl a’ Púfpőkséget hogy Királlyá lehetne és erről 
hyak az Magyarok könyves Kálmánnak mind é máj napig. Vala pedi  ^
a' Kálmán Király igen rutt tcrmntü, és undok tekéntetifozőrősjés bóy- 
tos teíUi ember, mint egyEíau, kezey, és lábay horgafok, Pehp Nyel­
vű,
*u> Görbe, és csomós hátú, az méllyé bé horpadot, ennek főllőtte San- 
tais vala. Úgyhogy termetével haiömló valaaz Elopushoz. De nem 
csak termetében, hanem erkölesébennis minden képpen kiilömbőzőt 
Szent Laízló Királytul Mert igen ravasz, iínok, kegyetlen, éslftentclert 
vala, kinemelly Uraknak, tudni illik. Marénak az Simon fiának , és 
Achileíhek az Jacob fiának tanácsokból, az maga Eoccsének Almus_s 
Herczegnekízemeyt ki tolatá. Ennek az Almufnakcgy fzépkis fiacs- 
káya vaía Bélanévn, és ennekis, az ártatlan gyermeknek ki tolyatáíze- 
meyt, ésmeghagyá, hogy meg hereinek ízegént, de az hóhér félvén az 
Iftcnt, Kegyelmesb vala hozza az Báttyánál Kálmánnál, és nem heréié 
meg azgyermeket, hanem egy kőiket herele meg hclette , és annak az 
kect golyóbisát vive az Királynak, és azt nuuatá be néki. Kiket olztáu 
a’ Domefi Calaftroniban kíilde hogy ott tamnákukét. Végre halála 
óráján, egy Bott Benedek nevű lator ízólgáyát el küldé hogy meg öl­
né az ízegeni vak Almuft, és Bélát az fi fiát az Calaftroniban. De az 
Bottot az utón Ifzonyúképpen meg ízaggaták és megévek az Ebek, és 
nemuhetc azt véghez , ezt pedig mind azért mivel: vala raytok, hogy 
holta után az Királyság réayok ne fzálana azufiáytúk
Eztis mcgKinálák a’ Pápa csa’ fejedelmek avval a nagy méltóság­
gal , kivel Laízló Királyt meg kínálták vala hogy a’ Szent Hadba fő 
Capitán lenne , de a’ roíz Kálmán Kirlály meg vete azt a’ méltóságos. 
tilztet (mert nemis vala méltó,hogy ollyan Sz: Hadba illyen Iftentelen, 
Attyáffi Vérfzopó- kcgjctlen ember lett volna fö Vezér sőt mégis tiltó  ^
hoc,y a’ kőrőlzttyen fejedelmek Magyar Orízágon által ne mennének, 
és ellenek őrzőket vete a’ határokon de a’ körőízttyen fejedelmek el 
vervén áz őrzőket az határokról, ellene által ménének Magyar Orízá- 
gon.
KáLMÚN K i rúly  H a d a i .
'ELső hada len az Orolzokra , azok pedig meg alázak magokat, és békefségért kőnyörgénck néki , Kálmán Király ncraakata enge­
delmes lenni hozzájok, hanem rcáiok mcne,;kik egyben gyűlvén , eijel 
megíisék a’ Király Táborát, és ott igen meg verek a’ Magyarokat, oda 
marada a’ Királynak minden hadakozó Izerlzáma és hadickeíségc u ma- 
gais nehezen juhete el közzül ők. '
II. Zádor egefz Dalmáciával K ílmaán Királyhoz hada a Velen- 
czéfcktül 3 de a’ Velenczéíck ifhiétYiízlza vévék Zidorta’ Magyarok-
F súi
túl, Dalmátiátís meghódultaták, az ott való Urakat, cs NcmcTckct_» 
fogva vivék be Velenczcbc, és kozzülok íokat nagy Kegyetlenül mc*’ 
ölen-k. Kikre Kálmán Király nagy haddal mene, és Zedort iticit ízál» 
Iá. Ennek fegétségére eljőve nagy haddal az Velenczéfek Herczege Or- 
dephalus Phaledrus , és ottmeg utkőzék a’ Királlyal. Végre erős cs 
nag  ^viadal után igen meg véré Kálmán Király a’ Vclenczélckct, melly 
ütközetben Ordephalus halva esék. E’ győzedclcm után a’ Király Zá- 
dórt egéíz Dalin tiával Magyar Orízághoz íoglalá a’ Ve 1 enczéíek tü 1 > 
Annak utánna-is íok hadai voltak Kálmán Királynak a’ Vclenczéíckkel 
kik Dalmáciát cl akarják vala foglalni tőle. De a’ Király nao-y diada­
lommal meg ízabadéta tülök Dalmátiát. Végre meg hala birodalmá­
nak tizen nyólez eíztende«pen, és cl temetteték Székes-Fejér-Varban. 
Keét fia marada Láízlo éS*iílván, de Lálzló igen idején mco' hala.
A nno 1 1 1 4 .
S-rváNniáfodik, a’ Kálmán Királynak Kifsebbik fia igen iffiu K o­
rában Coronáztaték MagyarOrfzágy Kiralivá, ki nyólez elztcn-XI
eléigGubernaltatot máfoktül, Ezis mint az Attya , igen nagy akaratú, 
és igen kegyetlen fejedelem vala, sőtt evvel pótola meg Apjának ke­
gyetlenséget, hogy az ártatlan Báttyát a’ Vak Almus Herczegct ki-uzc 
az Orlzágból. Ki a’ Görög Csáfzarhoz menvén, tőle nagy tilzteíség- 
gcl fogadtaték , ésneki holtig való tifztcíséges lakáft rendcle ; Annak 
fölötte ez a’ Király, az embereket láboknál fogva föl függeztetvén,az 
cghő fzővétnekeket az alfelekbe csőpegetteti vala, és úgy oleti vala meg 
uket. A Ráczoknál és Görögöknél olly rettenetes vala a’ neveis, ho»
gymikora’ Sivó, révó gyermekek előtt cmlétik valais ötét féltekben_9
nfindjáráftrneg csőndefednck vala.
Egykorban a’ Király igen nagy betegségbe esék, úgy hogy immár- 
kétségbe ellenek vala életi felől: föl indulának azárt ketten, az e^gik 
a’ Borfus Iípán , a’ Másik Ivánkó, és partot ütvén, nemelly párofokkal 
Királlyá tétetek magokat, mert azt vélik vala, hogy a’ Király meg hal­
na abban a’ betegségben. De azonban az Király meg gyógyula ,°cs__d 
meg bönteté, azlvant halálos buntéísel. Borfuíl pedig ki uzé az Or- 
izágból, és lén Görög Orízágban fzám ki vetében.
IsrváN K i r ö l y  H a d a i .
LE Lső hadaién a'Lengyelekre, kiknek nagy földöket el rabolván,és tűzzel cl puíztétván viízíia téré. 11. Meg
II. Meg űtkőzék a’ Csehekkel az Örosnya vize mellet a’ Sóit 
embernek arultatasiból, és ott a’ Palatinus-Jánofnak a’ Brófa fiának vi­
tézségé altala diadalmas lén a’ Csehekén.
c Ain ' Hádale'n az Oroíkok ellen a’ Bezen Hcrczeg mellett kit az őn 
őn Attyafia ki uzott vala a’ birodalomból- Ezt a’ Bezent Iftvá-i Kirá­
ly ilmct bé akarya vala vmnjfzékibe,de nem lehette, mert Oróíz Oriz ío- 
oan meg ölek a Bczont egy Vár alatt, kitt a’ Magyar Urak meg értven 
mindnjajan meg térének a’ Király akarattya ellen í  hadból. 8
v  v  T x  Hada le!i a> G ö rg ő k  ellen,kit a’ GŐrŐg Csáfzár igenme* véré 
a Krafso vize mellet, mert minden ok nélkül hadakozik vafa reá °
- 7 c§re meg hab Vcrhasban magtalanul birodalmának tizen nyól- 
czadik elztcndejebcn, cs el temettetek a’ Váradi Templomban. 7 
Vak Béla Hcrczcget pedig az Urak titkon fői tárták az Orfzá-bin 
leséin?. MaCCd° niai Ur0S Hcrczcgnek leányát Ilona Afzfzont hozak fe-Öl *
XLV AÍ  i é L* HerczcS , ezen névéi! máfodik az Almus Hcrczegnck 
'u ' , a «  ~ Coronaztatek Szckcs-Fejér-várban Maoyár Orfzíov Ki 
[Xa > kl]  If almatJ Király vakéttatot vala meg. Ez mm jámbor “V m  
fellő fejedelem vala, annak fŐllőttc békefség és igáfsá  ^ ízerető az Or
^y8S f  gSt fzo,Báltatot í n y e k n e k  mtad bSldőgokSk
9 » í  - “ a? Ilinél..
t l l S í l l S i í i S b e i l *  tT  n' F Mok?  ” íki ’ <s azok kázzHíiitf- t azu királyi izckiben. Továbbá, azu fiainak gyakorta mondává vala
tanulj,yztok ízenvednyes, í  világiakat meg utáEÍ. Eshogy K S
nem tud az gyonyurkouni, az ki fcha nyomon,Ságban télies nem i á t
M a  K,raly Átadón CM,leli tétetc (s „ „ k o r°n ,in d a fS & S rfcC
cgayutvoina, a K.taly a Kuálync Afefzomai, és az fiaivafSO rzS?
Köztié maiié, cs mikor le ultválná. A’ Királyné Afzfzony i-y kt/de
ízoliam. riíztclcndo Uraim, mond^vátok men- »
minket ni!,ldcncknck ke«  ízeniet adót, hogy azok Vezctellycnek 
minket ez nyavalyás életben. Mi az oka annak hogy a’ Királynak
fzcme-fmcsen, jóllehet az Ifién adót néki nc-vf/emct í m  S  >g7
a. t z  okáért azt akarom,hogy ünndjaraft meg jelenesetek é Gyiileke-
F 2 zetben
A n n o  1141.
Eisa' második a’ Vak Béla Királynak őrcgbik fia Coronáztarék 
Székes-Fejér-Várban Magyar Orízágy Királlyá, Szent CecilléX"G
Afzlzony napján. Ezis igen jó crkólcsu teje Jelem volt.
G e i s a  K i r ú l y  H a d a i .
I / ^ E isa Királynak, első efztendéjeben, Henrik az Bécs Orfzági fe- 
V J  jedclem me* lopáa Pofonyi Várait. Azért Geifa hadat indéta, 
és a’ határban meg őtkőzék az Németiekkel,kiket nagy erős viadal után 
meo avőzc és meg vére, a’ Rapolaftis ki Pofont meglopta vala meg_* 
fo^a, ebben az ütközetben hétt ezer Német vefzet cl, kiknek Táboro­
kat és minden hadakozó ízcrfzámit el njerék a’ Magyarok. Azért na­
gy nyereséggel, és Őrömmel tere meg az Király Magyar Orfzagban
— i• 1 0'
zetbcnazft vakságának okait, cs kik mercízlctték azíi kezeket a’ Kirá­
lyra bocsátani, hogy ugyan itt éheién bofzfzut állyatok érette azokon, 
hc<*y egyebek péfdát"vegycnek ii rulok. A’ Király ezt halv'n gya­
korta meg í-zóléttya vala az Alzízom, és kéri vala hogy el fcleytené ha­
ragját. De azomban az Orfzag fői rohana, és ki kezdek keresni az bá­
nosokét, és ki ragadván őket, min íj arait hatvan njőlcz Uradé vágának, 
anémellyeket konezonként hányán k , nemellyeket horogra vérének, 
némellyéket őrök tőmlőczre, nemellyeket pedidőrők hűtlenségbe vé­
tenék és fclcléséghit, gycnnekic, izámki-vetenek, és cl kcrgctének_í. 
Ezek kőzet pedig fők v alánok Lampert Iíp :n keét fiával Miklófsal és 
Moiaóttal , (ettől Származót a’ Mailátt família; ki Acus Nemzetségé­
ből való vala. Ezeket az önön Attyafia ki vonyá a Király lábai köz- 
7ŐI, hová fzalattak vala, cs Lampert Ifpántegi izékkel agyon véré, Mi- 
klói! pedig és a’ Moiuótot a’ Gjúlcsben le vágata.
Hada Béla Királynak csak egy lén a’ Bóriczal a’ Kálmán Király Fat- 
tyu fiival, kitt az Sayó mellet minden népével el vére. Ezt a’ Bóriczot 
a’ pártos Urak, kiknek, rokonsághit meg őlctte, csazOrlzfgbói ki űz­
te vala, (a1 mint oda föl meg mondám az Király,) hozták vala be ellene. 
Ebben az ütközetben ülték vala meg a fo pártos Ura kart, tudny- illik, 
Fodört, Timit, ésSamfont. A’ Király mellett pedig nagy hivséggel 
forgolódnak vala, ebben az ütközetben Miksa, Gab, csBátthur.
0 Ennek uránná mind holtáig békével rcgnála az Orfzágba. Végre 
meo hala birodalminak tizedik efztcndejébcn Vízi betegségben. Négy 
fia marada Gciíá, Láizló, litván, cs Almus Herczegek.
TI. Továbbá, a1 Ladomira’ Kunok fejedelme az OrofzokFejedel­
me ellen támada, kinek leányát, vette yala Geifa magának fclcséghul 
azért n.rTy féreggel íegétségere niene aző Ipának, és Lodómért igcn_» 
aico véré és nagy nyereséggel jőve haza-
° Végre mikoron Tifztcfségeísen birt volna az Orlzágnak épségével, 
meg hala birodalmának hufzadik cíztendeyében, kitt az fiai Székes-Fe­
jér-Várban nagy tifzteíséggcl el temetének. Négy fia marada, Irtván,Bé­
la, Árpád, Gcií'a.
A n n o  i i 6 i .
S t v á n harmadik , a’ máfodik Geifa Királynak őregbik fia, Co- 
ronáztatek Magyar Orfzágy Királlyá, Szckes-Fejér-Várban.
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Ez mindeneket fzép renddel ésjo tanacclal clcleked.k vala, három 
eíztendeig való ízabadságot ada mind az egéfz Orfzágnak. Ez fok fzer- 
zéfeket ízerez vala az Orlzágnak kedvére, és békcfsegben igjekezik va­
la meg tartani az Orlzágot.
A’ Görög Csáfzárral köccrt tén, kivel egyetemben fok vefzélt tén 
a’ Velenczéfeken, kik Dalmátyában ifmét bé ütötték vala körmöket.
Végre Láfzló Hcrczcg az Vak Béla Királynak fia cllopá az Coro- 
nát, és némclly, pártos Uraknak fegétscgekből méltatlanul ki uzé az_s 
Orfzágból birodalmának tizen eggjedik esztendejében. Hóit meg Zcm- 
linbcrT Orfzágának kividé 1173. elzten JÓbcn.
A n n o  r í 72.
ászLÓ máfodik, az Vak Béla Királynak máíodik fia. Az har- 
1 madik Kíván Királynak éltében el lopá az Coronát, és egyX1VL
neháni pártos Uruknak fcgétségekkel Királlyá Coronáztatek. Ki oiro- 
dalinának hatodik holnapjában meg hala. Temettetek Székes - Fejér- 
Várban.
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A n n o  i \ j 2.
St v á n ezen nevén negyedik, a’ Vak Béla Királynak harmadik 
fia. Ennek a’ máfodik Láfzló Királynak az Eoccse, a’ harma­
dik litván Királynak éltében Coronáztaték Királlyá. Ki birodalmának 
őtödök hólnapiában meg hala 1173. cíztendőben. Ezeken mind a’ 
kettőn, a’ harmadik Irtván Király,lítennek i^az Ítéletiből lett nagy bofz- 
fzu állását meg látta és meg érte, néki Királyságából méltatlanul való
ki üzetéseyert. . .. .
Nullum <violetjtum durabile.
F 3 A n,
A n n o  1173.
éLA harmadik a’ máfodik Gcifa Királynak máfodik fia, ésa’ har- 
niadik Kíván Királynak az Eocci'e, mikoron a’ vilzlza vonnió
Királyok megholtak vótaa, és a’ Magyar pártos Urak cgymáfsal meo- 
békclicttck cs meg egyenefedtek volna , Coronáztaték Székes - Fejér° 
Várban Magyar Orfzágy Királlyá. Ez igen jámbor és fő Fejedelemé 
vala, a’ latrokat, és tólvvajókatigen büntete , mert az előbeni Kirá­
lyok alatt való pártoláfokban, igen meg tölt vala az Orfzá<»- orvokkal, 
tolvayókkal, és minden fele latrokkal,' kiket ha valaki meg akart vól- 
nais büntetni , ottan a’ más párthoz futót, és ékeppenmeg menekedet.
Fovábbá, olly ízcrtartáílis rendele, hogy ha valakinek valami igyé 
ávvagy dóiga volna a’ Királynál, azt Snpplic'atióban bé Írná, és uoy ad­
ni bé a’ Királynak. Mert ennek előtte, ha kinek valami i«yc avvagy 
dolga vo lt, azt u maga beízéllctc meg a’ Királynak. Ki igen nehez, 
es aíkomatlan dolog vala. Ennek főllőttc , a’ törvények folyásátis é 
hozta bé az Orizágban, töbíbk ízép rendeket és ízértartálokatis ízerze 
az Orízágban, cs minden felol^  jó módgyával birta, és oltalmazta az Or- 
ízagot. EzZadort és Dalmatiát Üijobban Magyar Orízághoz foglalta 
éla’ Velenczéíektul, ki mind éitéyg birta, cshatálmaílönóltalmazta&clle- 
nek- Végre birodalmának hnízon harmadig eíztendeyébenme*1 hala, 
és el temettetek Székes-Fejér-Várban. Kcét fia vala Imre és András.
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A n n o  1 1 9 6 .
Mre a’ harmadik Béla Királynak őregbik fia , Coronáztaték 
Székes-Fejér-Várban Magyar Orfzágy Királlyá. Ennek idcyé-
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ben vilzlza vévek a VelCnczcfck Zádort Dalmátiában, az Magyaroktól 
de igen nagy vérontáísal.
Ennék ideyében némelly pártolkodó Magyar Uraknak őíztőkélc- 
fekből András Herczeg az Imre Királynak az Éoccíe, , a’ Bátrja ellen 
támada, kitt mikor Imre Király lem leveley , lem követi által lé nem 
csőndefzithcretvolna, kétcicn hadat indéta András ellen, csízemben 
ízálla András Flerczeggcl azíi Eoccsével. Mikor immár mind a’ keét 
ícregh fzemben álván az ütközetre kcíz volna, halhatatlan dói<*ótcsc- 
lekcdék Imre Király. Mert lé vetvén fegiverét, a’ Király Coronát l e ­
jében tévé, és a’ Király Iílápot kezében vévé, és maga coycdiil azEoc- 
cse féregében menc, és Így fzólla. Vitézlő férfiak , ihón vagyok én’, 
kicsoda kőzzulletek az, ki a’ Király vérere kezét merné vetni, ki akarná 
ti kőzzulletek azt bántani, kitt a Szent Iílvának ízéntségé é méltóság­
ban
bán hozott, ki akarná kőzzűllctek a’ Királyi felséget fertőztctni. 
Ti végezetekből, és Ift.nnck akarattyából vagyok cn Magyar Orfzáoy 
Kiraíy, ki ellen fogtatok azért fegyvert. Attyámfiai hadgyátokcl a’ u  
gonoiz izandektokat és foha meg nem emlékezem a’ ti indulatotokról. 
Látván ezt a’ Magyarok , mindyaráft nagyengcdélmeíségcl Jé vetek fe­
gyvereket , és fejet haytának Királlyoknak, kiknek mindaz András Her­
ceggel azi'i Eoccsévcl őfve, megkegyelmczeaz Király,és i<*y mc<* csőn- 
delsedck mind a’ keétfelőla’ had. ° °
Ez csöndes és békeíséges Király vala, fzeléd erkölcsű, cs minden- 
ben az Attya pédáyát kő veri, vála.
Végre meg hala birodalmának negyedik cfztcndcjcbcn , és cl tc- 
metteték Székes-Féiér-Várban. Ennek egy fia marada Lálzló.
A N N o t oo,
ás l ó  harmadik, az Imre Királynak az fia, Coronáztatck_9 
1 Székes-Fejcr-Várban Magyar Orízágy Királlyá. Ki birodal-
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manak hatodik holnapyára meg hala magtalanul. El temetteték na<*y 
tiízteíséggcl az András Herczcgtül Szckes-Fejér-Varban. °
A n n o  120 r,
NpRás ezen névén máfodik , a’ harmadik Béla Királynak má- 
íodik fia, esazlmreh Királynak azEoccsc,válaíztatékésCo-
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ronaztatek Magyar Orízágy Királlyá Székes-Fejér-Várban. Ezt hitták 
ennek uránná András Jcroíblomitánuínak.
o ia0-nak a’ Nemet Nemzetből Getrudát, kitől íbk 
magzatokat nemze, tudni-illik, Bélát, Kálmánt Andráft, ésa’ SzcntErsc- 
bet Aízlzont.
A n d Rás K i r ú l i  H a d a i .
MIkorHonorius Pápa az cgéíz kőrőízttyen Fejedelmeket, a’ Thőrő- kőkre, avvagy Saraceniifokra fői indettotta volna, hogy Jerusá-
temet, és^Chriftus Urunk koporsóját meg ízabadetanák. Az Papa az 
egéiz kőrőízttyen Fejedelmekkel,ezt az András Királyt válafzták az cgéíz 
had előtt való Fejedelemségre, és Capitánságra , melly méltóságot az 
András Király őrömért fői vévé, cs menc a’ haddal Jerusálem felé.
Háttá vala pedig a5 Király addég helytartóul az Orízágban Jánoft 
az Bánk Bánt, hogy addég, migü oda hadakozik az cgéíz Orlzá^ra ^on- 
dót vifelne. Ennek hivsege alá ajánlá a’ Királyáé Alzizontis* °  &Mu
Mikor azért egy ollykor a’ Bánk Bán az OrJzíg gondvilclcsébcnr, 
kin volna, ésa5 maga feleseget Budában a’ Királyné Aízfony mellet háttá 
volna, lu igen ízép és jámbor Aízízony vala. Azonkózben juta Német 
Orízágból az Királyné Aízízonak az Eoccsc, hogy vigafztalná az Ncn- 
nyét: miért hogy az Ura távul vala tülc. Ez igen meg lzereté a’ Bánk 
Bán feleséget, és a’ Királyné Afzfzony íegétségéból crőízakot tea ray- 
ta a5 Királyné Aízízonynak az Eoccsc. Él juvéii azért a5 Bánk Bán , a’ 
felesége ekibenesék, és nagy Siráfsal, meg panalzlá jámbor Urának a’ 
gjalázatot, kitt a* Királyné Aízízony, és azü Foccse addeg, raita tettek 
vala. Látván Bánk Báné dolgot, igen meg indula raytta, és más nap be 
mene, a' Királyné Aízízonyhoz, és boizlzuságában a’ hegyes-tőrrel ál­
tal véré írtét*
Aíagyar gyomra wóU ám ennek.
dolog után mindyáráíl föl kelvén méné a' Király után, kittCon-
ftantinánolyban talala , es a Király eleiben menven. Monda aE z
Királynak. Felséges Uram, te vágy az én birám és £51 pőrosomis , te 
hozzád jöttém-, mert tudom igaz' bíró vagy, azért nem akartam futáfra, 
venni dolgomat, hanem á te igaz Ítéleted bői, akarok mind élni,s-mind 
halni, Ihon folségcs Uram a Véres tor, kivel meg; öltem Gérrudot, kitt 
ha méltatlan cselekedtem, ugyan evvel öles meg mindyáráft, de ha mél­
tán öltén meg írtét, könyőrgök főlscgednck, hogy példa légvek min­
deneknek, ménes meg-CRgeciCt, hogy teísck ki minden ember előtt ho­
gy nem hcyában hoztam fcycmet a’ té igaz ítéleted eleyben... Az után 
elő ízamláiá a’ Király előtt a’ dolgot mindenképpen a’ mint történt vala..
A ’ Király nagy álhatatofsággal mind el halgatáa’ Bánk Bán. bcfzé- 
dét, és monda neki. Bánk Bán, bizoma te hivségedben , azért ha a’ 
dolog úgy vagyon, a’ mint elemben attad, téryhamar viízlza az Orfzág- 
ban, j’áry el híven azte tilztedbcn , kittreád bíztam, mikor viízlza térek 
Magyar Orfzágba, akkor tőrvént teízck felőle, azért ezt mondván viíz- 
íza bocsátá utct.
András Király azért Conftántinápolyból által vivé az hadat Alijá­
ban, és ott, a tőb Orízágok és fejedelmek hadaival egyben gyülekezők, 
ki az tőb kőrőfzttyen fcycdelmeknck egyenlő akarattyokból, és vege- 
zéfekból Damiatát, egy igen erős, és fő Várad, kit az Nílus vize kőr- 
níil foly vala, a’ Thörökőkre reá Ízál la, kiben hetven ezer Th Őrlők re- 
kefzkedet vala bé, azoknak való, eléfek, és hadakozó ízerfzámok bev- 
scgefsen meg vólt.Ugy annyra, hogy erófséggel, Népnek, és éléfnekfo-
kasága-
fcaságával Damiata győzhetetlennek íáczik valla íenny. Mikor inimát 
fokáyg, és közel eíztendcyg vitatná András Király Damiatát, litván ho. 
gy ícm erővel, feni éhséggel azt femmi képpen meg nem vehetné. A’ 
jóIftenhezfblyamék a’ jámbor Király, és azegcTz haddal, imádsággal* 
és bóytólélsel kezdénck az Mennek Köniörgeni, és éledezni a’ "vize­
dé lem ért, Meg halván azért a’ jó Mén hiveynek alázatos KŐnyor"éfe- 
ket, hertelcn való , iízonyu nagy Dögh halált bocsáta a’ Városbélie- 
kre, ugyannyra, hogy a’ hetven ezer Thőrők kőzzfil,tÖb három ezer­
nél elevenen nem marada bennek, de ebben a’ kőrőfzttyének íemmit 
nem tudnak vala, hanem egikorban a’ Táborból nemellyek a’ VátaA 
nak Kapuyához, ésvártáijhoz, ménének látni, éshalgatni, miálapatban 
volnának ottben, mivel hogy nagy csöndefscgben valának ott-ben az 
helyben, bcllyeb bcllyeb menvén azért, jutának Izintén fői a’ fokra, é* 
mikoron fohon senkit nem látnának ott-ben a’ Városban, hamar viízfza 
térének, és a’ Táborban hirt tévének, hogy fenkita’ Városban nem lát­
nának. Kitt halván a’ Király (néha elsőben valami nagy csalárdságtól 
tart vala) hertelcn laytoryákon meg hágatáa’ Váróit, és Jenki ellenek 
nem álla. Látván azért hogy a’ Varasban a’ házak, cs uczák, rakva vol­
nának Izámtalan hóit teltekkel, mindnyáyan ijedének , és csudálkozí. 
nak rayta. Es az Iltcnnek illyen csudálatos nagy irgalmaiéiért cs_s 
hozzáyok váló jó voltáért az egefz had mind a’ Fejedelmekkelegyetem­
ben nagy hálákat adának néki. Hlyen csudálatos képpen jutottak va­
la azért, chez a’ győzhetetlen helyhez a’ kcrefzttyénck, a’ me" izálláf. 
nak utánna tizen keét holnappal. °
Damiatát meg vévén, és mig az ott való , állap atot jó módjával 
cl rendelé a’ Király, fok ideig kőllctck Dámiatánal kéfni a’ hadnak%zért 
egcíz kőrőlzttyén Fejedelmeknek végezéfekból és akarattyokból Cair, 
és Babilónia alá indulának, tudván aztot, hogy ha ezt a’ keétheltmet* 
vehetik, égéfz Aliából könnyen ki verhetik a’ thőrőkőket. A’ ThőrőS 
Szultánís, izámtalanThőrőkőkkel,és éléfsel meg raká mind az keét hclt9 
Meg fzállá azért az Király Babilóniát, ki mellet az Nílus vize foly vala* 
Az Thőrők Szultánis Babilónián alól a’ Nílus vize mellet fzálla Tábor­
ban, és ott erőfsen bé Sánczol í Táborai, kitta’ Király foha femmime- 
fterséggel harezra és ütközetre ki nem hozhata á’ Tábor Sánczából__». 
AzonkŐzbcn a’ Thőrők Szultán illyen nagy álnokságot gondola, hooy 
a’ Nilus^  vizét által tőlté nagy magalsan és temérdeken , és annak a’ fo­
lyását a’ Király Táborára fordétá, úgy annyra, hogy azcgéíz mezőt el 
•nté a’ viZ) egy íingnirc a’ földen főllyíill fohón ízáraz helyt nem ralál-
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hatnak vala magoknak, mclly dolognak a’ Király a' tőb Fejedelmekkel 
ícmmi képpcn ellene nem tudánik állani, mert a’ tőkés mellet vala a* 
ThötőkSáncz, mcllybcn a’ Tábor fekzik vala. A5 víz myátt azért az 
cgéfz hadnak éleié éspartékáya el ázék és c! ve íze. Ki myátt oliy na­
gy ínségbe jutta az Korőízttyén had hogy immár lem magoknak feni—# 
Fovoknak eleiek nem vala , hanem éhei halnak vala meg az emberek 
és lovak. Az hadat fem hozhatty.ík vala cl íémmi úttal onnan. Lát­
ván azért a’ Király a’ tőb Fejedelmekké! a hadnak illyen nagy cl távo- 
ztathatatlan vcfzcdelmét, az é|cJz korőízttyén, Fejedelmeknek akarat- 
tyából, kcnfzcrcttctck a' Thőrok Szultántól nagy gyalázatos frigyet kér­
ni. Azért illyen módon alkuvék mega' Szultán a’ Királlyal; hogy Da­
lmatát mindaz t|b várakkal, kiket tnle elvettek vala, min Jen benne va­
ló fzecízáinmal őízve éppen a’ Szukának adák , a’ Rabokat mind kect 
felől el bocsáták. Evvel azért a’ Király az egélz haddal viízfza tere. II- 
lycn vege lén András Király hadakozásának Jerusálcracrr Aíiában.
Mikor az András Király az Jerusálcmi hadakozásból meg tcrtvólna 
Budában,nagy ízép csőnddscgbenés békefségben regnálláaz örfzágor.
Máíbd napon azért mindgyáráft tőrvént íi!e,és mikor Bánk Bán 
meg bizonyétotta volna a* Királyné alzízony vétket. A’ Király ollyán 
Sententyát monda k i, hogy a5 Királyné Afzízony méltán őletet volna 
meg, és Bánk Bánnak mentséget ada a' Király.
Hozott vala pedig a5 Király magával íok Ereklyéket, tudni-illik 
Szent Illván Mártyrnak a1 fejét. Szent Margit Aízízonnak az feyét,Szent 
Berthalannakis a jób kezét. Az Áron Pap vefzcycnek az edgvk ágát. 
Esaz eggyk nagy kő vödröt, melyben Chciftus Urunk az vizet borra_* 
változtatta vala és tőb íok Ereklyéket.
Ez a’ boldógságos emlékezetű András Királya5 meg nevezet had­
ból haza javén, az cgéfz Orfzágbéli Urakat, és Ncrneílckct, mellette 
tőttnágy vitézségekért, (ók izép és erős izabadságokkál, őrők privilc- 
giomul mcgbóldogétá, ekeséte, és ajándékozá, mcllynék meg tartására 
cskíiíznck meg minden Magyar Orízágy Királyok Coronázattyoknak 
ideyén martannis.
Mikor az András Király a5 hadból meg tért volna, mivel hogy Bánk 
Bán meg ölte vala feleseget, hozamaidnak feleseget , á’ Héftyeni Fe­
jedelem leányát, kitől égi fia vála Irtván, ki a5 harmadik András Király­
nak Apja vala.
Azután nem fok udő múlva meg hala. Es a5 Magyarok nagy bá­
nattal és óháytáfsal cl temetek az őrők emlékezetre méltó Királyt E-
grcfscn. A nno
A n no  123?,
étA negyedik, a’ máfodik Andris Királynak őrögbik fia Apjá- 
1 nak halála után válafztaték , és Coronáztaték Székes - Feier-
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Várban Magyar Orí/.ágy Királlyá.
K u t t h e n  a’ Kunoknak Fejedelme, az cgéíz Kunokkal ki futa 
Orfzágából a’ Tatárok előtt. Es feljárnék Kutthen az alatta valókkal 
Béla Királyhoz , könyörögvén neki azon, hogy fogadná bé iitet_j> 
Orízagábá, éslzalléraná, és telepétené bé Magyár Orfzágba. Es avval 
ayánla magát a’ Királynak, hogy ü mind az alatta való Kunokkal meg 
körőiztőlkcdi; és a’ ’Chriflus tvangcliomyához ragazkodik, Továbbá, 
hogy néki mindenben cngedelmcfck és hivek lefznck ízintén mint a’ 
Magyarokis. Azért Béla Király ez.-n igen raitta kapa . elsőben és ki­
váltképpen, hogy a’ Pogánságból, enni fok ezer lélek a' kőrőízttyén 
hitre térné, azután hogy ollyan hatalmas Fejedelem, ki hatalommal u 
hozzá halönló és fogható vala1, azu birtokába adgya magár.
A n n o  1242.
, juvc azért Kutthen a’ Kunoknak Fejedelme , feleségével, gyer­
mekivel, és Attyafiaival Magyar Orfzágba, negyven ezér KunnalEL
Afzfzony ember, cs gyermek nélkül, kiknek Béla Király nagy haddal 
a’ Határba eleikbe méné, és íiket nagy őrömmel és bőcsulcttcl bé fo- 
gadá az Orfzágba. E^s meg kőrőfztőlkcdck Kutthen (kinek az Király 
len, tornya-, és körülit attya) feleségével, gyermekivel,és Attyafiaival, 
továbbá, az egéíz Kunság fcyenként meg kőröíztőlkedénck. Ezme» 
lévén; a’ Király íiket Magyar Orfzágba bé Ízál lét á , és Izéid a’ Várme­
gyékben cl oíztá, a’ végre hogy, igy cl ofzolván crötlcnebek lennének 
a5 Kunok , és ha a’ fzukség azt kívánná, könnyebben bírhatnának a’ 
Magyarok vélek, mert igen félnek vala tülök a’ Magyarok, cs femmi- 
képpen nemis-hihetnek vala nékik, mivel hogy a’ Kunok eleitől fo»- 
va nagy ellenségei voltak a’ Magyaroknak, és fokfzor, fok,és nagy 
károkatis tettek Orfzágokban. De nem lök udövcl ez után a’ Kunok, 
úgy mint vad , és goromba nemzetségek nagy hatalmaskodáfokát és 
csintalanságokat csclckciznck vala a'Magyarokon, nem csakmarhájók- 
ban és jófzagokban,hanem,feleségeken és Jeányokonnis erőíiakot téli­
nek vala, még a’ Nemes renden valókonnis, kitt a’ Király mihdcíizen- 
ved vala nékik , és a’ Magyaroknak panaízlzokat meg fem halgattya 
▼ ala, Sőt haYalaraelii-kun, aj Magyarra panafzolt, bátor bántclcn vól-G 2  t i s ,
tis a’ Magyar, azt a’ Király mindyáráft, minden kegyelem nélkül, ke­
gyetlenül meg büntette. 'Kiért a’ Magyarok Béla Királyt igen meg u. 
tálak és gyülölék, Sőt elis idegenettek vala tüle, mivel hogy a’ ICuno- 
hat inkáb fzereti és bőcsulli vala a’ Magyaroknál. Ennek főllőtte, a- 
zértis bofzonkodruk vala igen a’ Királyra, hogy ennek előtte a’ Dic- 
ites Nadorifpánnak minden méltó ok nélkül , mind a’ kcét ízemét ki 
tollyátti és meg vakétotta vala, annak főllétte egynéhány fő Urat és 
Nemes embert kitt le vágatot, kitt Orlzágából ki űzőt vala. Melly 
elő fzámlált dólgajért a’ Királynak , csak hamar ez Után nagy romlása 
és ízőrnyü veízcdelmc kővetkezék Magyar Orízágnak.
Bé Lá  K i k ü l y  H a d a i .
c l  a Királynak hetedik eíztcndeycben > a5 Kunoknak pedig Ma­
gyar OFÍz'gba való be jüvctclenck mindgyáráft máfodik efzten-' B
deycben , a’ Tatárok ott ízáz ezcren-bc jíivénck Magyar Orízágba, kik­
nek fö Fejedelmek Batthus vala, ennek viceje Bochetor vala. Való­
nak tőbbennis ezek urán való Fejedelmek, úgy mint Cádán, Coa&on, 
Féjcán, Petta, Hcrmcus, Chcb, és Ocadár. Kitt halván Béla Király, 
a NádorIfpánt haddal a’ határba kíildca’ Tatároknak cleyben, esni *g 
ütközvén vélek, igen meg veretek a’ Tatároktul a5 Nadoriípin, ü ma­
ga pedig a' Királyhoz jiivéii, és (zaladván, meg bcízcllé neki mini tör­
tént a’ viadal a’ Tatárokkal, aztis meg jelenté az Királynak, hogy íictség- 
gcl minden ereyévcl ellenek kéfzúllyön, mért hatalmas nagy erővel ju- 
nck reá a Tatárok. Ezen azért a' Magyarok fölötte igen meg indu­
lónak a' Kunok ellen, mondván aztot, hogy a'Kunok, a’ Tatárokkal 
egy értelembe vadnak, és azért júttek be Magyar Orízágba aJ Kunok, 
a' Tatárok előtt, barátságnak ízuni alatt, hogy egy rélzét az Orizág- 
nak bírván, alföldnek és xVlagyaroknak áliapattyokatis meg kémlelvén, 
vélek egyetemben könnyebbénél fogialhafsák Magyar Orlzágot tulok. 
És végre a’ Királys a’ fok kiáltáshoz képeit ugyan azon vélekedésben 
esék a'' Kunokhoz. Noha Kutthcn mind a’ tob Kunokkal őfzve eb­
ben bííntelcnck valának. Azért a5 Király meg parancsoló hogy Kut- 
thent a’Kunoknak. Fejedelmét, egynéhány fö Kunnal meg fóghják* 
és őrizet alatt tárcsák. De aJ Magyarok z  Kutthen Fejedelmet fok 
tőb Kunokkal őizé nagy méltatlanul meg ólék. K  falukbannis feclcl 
fokát lé vágónak a5 Magyarok a5 Kunokban. Értvén azért a? Kunok 
azn Fejedelmeknek Kutthcnck halálát, egyben gyulekezénck, és mind-
niáyaa
máyan a” Tatírok melle addák magokat kikkel eggyüt Magyar Orízá- 
ROt ízőrnytiképpen égettek, dúlták, és rablottak,cs vala mikor Magyar­
hoz vágót vala-melli kun, ezt ízokta volt mondani néki. Ezt az csa­
páit ízenved jó kedvel a’ Kutthen haláláért.
Béla Király azért minden erejét egyben gyúité', és a’ Sayó, mellet 
Mohinál meg ütkőzék a’ Tatárokkal, de nem birá vélek, mert igen fo­
kán valának, ahoz a1 Magyarok fém fogták ízíivek ízerént a’ dolgot a* 
Király mellett, mivel hogy igen el idegenettek vala a’ Királytul. Az 
follyul meg irt okokért, mondván. Am hadakozzék moftan a’ mi Ki­
rályunk, ki a’ Kunokat a’ mi gyalazatunkra, bé hozta az Orízágba, nc- 
niellyck pedig mondgyak vala : Hadakozzék maftan a’ Király azokkal, 
kiknek a mi jófzágunkat és örökségünkét oíztogatta. Azért noha a’ 
Király íemmit hátra nem hagya dolgában , hanem igen emberfii vitéz- 
kedek a’ harezon, de végre a’ fokaságtiil, és a’ Magyaroknak tunyasá. 
goktul, é, hozzaja való kedvcden-ségektnl meg győzertetven, igen meg 
verettetek Béla Király a’ Tatároktui, holott Magyar Orízágnak min­
den ereje lé vágattaték Ifzfzonyuképpcn. Itt veízct cl Mátyás az Eíz- 
tevgaihi Erfck. LIgolinus a’ Kalocsai Érlek. György a’ Győri Piiipők. 
Rainaldus az Erdélyi Pfifpők, a’ Nytrai Pufpők. Miklós a’ Sibeniczi 
Pufpők Cancellárius. Berthalan a’ Pécsi Pufpők. Benedek a’ Vara- 
di Pufpők. Bulzo a’ Csanádi Piiipők , és többen fokán az Egyházi 
rendből valók. A’ Világhi rendből való Uraknak , cs Nemeteknek 
pedig fzámát ugvín lehetetlen lett volna meg irnyi és meg ízámlálnyi 
az mennyen ott-el veíztek. Jóllehet ebben az ütközetben a’ Tatárok­
ba nnis harmincz őtt ezerén veíztek. Ennek utánna-is egynehányízor 
meg ütközőt a’ Tatárokkal a’ Király, de mindenkor ízercncsctlenül. 
Végre minden népét el vefztvcn , ü magais a’ Király a’ Tenger mellé 
fzalada. Azonkőzbcn a’ Tatárok az egélz Orlzágot cl rablík, pufzté- 
ták, és magoknak foglalák. Thovábbá, Orofz Orfzágot, Lengyel Or- 
ízagot,Silcfíát, Morvát, cs Auílriát, cl rabiak, cs azt tűzzel pufztéták. 
Magyar Orlzágot három efztendeig birák , kiben fohón femmi erőt 
ség meg nem maradhata előttük töb, hanem a’ fŐlső Magyar Orfzág- 
ban Szcpeísben egyCalaftrom, kiben Néma Barátok laktak, kit innen 
maftan Fóliámat küvénck hinak. Dunán innen pedig Győri Szent—* 
Márton, Székes- Fejcr-Vár, cs Efztergam maradót meg tulok. Eízttr- 
gamot GrófFSimőn Spanjol) az alatta való vitézekkel, oltalmazta va­ui meg tülök.
Végre
Végre mikor immár a‘ Tatárok három eíztendőnél továb díihős- 
kődt-ek volna ízcllel Magyar Orízágban, cs azt mindcjicítül cl pufztc- 
toccák volna, a’ Ródai kőrcíztős vitézek cs a’ Frangycpán Urak nagy 
haddal a’ Királynak fegétscgcrc jüvenek, cs ötét Magyar Orízágba be 
hozák, cs a’ Királyt iíinct fzekibe ültetek, kiére a’ Király a’ Ródai kő- 
rőíztősőknck az Orízágban fok cs nagy Uraságot, és jóízágot ada, Eze­
ket hyák mind ez mái napig Auránai Perjeleknek, Deákéi, PriorcsAu­
rán®. Az Frangycpán líráknak pedig az egéfz Tenger nieliickct adá. 
Es egy czipó kenjeret vévén a’ Király meg Izegé a zt, és meg csküvék 
nékik, hogy vala-mcddig egy czypó kenjere íélzen, fólia el nemhádgya 
ükét , sót aztis vélek akarya kozleni. Ennek bizonságára ada nékik 
ezimerűí keét Orolzlánt, kik első. lábokban keét czipó kenyeret tart­
sak. Kiknek mind c napiglan az a’ ezimerek.
A’ Tatárokban, fokán maradtak vaía Thót Orízágban, és ott-meg 
házafodván, jóízágos fő emberek valának. Úgymint, a’ Bradáczfami- 
lia, Berzei família, kiknek innen regen mi üdokben ízakadot ma^vok, 
Záboki lamiliának Misim Tatár volt neve. Továbbá, Mirkóczies Po- 
hákóczy, ( ez mind egy família j) Kadarkauz Tatártúl valók. Budor 
família, é BurelúrTatártól való, éstőbbennisfokán.
A’ Tatárok rabljfa után Magyar Orízágban halhatatlan nagy éh­
ség vala, mert a’ Tatárok myátt fcinmi féle vetement nem vethettek va­
ía az emberek.
Doghalális ifzonyu nagy vala az Orízágban, mert a’ ízántalan hóit 
tcílektül az éghmeg ciőgletctvala. Azért a’ ki a1 Tatároktül nagy ne­
hezen meg mr.radbatotis, a’ nagy éhség, ésdőg halál myátt kőllórc_s
meg halni, ilyen rettenetes ínségben valá akkor ízegény Magyar Or­
szágnak állapnttya.
Nincsen é világon olly elme és nyelv, a'" ki elő tudná fzünlálniés 
mondani azokat a’ lzámtáian, és halhatatlan ilzonvu Nyomorúságokat, 
és pufztuláfokar, kiket azon üdőben Magyar Orízág a’ Tatárok myátt 
ízenyveder.
II. Málodikhada lén ugyan azon kőróíztős haddal, a’ Fridenkkel 
az Auftrui Uerczcggcl, kire Nemet Uihefcmeg ízállá, és benne meg ölé 
2 Hcrczcget, Auítriátis mind cl rabolratá és égetreté. Mc ly dolog 
nnca támadót vala; Hogy minek előtte a’ Tatárok be jüttek vala az 
Orízágba, Béla Király nagy haddal bé ment vala Auílriíba, holott na­
gy atilláit és égeréit tén. A* Herczcgetis nagy- Sommá pénzbe meg 
&rc£oltasá. Azért azatan mikor a’ Tatárok előtt Auftnába futót és íza-
kd©t
iadot volna Fc!a Király, elsőben a'Herezegjó kedvet mutafa hozzá, 
cs mikor nagy Tiíztdscggel bé fogatta volna Orízágába, egy nehánina* 
pig jó gazdálkodók neki. Azután reá emlckeztcté Béla Királyt,mikép­
pen minden ok nélkül cl puíztétotta vala Orlzágát, és mclly nagy Som­
má pénzt vett vala raita. Azért cl nem bocsátá a’ Királyt, mig azu_»
Sénzét és minden kárát megnen fizeté néki, ki nagy Somma pénzt rén.gy hogy a’ Herczegct kclz pénzel meg nem elégetheté , hanem (zép 
drága arany mivel nzete meg néki. De megához az határban, három 
vármegyetis ada néki. Továbbá, lárv n ez a’ Hcrczcg, hogy a’ Magya­
rok a’ Tatároktul illyen igen meg nyomoréttattanak volna, föl kelé, cs 
a’ Dunán innen való Magyar Orlzágot Győrig mind el rablá és elégető, 
holott még az a’ főid a’ Tatároktul éppen meg maradót, Ahoz a’ fzé- 
lel futó és buydosö Magyarokat valahón talállya vala, mind meg Őleti 
vala. Azért Béla Király, ezekért való boízfzuságában ment vala moftan 
ázAuftriai Herczcgrc haddal, hogy bolzut állyon raita.
III. Hádalcn az öttocáruisal a Cseh Királlyal, 12Ő0. kivel jóllehet 
erős viadalt és hárezot tarta, de végre hadinak kevés voltáért ('mert a* 
Magyarokat a’ Tatárok igen cl fogyatták vala)  meg verettetek a’ Kirá­
ly. Ebben az ütközetben három ezer Magyart fogtak el elevenen, 
két ezért és hét fzázot öltek meg, a’ Cschekben pedig őt ezert és két 
lzáfzát vágtak le az Magyarok.
E’ jámbor Fejedelem vala, és igalság ízerető, mindenben az Apjá­
nak erkölcsét követi vala, dc-a’ hadakozásban igen ízcrencséticn vala 
a’ .Zábragi váraftis ez épétette vala.
Végre meg hala Budában, birodalmának negyven cfztcndcjében 
cl temetteték Elztergamban a’ Cséri Barátok Boldog AfzlzonyCalaftro- 
mában, kit ü épettetet vala, feleségével Maria Aízízonnyal, a Görög 
Csáízár leányával, és fiával Bélával. Ennek keét fia vala, Irtván, és Bé­
la, ki Apjának éltében hala meg.
Továbbá, aztőb leányi-kozzül egy Margith Aízízony nevű vala, 
ez az Apacza Aízízonyok Calaftromaba mcnc kit azn csoódálatos—9 
Szent és Sanyarú életiért az Izcnték közibe fzámláltak. Ennek az Ap­
ja Béla Király Budánál, Duna Szigetiben egy Calaftromot rakatot vala 
Boldog Afzízony nevére, kiben mind holtig a’ tőb Apácza Aízfzoyok- 
kal ott-lakek, és innen azt a’ Szigetet mindez mái napig Szent Mar- 
gitth Afzfzony Szigetinek hyák, ennek előtte pedig azt Nyulak Szigeté­
nek hitták.
Anno
A n n o  12 ** .
S-rvá n ötödik a7 negyedik Béia Királynak a’ fia. Következik 
az Apja halála után a' birodalomban , Székes-Fcjér-Várban_»
S X I.J
Coronázták Magyar Orlzagh Királlyá. Ez ízerencscs vala a hadako­
zásban, es meg véré az Auftriaiakat, Cseheket, és a’ Bolgárokat, Kidia 
továb élhetet volna, kétség nélkül jeles Fejedelem lett vólná.
IsTváN K i r ú l y  H a d a i .
Lső hada lén az Ottocárufsal a’ Cseh Orfzágy Fejedelemmel ez 
1 mikor Auftriaiába , az Brandcburghiakkal bé jött volna MagyarE
Orfzágba, nagy káárt tén az határban. Iítváan Király azért eleiben—# 
zuénc, és a’ Rábcza viz mellet meg ütközik véle, és ott Ottocáruft igen 
meg véré.
Máfodik hada lén a7 Bolgárokra, kik nem akarnak vala engedelme­
sek lenr.i néki. Azért el rablá minden főidőket, az után Boaont azn 
váratokat meg véve, csigy az ott való Fejedelmet mind Orízágával öli* 
▼ c, Sóldofsá tévé.
Meg hala birodalmának harmadik cíztendeyében, és el temetteték 
Budában.
Ennek egy fia marada Láízló , és egy leánya Maria, ki a’ Siciliay 
Sánta Cárol Királynak házaícttatot vala, raellytüloiztáná7 CarolmMar- 
tcllus fzuletet.
A n no  1277.
ásztó negyedik, az ötödik litván Királynak fia. Coronáa* 
1 taték Apjának halála után, Magyar Orlzághi Királlyá.X X U .T
Ezt hitták Kun Láízló Királynak. Ez igen mord és kegyetlen tér* 
méízctö ember vala; Es mindeneket mivell vala aztikivánsághi fzerént
L úszló  K i r ú l y  H a d a i .
lELsö hada lén az Ottocárus ellen, a7 Cseh Király ellen, kitt a7 Mor­va vizé mellet meg vere, és magátis meg ölé Ottocáruíl
A n n o  1282.
áfodik hadaién azOldamirral a’ Kunoknak Fejedelmével, ki az 
. Orízágban nagy haddal bé jutt vala, Láfzló Király azért a7 Hód"M
álló viz mellet meg ütközik véle, cs fok erős ütközetek után megyé­
sé a7 Kunokat és minden Tábori évközökben fákraánc tén.
A n-
A KNÖ t28f .
Acla lén ifmét a’ Kunokkal, és az Tatárokkal, kik egyben ad­
ván magokat, cgcfz Dunáyg mind el rabiak és egetek az Or-
A v n o  1290,
Ada lén ifmét a’ Kunokkal Kőró ízt (zennél kiktiil ugyan ott 
meg verettetek , és magais meg őlettctck birodalmának 14,
fzágot. Kik minden viadal nélkül meg terének nagy praedatviven ma* 
(rokkákí j
, v H
dztendcyébcn. Ez magtalanul hala meg-temettetet Csanáílon.
Ezt fölötte igen gyűlölték mind az Lírák, s-mind a’ kőrőfzttyéa 
Fejedelmek azü nagy paráznaságácrt, mertazu feleséget a’ Sicilbi Cá* 
roly Király leányát meg utálván, íbk kulömb kiilőmb Kun Alzlzonyo- 
kát tart vala, de kiváltképpen való Kun Afzízony Agiafi, Aidva Kupc- 
fek, és Mandula salának erről nevezték valais Kun Lálzló Királynak* 
Kiért végre a’ Pápaismcg átkozta vala, de iV avval köveiét gondol vala.
Ennek idejében a’ lók rablás, és az Urak kőzöt való viízfza vonyás 
myátt, annira meg nyomorodot vala Magyar Orízág , hogyiöhonízc- 
keret km láthatnak vala, hanem Taligán hordunk vala, (ziikségekrc_s 
valót, és azt az emberek magok von nyák vala, kiről a’ Taligát moítannis- 
Kun Láfzló-Király fzekerének híják*
A n n o  t 290.
NoRás harmadik, azIftvánHerczcgncR,a’ máíbdik András 
Király fiának ( kitt a’ Hcílieni Herczeg léányatúl rremzcc
XXIIL ^
vala) az fia, Coronáztatck Magyar OrfzaghiKirállyáSzékcs-Fejcr-Vár- 
ban. Ezt Velenczei András Királynak nevezték vala.
A ndrús K i r é l y  H a d a i .
Lső hadaién az Auftriajak ellen, mert meg fzegték vala a’ Magyar 
rokkal való kötéft. Kiknek Órlzágokban rabiatokkal és égeté-’E
fékkel nagy Kárt tén Anaras Király.
l'I. Máfodik hada lén a’ Cárolncvu gyermek ellen, Rittegy-nehá- 
ny pártosllrak (kik közöt fzok ezek valának lanos,és Henrik Bán. Po~ 
chi Ugrin, és az Uylakyak ) aT Pápától meg kérének András Király el­
len, és be hoztak vala az Orízágban. Ez ;v Carol a’ Siciliai Király fia 
vala, kitt a’ Mária Afzízontul az ötödik litván Király leányáéul nem- 
zetvala, a? mint oda föl meg mondám*
Meg hók magtalanul és el temettetet Budában a’ Szent IánosCala- 
•xoniábímbjj:odaliuának.tizedik.cfztcndeybeo* H Ebben
Ebben fzakadott a Magyar Szent Királyoknak maguok férfi Ágból
A NNO 13OO.
T man  Ortogul polgár fia , len lég első Királyok a’ Thőrőkőknek 
mind e’ may napig való Thőrök Csáízárok Oroniánoknak hivat-o
tyák ésirrattyák magokat, mivel hogy u tule vettek mind méltóságot, 
mind eredetet, és birodalmat magoknak. Ez Bittinját, és a’ Pontus 
mellet valóOrfzágokat, ’és tartományokat el foglalá és Natoly iban ^En­
nek Thőrókülj Anadol, Deákul Aíia neve)  valalzta lakó heíc magának.
Következik az Magyar fzentKi-
rályoknak, Toxus^Herczegtül kezdetvénigaz








Salamon. Dávid. Gciífa. Szent Lálzló. Lampert.
Kálmán. Alnnis.
Láízló. litván. Vak Bélá.
Gciflh. Láfzló. litván. Almus.
litván. Béla. Árpád. Geifla.
Imrch. András, Teruíálcmi.
Láízló. Béla. Kálmán. András, litván. Sz. Ersébct.
litván. Béla. AndrásVclenczci: Ebben bzakadot ma- 
vok azréghi Királyoknak férfi Ágból,Kun Láízló. Maria. Eza’ Siciliai 
ianta Cárol Királynál.
Carolus Martclluít, az első CáROL. Királynak az apjat nemze.
E’ MA-
E  M A G Y A R
CRÓNICÁNAK,
MÁSODIK RÉSZE.
Melly magában foglallya a’ kűlőmb kűlőmb féle idegen 
Nemzetből való Magyar Orfzágy Királyokat, mind az A u- 
ftriay avvagy Becs Őrfzágy Herczegekből lett Királyokig, 
Es Azoknak idejckben történt emlékezetre
méltó dolgokat.
A n n o  i30r.
XXIV. ENZEL, kitt a’ Magyarok Cseh Láízló Király­
nak hittak, a’ Cséfi Orízigy Venczcízlaus Ki­
rálynak az fia, mikor a’ Magyar Szent Király­
oknak a’ férfi ágból tcllyefséggel niagvok íza- 
kadot volna, és mikor a’ Magyar Urak a’ Kirá­
ly Választásban a'"Cárol gyermek ellen, meg
hafonlottak volna, Coronáztatek Székes- Fejér-Varban Magyar Orízágy 
Királlyá. Mert az Orízágnak nagyob rélzc íemmi-keppen nem akará 
Cárolt Urallni, mivel hogy úteta’ Pápa Küldötte vala bé a’ Királyság­
ba, uk pedig Izabad népek le-vén a’ Pápa hire , és akarattya nclkiilis 
Szabadon Királyt válaízthatnak vala magoknak, és evvel, azu ízábadsá. 
jókat, ugy-aúnt á Szabad Király váláfztáft, nem akará, élvéiként
H a  Ez
Ez Annjáról Magyar vala, mert az Ottocarus ennek Eofsi vette vala fé­
leségül a’ negyedik Béla Király leányát, Anna aízízont, kitül ízületet 
a’ Vcnczeslaus a’ Cseh Király , ennek a’ Kis Vcnczclnck az Apja,ki­
ről mattan emlékezünk.
A n n o  T303.
Cseh Orízágy Venczcslaus Király, értvén mincmü nagy vifzíza-
vonyásban volnának a Magyarok, igen félti vala a’ fiát, azért na-Az
gy hadat győyte, és Magyar Orízagban jüve, és Peftbe be lzálla , hová 
általhivatá az fiát Budából, a’ Budai bíróval Vcrner’Láízlóval őízve , 
kiket mind a’ Coronával őízve főivé vén Cseh Orízígba vivé magával.
A n n o  raoy.
TTo, a’ Bavariai Herczeg, a’ Magyar Uraknak pártolkodáfok- 
bóí a’ Pápának ellene, ésa’ Carol Királyfi ellen, bé hozac-
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taték Magyar Orízágba, és azon Coronával mellyct a’ Cseh Láí'zió Ki­
rály el vitc vála magával Székes-Fejér-Várban, Coronáztatek Magyar 
Orízágy Királlyá. Mert ez azOtto vifzfza fzerzette vala a’ Coronát_í> 
Láfzlo Királyiul.
A’Coronázat után, Budában minden Uczákon alás-íő! s'ttál vala 
Ottó Király, a’ Coronát fcyén vifelvén, hogy mindeneknek tuttára len­
ne, hogyő Magyar Orfzágy Király volna.
Budából Erdélybe mene, hogy ott-is minden Varofokban hafon- 
lókcppcn fársángolnaa’ Coronában , azErdéli Láízló Vayda azért_<» 
tneg fogá ütet, és a’ Coronát él vévén tiile, a’ tőmlőczbe téteté. Hon­
nan ki nem bocsáta, mig a’ Királyságnak ellene nem monda. Annak 
utánna clbocsátá ütet Láfzló Vayda, eshaza vakarodék Bavaryában.
Bonifácius Pápa azonban meg Atkozá a’ Magyarokat, és minden 
Szentségektől cs temetéftül el tiltá ükét, mind addeg, mig len a’ Cárolt 
meg Coronáznák. Látván azért a’ Magyarok, hogy az itteni fzólgálat, 
mindenüt meg fzünt volna, és hogy minden Egyházak, és cimiteriomok, 
rakva volnának hóit tettekkel, mivel hogy a’ teinctéftis mindenűt meg 
tiltották vala, kénízeriténck bé venni és meg Coronázni a’ Cárolt.
ANNO 15 ró.
A rol, a’ Cárolus Mártellufnak fia , ki Cárolus Rubertufc 
nak hivatatot, CoionáztatékSzékes-Fcjér-Várban Magyar
XXVI.£>
Orfzágy Királlyá. e
Ez igen jámbor és aitatos Király vala, u Epetette vala a’ Szckeg- 
Fejér-Vári Monitort, mclly a’ fok gyuladáfok myátt mind cl puízuit va-
la, és
la, cs azt meg hejaztatá ón plchekkcl, de nem fok üdovel Jiílnct meg
csináltatá nagy költséggel. . , -
Annak fölötte igen vitéz Fejedelem vala, azOrfzagnak hatanr 3
mindenfelől killycb terjeztette és meg Öregbítette, Boftnát, RiczOr- 
fzágot, Oroízokat, Haval'al-féldét, Monyát, es Bolgár Orfzagot adó fü­
zetéire haytotta.
C á r o l K i r á l y  H a d a i .
’HAda lén az Erdcli Száfzok ellen, kik magoknak pártot űrének, cs nem akarnak vala néki engedni, de nagy hamar meg hayta uket
3 ^'iI.^Máfodik hadaién Kafsánál a’ Trincsini Máthcval a’ Pcter Pa­
latínus fiával, kitt nagy crősharczal, és népének nagy vcfzcdelmcve az 
hérnát mentében meg véré, itt nagy fok Urak es Vitézek hullanak el az 
Omode kcét fiával öfzve kik engedetlenek valának Cárol Királynak , 
ezeknek lakó helyeket GŐncznck aránta, a’ hegyekben a’ Király mind 
földi'1 le ronttatá, ki mind ez napiglan Omode várának hivattatik.
A n n o  1329.
árol Király, mikor feleségével és gyermekivel öfzve, Hu fvét inne- 
piben Viíégrádban volna fzintén ebéd fölót, juta be egy Feliciancnevű fzólgáya, Zaacs nemzetből való, ki Kardgyat ki rántván a Kira. 
Ívhoz vá a^, de a* Király nieg vonya magát) cs csákazjoo kezet serthe- 
té mee e“  y kévésé néki. Azután a’ Királyné afzfzonyhoz vága, kinek 
a’ jób kézén, négy Uiját vágá cl, a’ Király fiaihozis hozájok kezdet,va­
la de azoknak Mcftcri ellene állának, csazonkőzbe a’ Király fiai ki íza- 
ládának a’ házból ; látván cfzt a’ Királyné afzfzonnak a’ pohárnokya, 
azon helt a’ kért torkában úté a Féliciánnak, és meg ólé véle , a po­
hárnok Patóczi János vala, holott Féliciánt konczról konezra hányák, 
és ízéllel az Várafokba kűldőzék a’ teliét, kinek az edgyk leányának 
fennek Klára vala neve) az Orrát ajakaíUtl el meczék, azutan nyolez 
Üijátt el vágák, és ló fáikon hordofzták meg. A’ maiik leányának pe- 
dio Léván vévék feyét Ennek Sebe vala neve, ahoz cggyetlcn egy ha- 
tis°mind fzólgájával Öfzve nagy kegyetlen halállal ölek meg. r
A’ Felicián diihöskődesének, é len az oka, mert igen fz:p félesé­
gé vala Féliciánnak, kitt a’ Királyné aízízonnak az Eoccse el csalt \al
tűle, és azt éli vala. . , „  e - . ,
III. Harmadik hada lén, a’ Tatárokkal, kik ellen győzedelmese
és diadalmas len- ^  3 Anhp
A nno 1530.
Ada lén Hav^íál-főldében a’ Bazarád Vaydával, de ottném__s 
jól jára, mert oda vcfzté minden népét és ü magais csák altg« vH
ftaladh-ata cl, mert, minden méltó ok nélkül mentvala réa.
Annak utánna meg hala birodalmának hármincz kcét elztcndeyé- 
ben, kittel temetének a’ Magyarok nagy bánattal Székes-Fejér-Várban.
Négy fia vala az Eorsebeth afzfzontiil a’ Cafitmr Lengyel Király 
leányátul.
Cárol, Lálzló, Lajos, és András.
A n no  1328.
Rchan , Otomannak az fia, lén Apjának halála után a’ Thorőkók 
Királlyá, és fok tartományokat cs Varafokat haita maga birodalmao
alá, Az Tatárokkal nagy erővel meg vivőt, kiktől meg verettetek es u 
magais meg öletek fzántalan Thőrökökkel cggytit, birodalmának hufza- 
dik eízcendejébcn.
A n n o  1342.
AJOS, az jó Cárol Királynak jó fia, következek cs Coro- 
náztaték az Apja halála után Magyar Orlzághi Királlyá ,XXVII* l i
Székes-Fejér-Várban.
Ez igen bölcs és tudós cmborvala. AzEghi cfillagoknak forgáfit 
és járáíit igentudgya vala, mert fö Mathcmaticus vala, és minden ha- 
dakozáfit az cfillagok forgáfinak Ítéletiből indettya vala. Azért mivel 
hogy minden hadakozáíiban fölötte jó ízcrencsés cs diadálmas vala; ér­
től , a'Magyarok Eordöngös Lajos Királynak Nevezték-vala. Éhez, 
fölötte igen jámbor, Itten ícllő,csfő hadakozó Fejedelem vala ; Az Ap­
jától reá maradót Orízágot erőííen, ésjótanáccfal bírta , hatalmaful ol­
talmazta, és őregbétette, úgy hogy, az-u előtte való Magyar Orfzághi 
Királyokat mind főllyíil haliadta vala,
L á i o s  K i r ú l y  H a d a i .
Lső hada len az Erdéli Száfzok ellen, kik el haylottak vala tule, mi­
vel hogy az döbbeni Királyoknak Tiízttartoi nagy törvénytelen­
séget cfclckedtek raitok, azért reayok mcnc a Király, cs erővel ilmét a’ 
Magyar Coronának engcdclmére haitá íiket.
3 II. Hada lén a’ Sándorrá a’ Havafal-földi Vaydára, és aztis Uijot- 
san a’ Magyar Orfzághi Coróua áia haytá.
Á m o
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IkoronAndrás, a’ Lajos Királynak az Eoccfc Neápoli confirmált 
Király volna, meg utálá íitet Ioánna az u felesége, cs máíokkalM
par.íználkodvan azü latrayval Conraddal cs a Czcnia Vitézzel, Avers 
Várasabaa-raeg fóytatatá azíi Urát András Királyt.
A nno 1346,
Armadik hada len az Ioánna ellen, ki minden hadával Ncápo- 
. lisban Olalz Orfzáo;ba mene , cs mc<* őletc mind azokat, kik■í ' H
azu Attjafiának halálában rélzeflek valának , és ott el végezvén dolgát 
meg téré Budában. Ncápolisban, maga képében hagia Laczkffi Iftvánt, 
cs a’ WolffgangusCapitant.
IV. Hada lén a’ Cseh Orízághi lános Király ellen, ki a’ Cafimirus 
Lennie! Királyra Cráccót meg Izallotta vala. Ennek pedig a! leánya 
Marcit Afzízony vala Lajos Királynál feleségül. Azért Szécfi Miklórt, 
és Pohárnok Pétert fzép haddal réá kfi Ide , és meg fegéte Cafimirt a’ 
Cseh Királyt.
V. Hada lén a’ Tatárok ellen, kik Erdélibcn a’ Székely főidet igen 
rabolloyák vala, kikre réá Kaidé Laczkffi Andráft az Erdéli Vaydat, és 
meg ütközvén vélek igenmeg véré a’ Tatárokat az Atkámnak, a’ Patá­
ról”  Fejedelmének fejét vévé , és azt a’ Királynak hozá fok Záfzlókkal 
óízve.
VI. Hada lén az Horvátok ellen, úgy mint Luriánczi Gcrgelly, cs 
Mclcpcczi Iván ellen, kik engedetlenek valának néki, kikre HorvátOr- 
fzágba mene fzinten Bihiefig és Klokocfig, és ott Táborba ízilla hadá­
val, és azokatis meg haytá.
VII. Hat!a lén ifmét Néápolisban Laczkffi Irtván által a’ Ioánna 
Lírával a’ Lájortal, kitt Laczkffi meg véré, ésfok Várafit Lajos Király bi­
rodalma alá haytá.
VIII. Hada lén ízemélye fzerénr, iímét azon Lájos ellen Ncápo- 
lisba, kivel az hadban ezek az Urak valának, Giléthi Miklós a' Palatínus, 
Gilethi lános, Thót Miklós,Lőlkos Bertalan, Bebék Irtván, Bebék Gjőr- 
gi, Székíi Miklós, Laczkffi András, Kanifai Lörincz, és egiebek nagy fo­
kán , kikkel Oláíz Orfzagnak nagy fok Várafit még vévé. Végre ofztán 
Romába bé mene, és a’ Siciliánafc birodalmát a’ hatodik Innocentius Pá­
pának ajánlá. Mert tőb kárt hogy nem haíznot ifimére belőle lenni. 
Azután nagy békével minden népével haza juvje Magyar Orízágba.
IX. Hadaién egynéhány utcai a1 Vclcnczcfckrc Dálmátiáért, és
. végre
*égre arra hozá a’ dolgot, hogya’ Vílcnczéíék adót adnak vala a’ Kirá­
lynak. Ebben a’ hadban- fok fő Magyar ür és fő Válogatót Vitézek 
veíztek el , cs fzántalan Vérontáflál vive véghez a’ Király ezt a’ hada-
kozáft.
LaczkfH Iftvánnak hív ízólgálattyáért adá ajándékon Strigót , cs 
Csáktornyát egéfz Muraközzel.
X. Hada lén a’ Litvák ellen, kiknek Orlzágokat el rabolván -*’iíz- 
íza tere Budában. Az Fejedelmeketis elevenen cl fogá , és cl hozá.
XI. Hadaién azOrofzoknak ellenség-kivel, mert akkor azürolzok. 
Magyar Orízághoz halhatnak vala,azért azokatis meg vervén viízlza te­
re MaayarOrizágba.
XII. Hada lén a Pápa mellet Laczkffi Miklós áltál, de ottis jo fzc- 
fencsével jára.
XIII. Hada lén, a’ Béch Hcrczeg ellen Laczkffi Pál által, és ottis 
nyertesien.
XIV. Hada lén a’ Bofznay Urak ellen, Cont Miklós Palatínus, és 
Miklós Erfck által, kikkel hamar feyet hay tata.
XV. Hadaién, a’ Bolgárok ellen, kikn.m akaryák vala ndójokat
bé adni Lajos Királynak. Azért rcáyok mene , és meg vévé Bodont
cs Stramezot, azu Királlyokat Strakmért meg fogá és Budára hozá_9..
Kitt a’ Zábrághi Püfpök Várában Ghőmnécsbe Kiddé, cs ott tartatá / 1
0:5 XVI. Hada lén, a’ Cárol Csálzár ellen , de a’ megbékéllek véle.
XVII. Hadával, egéíz Morva Orfzágat mind cl dullará és pufztc-
tatá LáízlÓ Herczeg, és Péter Bán által.
XVIII. Hada lén), a’ Havafai földi Vajda ellen , kinek Layk vala 
neve, kitt a’ MagyarCoronának engcdelmére hayta. Szőrént ésTőrcz 
Várát me® épitteté, hogy cl ne IzakadhaíTanak a’ Magyar Coronariái, 
éhben a’ hadban fok fő Urak vefzének el , tudni illik az Erdcii Miklós 
Vavda, Pétterrel, azu. Vice-Vaydáyával, Dcsö, és Vörös Péter, és töb­
bén fokán* Az Győződelcm pedig Gara, Miklós Bán vitcfsege által lén
B1C° Moldvát ez udőben ízállák meg az Oláhok , ki a Tatárok myátt 
mind c! pufetult vala, és fenkiraytta nem meervala lakozni.
XIX. Hadaién, a’ Moldvai Bogdán Vayda ellen, kitt a* Magyar 
Coronának cngcdclmelségcrc meg hayta, úgy h o ^ ’ Magyar Királyok­
nak minden cfztendőben adót adna. Ki len Oltfh Damankos Ban.al- 
*il,Gara Miklós Bán által, és Szemere Vicebán által.
Ü jés Király ki üzéa’ Sidókat Magyar Orfzágból Amkö
A n n o  j ?8í .
Ajos Király meg hala Septembernek n .  napján , birodalmának ne- 




Ennek fin magzattya nem vala, hanem az Eorsébet afzízontul a’ Bo- 
fznai litván Bán leányátulncmzc háranvléánt, katalánt, kigyermckKo- 
rába meg hala, Máriát kitt meg kicsin Korában adaSigmondnak, a’ Brín- 
deburghi Hcrczegnek, ki Csalkár Nemből való vala, ezt fiává fo«adá és 
iitct ncvezé az Orízágnak őrőkőlsének. Adrfgát pedig adá a1 litvániai 
Herczegnek.
Az Remete Szent Pál fzerzeti, ennek a* Királynak ideyében kezde , 
ki-váltképpen virágzám és íokalbdni Magyar Orikgban, noha ellőben 
ennek az Apja Cárol Király hozta vala bé ükét,kiknek eginehániCalaftro- 
matrakata azKirály,és azokat fokjirvedelmekkelmeo ajándékozá En­
nek idejében hozták bé Vclcnczéból MagyarOrfzagba Remete Szent Pál 
teliét, és azt hclihezreték Szent Lőrincz Calafíromában közel Budához 
kinél lók csudák történtének..
Továbbá*Német Orízágban Stiriában a’ Czcli Calaftromot Ifleni je­
lenésből ü fundálá és épittecéBoldog Afzlzoni nevére, a’ Királynak a' 
Kardgya és Sarkanttyuja moftannis ott-vagyon, a’ Királyné afzfzony ízok 
nyájával egyetemben. Mclly Calaltromnal moftis nagy bulcsu járás va­
gyon , lók csudákis történnek gyakortaság«al nála-
M
A n n o  1349,
URAT, Orchánnaka’ fiá , Apjának halála után foglalá cl a’ Törők 
. birodalmát. Ezjüvc elsőben a’ Tengeren által Európában-, hatvan 
Thőrökkel és minden Töröktiil kcér arany forénrot ada a’ haiósezer
meíternek, hogy áltál hozta hadát Európában-.Ezt Pál'eoio^ns a’ Gőrö°- 
Csáfzár hitta vala fegctségcreazEccsc ellen, kika’ Gőrőg&áízáriá-éi? 
ve/zekednek vala egymafsaí, de rövid íidőben meg olzrák köztők a,5fő- 
rőköka’ birodalmat.Mert 1350. efzrcndőbenMurát Feyedclém barátság­
nak fzüni alat Drenápolt cl foglalá, és Magánakott-válafe'ra lakóhelyt, 
azután Lázár Delzpottal a’ Rigó mczeyém meg utkőzék, kitt igen me- 
vere , cs magátis elevenen , megfogá ,  ésifzönyu kegyetlen halalal meg 
oleté. Ezt látván MilosKobilics LazárDefzpotnak lzólgáya, egy jeles 
Rácz fo vitéz ember, megbolzonkodék.Vrának halálán, azért, Murát Fe- 
jedelemtűl Audienciitkéreinagának,minrhaünéki valami jeles dolgot akarna igen titkon meg jelenteni, kitt mikor az Sátorbamaga cleybe°bé
* bocsátót
bocsátót volna, áltat véré Murát Fejedelmet "MilosKobilics, és meg 51c 
ütet az Vra haláláért. De ütesis meg ölek érette a’ Törökök , ez lén 
1 372. cfztendőben. Ennek utánna immár foha egy kőrőízttyen embert 
lem bocsátnak az Thőrők Csálzárok eleiben Audienciára kúlomben, ha­
nem előb a’ Thőrőkők mind meg kcreíik kőrnjüle, ha valami fégiver av- 
vagy bátor csak kés volna is nála, s-meg úgyis kettenfogyák üct felől, és 
Hgy vilzik bé a’ Csáízárok eleibe íikct.
A n n o  1373,
AIAZET, a’ Muratnak a’ fia, kővetkőzek az Apja helyében a’ Thö- 
rők Királyságban. Ez azü Attyafiat Szuiimánt meg őlcté. EzBul-P
gánátés Szercmscget el foglalá, Marco Kralyeviczct az ott való Fejedel­
met az egefz Ncmefscggel meg öletc, Boízitának és Görög Orízágnak 
nagyob'réízétmeghaycá. Conílantinápolt meg nem vehetemég éz úttal 
Ezt a’ Thőrőkők, meny-ütő kőnek hittak > azü nagy mcreíségéért és 
lerénscgé crt.
A n n o  1380.
Sibaris névü Barátt, találá elsőben a’ Puska port, és á’ Iüvőfzcr- 
ízámot.
XXVI1I-M .
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ARI A , az Lajos Királynak leánya, azü Attjához való Sze­
retetekből az cg-lzOrízágtúl válalztaték, és nem chak
Királyné alzlyönnyá, de ugyan KirallyáCoronáztaték Székes-Fejér-Vár­
ba. Ez az Apjánál Lajos Királytul, igen udőtlen Korában jegiezteték Sig- 
mondnak.V örándenburghi Merczegnck, a’ negyedik Carol Csálzár fiá­
nak, ki udőtlen vala, illyokkal ,hogy azü halála után, Sigmond lenne__j 
Magyar Orlzágy Kyrály (  mert f.rh magzattya nem vala LajosKirálynak) 
mclly Izerzéshez az cgéízOrfzág hozzá álla, és meg esküvének néki.
Mert fölötte igen Izcretik vala mindnyájan Lajos Királyt, miért ho­
gy fokakat emelt vala föl alacson rendből nagy és Vri méltóságokra, 
mind Egyházi, s-mind Világhi állapatra, ahoz nígy bőcsülctbennis, és 
ízabadsagokbannis meg tarttya vala ükét. Ez confirmálá megVijobban, 
sötmeghisjobbitá ,a’ málodik András Király privilcgiomát, kit a’ Sza­
badságról adót vala az Orízágnak.
Vgyan akkor válaízták Mária és ErícbctKirálynéAfzfzony melléGu- 
berni torul a’ Gara Miklóíl, ki Lajos Királynak Nádorispánnya vala. Es 
miért hogy Gara Miklós jámbor és igen elzes ember vala, mindeneket en­
nek tanácsából cfclckeíznek vala mind az Annya, s-miud a’ leánya Má­
ria.
fia. De mivel hogy azu tanápia az Vrak kőzzíii nem vala mindennek hafc. 
nos, mert láttya vala, hogy a’ haralmasb, és maga bíró Vrak bizván na«y 
értékékbén és crejékbén, meg vetették vólná a? Királyné afzfzonyok bi­
rodalmát , és nem gondolván fémmit parancfolattyokkal, ellenek rugó. 
doznakvala. Azért Gara Miklós tanácsából, a’ Kyrályné afzfzonyok, 
egynéhány engedetlen nyakas Vraknak Tifzteket, Méltóságokat, és Vra- 
ságokat, cl vévék tűlók, ho»y evvel az Vrakat hamarcb engcdelm efféle 
haithafsák, azért ez Vrak kozz&I uemellyck , nem csák a’ Gara Miklort, 
de a’ Királyné afzfzonyokatis meggyölőlék , és pártot ütvén tulok, azon 
kezdének tanácskozni, miképpen más Királyt hozhatnának be az Orfzág- 
ba az Királyné afzfzonyok ellen. Az fő p írtolóVrak pedk ezek válónak 
A’ Pál Zábrághi Píifpők egy Oláíz kit Lajos Király tett v^ la Píifpőkkc," 
Laczkffi Irtván az Erdélyi Vaida, és András ennek Attyafia, Simontornai 
Iftván, Horvát Iánosa’ Horvát Orfz ighi Bán, Kőrőfztős Iánosésaz Au 
ranaj Perjel. • Maga ezeket mind alacion rendből emelte vala fői Lajos 
Király,ollyan nagy, méltóságokra. Ezek azért bé hozáka’ Királya-'A£ 
Izonyok ellen.
A n n o  i j s f *
AROLT, az Aptiliai Királyt, az Andráfnak a’ fiát, lót kis 
Cáfolnak neveztek vala. Szckcs-Fcjér-Várban , a’ Mária
XXIX. ^
Király ellen, a Királyné Alzfzonyok fzemek láttára Magyar Orízá^hi Ki­
rállyá Coronáztak. Mclly méltatlan dolgon a’ Királyné Afzfzonyok i e^n 
íirnak és búslakodnak vala, kikér. Gara Miklós igen meg ízána', és tan- 
áclbttrata a’ Királyné Afzfzonyókkal hogy meg ölnék aXárol Királyt. 
Azért mikor a’ Gyűlésből el Ofzlott volna a’ Sokaság, Gara Miklós min­
den ízólgajval bémenca’ Várba Budába. A’ Királyné Aízfzonvhiveinck- 
ismeg hagyá , hogyfegy veres kézzel, kéfzen lennének a' Var kőrnyíil 
mikor a’ fzukség Kívánná, A’ Kirilvne Afzfzonyok azért be hivák azh 
házokbaCárolKirályt, hogy ott trá&alnának véle a'Sigmond Hcrczcgről. 
Holott Forgács Balás agy vágá agyon a’ Királyt, hogy ketté haséra a’ fe­
jér. Ahoz az IffiiiKirályné Afeízony adá néki czimcrúl a’ maga kepét, és 
ennek a’ famíliának mind c’ mái napig ez az-ii czimcrck. E’ meg lévénGa- 
ra Miklós a’ Királyné Afzízony híveivel az 01afzok.it ki vágák a’ Varból, 
és azt cl foglalák a KirályncAlzízonyok ízámára. Ki-len Gyerttyafzen- 
telő Boldog Alzfzony napjan.
hiulium <violcntum durabile*
1 2  A nno
A nno
Zután maid fel cíztendő múlva, mikoron immár azKirálync aízfzon- 
yokíenkitül nem félnének > mulatni ménének azOrfzígban GaraA
Miklo(sal,ForgaczBaIaíal, éscsÁkazudvamcpcvcl, Dé.iko fcié, holott 
Szent Jakab napián Horvátjánas a’ Horv itOrfzágv Bán , kia’ Cárol Ki- 
rálynakfő párttya vaIa,reájokíite, Gara Mikiéit, és Forgácz Báláit a’ 
Királyné aízízonyok bttára lévágatá , az Eorsébct Királyné alzízont az 
Boízuta avagy Varhas vizébe vetteté , Máriát pedig Krupa várába viteté, 
és ott tartará fogva.
Halván é dolgot Sigmond Herczeg, nagy haddal MagyarOrízágba 
fiete, és Budába be íz illa. Kit mikor Horvát János meg hallott volna, 
és Sigmond HcrczegnckBudába-való béjíivésécmeg ertette volna , igen 
meg háborodék raira. Azért Mária Királynét eleiben hivatván, reá felel- 
tete, sőt ugyan meg cskíidteté iitct, hogy az Uránál kegyelmet nyer neki, 
és íohaboizízutraita nem állat veié. Azért a’ Horvát Orizágy Urakban 
ni Hé adván, nagy tiízteíséggd el bocsátáazíiUráhozSigmondHerczeg- 
hez, kinek eleibe menven £  Sigmond mind az Urakkal, és az Udvar né’  
pével, nagy őrömmel Budába bévivé íitet.
A nno 1 ^ 6 .
IGMOND. az Brandcburghi Herczeg, a’ negyedik Cárol Csá- 
fzárnak fia, kinek Lajos Király azii oregbik leányátMariát atta
xxx.g
vala hazaí-tariul, Coronaztatek Székcs-Fejer-Várban Magyar Orlzagy 
Királlyá.
EztLájos Király mindenur maga mellett tartotta és nevelte, hogy 
a’ Magyarnyelvet és ízokáít, megtanulván, annyval jobban tudná annak 
utánna az Orízágnak gon.igy k  viíclni.
Ez igenízcp tetmetii Fejedelem vala. Annak fölötte igen fő, Okos, 
Nyájas, és bévkezú, de az hadakozásban főlőtte ízcrcncsérlen. Ennek 
ideiében kezdettek elsőben a’ Törökök Magyar Őriz igra törni és hada­
kozni.
Ezclőfzőr Magyar Orízigj lén, azután Cseh Őriz így Király. Vég­
re RomaiCsáfzár, azért-egyzer fmind enni Orízágoknak vala Fejedelme.
S i g m o n d  K i r ú l y H a d a i .
Lsó Hada lén Horvát Jánoíra, úgy mint ki azű feleségét meg fogatta 
vala, és annak az Anny it a’ Vízbe őlettevala. Továbbá a5 BoíznaiE
Urak ellen* kik magoknak pártot ütőerek yala. Azért Táborával bcrac-
nc
ne Bofznaságba, és azt a’ tartománt meg hódóltatvánHorvát Jánoftés 
a ’ tőb pártolókat meg foga. Horvátjánoft Pécsen előizör tüzes fogók­
kal in cg ízaggattatá, azután Uczaánkcnt lófarkon hordoztatá , ve<rrc 
néggyé"vágata, és a’ tagjait a’ Kapuk cicibe fuggcíztcté igy vévé jurái­
mat latorságának Horvat János, a’ tőb pirtofoknak fejeké” ízedeté. A’ 
Zabraghi Püípőkőt, azü méltóságáért meg nem meré öletni, hanem ő- 
rők fogságra ve eceté, és minden marháját cl vévé.
A n n o  1390,
Ada lén a’ Móldvai litván Vaida ellen, ki pártot ütvén, nem akar 
vala engedni, azreghi Vaidáknak módgyok ízerent, kivel mint"H
engedetlennel, nágy erős ütközet után fejet haitata.
A n n o  139J.
Ada lén a’ Havas-al-főldi Vaida ellen,ki magát azTőrőkőkhőz 
adta vala, ésícmnnképpen nem akar vala Sigmond KirálynakUIH
engedni. Az.rt réa mene es mind a Törökökkel igen meg véré iitet 
azut-n meg vévé kis Nikapolt a’ Duna partryán, és abban Magyarokat 
hagya.
Ugian ezen eíztendőben nieghalaaz-u felesége a’ Mária Királyné 
aízízony magtalanul, ki utánién nagy bánatban, teinettctt Váradon.
Ezen údö Korban Hcdervári Cont litván harmincz kettőd magá­
val mind fÖ-renden való Ncmcíekkel, nem akarván Sigmond Királyt II- 
rallany, azOrjzágban fzélcl buydoíik vala, kitíil a’ Király igen tártvala, 
hogy az Orfzágban valami háborúságot indétana. Azért reá kiddé a’ 
Vaida fi Györgyöt, kiket egy éijel meg kerülvén, mind meg fogdosá ii- 
ket, cs kötözve izeke-rekre rakván tik.ee, Budiba a’ Királyhoz kiddé. 
De Korpídi János nem vala akkor vélek, mert azon cijel cl ment vala 
tülök. Azért mikor a’ Király clcybcn vittek volnauket, olly nagy vak­
merő Kcménisegbe tárták magokat, hogy a’ Királynak fém nem kőfző- 
nének, lem térdet nem haitának, fém süveget nem vetének. Kiknek 
kemény vó* tokát látván a’ Szent György piáczán mind fejeket lzcderé. 
A’ Hcdcrvárinak az Inafsa, kinek Csóka vala neve, látván Urának haláláé 
igen fir vala raieca, látván a’ Király az ablakról az Inainak Sírását, monda 
néki. Ne íiry fzegény, én teneked jób Vrad Léízek ann d. Felele az 
Inas a’ Királynak, nem léizen ioha ennekem illyen Cseh Dilznó Vram, 
mint te vagy, halván ezt a’ Király azonhelt nckiys feyét véteté. Melly 
dologért igen meg-gyülölék a’ Királyt a’ Magyarok.
. í  3  A nno
ANNO 1396,
Ada lén a’ nagy Nikapolly alatt, kitt mikor a’ Király megízíllot 
volna, ésott-hadit meemuftrálta volna, látván a’ íbkaságot,nH
föl fúvalkodék, és monda a’ Király, Ez a Sereg, nem hogy a Torok 
ellen nem volna elégséges, de ha az Egh le ízakadnais meg tartanám az- 
tot a’ Kopja hegyeken. Azért a’ Pajazet Király nagy erővel, reá jőve , 
hogy a’ varas alól a' Királyt cl űzze , kitt értvén a’ Király, mindyáráft el­
lene íéregeket rendele, és az első ütközetet a’ Galiuíök meg kerék a’ Ki­
rályiul. Kik mihclen a’ Thőrőknck eleyben jutának, azon hclt azn rofr. 
módgyok fzerent lovokró!, lé Vgrándozának , cs gyalog a’ Tőrökkel 
igenvivának. Kiknek vifzíza futó lovokat látván a’ Magyarok, vélvén 
aztothogy a’ Galluíbkmind odavcíztcnek, ezonhelt még. futamának, 
és igen meg verett-ten k, a’ Királys csak alég ízaladaegykis hayon Con- 
ftántinápolyban a’ Görög Csáfzárhoz, oda vefztvcn huíz ezer embert, 
mind Tanórával és hadi fzerízámával, annak fölötte, az egéíz MagyarOr- 
ízágnaka’ ízűnévcl A’ ThőrÖkőkben. 32. ezer vclzerel akkor. Jól­
lehet Bonfinius Dec: ?. Uh: 2. hatvan ezer Törököt ir hogy ott veízct el.
Evvel a’ vcfzcdeicmmel nagy okot ve vének a’ Magyarok a’ Király el­
len való támadálfa.
A n n o  1597.
AMERLAN, avvagy Tamburlán, némellyek Demerkánnakis neve­
zik a’ Tatárok Feyedelme. ( Ez Ménes páíztorból hatalmás Feyc-T
delemmé, ésTatárchammá lett vala)  Azért tizen Kilencz-ízcr való ízíz 
ezer Tatárral ki jűvc,és a’ Törők Fcycdclcmmel Pajazettcl,ki nyólezfzor 
vaiólzáz ezer ThőrÖkőkkcl vala, meg viva, kittTamerlán rctteneteísen 
meo- vere, ü magát Pajazetet, feleségét, és keét fiát elevenen cl foga. Pa- 
jazetetvas kalitkában > Arany lánczonmindenüt- maga val hordozza vala, 
és meg mondhatatlan gyalázatot és nagy kifséhséget tcízcn vala raitá. 
Végre bástyában meg hala. Ez az ütközet lén Galicjában a’ Csillag 
hegye alatt, holott kétízer való Izáz czcrTőrők vcfzccl, mind Fejedel­
mekkel őízve, a’ Táurok kőzzül pedig fzáz negyven czereu vtlzének el,
A n n  o 1398.
EHEMET, a’ Pajazctnek a’ fia, a' föllyűl meg irt ütközetből cl íza- 
ladván, a’ tőb Attyafiait, kik a’ birodalomért hadakoznak és Ve-M
ízekednek vala vele , meg őletvén foglalá el az Apja voízedclme után , a‘ 
Thörök birodalmát és Királyságát.
AN-
A n n o  140 t4
Nikápolinál lett nagy vefzedclem után mikor SigmondKirály bé jött 
volna Budába, a’ pártos Urak, kik mindyáráíl a’ veízedelem utánA
Sigmond ellen partot ütöttek vala, úgymint kinek immár a’ Magyar Co- 
rónához, mivel kogy Mária Királyné. Aizízony magtalanul meg hóit 
volna, iemmi közi nem volna, miért hogy u titánná bírta volna a’ Ma- 
gyarOrfzígi Királyságot. Továbbá, azn kegyetléscgétforgattyákvala, 
hogy Horvát János Bánt, cs Hedcrvári Cont litvánt, anny fok Vrakkal 
és Nemcfckkel megölette volna. Végre hogya’ nagy gonduifeletlenség 
miát olly nagy hadat, és azcgéfz Orízágnak izinét Nikápolinál el vefz- 
tetevolna, azért 1401. efztcndőden, a’ pártotok, kik kőzőt főkvalának 
Laczkffi litván,és Simontornyai litván, melléjek véven a’ tób pártos Vara­
kat Budába a’ Királyt meg fogák, és adák ntetkezekben a’ Gara keét fiá­
nak, GaraMiklófnak és Janóinak, hogy meg őrzenék iitet, kik azíi Vár­
ókban Siklyós Varában vivék iitet, és ott nagy erős fogsában tárták a’ 
Királyt.
AzonkŐzben küldenek a’ pártofok a’ Ncápoli Láízló Királyért a’ 
Cárol Király fiáért kitt Forgácz Balás meg ölt vala, és kérék iitet hogy a’ 
Magyar Orfzágy Királyságot venné föl,és fíetnc bé jíini kőzikbe, kilzá- 
dorigelis jnve és ott várya va a végét a’ dolognak.
A’ keét Gálának az Annyok azért igen bánnya vala, ho^y a’ fiai a’ 
Királyt kezekhez vették vala, és Siklyós Várában tarttyák vala fogva, 
kiért ükét igen meg fedde és pirongatá. Azért a’ Királyhoz medvén 
kegyelmet találaa’ fiainak, Ifiufagokról, és tudatlanságokról mentvén 
ükét. A’ Király az Afzfzont Annyivá fogadd és a’ fiait Eoccfevé, és még­
is eskuvék nékik hogy ez dolgot íöha /zeniekre nem veti. Azétta’ Ki­
rályt ki hozván a’ tömlőczből bé vivék Morvába.
Et fic ; Ludit in humanis divina pót ént ia rtíut.
Láízló Király hogy meg érette vala Sigmond Királynak ízabadulá- 
sát eízében juta az Apja mint járt vala Magyar Orizágba, láttya vala Sig- 
mondalis mint bánnának a’ Magyarok, Zádorból vifzíza pironkodek 
Neápolisba.
A’ pártoíökis igen meg ijedének a’ Sigmond Király ízabadulásín.
Sigmond Király pedig nagy fok Németekkel, Csehekkel, és a’ föl- 
földi Magyarokkal s-a’ Morva felöl való Vármegyékkel, kik mind azü 
hivségeben maradtak volt meg, Budába jüve, a’ pártoíbk pedig ki inai­
dé, ki amodo fzaladoznak és lappangansk vala előtte.
Annka utárnia mikoron Sigmond Király úgy tettette volna, Gyü-
Icít
léit hirdete Thót Orfzágba kóros Vdvarhelyre, hová LaczkfE líMnis 
lók Katonáyval cl jatt vala, és mikora5 tanacsba béjutt volna a5 Neme­
i k  a* jel*tétel urán le kapák utct, ésfeyét Vétetek néki,kitt értvén 3zn 
Izólgáiimridyáráft fól > zőndulének5 és a’ Gyűlés házat Környál vévék, 
de mihclen az Vroknak fcyét az ablakon alá vetették vala kŐzikben , 
azon hclt lé csöndeísdének. Azután a’ töb pártofokatis cló foga, és 
mind fcyekct fzedeté érdemek ízerént. Ncmeilyeket fzímkivete , né- 
mellyckre Summa fiizeteft vete, rövideden (énkit buntetés nélkül nem 
hagya. Meg büntetvén, igy a’ pártos Vrakat érdemek fzerént a' Király. 
Azután fohaíenki nem mere elleneíemmit próbálni, hanem mind hői* 
táig békével birya vala Magyar Orízá^ot.
Ez a’ LaczkfE, olly nagy latorsagot akart indétani. Hogy Pajazeti- 
nek a5 Török Fejedelemig k irt, és vek-illyen praktikában akart ináulni, 
hogy azü leányát adna féleségül L.ízlonak a’ Néápoli Királynak , és 
tltetóltolmazná mega’ Magyar Orízagy Királyságban Sigmond Király 
ellen > kincka’ levele jutót vaia S'ginond Királynak kezékez.
V* Hada lén Galamboczalatt a Duna mentében-, egy magas Ku- 
íziklán Rácz Orfzágban, kitt mikorSigmond Király meg ízűiét volna, 
réa jiive a’ Thörők Fejedelem, és cl véré alóla utet. Ennek fölötte, 3Z 
egéfz Szerenjseget cl rablá,. kin annak előtte foha Tőrök nem járt vala* 
Azért cttúl fogva kezdék a’ Törökök a’ Magyar birodalmat lafsant 
fcezekalá haytani* jV;
A n n o  1410^
Sigmond Királyt válafzták Német Orfzágban Romai Csáfzárrá,.
A n n o  1415’.
Vfz Janóit eretnekségéjért meg égetteté Sigmond Csáízár idejében 
a’ Conciiium , kina’ Csehek igcnmcgbufulának,ésazon helt egyH
fél Szemű embert, kinek Ziska János vala neve, válaíztanak magoknak 
Fejedelmid Sigmond ellen*
V k  Hada lén ugyan azon efztendőben a’ Boíznai Hervoja Her- 
ezegellen , kitt Spaletrai, Horvátul Szpliteri Herczegnck hinak, ez a’' 
Sigmond hivségétid él fzakadván a’ Törökökhöz hayla , és vélek Sig- 
mond Király birodalmában nagy rablífokat téfzcn vala.. Azcrta’ Ki­
rály reá küldé Gara Jánofí a Nador-IfpántMaróthi. Jánofí a’ Horvát 
Orfzági Bánt,, és Czupor Pált, kik meg vivának , Hervoja Hcrczeggcl 
de a’ He rezeg meg vcréúKet , holott minda’ három Hadnagy fbgvaesék, 
*’• kéct Jánoit meg Sarczoltatá nagy funuua pénzben x de a  Czugor Pált
egy ökör bőrbe váratván a5 vi/zbeőleté. Kitt azért mivele rayta. Mert
ez a’ Hcrvoja Hcrczeg igen goromba cspnrazt módon fzólló ember vala, 
és ahozkepeft mikor Sigmond Csáfzárhoz Vdvarba Járult. Czupor Pál 
tréfalniveleakarvan Eokőr módon bőgetvén fzóliéttya és tréfállya vala. 
Azért Hervoja Hcrczegnek hogy fogságábaeíett vala azt monda, mivel 
hogy éltében 5 engemet Eokőr módon Izólétot, hallyon öis Eokőr mó­
don meg. Itt Horvát és Magyar Orízágnak fok nevezetes vitézi ve/zé- 
nck el.
VII. Hada lén Havafnl-földében Lofonczi Irtván által a’ Dán Vay- 
da ellen. Ki a’ Thőrőkőkhőz haylottvala, a’ Mircze pedig a’ VayJa 
Eoccíe Sigmundtúl kére fegétségeta’ Báttya ellen. De az ütközetnek 
Kőzcpin meg ölék az Oláhok Loíönczi litvánt és meg verék a’ Magyaro­
kat, Mircze Vaydával őfzve, ott Magyar Orízágnak lök válogatót vité­
zi hullának el.
VIII. Hadaién á’ Macedónjai Pcterfi Miklós által a’ fölső Boízna- 
ságbaaz Ikács ellen , kitt a’ Mchcmct á’ Törők Fejedelem, el bírván 
azt a’ földet, ott Fejedelemmé emelt vala. Azért Ikács nagy rabláíbkat 
télzen vala Sigmond Király birodalmában. Kire reá menvén Pcterfi 
Miklós igen meg véré űtet, és ü magátis meg <)lé Ik ácsot.
IX. Hada lén Bolgár Orízágban ugyan azon Macedónjai PéterfiMik­
lós által. Kikcvcled magával a’ rabló Törökökkel meg ütközék , és 
meg véré ükét, és nagy gazdagsággal vifzíza téré földében.
A n n o  1419.
MURÁT máfodik, a’ Méh illetnek fia , következek Apja helébcn x Törők Királyságba. Ez verte meg .Lengyel Láfzló Királyt Vár­
in á l.
X. Hadaién Ziskajánolsal, ki a* mint oda föl meg irtain a’ Cse­
hekkel a’ HuízJános haláláért Sigmond Csáfzárra támadorvala. Ezva- 
lahon Papot, Barátottaial vala , mmdenüt Iízonyuképpen öli vala ükét. 
Cseh Orízágban a’ fzép gazdag Calaftromokat és egyházakor mind el 
égetteté és pufztéttará kik mauannis pufztán állanak, az Egyházi ízer- 
zeteléket mind ki ölvén belőlük.• Azután Morvára , Sileíiara kelvén, 
otr-is hafonlóképpcn cíelekedék. Végre Cseh Orlzágra téré , és Prá­
gát Sigmond Csáízár ellen meg tartá , ki alól cl kellé menni a1 Csá­
szárnak.
Azonban az írtén nem ízenvedventovábazű Iftentelensé<>ét, mir­
igyet eredte reá. és meg hala az Méntélén ember. Ez a’ roíz°Iator_s
&  halála.
halálának idcyen Tcíhmentomíban azt hagyá, hogy holta után me* 
nyúznák tehet, és azt a’ Vadaknak és madaraknak vetnék. A ' bőréből 
pedig Dobot csinálnának, Kivel valameily hadban Dobolni fognának, 
azon hclt az ellenség megfutamodnék előtte. El Tcmertcték CsáG-Iíí 
Varasában, Cseh Orízágban.
Győrgi Defzpot Sigmond Csáfzárhos jüvé Budába és Nandor-Fc- 
jer-Várat őrőke valóhivségének jelentésére ajándékonSigmond Csáízár- 
nakadá-A’ Csaízáris látvánDcízpotnakillyen emberségét Szalankcmenr 
Becsét, Kelpcnt, Világosvárat, fokait, Munkácfot Tallyát, Rendezet* 
Szathmárt, Befzerment, Dőbrőczónt, T u rt, Varsánt és Budaba c<»y 
Üép házat Defzpot Györgynek firól firá ajándékoza.
XI. Hada lén a’ Blaskó ellen, ki tőle nagy Szombatot meg vette va-
la, a’ benne való népet mind lé vágta vala, és Dunáig a’ főidet mind el 
égette vala kinek Szarvát a’ Sigmond Király Capitánya hamar lé toré.
XII. Hadaién az Antal bíró ellen, kitt a paraízt nép Erdéliben 
Királlyá emel vala. Es a’ Nemelckcc nagy kegyetlenül dullva és öli
Továbbá, Márton biró ellen , kitt haíbnlókcppcn a’ paraízt nca 
Nyrscgben,ésa Szamos közben Királlyá emeltek vala, Ezis igen kc- 
gyetlcnkcdik vala a’ Ncmefeken, kiknek azu erejéket igen nehezen 
verek meg az Urak Sigmond Csáfzár crcyévcl, a’ támadókat pedio- er 
őíscn meg büntetek. °
A n n o  14.32.
Sigmond Király Coronáztaték Romai Gsáízárrá az Eugcnius Pá­
pától. °
A n n o  1437.
Sigmond Csálzár és Király Morvában a’ Znoymai Varasban meg hala. Bódogh Atefzoni fögantatáfa napyán , idejének hetvan eíztcndeyc-
ben , Magyar Orízagy biroaalmanak pedig otven egy eiztendcyébcn. 
Temettcték Váradon."
Ennek fiú magzattya nem vala, hanem, a’ Ciliéi HcrmánGróf leány, 
ától Borbála Aízföontol)  ki igen gonofz élettíi Alzfzony vala ) e°y lé- 
ánya vala Eorsébct Afzlzony , kitt éltében az Albcrtnek a’ Bécsi Herceg­
nek házafitot vala. *
A NNO 1438.
ALBERT, az Auílnai Herczcg, Kinek Sigmond Csáízár &  Király azu utolsó feleségétől való egyetlen egy léám fát
Erséect
X X X I.
Ersébct Afzfeont hízasétotta vaja. CoronáztatckSzékes-Fejér-Várban 
Magyar OrfafeyKirályákis Karácfon napyán.Azután csak hamar Cseh 
Orfzagy Királlyá. Végre Roma! Csafzárrá valafzták. Úgy hogy egy 
efztcndoben birodalommal egyenlő len Sigmondal.
Ez jó és jámbor Fejedelem vala , de a’ birodalom i<*en kesén ju­
tót vala , kezéhez, és kevés ideig birhatá a* nagy Fejedelemséged 
, ,  Ennek ideyébcn Budába a’ Magyarok a* Németekre támattak vala, 
kik kozziil fokát mégis ölének és marhájokban sákmánt tévének. Mert
az Eotvés Jánort a’ Budai polgárt éijcl a’ Dunába vetették vala a* Né­
metek.
Albert Kirrly Ha m i
Lső hadaién a’ Hufziták ellen kikre Cseh Orfzágban Tábor névíi 
Varoft meg fzállá , de femmit ncmárthata neki, azért három hói.
nap múlva cl fzaila alóla hadával-
Majodik hada Mutatta! .• T M jfc  Fejedelemmel, ki halván 
Sigmond Csaízarnak halalat nagy haddal fecremsé r^c juve és Vcée 
Szendrót meg ízállá. Kitt értvén Albert Csáfzár,Vak a’ maga népet 
vei alá méné Murát Fejedelem ellen , cs a’ Tifza Duna közben Tábor­
ban fzaila , és mig ott t<5bfcgctscgct Vár vala, addeg Murát meg véve 
Szendro-Varat 1439. efzxendőben Anguílusban , a! benne valókat 
mind le vagata a Deízpot hanak Izcmcyc ki toliatá ; és annak a’ hn- 
gat manjanak tarta. A Varát meg erősítvén, népével vifzfza mene.
, AV rtrV raIy/> V orb'uV  a Dinnie keltül Vérhasban esek , ki 
nyatt Becs fclcindula , és az útban meg hala my ítta, Szent Simon A-
poftol napyan, mikor még kcct efztcndeig fzintén nem Vralkodot vol­
na a kiralysagbcn , Temettetet Székes-Fejér-Várban.
, AJ A! v f  f f  K,r.al.y h°gy niC|hala, egy gjermekefem ma-
rada , de a felesége Ersebet afzfzony terekben marada tőle , ki mikor 
gondolkodót volna mint jártak annak előtte Mária, cs Ersébet Király- 
ne Afzfzonyok a’ Magyarok miatt, egybe fiivá az Vrakat, és meg jelen­
te nekik hogy u terhes volna , cs mivel hogy Aízfzony áUatt fcvén , 
degtclen volna ollyan nagy Orízágnak gondgya vifelésére, Éabadon 
nagya ükét, hogy Királyt váilaíztanának magoknak, mert nem tud. 
STf Ya,a " a5 íz«Incjc avvagy lcánt- Kin az Orzízág gondolkodék , &  
valafzt ik Lalzlot a Cazlmir Lengyel Királynak Attyafiát a’ Litvai Her- 
«<^et ,c s  azon heh követeket kőidének érette , tudni illik a’ Ti nini 
Púípük&j Matkó Bánt , Marczali Imrét, ésPalocziLálziót, kinek
^  *  eleiben
E
eleiben a' követek még-juttotak vala , hogy azonban ErsébetKirályné 
Afzízonnak egy ízép fia lén kitt kórőíztségében Láízlonak nevezénck. 
A’ kőveték Lengye! Orizágban azon közben ugyan el járáuak dolgok­
ba;:. Értvén ezt a’ Királyné Aízlzony, fiát L .fzlot , három hoínapi 
iijychen az Vraknakegy réfzévcl Székcs-Fejcr-Várban meg Coronáz- 
tatá , kinek képében a’ réghi ízokás ízerént, azii hártya a’ Ciliéi Vlrik 
Gróf eskfitt meg az Orízdgn k- Végre mene Vifegráclba hogy a’ Co- 
ronát iíinét helleretegyek, de a’ Coronát el lopá a KirálynéÁízízony, 
és annak ciaK az üres tokyát tévé az eröfscgbe, bé pöcsérclvén azt s- 
az Vrakkalis bé pocscteltctc, de azt fenki eízében nem vévé hogy a’ 
Coronát helyre nem tette vala, ki lén az Orfzágnak fölötte igen nagy 
romlására. Viícgrádot pedig akkora’ Gara Láfzlo Bán birya vala. An­
nak uránná főlvévén a’ gyermeket mind a’ Coronával őízve Becsbe me- 
he, és azu Anyaijának a5 harmadik Fridcrik Csáízarnak ajánlá azű fiit 
a’ Coronával. Es ez lén az oka , hogy a’ Magyar Orízághi Királyság 
az Atiftriai evvágy Bécs Otízághi Fejedelmekre lzálla.
Azon közben a’ LengyefLászlo Herczeg bcjuve Magyar Orfzág- 
ban > kinek Hedervári Lőrincz a’ Nádor-Ispán Buda Várát kezében ada, 
és.bé ulteté ütet a’ Király Székbe,
XXXII L
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áízló Lengyel a’ LitvaiHerczeg, kitt mikor Székes-Fejer- 
Várban a’ ízokás ízerént Coronázny akarnának, a’ Co­
ronát kitt az Ersébet Királyné Afzízony cl lopot vala, hellycn nem ta- 
lálák. Ezen az Vrak igen meg bufulának , ctc mind az által Szcnr Irt­
ván Király Koporsoyat föl nyták, cs a’ Coronát kitt raita temettek 
vala feyéről le vévek, és avval Magyar Orfzági Királlyá meg Coro- 
názák.
Evvel a’ Coronázártal Magyar Orfzágnak nagy íok viízíza von- 
yáíl, nyavalyái ,háborusághi, és romláfi követközének, mert az Vrak 
égy más kőzőt mindyáráft meg haíomlának. Egy réízc a’ Lengyel Lá­
fzlo Király mellé alla. Más réfze pedig a gyermek Láfzlo Királyhoz 
álla. Kikcgymáft kergetik, dullyák, raboüyák, és koborollyák vala 
kcniéledemu. A’ Királyné Afzízony pétiig Magyar Orízágban minden 
Várakat és Várafokot kik azu pártyát tartyak vala, nagyon kezde nép­
pel erőséteni és biztatni.
Lúszló
LászLÓ Kirély H adai.
ELsŐ hada lén Szekfzárdnáí a’ Királyné Afzízony pártolóival, tudni-illik , Gara Láfzló Bánnal, Filepcfi Iinolíal , Both An-
dráfllü > és Thómőíi AndráíTal a Vaida havai, ellen kuldc Lalzlo Ki­
rály Hunyadi Iánoft, és Vylaki Miklóít, kik meg verék a’ Királyné. 
Afzízony pártyát, holott Both András halva esék. Azután az Al föl­
dre ménének és ott mind meghódultaták a népet. c
II. Hada lén az HfztcrgamiDienes Cardinál ellen, kinek azuAt- 
ryafia Szécfi Thamás. Eíztcrgamból és Komáromból (mert u bírja va- 
la a’ Királyné Afzfzony után tiíztíil Komáromot ) nagy prasdálálokat 
és é"etéíckct téfzcn vala, a’ Budai hósílátot mind a’ tói hévízzel őfzve 
a’ Király láttára meg cgette vala: Azért meg bululván ezen a’ Király, 
Efztergamot meg ízálló Dienes Cardiiulra, kinmegyedvén Kegyelmet 
nyérc a Királytíil, és magát oda ajárüá. Azután mene a’ Király Szá­
la Vármcgjébe, és meg véven a’ Nemetektől Pakmt és Kégjóít, viíz- 
fza téré Budiba-
Azonban a’ Királyné Afzízony adá ajándékon a’ Zóliomi Varat 
minden tartománjával és Vidékivel az Gi krának, egy jélcs Lator Vi­
téz Cseh Urnák , ehez tifztfil adá néki a’ KaflTai Várod mind a fölső 
Bányákkal őlzvc , kinek mellé állának, Liptai Pongrácz, Komorócz- 
ki Péter, Agzonics, Telefus, Ribald, Kcrcski, Uzrik, és Szlovactkó, 
kik niindenut a’ Templomokból Kaííéllyokat és erőíségeket kezdőnek 
csinálni, és azokból ifzonjuképpen praeclalni és Koborlani, kiknek 
azu gonofságok a’ Szegéni emberekhoz, Afzízony állattokhóz és lé- 
anzókhoz mméniii lett' légyen az emberi Nyelv azt meg nem mond- 
hattya , Kiknek nagy praedál ííökat és rablálbkat fém a’ Király, fem az 
Urak lé nenijcfondcsétheték mind Mattiás Király idejéig. Tarta 
pedig a’ Cseh járás , és égetés maid huízon egy eíztendeig az Orfzág- 
oan.
Azonkózben Murát a’ Török Fejedelem , tudván a’ Magyarok­
nak vefzekcdéleketföl juve,és el foglalá 3Z egéfz RáczOrfzágoc Defz- 
pottúl. EsNándor-Fejér-Várat meg fzállá. Kitt a’ Fejér V .ri-B inra 
Ragufai Jánofra ki Auranai Perjel vala, heétt egélz holnapig cröfsen 
vitatá. Végre látván hogy meg nem veheti Népének nagy ve&éöel- 
rnével d  mene alóla , a’ Vár vívásban huízon őtt ezer Törököt veizt- 
vcu.
NB. Ez á’ Ragufi-Janos, Tolovecz Mattkó Bán,' Frankó Bán > cs
K j  Perká
I.
Pcrkó Bán, egy ember gyermeki voltak Raguíínból valók. Ezeket 
Sigmond Csáízár tette vala ízegeny rendből Urakká, mjért hogy ezek­
nek az Apjok hozta vala a’ Nikapoli Vereségből egy kis hayön Sig- 
mondot áltál a’ Tengeren az ellenség előtt, kik mind jeles emberek 
valónak, cs mindnyayanjeles főTiízteker dicseretesíen vifelnck vala.
LáízlóKirály látván Hunyadi Janóinak emberi cs nagy vitézi vol­
tát, ki akkor Erdély Vayda vala. Adá néki ahoz a’ Nándor-Feiér- 
Vári Bánságot, és a’ Tőmős Vári iípánságot, hogy avval az al iőU 
det a’ Törökök ellen oltalmazná.
III. Hada lén Hunyadi János által Nandor-Fcjér-Várnak belőle a* 
Csáízár halmánál, az Ilzák Vaydávai a’ Szendrői Tifztartóval ki mi­
kor meg hallotta volna , hogy a’ Fejcr-Vári Bánságot atták volna Hu­
nyadi Janóinak, meg akará próbálni az tiy Bánnak B ítorságátés fzercn- 
cséyct. Azcjt nagy hadat tamarzeván rabi a ni kezdé Fejér-Vartartomá- 
nyat, Kire János Vayda reá rnenc, és igen meg véré ütet > népét mind 
Szendrőig vágatván.
IV. Hacía len ifmét Iános Vayda által Erdéliben , á’ Mezith Ba­
sával, ki nagy erővel által jővén Havaíal-főlden nagy rabiad tén Erdcli- 
ben , kinek meg tértében , ciciben mcnc Iános Vayda nem melzíze 
Gjula-Fcjér-Várnál a’ Fejér-Vári Pufpőkkel Lépcn Győrgicl, de nem 
birhataanny lók Pogánnal, azért hátat adván , el juvcharczolva clőt- 
tők, a’ Püfpőkőt oda veíztvén. Es azon helt tőb népet támaízta , é* 
iímét utánnok mcnc a’ Törököknek , kikkel meg utkózék , és igen 
meg vcrc a’ Basát, ott Mczit Bafa mind íiá val őízve el vclze, huíz ezer 
Törőkkel cggyí'it , a’ Magyarok kőzzul három czeren veízének c l , 
halván ezt a’ Moldvai és Havafal-főldi Vaydák , meg ijedének rayta; 
("mert immár azok Tőrök pártok vajának: ) és ízabad akarartjok ízc- 
rént Láízló Királyhoz esküvőnek.
Azonkőzben a’ Romai Pápa Kíildc Láízló Királyhoz egy luliánus 
nevuCardináltjés ez egyben békcltetéLáízlóKirályt a’Királync aízfzönn- 
yalGyőrőt, de a’ bckcíscgnck utánna a’ Királyné afzfzony meg betege­
dek es harmad napra meg hala. Es iímét egyben Zavaroda a’ kéé* 
párt, ki myátt nagy kár len az Oríz'gban.
V. Hada lén Iános Vayda általErdclibcn a’ Vaskapunál, a*Muíz« 
tafa Basával, ki nyolczvan ezer Törőkkel által kde a’ Dunán Kis Ni- 
kapolinál, és cl rabolván Havafal-főldét, be jőve Erdéiiscgbc , kinek 
fok rabláfa után , utánna mene Iános Vayda , és el éré ütet y a* Vas­
kapunál és meg utkőzék véle j kivel igen nagy és erős harciot tarra
és Ott,
és o tt , igen meg véré fitet. Ez után lén u néki mindenut nagy híre 
neve. Ebből a' prcdából IánosVayda hada igen* meg gazda<*odot va­
ja , kiből kiddé Lálzló Királynak fzép ajándékokat, cs kcét IkzZálz- 
lótt.
Ezenközben az Pápa Iuliánus Cardinál által bckeíscget ízérze a* 
Friderik Csáízár közőt, és Láfzló Király között.
VI. Hada lén ízemélye fzerént Rácz Orízigba a’ Törökökre, ki * 
mikor bé jut volna Rácz Órlzágba, a’ Kir.ly Hunjadi Iánoft, a' had­
nak az felével élőtte bocsátá, ii maga pedig lafsan utánnamégyen vala, 
Iános Vayda pedig; mind Kalipolig rabollya és égen vala a’ földet. Eb­
ben a’ rablásban orfzőr lén ütközeti a’ Törökökkel, és mindenkor 
meg véré ükét, Végre , hogy a’ télnek erős idcye rayátt, onnan kén- 
ízeréteték viízíza térni, Murát, a’ Törők Fejedelem, nagy erővel után- 
na bocsátá a’ Satoliai, avvagy Anadoli , nz az Aíiai Basát, kitül jól­
lehet meg ijedet vala Iános Vn^ua. Mert a’ Király egy napi láró föl­
dön vala ttile,de mind azon áltál ízemben mene véle, és igen meg vé­
ré utct, u mag t;$ a’ Basát elevenen cl fogak, kitt egy gyalog lebeny­
től negyven arany forenton vén meg , és azután Ddzpot Györgtnek 
negyven ezer arany forenton adót vala el. Ebben a’ Vereségben har- 
minczczcr Törököt vágtak lé , és négy ezért fogtak elevenen; azért 
illyen nagy győződclmclén a’ Királyhoz jüve Hungadi, kivel eggyüt 
Nandor-Fcjer-Várba, azután nagy aiadalmafon cs győzcdclinelcn Bu­
dára jüvénck.
A n n o  14.45,
CA S T R I O T  György, Iánoíhak a’ fia, ki Albániái Herczeg vala, kitt Murát Fejedelem Tőrökké tett vala, és Szkcuder Bégnek ne-1 t 1 Ci t Pvezet vau, ez uűoöen cl lzalada Muraiul , cs reá támadván Albániát, 
ázu örökös Orfzágát nagy mcfterséggel vifzfza fogialá Murát Fejede- 
lemtül.
Ez fölötte igen Ieles hadakozó, vitéz ember vala. Ezt, az Apja 
Caftnot Iános kcct Battjával őfzve kénfzerétcték Muratnak Zálogban 
adnia’ Frigy ízerzésben. VégreIánoíiiak halála után, a’ keét öreg- 
bik fiát meg őlcté Murát , és az Orízágotis magának fogialá. Ezt pe­
dig f  Györgyöt, mivel hogy gyors és fercny gyermek vala., Törőkké 
téve, és Szkcndcr Bcguck nevezd , kitt igen Izéret vala , cs mindenüt 
maga mellet tart vala. Mikor ofztán föl ncvelkedet volna, nagy ha­
dakat biza reá, kik benmindenűt okoísan cs Vitézül vifelte nia?ár, 
»után Qrízágában jutván Murattal lókat hadakozek, kinek hadát íok-
ízor
&ot igen meg verte kevefed magával. Azt iryák felőli , hogy maga
kezével három ezer Törököt vágót 1c. Ha evvel az emberrel tu itak 
volna bánni a’ Körőízttycn Fejedelmek , és főképpen a’ Magyarok, na­
gy hafznát vehették volna a, Törők ellen.
Murát Fejedelem, látván Láfzló Királynak és Hunyadi Iínofnak 
illyen jó ízerencséyét, meg rémfile rayta és mivel hogy a’ Tengeren 
túl való Orlzághiban , nagy ellcnséghi támadtak vala , nem étkezhe­
tik vala, keét felé hadakozni. Azért Láfzló Királytul tiz cfctendeig 
való frigyet kére kitt, a’ Király meg engedi neki, mert az Orlzágban 
való pártoláft, és viízíza vonjál! , igyekezik vala uis le csóndefTctcni, 
de illyen okkal, hogy Rácz Orfzagot, Szendrővcl őfzvc éppen meg 
adgya Kácz Defzpotnak , iiis pedig el bocsáttya a’ Natoliai Basát_j. 
Kitt mégis roivele Murát, e’ pedig lén kőzőttők igen nagy erős hitt 
alatt.
A n n o  1444.
Láfzló Király, az Eugenius Pápának, Iuliánus Cardinál által va­ló íok untatására Murattal a’ Törők Fejedelemmel váló erősVII.
hittel fzerfzet frigiet fői bontá, és hitt ellen hadával fzcmelie Izerent 
a’ Tőrökre indula és mikor Várnához jutót volna , azonban Murát Fe­
jedelem hatvan ezer Tőrökkel el érkezik , cs Láfzló Királlyal meg üt­
közik , de Láfzló Király minden creycvcl meg veretik Szent Marton 
napyán , és magais a’ Király oda vcfzc, főiette igen vitézi módón har- 
czolván , ki azután lem elevenen fém halva, fólia fenkitu! nem hitta­
tot, birodalmának negyedik, idcyének pedig hufzon eggyedik dzten- 
deyében. Oda véíze a’ Királlyál őfzvc Iuliánus Cardinal, Rozgom St- 
mon az E«ri Ptifpők, és a’ Váradi Píifpők, Lábatlan Gergelli. Bár- 
thori Irtván, és Henrik a’ Thőmőfi Vayda fia. Oda vefzének Magyar 
Országnak lók válogatót vitézi , Nevezetes Vrai cs Nemeíi fzám izé­
j é t  tizen hatt ezerén , a’ Táborral és minden hadakozó fztrizámmal 
Sízve, de a’ Törőkben lókkal tőb veiket e l , kik chez a’ Nyereséghez 
ugyan nagy áron jutottak vala. Mert hanuincz ezer T ötök vcízett
° U CHunyady Iános pedig Havafal-főldcre ízalada cl az ütközetből, 
kitt a Dragula Vayda meg foga, de nem fok udő múlva el bocsáta, cs
me» ajándékozván utet Érdékbe kcsértetc.
° Ez mai jeles dicséretes erkölcsíi, és Vitézi fzivu Fejedelem vala, 




A n n o  14 4 5 ’ .
Láfzló Királyt} az Albert Csáízár és Király fiát, a’ Lengyel Láfzló vcfzcdclmc után. A’ Rákoíi mczzőn Vijobb'an ,
és egyenlő akaratból váíaízták Magyar Orfzígi Királlyá Pünkösd na0- 
ján. Ezt hitták Ifiu Láfzló Királynak.
Ennek Gubernátorává vilafzták a’ jó Hunyadi Iánoft, hogy mig 
a* Király föl nevelkedők, és a’ birodalomra alkolmatos lenne, u vi- 
íclné gondgyátez űdöben cfak ötödik efztendőbcli gyermek vala.
H unyadi JáNos N emzet- 
ségéröl és Eredetiről.
Mikoron írtak vólna_ 1302. cíztcndőbcn , a’ Havaíal-földi Dán Váyda, a’ Törökökhöz haylott vala Sigmond Királytül és
Sigmond Király a Vaidára haddal ment vala Havafal földére Erdély­
ben, Dévánál a’ Király megfzálla Táborával, Várván oda macához a’ 
tőb hadát. Az udő közben a’ Király föl geriede, és hozatá magához 
egy Boérnak igen fzép leányát, de a’ leány nem akara addég engedni 
a’ Király kivánságának,migreánem felele néki a’ Király,hogyha tereh- 
beu cfnék tűié, mind magára s-mind gyermekére gondot viíclne, kinek 
erős fogadására engedvén terehbencsck a’ Királytül. Végre Havafal- 
földéból diadalmaífan meg térvén a’ Király , ifmét ugyan ottan mc" 
fzálla, és a’ leánt magához hozatá , ki meg jelenté a’ Királynak no«y 
tfile terehben efet volna. Ezt halván , a’ Király igen akarya vala, cs 
ada a’ kánnak jelül egy gyűrűt, mondván néki, ha fiát felülne, hozná 
föl Budára azt, avval a’ gjiiruvcl, és íi Úrrá téfzi a’ gyermeket, éhezné 
bév költséget ada néki, és el bocsátá az leánt.
Azon közben az űdő bé tellyefedvén, a’ Boér leány fzúle egy fzcp 
fiát, kitt kőrőíztségében neveztete Iankónak. udő múlván mc°- je­
lenté az Afzízony minden dolgát azü Báttyának Morzinai Gázárnak 
mint járt volna a5 Királlyal, és "kérni kezdé hogy utet mind a’ gyermek­
kel föl vinne Budára a’ Királyhoz, halván ezt a' Báttya, jóllehet cfudál- 
kozék a’ dolgon, de igére magát hugának , hogy el menne Budába_$ 
véle. Egynéhány nap múlva azért föl vévé a’ gyermeket, és el indu- 
lának mind kerten Budába. Egykorban az Afzízony az útban valami 
ruhákat mos vala, a’ gyermeket le tévé , és adá néki a’ Király Gyuriiét 
hogy addég a’ gyermek jáczana véle, és velztég halgatna. Egy Holló
^ azért
azért meg latá a’ gyermek kezében a’ fénies gyűrűt, és oda röpülvén* 
ki ragada a’ gyermek kezéből a' gyűrűt, és fői vivé azt egy fára. A* 
gyermek hertelcn réni kezde kitt halván az Annya, el hagyván a’ mosáft 
a’ gyermekhez futamék, de a’ gyűrűt ott nem taiálá, fői tekcntvén_» 
azért a’ fánholott hallya valaMakogni a’ Hollótt, látáhogy a’ Hollóor­
rában fénhk a’ gyűrű, cs ott jaczik véle, ezen el ijede az Aízfznoy > és 
mindyáráft a’ Battyát fzóllétá, kinek nagy zokogva meg belzéllé , mint 
járt volna a’ jegi gyűrűvel, mondván nagy óhaytáflal, hogyha a’ Hol­
ló el vefztcné a" gyűrűt, nem merne a’ Király éleiben kerülni, az Ian- 
kó dolgát fém merné előtte cinléreni.
Halván e’ dolgot Morzinai Gáfpár, ragadá a’ kézzijatés tegzet, és 
©da futamodék, tehát a’ Holló mégis azon ián jáczik a’ gyűrűvel, hoz­
zá lőve azért egy nyilai, de hcrtelenségében nem talilá a Hollótt, más 
nyllalis hozzájőve, kivel úgy taiálá, melyben lünni a’ Hollót , hogy 
mind gyűrűdül le esék a’ fárul. Fői vévén azért a’ gyűrűt nagy őröm­
mel el indulának, és jutának nem lök űdöre Budába. Egy napon mi- 
kora’ Király ebéd utána’ külső Pilonban sétálna, azAízfzony a’ jan- 
kóval oda járnia, és a’ Királynak nyuytá a’ gyűrűt, és monda. Fől- 
séges Vram, lásd meg ezt, kérlek meg emlékezzél a’ te fogadáíodról, 
és ne utáld meg (zegeny fejemet és fiadat. Kőnyőrüly Vram azon « 
lzegény Ncmzetségennis. Sigmond Király ezen egy kévésé meg piru­
la, de mindgy-.ráíí a’ gyermeknek kezde moíolygam, azután a’ gyűrűt 
viízíza adá néki , és monda , jól cfclekcdtcd hogy fŐl hoztad a’ gyer­
meket, gondodat viíellem ; Vrratéízcm a’ jankót, Nemzetségedről íem 
fcletkczem el. Ezek után bizá ükét Bán Fercnczre, és fzáláít ren- 
deltcte nékik, és oda kűldé ükét.
Egynéhány nap nuilva, a’ Király meg ayándckozá Jankót Hunyad 
Várával, Kire pecsétes levelét adá néki, és az Erdéli Vaydának mc<* 
parancíolá, hogy be iktaísa Hunyad Várában , és mindenek ellen meg 
oltalmazza benne. Erről hivartatot azután Hunyadinak, a’ Hollót pe­
dig , kinek egy aranygyűrű vala az Orrában, adá czimerűl neki a’ Mor­
zinai > emzetnekis fzép jólzagot adá. Az afzfzonak pedig jó fumma 
arany forémot, hatt lovat fzckcreftűl. Úti költséggel egyetemben, 
így bocsátrí ükét magátul el Hunyad Várában Sigmond Király.
Minek uránná a’ Jankó fői sőrdűlt volna, és immár ízép ifiu legény 
volna , elöízőr a’ Csákiakhoz adá magát cs azokat ízólgálta, ezeknél 
kezdette elsöbennis azü emberségét jelenteni. Azután cl menvén a’ 
Chanádr Puípőköt ízóigáli. Végre inene av Zábrághr Dömötör Pű-
fpőkhőz,
fpőkhőz, kitt tizen keét lóval fzólgála kitől ifmét júve Magyar Orfzág- 
ba, ki hirdctődck azért, azu neve, és azu Vitézségéért a’ Királyna- 
kis kedvébe juta.
Annak utánnaSigmond Király bé méné Olaíz Orfzágba, Hunyadi 
Jánofís bé menevéle > és ott álla a' Mcdiolánumi Fűlep Herczcghez., 
és azt egynéhány efztendeig nagy becsullettel ízólgálá. Az után viíz- 
fza javé Magyar Orfzágba , az al-főldi végekben vitézkedék a’ Törö­
kök ellen. _
Sűmiond Király Német Orfzágba menven odais el menevéle, igen 
ízépen föl ékesétvén magát ott jeles, és emberséges cfelekedctckkcl, hí­
res és dicséretes névvel jőve viízlza Magyar Orfzágba. Azután hadi 
Tifztekben, ízépen , ckefsen, és jámborulkezdé magát vifelni,úgyho­
gy mindeneknél igen jó hireneve kezde lenni.
Tudom hogy erről a’ Hunyadi lános Hí Ilonájáról és Genelogia- 
ájaról, a’ híres neves Hiftoricus Bonfinius Antal Űec.3. likp. Sokkal_® 
k'űlőmbcn ir > ki hízelkedni és-kedveskedni akarván Mátyás Királynak, 
azu Genelógiáját fzintén a’ Romai Corvinufra igyekezik hozni. De_® 
én eztet egynéhány jeles Erdélyi Hiftoricuíokból igy Olvaííam > meU 
li dolgot, hihető hogy az Erdélyiek, Bonfiniusnál jobban tuttik.
H unyadi JáNos G ubernátor
Hadairól.
A n n o  1445.
ELső hada lén, a’ Havaf al-főldi Dragula Vayda ellen, kit ugyájj ottan Orfzágában, keét fiával őízve meg foga , és az őregbik
fiával őfzve fejt vétete , a kifscbbik fianak pedid mind a keét izéméit 
ki tolyati.
I.
A n n o  1446.
HAda lén a’ Fridericus Csáízár ellen a’ Coronáért, és a* gyer­mek Láfzló Királyért, Német Orfzágban el rablá, Auflriát,II.
Stiriát, Carinrhiát és Camjoliát, de Friderik Csafzart avval meg nem 
haithatá.
A n n o  144$.
HAda lén, Murát ellen a’ Torok Fejedelem ellen kire hufzon keét ezer emberrel indula, hogy a’ Várnai Veízedelemért, és
L  z  Vitái
III.
Vitéz Fejedelmének haláláért bofzfzut állana rajta. De nem tcheté_j 
fzerét, mert még az frigynek cfztendei ki nem tőitek vala. Altál kelé 
azért Szőrenncl az Dunán , és juta a’ Rigó Mezejére. Murát Fejede­
lem azért Deízpot György tanácsából nyolezvanezer Törőkkel rcájíi- 
*e > és meg útközének, két nap mind értig tarta kőfztők a’ Vjadal, 
harmad napon, ki Szent Lukács napja vala, meg verettetének a' Ma - 
^yarokaz follyől meg irt frigynek megSzegéséjért. Hunyadi Iános po«* 
óig ej Ízaladván, esek kéét Tolvaynak kezébe , ezek foíztogatni kez­
dek utet, kik Vri ízép ízerízámáért, és nyakán függő Kőrőíztiért e^y- 
be háboradának , és oízve cíapkodának. Látván ezt a’ Gubernátor , 
gyorlan meg futamtata az eggyikét, cs annak Szablyáját tálé el ránt­
ván , véle le vágá > a’ maiik ezt látván el ízalada. Továb indula , és 
találkozók, egy Ráczra , ki jóllehet azt fogadá néki, hogy Nandor- 
Fejcr-Várba bcviízii, demcgcíalá , mert a' Rácz Deízpotnak végh_s 
Szendrő Várába bé vive , kitűi meg fogaték , és az után az eggyik
fián , Láízlon, változók ki tule. Itt velzc el aJ Magyar Vraknak es_9
Nemeseknek a’ fzine. A ’ többi közút Palóczi Imre az Erdélyi Vayda, 
cs Palóczi Láfzló ennek Atryafia, Székely iános, Marczali Imrc,Bánffi 
Iflván , Frankó Bán , Szécfi Lálzló és Ifhamás, Lofonczi Benedek i 
Csáki György, és ezek mellet nyolez ezeren ; Törökökben pedig har- 
mincz ezer vcfzet cl. Vgy hogy, Murát Fejedelem azt mondgya » 
vo lt, hogy ű ollyan diadalmát gyakorta nem kívánna magának.
A n n o  *449.
HAda lén, a1 Rácz Deízpot György elíen , a’ raitta tőtt bofzízusá- got hogy meg tromfolná, és fiat Láfzlot tule meg fzabadétaná,
kin Deízpot igen meg rettene, és Hunyadinak eleibe kuíde a’ fiát nagy 
fíízteíséggel, és frigyet keretűié. Azért Hunyadinak erős hittel me<* 
eskűvék, hogy Magyar Orfzágnakholtdig hivscggel ízolgálna.
A n n o  1445),
HAda lén Fericz Béggel, Krusócz, avvagy Chrifon Váránál a’ Mura vize mellet, kit Murát Fejedelem nagy erővel oda bo-V.
csata, hogy az el romlott Krusocz Várát meg épétténé, kiből oíz- 
tán Rácz Orízágot pufztétaná (mert Murát Defzpotra igen bofzonko- 
dik vala, hogy Hunyadi Iánoft néki nem küldötte vala fogva.)  Azért 
Hunyadi Deízpotnak könyörgésére, kéfcdclem nélkül nékifegétségére 
fiete, és a Törökökkel fzembe fzálla , látván jővcrelit az törökök, 
azon helt cl futamodának kiket a* Magyarok sötét értig vágának, a' 
" ' , v \  1 Bcgetis
Bégetis meg fogak. Vcgre meg tervén, Bodint Bolgár Orfzágban meg 
véve : és azt cl égeté.
A n n o  145 r.
HAda lén , a’ Cseh Ifekra-Iános ellen , ki predáIásácrtJSok_* Kaftclyokat cfinált vala az Orfzágban , kitől nagy Sokat clVI.
ronttatá, és a’ benne valókat le vágatá , és azon efztendobcn mind ki 
gyomlálta volna ükét az Orfzágból , ha a’ Magyar Vrak ütet hegység­
ből Ilzkra-Iánofnak el nem árullták volna. De mikor jutót volna Lo- 
foncznál, azSz. Miklós Calaftromához , kiből a’ Csehek Kaftélt_3 
cfináltak vala, meg ízállá aztis , és igen kezdé vitatni, hová réá jíive 
Iízkra-Iános az Vraknak biiztatá-íbkból, és azon helt az Vrak népe el 
fiira a’ Gubernátor mellől. Látván ezt a’ Gubernátor iiis minden né­
pével el mene előtte , de az árulók nagyob réferc mind ott vefzének.
VII. Hada lén azon Csehek ellen; ki az all földi hősöket vévé_a 
melléje, és azokkal meg fzállá, és meg vévé Ságot az Ipoly mellet, azu­
tán Galcz hegyén valoKaílélt rontá el , onnét jüveRoznobányái Ka- 
ftélyra, VégreSzepeíségben-való Kaftélyokra , Továbbá, Derecíénre. 
Vala pedig ez egy igen mély völgyben, kinek azü óldalát egy folyó viz 
moífa vala. Azért a’ Gubernátor reá gátoltatá a’ vizet, és ki őnté ükét 
belőle mint egy ürgéket. Onnan mene Zólyomra, holott Ifzkra lakik 
vala, és ennek alatta egy Kaftclt cíináltata, kivel minden békeségnek 
fzerzesére kénfeeretté Iízkra-Iánoft.
Válának ennek kívüle Magyar Orfeágban tőb prsdálokis kikről 
ennek előteis fzólánk, mint Komoroczki Péter, ki Liptai KLirállyá—b 
lett vala , Liptói Pongrácz , Turócz Vármegyei Király , ki Ovárat Bc- 
rencfet, és Ttréncsétmeg vette vala, és azoknak tartományit kegyetle­
nül birja vala.
Támadtak vala tőb praedálokis köz Vitézlő népekből, kik a’ mit 
Kaphatnak vala, mind közönségre tarttyák vala, ezekis fok erősége­
ket vettek vala meg, és cfináltak valais, kikből feüntclen valódulláfio- 
kat, és Kóbórláíokat tefenek vala, ezek egymáft Bratuknak az az At- 
tyafiaknak hiják vala.
A n n o  1450.
A’ Nagy MEHEMET, a’ Murztnak oregbik fia, kővetkezék Apja_» halala után a’ Torok birodalomban.
A n no  1452,
A’ Magyarok a’ Ciliéi Gróflal és a’ CsehOrfeghi, és AuftriaiVrak-L 3 • ak
kai Fridcrik Csáízárt reá kenízeriték hogy az Ifiu Lálzló Királyt Becs­
be a’ maga Orízíginak birodalmára el bocsátana, hová minden Orízá- 
gyból az Urak fői ménének, magokat Láfeló Királynak be mutatni, 
Azért Iános Gubcrnátorisfől mene Béesbe, és ott a’ Király élőt, nagy 
engcdelmelségel lé tévé a’ Gubernátorságot , de el nem vévé tfile a’ 
Király, hanem nagyobhatalommal raitabagyáa’ Gubernátorságot.
Annak főlőtte , meg ayándékozá ütet a' Király kíilőmb kiilőmb 
féle drága ayándékokkal. Továbbá , adí néki a’ Bcfztreczei IÍPánsá- 
got firól fira, ahoz adá néki Czimerhl, azon Holló képet a’ kit azű 
paiísárá feftékkel irattatot vala ,ki fzájában egy gyiirut tart vala. Melly 
mellé ada néki egy Vőrhcnyeges Orofzlánt, ki körmeiben egy el ra- 
gadot Coronát tart vala. Evvel jelenté hogy a’ Magyar Orlzágy Co- 
rona el vefzet volna, de a’ Serény Oroízlány Hunyadi Iános azt viízíza 
nyeré és meg oltalmazás
Ebben a’ Gjűlésben azt végezék az Vrak , mivel hogy a’ Király 
igen Ifiu volna , Három Ur lenne, kik az Orfzágokra gondot viíelne- 
nek. Váloízták azért Magyar Orfzágban Hunyadi Iánoíl, Cseh Or~ 
ízágban Pogiebrádi Györgyöt, Auílriában Vlrikot az Ciliéi Grófot, 
és. hogy é forgolódnék mint Attyafia az Király kornyűl.
Azon űdőben pedig a’ Capiílránus Iános Barát, kit a’ Magyarok 
Szent Atjának hittak , Becsbe jut vala, ezt a’ Miklós Pápa azért 
küldötte vala az. Kőrőíztyén Orízágokban, hogy a’ Törők ellen1 Kő- 
rőlztős hadat támaíztana. Kiknek a’ Pápa Varős Kőrőfztőt engede 
a' bal felől való mellyeken viíelni. Ennek okáért Capiílránus Iánoíl 
Bécsből alá hozá Hunyadi Iános magával a’ Kőrőíztős hadnak táma- 
fetására ki az. Orfcágotel járá, és a’ minta5 Pápa háttá vala néki, úgy 
cfclckedék.
A n n o  145^..
EGy-korban a’ Ciliéi Gróf Vlrik, igen kezde ircgykedniés boízfzon- kodni Hunyadi Iánofra, azért a5 Királynál illycn álnoksággal kez­
dő utet vádolni- Hogy nem ű volna Magyar Orlzágy Király, hanem 
Hunyady Iános mert azű tecczéfe cs akarattya fzerént oízttya a’ Tiíz- 
teketűroya meg azOrízágot, és aztat az Orízágnak minden jűvedel- 
mével, macának koporéttya, tűlefiggenekmind a5 hadakozó Vitézek, 
azű kívánsága és akarattya fzerént léiknek mindenek, azért cíak a5 Co- 
rona,és a’ Király név volna övé, többi mind Hunyadi Iánosé volna, 
de aztis végre magának kezdi foglalni,, kitt haa'Kőrőlzttyéni Segítség­
gel véghez nem vihetne, a’ Tőrökhöz hajol, és ugis magáévá télzL_*
Továbbá , a* Várnai cs Rigó mezzei verescgetis elő hozá. Végre ho- 
gy moftan azért hinná a’ Királyt alá Magyar Orfzágba hogy ott^el ve- 
ízeire fitet, ez okáért inti hogy gondot vifellyen magára, és azu halá­
lával vegye eleit dolgának. A ’ Király mint gyermek el hívé fzavát a’ 
Grófnak és föl hivata Hunyadit Becsbe. Két Ízben indula azért fői > 
de Hunyadinak baráti e’ dolgot tuttára adák néki, és mindcnfzcr olly 
kéízulettcl menc, hogy femmit nem fele tulok , ncmis megyén vala_» 
Keritct Várasban be. Végre egy korban Becs eleyben egy faluba juta, 
hová a* Gróf negyven lóval hozzá jűve, és be hija vala a Királyhoz—* 
fitet Becsbe hogy ott el veízteíTe utct, kinek álnokságát látván Hun­
yadi, a’ Grófnak fordula, cs igy fzólla néki. Eképpen kőllc cfeleked- 
ned te Gróf; Eképpen kölle a jámborokat cl vefztcned , álnoksággal 
járzte én ellenem, de ihon kezemben volnál moftan te hitván lator, és 
ezennel róla tehetnek, ha a Királynak méltóságát, és magam ember­
ségét nem nézném, mindyáráft bofzfzumat állanam raitad, és Senki—* 
kezemből meg nem menthetne , hanem érdemed ízerént meg büntet­
nélek. Máfzlzor azért élőmben ne kerfilly, mert akkor kőllctik meg 
halnod. Evvel azért Hunyadi vifzfza téré. Látván a’ Király, hogy 
ki nylatkozot volna álnokságok, igen ízégyenli vala, hogy Hlyen jele* 
híres neves fő Vrral, igy járt volna. Azért az Vrak által kedvet kez­
dd Hunyadinak Kerefni, és meg bckcllék véle.
Egy Fauftus nevű ember, ez üdőben taiálá az Kőniveknyomtátá­
sát Mogunciában.
A n n o  1453.
IFiú Lálzlo Király Bécsből alá jőve Budába , és ott Székiben—* ülc.
Ezen cfztcndőbcn , Szultán Mehmet minden frigyet hatra vétvén, 
mind vizen Szárazon 9. napján Aprilisnek meg ízállá Conftántinápolt > 
kitt 29. napjan Májúinak, Szintén Pünkösd kedden erővel meg vévé , a’ 
Görög Czáízírt Conftantinus Paleologuft mind az Vrakkal, és mind 
a’ Vicézlő renddel őízve meg ölté. Továbbá, a’ Csáfzárné Aízfzonc 
meg fogá, és a’ Községet mind cl adatá. Ennek fölötte meg^  duhák 
a’ Várait, kiben minden leánt cs Afzízony népet meg fzeplőfctenck. A' 
Szent Soha Templomát azii áldozatokra válaíztá , és ü magának ott 
fb lakó hclt rcndele. Thovábbá , az cgéíz Görög Orfzágot, mind a 
Tengerben való Szigetekkel őízve meg vévé. Azért ConftantinápoÜ, 
ki ez világnak feye, és hatalmás Császároknak lakó helye vala, igy ke­
rülő a’ Törökök kezébe. Ez után kezdetének immár Császároknak J* 
hivattam a’ Törők Fejedelmek. A nno
‘ >: ANNO 1456*
MEHMET Csáízár hogy meg vévé Conftántinápolt, nagy kéízíilct- telnégyízáz ezer emberrel mind vizen és ízarazon Iuniuíxiak 12.
napján meg ízalla Nandor-Fejer, Várat, kitt halvan Budában Ifiu Lá- 
fzlo Király , a’ Ciliéi Gróf Vlriknak tanácsából, azon éijel ki fzőkek 
Budából és Becsbe futa, Budát pufztán hagyván, annyra, hogy Budá­
nak Vára hcet hétig minden őrzés nélkül pufztán álla, mint egy cíör- 
da délcllő hely, femmit a* Király, íenx az Orfzágnak oltalmára, Fe­
jér-Várnak legetségére nem gonodlván.
Ezt látván Hunyadi lános noha a’ Gubernátotságot le tette vala, 
de mind az által hazáya mellet mind halálig akara ízolgálni. Azért * 
gyorfasággaj Szilágy Mihályal. Kanifai Laízloval, RozgoniSebcftyén- 
nel, és a tőb-llrakkal népet támaízta , kihez hozzá jőve Capiftranus 
János azu kőrőfztőíivel. Es nagy fok Náfzízádokon és Saikakoh alá 
erclzkedék a' Dunán, csa'Törököknek minden vizicrcyeketel verek, 
és me  ^ebetek az ellenségnek háyoit, Fejér-Várba bé ménének , és a* 
meg rémült népet meg Bátoriták, kin meg buíiilván a5 Csáízár 6. nap- 
yán Auguíhiínak minden népét Végh Oflronniak inditá, és mind eítig 
tarta az OftromnakViadallya, úgy hogy egynéhány úttal, mind a5 Vá- 
ras piaczáig bé vágták a’ Magyarokat"a’ Törökök, és a’ Csáfzár Zaíz- 
loit a’ Kütokra föl emelték, Viízontag iíméta’ Magyarok mind a’ Tá­
borig ki Vágták á’ Törököket. Végre cftve felé meg tolyák a’ Magya­
rok a’ Törököket , és meg futamodának , annyra , hogy minden_9
Alayujokat cl nyerek, énnek fölötte ü mágátis a5 Csáízart egy nyilai 
melybe Luvék , ki mikor a’ ícb myatt bagyadot és cl áléit volna, 
meg ijedének azon a’ Törökök és éijel el futának Fejér-Vár alól , és 
Sarno alatt meg ízállának, ott a’ Csáízár cfzcben vévénmagát, monda 
a5 Basáknak, Hol vagyunk moft, és mint vagyunk, mondának azok, 
Sarnoban, mert a5 Magyarok meg vérének benőnket, monda ifinet. 
Az Adgyuk hol vadnak , mondák azok , mind oda vefztck. Ezt hal­
ván aJ Csáízár, annyra meg bulula rayta hogy ha a Basák hatták vol­
na, talán ű maga meg ölte volna magát. Ebben a' Viadalban veízct 
negyven ezer Törők, vélek egyetemben , Az Afíai Bafa és a5 Kurkut 
Jancsár Aga.
A nno T 4 5 6*
A ’ Dicséretes emlékezetű Vitéz Hunyadi János , ugyan Ottan Fejér- 
— *  Várban meg betegűle, honnan ki hozatá magát. Zemlmbe, 10.
napyan
napján Scptembernek és ott meg hala, cs el temetteték Gyula. Fejéf- 
Varban, kitt az egéfz Magyar Orfzág igen firata, Kinek keét fzép 
vitéz fia maratla Laízló cs Mátyás.
Vala pedigHunyady Iános közép ember, temérdek nyakú, gefz- 
tenye fzüníi, fodor hajú, nagy fzcmu, kegyelmes tekintettel, piros 
Orczáyu, ésmindenbcn fejedelemhez illendő erkölcsű.
Ennek titánná nem lók íi Jövel, meg hala a’ Jámbor Capiftránusjá- 
nofis, kitt a’ Magyarok Szent Attyának hittak , és el temetteték Szc- 
rcm-Uylakban a’ Cseribaratok Calaítromában.
A nno  145:7.
IFiíi Láfzló Király az Ulrikkal az Ciliéi Gróffii 1 azu Attyafiával alá jü. ve nagy (öreggel Budából Nandor-FejérsVárba, ho^y mc<* látná Fe-
jcr-Varnak torosét,es a Lsalzar Táborának helyet, de ott me"őlé_* 
Hunyadi Láfzló a’ Ciliéi Grófot Szent Márton napyan, ennek o^káért, 
hogy ez igen irégyli cs ellenzi vala, a’ Hunyadi Iános fiainak clőniénte- 
ket, ki a’ Királyt arra inti vala, hogy mind tifztektíil, s-mind eletektől 
meg fofztaná a’ Hunyadi Iános fiait , melly dolgok indétak Hunyády 
Láfzlót az Ulricus ellen. Értvén é dolgot a’ Király , meg ijede rayta, 
és el mene Thómős-Várba, és ott Szilagy Eorsebct A frízem y a’ Hunya­
di .Jánöfné az Urakkal kegyelmet nyerc Hunyadi Láízlónak, kinek bi­
zottságára cs erősétésere, a’ Király a' Sacraméntomon meg eikuvék né­
ki, hogy foha arról ü boízfrut rayta nem állana, fim meg nem emlé­
keznék róla, sőt Hunyadi Láfzlót, és Mátyáft hites Attyafiavá :ógada, 
Eorsebct Afzfzont pedig hites Annyává. Azért mind áz keét Hunya­
di föl késérék a’ Királyt Budába, de ott az Uraknak , és föképpenJ* 
Gara Láfzló Nador-Iípánnak ('kinek a’ leánya Hunyadi Láfzlonal vala 
jegyben)  ingerléfckböl, cl feletkezvén erős eskü véscről és fogadá­
sáról a5 Király Mártiusnak 13. napján 14-58. eztendőben meg fogata 
Huniady Láfzlót, ésMátyáít, vélek egyetemben a’ tőb Urakatis k^ik 
nékik és az Attyoknakis hiv baráti Valinak, llgy mint Vitéz Iínoft a’ 
Váradi Püspököt, Rozgoni Sebeftjént, Kanifai Láfzlót, BodóGáfpárr, 
Madraiczi Györgyöt, Horvát Pált, ésFradnoharPált, (ez Német va­
la, de Hunyadi János maga mellet nevelte, vala föl, cs igen fö Vitcz- 
ember vala )  harmad napon azért ki hozák Hunyadi Láfzlót, ésa’ íris 
Palota élőt való piaczon fcyét véteté a' Király. Hunyadi Matyiit pe­
dig az litván ur tornyába vetteti , kin a’ Magyarok igen me» háboro- 
dának , cs nagy fokán a’ Királyiul cl idegenedének.
^  Nem
Nem (ok udő múlva, a’ Rab urak fői tőrék a’ Tőmiőczöt, csel 
ízáladának. De Hunyadi Mátyás más Toromban vala kűlömb fogság­
ba. A’ Király azért igen el ijede rayta, és nagy (eregetgyőytvén min- 
dy.íráft Becsben nicnc, Hnnyadi Mátthyáftis el vivé magával, és ott a* 
várban kemény fogságba veté.
A n n o  14^9.
IFin Lálzló Király Becsből Prágába mene, és ott a’ Mcnjegzőjéhoz va­ló kéfzúlctibcn Láfzló Király hcrtelcn meg betegedek, és meg ha­
la Boldog aízízony fogantataía napjan, idejenek tizen njolez eíztende- 
jcben. Lén pedig Láfzló Királynak halála ízinten azon napon, mikor 
cíztcndővel az előtt Sacramentomon meg esküt vala Thőmős Várban 
Hunyadi Iánofnénak, Hunyadi Láfzlónak, MátáCiak hogy h Attjokfia 
akarna lenni, cs hogy foha Hunyadi Láízlonak vetkéjért boízízut nem 
akarna állani, hanem azt öröké el akarná felciteni. így bunteté meg 
az igaz Ifién az Hunyadi Jánoshoz való hálá-adatlanságot, és az hit­
nek meg fzegése u benne.
£’ fölötte igen fzcp, ékes ábrázatu, és termetű Ifin Fcjedelcm_® 
vala, kiről kőzőnségeífcn e’ Világ ékességének és győniőruscgcnck 
hitták az emberek.
Mikorpedig meg hóit volna, Pogiebrádi György, napiglan el tit­
kold halálát, ki vona azért a’ gyűrűt az Híjából, és nevével leveletira 
a’ Bécfi Tifztartónak, kiben meghagyá néki , hogy nagy hamarsággal 
küldené föl Hunyadi Mátyáft Pogiebrádi György hezébe Prágába, ki 
látván a’ Király pecsétit a’ ízerent cíelckedék. Mert a’ Király Becs­
ből ki indulván, ki vonta vala Vijábólazgyurut, és meg mutattáva­
la az pőcsétct a’ Tifztartónák mondván, mikor e’ pőcsét alatt Írok te­
neked, akkor kidgycd utánnam Hunyadi Mátjáft, külőmben ne higy 
fenkmek.
Azon cfztendőben a’ Moldvai litván Vaydát elevenen meg njuzák 
a’ Thörőkők.
A n n o  1459.
PO G I E B R Á D I  Györgyöt válaíztáka’ Csehek} Cseh OrízágyKi­rállyá Prágában.
A n n o  14T9.
GAra Láfzló a’ Nador-Ifpán, tilzti ízerént Gjfilcft hirdete, egéíz Ma­gyar Orfzágnak a’ Rákofí mezőre , hogy a’ Király válaíztáfról ta­
nácskoznának , hova Szilagyi Mihály, ki az trsebet Aizízonnak, Hu­
nyadi
nyadi Iánosnénak^báttya vala , Hunyadi lánosnak íok fő barátival huíz 
ezer emberrel juvé holott.
A n n o  14^9-
Má r i á s ,  az jó Hunyadi Iánoínak jó fia , válaíztaték Magyar Or- ízágy Királlyá 10. Febr. Ennek jóllehet igen ellene vala Gara_*
Lalzlo a Nador-Iipan, es az Újlaki Miklós, kik akkor Budával birnak 
vala , mert ezeknek tanácsából őlette vala Hunyadi Láízlót meg Láízló 
Király; de Szilágyi Mihály mihelt meg eskuvék nékik > hogy íoha ar­
ról Hunyadi Mátyás boízfcut nem állana raitok , azontúl Buda Várát 
kezéhez ercízték, és ukis engedének a’ válalztáfnak- Kin mind az_«. 
egcíz Orízág lén nagy örömben, sőt még az gyermekekis alá s-fől jár­
ván az uczákon , örömökben éneket mondának vala néki. Bonf.Dec.3. 
lib.9.
Vala pedig Hunyadi Mátyás cfak tizen héet efztendős mikor Ki­
rállyá választották vala. Azért a’ Királynak ifiu voltáért, és azOrfzág- 
nak nagy gendgyáért, ugyan azon gyűlésben válaízták melléje Szilágyi 
Mihályt Gubernátornak.
Mihclen a’ Cseh Királly meg hallotta vala, hogy Hunyadi Mátyáft 
válafztották volna Magyar Orízági Királlyá, azon helrízép fzora fogá 
utet, és egy hajadon leányát kinek Kata vala névé néki adá , azutan 
Izercncsézc utet Magyar Orfzágnak Királyságával.
A’ Magyarok azért Sztraínicza névö Várasba az Morva határára 
júvének eleibe, és ott a’ Cseh Király a’ Magyaroknak azű Királlyo- 
kat meg adá, kit a’ Magyarok nagy orőmmerBudába hozának. j . dk 
Mártii} Bonf. Dec.j. lib.9.
M űtyús  K i r á l y  H a d a i .
MáTY ás Királyt mihelt hozák Budába a’ Királyságba , mindjáráft három renbdeli nehéz hada timada, az kettej ez Viláo biró kcét
Csáízárral a’ harmadik a? Cseh Izkra-IánoíTal.
Első hada támada a’ Friéderik Csájzárral, mert hogy Mátyás Ki­
rályt be hozák Budába , azon hcltGara Láízló a' N2tlor-Iípán , Újla­
ki Miklós, BánffiPál, és a5 Szent György GrófSigmond, C$áfzár_s> 
mellé állának, és utet föl indétá, hogy Máryás Király ellen hadar ta- 
maíztana, kivel ük Mátyáft a? Királyságból ki fizzék , és utet (‘mivel 
hogy még a' Corona Frideriknel vala 3 Magyar Orfzághi Királlyá_jD 
tegyék 3 kit a' Csálzár igen kivan-vala. Azért Máryás Király a’ Csi-
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fzár ellen Na<ry Simont Válafztá. Máfodik hada 1<& a’ Cseh Izkra-Iá- 
nos ellen és í  tőb Kóborlók ellen , kiket, az Eorsébet Királyné afz- 
ízony, az Albert Király felesége hozot vala bé az Orfzágba, az mint 
fQlt‘1 nicg irtain. Azért ezek ellen Válafztá Rozgoni Sebcilyent. Har­
madik Hada lén , a’ terméízct fzerént való cllenscgeílcn , a’ Thőrők 
Csáízár ellen, kire jó Szilagyi, Mihályt a’ Gubernátort válafztá.
I. Ejső Hada lén azért a’ Friderik Csáízár ellen ki mellet lljláki 
Miklós a’ tőb pártolókkal vala , és a’ Duna innen - sőfélen az Király 
pártyán valókat igen dullyák és égetik vala. Kikre nagy Simon herté- 
lenséggcl réájok mene, és Körmendnél meg iitkőzék vélek. De mi­
vel hogy Nagy Simon u ellenek igen kevés néppel vala , meg verette­
tek tülök , s-Táborátulis meg fofi tatek.
II. Máfodik Hada lén azon Friderik Csáfzár ellen , mert Mátyás 
Király az fő pártos Urakat meg engefztelte vala. Vjlaki Miklófnak a* 
Bofznai Királyság Titulufsát, Gróf Sigmondnak pedig a’ fölső Magyar 
Orízágnak Capitanságát atta vala. Meg Vijétá ezért hadát , és Gróf 
Sigmondot Nagy Simonnal iíinét Friderik Csáfzár ellen bocsátá, kik 
a’ Német Tábort, éijel nagy emberül meg utck, és ott a' Németeket 
igen meg verek, Táborokatis fői dullák. Azért ez után a’ Gsáfzár_» 
ízclédeb kezde lenni Mátyás Királyhoz.
III. és IV. Hada lén, egy {időben a’ Csehek és Lengyelek ellen, 
keét felé , eggyik Sáros patak felé , a’ maiik Szepefség, Liptósá°-, és 
frincfén felé, kik Albert Király halálátúl fogvavaló Várakból ésKa- 
ílélyokból az Orfzágot égetik és rabollyák vala , kiknek latorsáookat 
Mátyás Király keét Hadával mind femmive tévé , cs erőfségekeunind 
meg vévé.  ^ óképpen ízabaditá meg mind az egéíz fői főidet a’ Cseh 
Tólvajoktúl, ki immár hufzon egy cfztendeig tartót vala az Orfzá^ban
V. Hada lén Rácz Orfzágba a’ Thőrökok ellen. Mert értven_s 
Ali Bégh, hogy a’ Király az Urrakkal illyen nagy egyenetlenségben és 
vifzfza yonyásban volna, a’ Száván áltál kele , és fokát rabla s?é«ete , 
kmek átírnia menvén Szilágyi Mihály és Szokoli Péter , meg vivának 
véle és iitet igen meg verék, a’ nyert pradátis elvevek tálé.
A n n o  1461.
TA márt a’ Bofznai Királyt, a’ Báttya, és fayát, fia, meg öllek ki lén fő oka Horvát Orfzág vcízedelmének.
Szilagyi Mihályt nemelly irégy és álnok Urak az Királynak ha- 
ftitllhn oc vadolák ? csel aruíákj kit a* Király meg fogata 7 cs világos-
Vátban
Várban fogva tartatá és mégis ólette volna , de ’cgy jámbor és hív 
fzakácsa , ki fogságában melette forgolódot, módot találván dolgá­
ban, Urát meg lzabadétá. azután pedig iímét be vévé kegyelmébe a’ 
Király és a’ Végeknek mint annak előtteis fogytág véle ízorgahnátos 
gondyát viíclte.
VI. Hada lén azon Ali Bégh ellen, ki Erdélybe iímét bé niene_j 
rabláni, de az Erdélyi Pongracz Vaydatúl Ali Bégh igen meg vére ték.
A n n o  146?.
HAdalén a’ Bolznai Thőrókők ellen, hollott Iaiczát, ésegyéb Várakat meg vévétőlők,és az egefz Boíznyaságot azOrlzág-VII.
hoz foglalá.
A n no  146?,
A’ Thőrőkők meg vévék Végh Szendörőtezeíztendőben.
ANNO I 4 Ó'4 ,
HAda lén a’ Mehmct Csáízár ellen, ki-Iaicza Várát ifiúét meg fzállotta, vala. De Mátyás Király Szapolyai Imrét ( mel-VIII.
lyet Imre Deáknak hittak;) ellene bocsáta, Vélvén azért a’ Gsafear, 
hogy, a’ Király ízemelyc ízeréntjunc reá, el jede, és el hagyá-Iaicza 
vivását, otthagiván Táborát és minden Algyuit.
Mátyás Király a’ Coronát Fridcrik Csálzártfd fk i immár huízon 
négy cíztendeig vala birodalmában ) mcgváltá hatvan ezer forénton, 
és ahoz olli kötéft ízerzenek egymáísal as Csáízárral, hogy ha Mátyás 
Király mag halna. Magyar Örfzág azután mindyáráft Fridcrik Csá- 
fzá'rra és azft maradekyára ízállyon. Ez a’ kötés lén oka , hogy azu­
tán Mátyás Király, a’ Csáfzár ellen anni fokát hadakozot, és Bccíc- 
tis mind Orízágával őízve tűié meg vette vala.
A n N o 1464,
Má ty á s  Király a’ Vijonnan megváltót Coronával, Székes - Fcjcr- Varban. Nagy örömmel, meg Coronáztacá magát a’ Magyar
Orfzághi Királyságra.
IX. Hada lén ugyan ezen eíztendőben mindyáráft a’ Coronázat 
ntán a’ Thörökők ellen. Alá mene azért a’ Király Bofznyára, ésSzre- 
bernikot, s-Zvonnikot meg ízállá, kinék fegétségére Mehmet Csáízár 
mikor közelgetne, a’ Király minden hadakozó fzerízámát odá hagyá, 
cs el jiive alóla.
X. Hada lén egy Suchla névft Cseh llr ellen, mert mikor az Ki­
rály Horvát Otízágba , a’ Frangebán Urák és tőb engedetlenek ellen
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indult volna , ez Magyar Orlzágba tőb fok Cseh Kóborló latrokat ma­
gához gyüite, és egy Koztolyán nevű Káliéit ci foglaló, aztmegcrő- 
sét&, kiből nagy koborláíökat és dulláfokat téfzen vala, ezt a’ Király 
meg értvén , Zábrágbol minden hadával meg téré , és Kofztolyánt__s 
meg fzállá réá. Látván azért Suehla a’ dolgot, meg ijede raitá, é$ 
éijel a’ Kaílélybol kiízőkék de utánna küldc a1 Király , és harmadfél 
fzázad magával viízfza hozák , kiket mind fői akaíztata, Suehlát pe­
dig kőzepettek egy nagy magas akafzto fara kőttete.
'  ANNO 1466.
Szilágyi Mihály, Ali Béggel, Szkáander Béggel és Poíafínnalmeg ütkozék, de tőlők megvetetteték, fi magat Szilágyi Mihályit,XI
és Lábatlan Gergelt elevenen el fogak, és a’ Thorők Csaízárnak Con- 
flántinápolyban elevenen vivék, Szilágyinak a’ Csáízár parancfolattyá- 
bolfejt vévék, és Lábatlant egyThőroknek fyáért adák.
XII. Hada lén ugyan azon eíztendőben az Erdélyiek ellen , mert 
az akkorbcli Erdélyi Vaidát, Szent György Gróf Iánoít, a’ Király ellen 
Fejedelemmé válafztották vala, és a5 Királyod pártot ütöttek vala, kik­
nek azfi pártoláfokat nem nagy munkával le csőndeízéte a’ Király.
XIII. Hada lén ugyan onnan Erdélyből azMóldavai Kíván Vajda 
ellen , és mikor Moldva Bányára bé fzállot volna. Iílván Vaida reá 
mene, és éijel meg úté a’ Király hadát, és ot nagy erős ütközetet és 
harezot tarta mind a’ keét fé l, de végre meg véré a’ Vaidát Mátyás 
Király, és mind Orízágával őfzve meg hódoltatá. Ott a’ Vajda népé­
ben hét ezer ember, ay Király népében ezer, kcet ízáz veíztek, fima- 
gais a’ Király Sebben esek a’ harciban , mert egy nyilai hátban lütték 
vala fitet, és a’ nilnak a’ vala hátában maradót vala. Kit az után né­
gy eíztendő múlva vettek ki. A ’ Királlyal ezek az Urak valának ott, 
Orfzág Mihály a’ Nador-Iípán, Czupor Miklós, Pongrácz Iános, Bát- 
thoriKíván, Banffi Miklós, és többen fokán.
A n n o  1466.
CAriótGyörgy, Janóinak fia, kit a’ Törökök SzkánderBégnekhit­tak, meg hala, idejének hatvan három efztendejben. Ezíokat
hadakózék, ízerencséícn pedig kcet Törők Csáízárral, Murattal, és 
Mchemcttcl. Ez három ezer törököt vágót maga kezével-le, Szám- 
talanfzor vivőt meg az Törőkkel, de ütet íoha meg nem verhették, ha­
nem mindenkor ü volt győzekelmes raitek. Ennek egy fia vala Iános.
A nno
A n n o  I 4 ö’<S’*
XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. és XX. Hada lén Morvába, 
és Cseh Orfzágba a’ Hufziták ellen, úgy mint a’ Cseh Király ellen Po- 
gyebrádi György ellen , kikben mindenízer győyődelmes lett : Végre 
Morvát, Sleííát,és Lusátiátmaga birodalma alá hozta. A’ Királlyal c- 
zek az Urak voltak a’ Nador-Iípán Orlzág Mihály , Zápolya Imre, cs 
litván Czupor Mihály, Magyar Balás, Kiniíi Pál, DdzpotFárkás,Bánffí 
Miklós cs többen fokán.
A n n o  1471,
HAda lén a’ Lengyel Cázimir Királly ellen. Mert á’ Magyar Orfzágy fő fő Urak , az Efzterganú Ériekkel Vitéz Iáncf.XXI.
fal, pártot ütöttek vala, Mátyás Király ellen, és a’ Cazimir Lengyel 
Orízágy Király fiát, az Ifiú Cázimirt, hozták valabé az Királyságba—* 
Nytrába. Kinek oka c’ vala , hogy el unták vala az Urak a’ üzunte- 
len való hadakozáít, és ízámtalah Sok adózáít. De Mátyás Király az 
Érieket egynéhány fő Úrral meg cngeíztclc , és Cázimirra Nytrát meg 
ízállá, kit végre Sok könyörgésére el bocsáta viízfza Lengyel Orízágba.
NB. Ezek mikor az Nador-Ifpant Orízág Mihályt, magok pártyá- 
ra akarták volna haitani, ezt mondya vala nékik : Dicta Michatlis Orfijg 
Tahitim ad ijlos Conjuratores: Q/iemcunque Sacrd Coroná Coronatum videris, etiam 
fi has fuerit, adorato, & pro Sacrofattdo R^ ge iucito, &  oifirvato. Bonf.Dec. 
lib.3. fol.689.
Mátyás Király le csőndeízétvén az Orízágban való, Viízfza vonyáít 
és támadáft. Az Efztergami Erfcket a’ pártolóknak fejt Budában meg 
fogatá. Azután Viiegradba fogva kiddé. Végre udo múlva Eíztcr- 
gamba kiddé, és ott őrizet alatt tartá, de ott nem Sok udo múlván—* 
ineg hala bánattjyában.
E’ Thót Orfzágból való Nemzet vala, kinek a’ Nemzetiben vadnak 
moítannis Thót Orfzágban, de igen Vékony cs cfekély értekkel és al- 
lapattal. Ez igen jeles ókos, és tudós ember vala, kit azu nagyokos, 
ságáért Hunyadi Iános Gubernátor emelt vala Puípőkségre. Éhez u- 
gyan Prófétánakis mondhattyuk hogy volt. Mert az Efztergami Vár­
ban , egy nagy ízén drága Palotát cfinyáltatot vala, nagy költséggel, 
Kiben a Magyár Orízágy Királyoknak képeket drága Izép fcftékekkcl 
ki íratta vala mind M '.tyás Királyg. Azután négy Királyi képnek va­
ló hellit hagya. Az első helyen, ki mindjáráft Mátyás Király után va­
la, Íratta egy Király képét, ki ázízekben ülvén ott ízunnyadoz vala_».
Evvel
£wel Láízló Királyt jővendőllőte. A' máfík hetcnnis egy Király ké­
pet irata. Ennek a’ lábai előtt tüzet, raelly kőrnyül embereket süt­
nek vala. Evvel Lajos Királyt jelentette, hogy azű ideyében tüzentéz- 
timeg Magyar Orízágot, az mint úgyis len Szulimán Csáfzár myát és 
á’ Korölztos had myátt. A’ harmadik helyen keét mézetclen embert 
irata, kik Magyar Orízágért küzdődnek vala cgyiuáíTal. Ezeknek lá­
bok alatt vala a’ Corona. Evvel azt jelentette , hogy Fcrdinánd és 
Iános Király addeg veízekednek az Kyrályságért, hogy az Orfzág me­
zeiden marad kőztők, az mint úgyis len. Az Negyedik helen iratot 
vala egy haragos Orolzlánt ki a’ keét első lábaival, "tart vala egy Coro- 
nás patyolatot. Evvel nyilván azt jüvendőletc , hogy a’ Tőrök Csá­
lzár Magyar Orízágot magánák foglaliya cl Ezek bizonyára mind igaz 
jövendölcíék valának. Atta volna Klen hogy foha be ne tellyeíedtek 
volna.
A nno  1473,
HAda len a1 Cázimirral a’ Lengyel Királlyal, és annak a’ fiá­val Láízlóvál, kit a1 Csehek Pogyebrádi Györgynek halálaXXI.
után Cseh Orízágy Királlyá tettek vala. Ezek Braizlót Sídiában Má­
tyás Király boizlzuságára hatvan ezer emberrel meg ízállották vala, kik­
kel Mátyás Király igen kevefed magával ízembeízálla,és azoknakélé- 
lékct annyira cl fogta vala, hogy Táborokban íemmi féle éléit loho- 
nan nem vihetnek vala. Thovábba, a’ TáborbóI Zapolyai Iftvánt, és 
Kinifi Pált Lengyel Orízagba bocsátá kik meízc földre lókat rabiának 
cs égcténck. Ennek fölötte Táborát Brafzló álatt a5 gyakorta való 
cfatazáíTal, és harczokkal, annyira meg Levelére és fogyatá a’ Király, 
hogy Cázimirkénízcréteték frigyet kérni tíile. Végre az Urak által 
meg békcllcnck a’ Királyok > iily okka), hogy Mátyás Király Cseh Or­
ízágot erefzté Láízló Királynak ; de mind azon által az Cseh Orlzá- 
i>y Icirály titulusával Mátyás Királyis éllyen. Mátyás Kir dynak pe­
dig Morva , Sléfia, ésLusátia , máradgyon Zálagul , négy fzer való 
ízaz ezer foréntban és éltéig azt hogy ki ne váitnafsák tűié. Ez után 
óráca kcízulettel meg vendégle a’ Király Cázimir Királyt, és Láízló 
Királyt, és igyoízlának cl avKirálytul. Itt lén azért vége a'Csehek­
kel való hadakozáfnak.
XXIII. Hada lén Sabaczra , kit a’ Törökök a’ Száva parton cfi- 
njáltak valá mig a’ Király aJ Csehckrc hadakozott, kire a’ Király reá mé­
né, és a’ meg fzálláfnák utánns harminczadik napra Sabaczot meg vé­
vé, és a’ maga népét hagyá benne. Azon haddal a’ Király Szendrő
* alá
aláízálla, cskőrnyule fabul és. föld töltésből három erős Kedélytcfi- 
náltata , cs azokban népet bőven hagya, kivel a Király a' Törököket 
ki akarja vala chcztetni Szendróből. Ezt el végezvén vifzfza tere Bu­
dába.
A n n o  1476,
HAda lén Ali Béggel, és Skánder Béggel, kik mikora'Thő- mős-Ván mezőt el rablották volna, Vak Bcízpot és Iak-XXIV.
fich, Pozazmivil meg útközének vélek holott a 1 őrökeket igen meg
verek, Skánder Béget m egölik, a? praedátis viízfza nyerék tülök_
Kikkel ezek az Urak és Kapitányok valának. Nagy Albert, Nagy Am­
brus , Arifti Ferencz , Dóczi i'ércr , Imre , és Láízló , Péczci Miháli, 
AbrahámSebeftyen, Adéilános, HenyeiMárk, ésLáizló, és többen 
fokán.
A n n o  1 4 7 ^
MEhmet Csáízár tudván hogy Mátyás Király á’ maga menyegzejé- hez váló kcízuletiben volna íoglalatos, HórvátÖrízágotésDal-
matiatilzonyuképpen cl raboltata, cségettetc, lzinten Mikor immár 
a’ Beatrix Aizfzony Mátyás Király Mátkaya útban volna.
A n n o  1476.
MaTYás Király hozá magának feleségöl a’ Beatrix Aízízontezefz*tendőben.
Tudván a’ Törökök hogy Máryás Király az Urakat minden felől
föl hivatta és egyben gyöytőtte volna Budában , a’ Menyegzőnek la­
kodalmára. Azért nrindyáráft nagy erővel egyben gyulének, és a’ Szén- 
drő Kőrnyíil való Kaftclyokat, kiket 2! Király cíynáltatot vala mind 
meg vévék. Azon utcai a Dunán által kelének , éscgéízErdétiséget 
el rabiák és elégeték, honnan negyven ezer embert vivénekel.
A n n o  1477#
HAda lén a’ Fridcrik Csáízár ellen, néminemű nagy okokbol. Reá mene azért Mátyás Király Auftriára, cs meg vévé a7 Du-XXV.
na mellet Bécfen fellyul Klolz terneíburgot, Komeiburgot, nunat, 
Krembzet, és Staint, kivel Bécfnek élését a’ Dimárul el foga. De a’ 
követek addég Iárának a5 Csáízár kőzőt, és a' Király Kőzöt , hogy
végre bizonyos okokkal meg békéltették uket azért a' Király viízlza_9
adá a5 meg ncvezetyáraíökat a’ Csáízárnak, és meg tere Budába. Ezek 
az Urak voltak akkor a5 Királlyal, Zapoliai Irtván, Kisírt Pál, Bánffi
N Mik.
Miklós 5 Zeícmeri , Iakfícs , Doczi Péter és Imre, Deízpot Farkas, 
Dragffi Bcrthold, Lőrincz Herczeg, és többen lokan.
A n n o  1478.
A U  Bég egélz Dalmátiát el rablá, kiből hufzezer rabot Yin e l
A N N O  1478.
A" Törökök tudván hogy Mátyás Király az 0 Tmuczi nagy Gyűlés­ben volna, bé j (ivének Magyar Orfzágba és Vasvármegyét e^éíz
Regedcig el rabiak esel egetek, kiből harinincz ezer rabot vivének el 
magokkal.
X X V I Hada lén ezen Törökök ellen, mert a’ Király magbuííil- 
ván ezen a5 Rabláfon, utánnok indula Boínnába, és Iaiczátú? után- 
nők bocsáta tizen hatt ezer lovagot, kik Vcrbofzenig mind el rabiák, 
és égetek a1 földet, Verboízcnt meg vévék, kiben fok Törököt vagi­
nák lé, azután viízíza jöttékben a1 Baía reáyok fitté, kivel megVivá- 
nak és a’ Basát igen meg verek, és nagy nyereséggel juvének viízlza. 
Azért igy állá meg bolzízuját a* Kiráy a’ Törökökön.
A n n o  1430*
HAdalén ifmét a* Friderik Csáízárra , ki meg nem áIotta_j vala aJ kőteft és frigyetmell vet ennek előtte tettvalaMá-XXVII,
tyás Királlyal, hanem föl bontáa’ békelségcr. Azért Styriara reá kid­
dé Mátyás Király Szekclli Jakabot* ki cíalárdsággal, avvágy inkáb ál­
noksággal Potolit cs Regedét a5 Király fzámára íőglalá, ezt halván a’ 
Firften feldiek, egynéhány tőb várafokkal meg rettenének, cs a'Kirá­
lyhoz hódúidnak. *
A n n o  1480*
ILTAda lén Ali Béggel ki föl kéízfilvén hatvan ezer Tőrők- 
kel Erdclibe juve, cs azt tűzzel vafsal mindenuta* ho-
XXVIII.
vá érkezhetet Iízonyukcppen ráblá cs puíztcrá. Kire az Erdéíi Vayda 
Báthori Iftván, és Kinifi Pál reá ménének, és a’ Kenyér mczcyén véle 
meg útközének , holott nagy és erős viadallal meg verék a5 Törökö­
ket, de fi ma a^ Ali-Bégh el ízalada. Ebben a’ vereségben vcízét har- 
mincz ezer Törők kőröízttyen pedig nyóliz ezer. Batthori Iftvánis^f 
febbenesék.
A N N O  1481.
BAIAZET, ezen néven máfodik , a* nagy Mehcmet Csáfzárnak fia Apjának halála után foglala cl a’ Törők birodalmon Zizimuft a*
maga
maga Eoccsétki űzvén a’ birodalomból, kivel azután háromszor útkő* 
zőt meg.
A N N O  r 4 gr.
MáTy á s Király látván ebből a’ Törököknek vifzlza vonyá- sokbo! alkolmatoíságát, minden erejét indétá a5 FridcrikXXIX.
Csáízar ellen Auítriara, és ez elztcndobcna Hamburghi várad mind vá. 
rával őízve még vévé.
NB. Oka ennek a’ hadnak é vala mert Mátyás Király fölötte igen 
nchcztelli vala azt a’ kőtéft, kitt a’ Csalzárral a’ Coronáért tett vala, 
mivel hogy láttya vala, hogy ü néki gyermeki nemvólnának, és mind 
azon meílerkedik vala, miképpen Hunyadi IánosHcrczcgct (egy ágyáí- 
sátúl való fiat)  hagyhatná maga után á’ Királyságban. Azért mikor a’ 
Csáfzárt, foha, fém ízep fzavával, feni maga jo ajánlásával, íém köve­
ti által arra nem birhatta volna , hogy annak a koztok való kötélnek 
cédálna, Ugvkezde reá hadakozni, gondolván aztat, hogy,hanem_» 
külőmben, de haddalis erővel réá kénfzéréti a’ Csáfzárt, hogy a’ kötés 
levelet meg kíildye, néki, cs cédái annak a’kőtélnek de úgy fém tehe- 
té ízerét a’ Király. '
XXX. Ugyan azon efzcndóben a’ Törökök ifinét MagyarOrfzá°-- 
ba rabláni mentek vala, deKiniíi Pál, DocziPéterrel eleiket vevék,és 
meg útközének vélek, kiket igen meg vérének, és három ezertlé vá­
rának bennek, a1 Magyarokbannis Őttfzázan vefzcnekel.
ANNO 1482.
A Zután a’ Király ifinét meg vevé Audriában Prukot, Kor, 
ncibnrgot, Kofzterneiburgot, és tób fő várafbkat.
xxxr.
ANNO 1484.
A ’ Törökök meg vévek Nefztor- Fejér-Varat, és Killyét Mold- 
yában.
ANNO 1484.
A’ Törökök tizen hatt ezerén Florvát Orfzágra mencnek_» rabiam lantén Kránycz Orfzágig , kik midőn tiz ezerXXXII.
ranot nozvan . meg tértének volna, Vak Defzpot, Bernardin Frángé- 
pán,és Gcrcb Bán, az ling vizénél meg űrkőzének vélek, és igen meg 
verek iiket, a’ prsdátis viizfza nyerek tulok. &
ANNO t48^.
XXXIII. és XXXIV. Hadával Mátyás Király Bécfét a’ fo Várad, 
azután Német Uyhclt meg véve, ésazegéfz Auftriát a’ Romai Fridcrik
^  2  Csáfzái-
Cíáfzámak őröké való gyalaZattyával birodalma alá hóclultati > és fog­
lal á, kit miad holtáig békcfscgeíTcn bira.
A N N O  1490/
A’ Nagy emlékezetű Mátyás Király, kitul mind a’ kcct Csáfzár fel és retteg vala, meg halaBécsben Apriliíiaek napján fzinten na­
gy kedden, ideycnek negyven hettj eiztcndeyeben. bök fő V rak vol­
tak ákkorban Becsben a* Királynál, úgy mint a’ ifim Hunyadi Iános 
Gercb Péter, és Mátyás, ezek a*Királynak Húga fiai valának : Orbán 
Púfpők, Thimás Bakocz a’ Puípők, Zapoliai litván a’ Bécíi Capitán , 
Bánffy litván, azErdéli Vayda, és többen,fokán-
Temctteték Székes Fejér-Várban az egéíz Qrízágnak nagy (ural­
mával és Őrökké való óhaytásával: mert nem cfakú magát Mátyás Ki­
rályt , hanem véle egyetemben a’ Magyar Nemzetségnek réghi jó hí­
reket, neveket, erejeket, hatalmokat, cs minden ] 6  ízereneséyékec, 
végezetre Orízágokatis cl temetek. Mert azu halála útin kezde rnin- 
dyáráft iaíían lattan fogyni és velzni Oízágok-
Ez feleségétől magtalan vala ; ic  egy ágyasától vala egy jeles fia 
Iános.Herczeg, kitt ez okkert nem akapn á.Y irál lyá tenni a’ Magya­
rok, magoknak cs Orízágokuak nagy r01 ;*:fo-Kkai.
Mátyás Királynak halála után a’ Nádor* lípan a5 réghi fzokás íze- 
rént az egéíz Magyar Orízágy Vrakat, Nemeteket, Vármegyéket, és 
lzabad Váratokat a’ Rakott mezőre Gyűlésbe hirdeté, hogy a’ Király 
válafztáfról gondolkodnának cs tanácskoznának. Hová mikor az__* 
Vrak, és Nemetek minden felől egyben Gyülekeztek volna. A Kirá­
ly választásban kőíztők nagy viízíza-vonyás és egyenetlenség támada. 
Mert Ncmcllyck azAlbertot a’ Lengyel Cázimír Király fiát akaryák 
vala Királlyá váíalztani, kitt a’ tanács-házkiviila5 köz nép kőzzulNe- 
niellyek immir fólis kiáltották vala, de azt az Vrak hamar le csöndeíé- 
ték/ Nemcllyck akaryak vala a* Láízlót a’ Cseh Orfzágy Királyt-*. 
Ncmellyek pedig Iános Herczcget, a’ Mátyás Király fiát és ezt niin- 
nyáyon kéfzek leíznek vala eggyenlő akaratból Királlyá váíalztani, ha 
törvény ízérént való fia lett volna Mátyás Királynak. Azért végre ad­
dig veízekedének , hogv mindnyávana’ Lifzlót a’ Cseh Királyt válaíz- 
ú t  Magyar Orfzágy Királlyá, iíly ók és fogadás alatt, hogy a Mátyás 
Király teleségét á’ Beatrix Királyné Afzízont feleségül végye magának, 
kire jóllehet akkor Láfzló Király reá félele, de a Coronázat után azt 
meg nem állá, azért azután kélzerctcték Beatrixvifzíza menni Neápo- 
liiban az Apjához* ANNO
ANNO 1490, .
Lásztó a’ Cseh Orízági Király, a’ Lengyel Cazimir kirá­lynak fia, Coronáztatck Székes - Fejér- Varban MagyarXXXV.
Orízág Királlyá 1% napján Iuliuínak. n
Ennek idejében hayla meg Magyar Orfzagnak Coronaia , az Or- 
ízáMús főlőtte igen meg romlott v a k  Mert a m.t az ennek előtte 
lo királyok kereftek vala, ez laflanlaíTan mind cl kezde cfufzni, kinek 
mikor valami na<ry velzedelmét meg jelentettek, az Urak, ezt fzokta 
vala mondani, (Dobfc j  erről oíztan a’ Magyarok mind ez napiglan.
D° b Ugyan1 akkor adák Hunyadi Iános Herczegnek a’ Horvat Orfzagt 
és ThotOrízági Bánságot, úgy hogy ezeket mint tulaydonat úgy bír­
ná , cfak ho^y a’ Magyar Orfzági Királyod fighcnc. _
Láízlo Királynak mindyáráft, Coronázattyának utanna, .ok réti
béli cs nehéz hadai támadának.
LászLÓ K i r ú l y  H a d a i .
Első hada lén a’ Maximilián Királlyal, a Friderik Csáfzár fiával ;M ot mindyáráfi, hogy LáfzlotMagyar Orízagy Királlyá valafz- 
totrák vala, a’ Auftriai Németek, el hailának a’ Magyaroktuknemfzen- 
vedhetven továb terhes igávokat. Es Maximdian Királyt elsőben-* 
B-csben, azután Német Uyhclbe Prukba,cs a tőbVarafokba be bo- 
csátak. A’ Bécfi Várait atta vala. Tifztul Mátyás Kyraly Zapolyai Ift- 
vánnak a’ Nador-Ifpánnak- De Zápolya, értvciv hogy a Varosbchek 
Maximilian Kirak akaryák bé hozni, ki vakarodék Becsből, és Trm- 
clenbe a’ maga Várába lépek , a helt cfak imigv amúgy hagyván. A- 
zonbana’ Bécfi Biró Iberman Iános, titkon be bocsata Maximdian Ki- 
S í t  a’ Várasba. Azután a’ Király a* Várat mindy r^aft meg fza a a 
Magyarokra, és azterŐflcn lötccé, végre nagy és erős oflromokkal vé­
vé meg a’ Várat tulok , egy odromon ft magatis Maximihantme febe- 
íitcttck. vala. Azcrc Mátyás Királynak > es a Magyar Ui aknak, cs fok 
iéles és iő Vitézlő népeknek, nagy lók farádságok, nyughatatlansa^ok, 
és fzántalan Vér ontáfok. Ahoz Magvar Orfzagnak meg fzamlalha- 
ratlan temérdek kincfe és pénze, dlicn íiertclenscggel íemnmc len, es
riUK Mátyás Király halála után, Székclly-Iakab el árula Magyar Orfza 
cot Ormosd és Boriin Váráért, és Mátyás Királynak nala való kénesé- 
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jért, kiért az első Maximiliánnak Regedét és Potolit oda adá, és a % 
Németekhez álla, de rayta telek az lilén ízava, hogy a’ hamiflanvaló 
kcrcíctnek, harmad ízen való Maradékya, nem őríil embernek, az- u 
maradckys ezeket mind íŐljáczik, és Smolák, és annyra jutának, ho­
gy végre csák jó Nemes ember raódgyára fém élhetnek vala.
, Midőn Hunyadi Iános Hcrczeg a’ Mátyás Király Kincsével Budá­
ból, a Horvát Órfzághi, és Thót Orfzághi Bánságba, költöznék, meg 
lese utct Szekclly Iakab, es föl véré ízekereit, és minden Kincsében 
Sákmánt tén , a’ nagy temérdek Király Kincfet mind magának fo°la- 
lá kiből énis láttam olly drágha Nyakba vétőt kitt Velenczében het­
ven ezer foréntra bőcsultek. így háláld meg azért Mátyás Királynak 
véle való nagy jó tétét az-u fiához. ;
NB. Továbbá Székclly-Iakab, Széchi Miklós Kanifai Láfzló,Bánffi, 
Ederbok, Franképán Chriítóf, Halapsyck Iános, kitt kis Horvátnakis 
hittak , a’ Horvát Órfzághi Bán (a’ ki Hunyadi Iános élőt volt) a’ Za- 
brághi Püfpők, az Anránai Perjel Bcrifzló Bertalan, a’ kőrőfztősVrak, 
és tőbbennis az Urakban, az egéfz Thót Orfzággal , Sopronnál, So­
pron, és Vafvármegyével, pártot utének a’ Királyiul, és Maximilián 
Királyhoz haylának.
Ezekhez vah5 biztában azért, Maximilián Király vélek e<™>yut__* 
Beízprémet, és a’ főVáraft Székes-Fejér-Várat meg ízállá és medvévé. 
Soha a’ Németek magoktól Magyar Orízágba nemmertek volnalapnij 
ha a’ meg nevezet pártos Urak meg nem atták volna magokat. r
A n n o  1490.
HAda lén az Albert Herczeggcl a’ maga Eoccsével, ki aztmond- gya vala, hogy a’ Király válazráskor utct kiáltották elsőbenII.
föl Magyar Orfzaghi Királynak eséz okból utct illetné a’ Királyság nem 
Láfzlót. Azért Albert a’ főlső Magyar Orfzágra rohana , és ott fok 
Kaftclyokat és Várafokat meg hódöítata , Végre Kafsát a’ fő Várait 
meg fzállá , és azt igen vitatá, kinek fegétsegére reá mene Láfzló Ki­
rály, és mikor fzembe viadalnak állott" volna mind a’ keit had , iátá 
Albert Herczeg, hogy a’ Bátthya ellen erőtlen volna, bocsánatot kére 
Láfzló Királyiul, cs meg békéllék véle, s-Vilzfza vive hadátLenivel 
Orízágba. 0
A n n o  1 4 9 1 .
HAda lén Székes-Fejér-Vára, kitt a’ Király meg fzálla negyven ezer emberrel, és azt Viízíza vévé a’ Nemetekül, Bcíprémis
oicg
ni.
még adá magát, Kiniíi Pális meg vévé Vafonkűt; kitt a’ Király hivfzól- 
gálattyáért néki ada. Bakocs íhamás Püípőkis Szombat helt Viízíza 
vévé a’ Németcktiil, kik közzfil 78. Külde a’ Királynak fogva.
IV. Ugyan azon eíztendöben Hunyadi lános Herczeg, mivelho­
gy Horvát Örízágot és Thot Örízágot a’ Bánsággal néki atta vala az 
Király, hogy, czOrfzágokat mint tulajdonát úgy birya, csákhogya’ 
Magyar Orizághi Királyhoz halgaíson, igen bánnya vala, hogy ez Or- 
izágok a’ Németekhez haylottak vala. Azért meg ízállá Zábrágot a* 
fö helt kiben 6000. Német rckeízkedet vala bé , és azt eröísen kezde 
vitatni, ennek fegétségére ei jíive Székelljr-Iákab, és ottmegutközek 
lános Herczeggel, de meg verettetek, ott Székelly-tule, azután Záb- 
rághis meg ada magát a’ Herczegnek egynéhány Várral egyetemben, 
melly győződelcm után , el foglald a’ Németektől ezeket az Orízágo- 
kat, kiket mind holtáig békével óira.
Látván a’ Tőrókok a’ Magyaroknak vefzekedcíeket és nagy viíz­
íza vonyáíokat, nem akarák jő alkolmatoCsákokat héiban el mulatni, 
főképpen hogy tudgyák vala, hogy a’ Végekből Kinifi Pál fő! ment va­
la a’ Királyhoz Fejér-Var alá. Azért egyben gyűlvén, Magyar Orízá- 
got cgéíz Váradig mind e! rabiák és el egetek. Sabaczotis Uflromlot- 
ták de meg nem nem vehették.
Azután iíhiét fői Kcízűlének, és Thőmős Várig rabiának. Hor­
vát Orízágbannis ugyan akkoríökat rabiának és égetőnek. Derencíin 
Imre, a’ Horvát Őrizígh: Bán, Franképán Bcrnárd, ésKárlovychIá- 
nos, a’ Törököket az Ung vizénél,kik fokát rabolván viízíza tértek__» 
vala , igen meg verék, ezer őt fzáz eleven Tőröket fogták el, és ennél 
többet 'vágtak lé bennek, a’ Nyereségetis el vonták tülök.
A n n o  1491.
Láízló Király nagy gyalázatos bekeíséget ízerze Maximilián Ki­rállyá! illy okkal, hogy ha Láízló Király magtalánúl meg bal-NB.
na , úgy a’ Magyar Orízaghi Királyság Maxunilian Királyra ízal- 
lyon , és hogy a’ Magyar Örfzág tituluísával mind a’ kect Király el- 
liycn. Thóvábba, hogy Láízló király a’ hadi költségért fűzeíscn, Ma- 
ximilián Királynak fzáz ezer arány forintot. Es hogy Láízló Királya* 
Coróna őrzését, a’ Nador-Ifpánságot, a’ Pűfpők ségokc-r. Thót Or- 
ízághi Bánságot, az Erdeii Vajdaságot, Thőmős, Váci, és Nándor Fe­
jér Tiíztartóságoc avagy Iípánsagot, cs egyéb tiíztekct, fenkinek ne ad- 
hafsa Maximilün Király híre nélkül, és azok mindnyáyán, núnda’ kecc
Ki-
Királynak hitelek legyenek ; de a’ Nador-Ifpán , ős a’ fő Urak; mini 
Iámborok c végezéíiiek az Orfzág előtt ellene mondanák.
A nno  1492.
ALbcrt Herczeg fői bonra a’ békeíségct , és ifmét a’ fői főidre mene, holott fok károkat tcn, és a’ Kafsát meg ízállá, kire a’V.
Király Zapoloya Iftvant a Nado'r-Iípant bocsat i , és ott meg ütkö­
zők vele , és Albert Hcrczegct igen meg vére ő maga a’ Herczeg cfak 
htt&ad magával alég ízaladhara bé Eperyeirc , Táboráris 'minden Al- 
gyuival, cs fzép hadakozó ízcrlzámával el nyerd tűle, a’ Nador-Ifpán. 
Mikor Znpólyái Irtván meg értette volna, hogy a’ Herczeg cfakhufzad 
magával Izaladot volna. Eperyefrc , titánná mene, és reá ízállá Epe- 
rycít, és ott minden kiváníaga ízerent való békelsegére kenizerété Al­
bert Herczcget.
A n n o  1494.
DErencíin Imrét a’ Bánt, Horvát OrízágbanUdvinánál igen meg vé­ré Iakup Baíá, ű mágát a’ Bánt, és Frangepán Miklőft elevenen
el fogak. A Fianak pedig Frangcpan Ianoífal, es Blarkovics Györgyei 
fejeket vévék holott mcllcrek 5077. ember és fok fő nevezetes Horvát 
Vitézlő renddek veízcnek-el.
A n n o  1494.
ALi Bégh ez eíztendőben íbkar rabla Erdélyben, kit vifzíza tértében a’ Magyarok igen meg vérének.
A n n o  1494.
KInifi Pál, Nandor-Fejér-Váron alól a’ iégen által mene a’ Dunán a’ Tőrök főidre ott fokát raboltata, és nagy gazdag praedával tere
vifzíza.
A’ Király tizen négy ezer embert ada fegétségűl Kinifí Pálnak és 
Draífi Bertóknsk, kik által kelvén a’ Dunán Szeremségre ménének, és 
ott tizen őtőd napig kegyetlenül rabiának és égetének. Annyi prae- 
dát győitőttek vaia akkor egybe , hogy őt Kővér ökröt adnak vala 
egy arany-foréntón. Egy Racz Aízízony embert négy leányával őízve, 
tizen nyólez pénzen vettek meg.
Kinifí Pál a’ Nevezetes fo Hadnagy meg hala magtalanul. Ez
Molnár vei vala, és Malomból jűtt vala ízolgálarra. Legh clőízőr- 
isP Magyar Balás hadnagysága alatt ízolgála , jó eizu , jó elméyü, és 
nagy ercyá vitéz ember valá, Kinek nagy emberségét, és vitézi voltát 
átván Magyar Balás, Benignát az maga kányát ada feleségül, azután
fői*
lök jeles ízólgálattyáért emelteték föl Mátyás Királyiul rmy méltósá­
gokra. °
Láfzlo Király miért hogy igen lágy, és engedelmes Eejedclem_» 
vala, a’ Magyar Urak igen megutálok utet és femminek kezdék tar­
tani, és az Urak kőzőtris nagy Vifzfzá vonyás és háborúság támada 
főképpen ezek valának azok, Péter a’ Calocfai Ériek , a’ kis Horvát 
kitt Halapfich Iánofnak hittak , az Auranj Pőrjel, de ezek kőzőt lég 
főb az Vylaki Lőrincz Herczegvala, mert ez a’ Tőrőkőkctis a’ maga 
jóízágán. áltál bocsátá rablani. Azért Láfzló Király Budára Gyűléft hfr- 
dete, cs az Urakotfől hivatá, kivált képpen pedig LőrinczHercze^er, 
mert u reá igen Haragfzik vala a’ Király, nem dák az áruitatásért,°de 
hogy Láfzló Királyt ízemben Sz. Lukadnak az az ökörnek Mátyás Ki­
rak pedig Sz. Marknak az az Orofzlánnak inonta vala lenni, és töb 
efféle dolgajértis, de nem jőve cl Lőrincz Herczeg, fém a’ tőb me» 
nevezet Urak a’ Gyűlésben. °  °  mC°
, Ví. Láfzló Király azért meg haraguvék az Uraknak engedetlen- 
segeert, és hadat indetta Lőrincz Herczegre , de a’ Lőrincz Herezeg 
minden várait, néppel, cicisei, és minden költséggel, erőíTen mc° épe­
tette vala, kire elsőben Szerem Vylakot meg fzállá. Vylakot azért a* 
Király meg vévé fzintén Karácfon eítin, mert igen erős vala. Ebben 
minden féle gazdagságot fokát találának cfak ízép drága Subátis, há­
rom ízázat találának a’ Tárházban. Azután cfak hamar Szent Dömö­
tört, és avval őízve kis Horvátnak négy Várát meg vévé a’ Király
A nno  í 49^
A’ SR? - *11'. “ eS®* SomiJ. X. Jósat a Thőmos-Vari fisztartot, Német- Vyvár alá bocsátáVII.
és azt véle mcglzallata A^  maiik hadaval Dragffy Bertókot, Som od  
bán Kapos-Vyvar ala bocsata, cs aztis meg fzállatá Dombai Dávidé 
Kapós Vyvarat meg vevék, mert a oor fői gyulladot vala benne, ki- 
tid a Vans meg gyullada, cs nagy eges vala benne. Azután Deízpoc 
Farkas Thot Orfzagban, Rahoczat, és VcrŐczét meg vévé fezek mind 
LŐnncz Klerczeg varay valanak )  Mikor immár Német Vy-várat min­
den felől igen meg fzoritották volna , és látná , ho«y a’ Királly ellen 
azt meg nem tarthatná. Az Urak igen kezdenek a’ Királynak könyör­
göm Lőrincz Herczeg mellét, kitör nagy nehezen Kegyelmet nveré
nek neki, es így el híva a’ Király Somi Jósát a’ haddal Német-Vv 
var alól. v ""
0  Mond-
Mondgyák hogy ennek a’ Lörincz Herczegnek hetven kéét ká­
vára volt a’ Magyar Corona alatt.
Ugyan akkor meg kegyelmeze a* Király a’ tőb pártos Uraknakis 
úgy minta’ Kis Horvátnak, Ederbonák, Szécfi Mikloíhak, és a’ töb­
binek.
Azután a’ Király tőrvént láttat* Budában az Auranaj Pőrjelre, ki­
nek Neve Berilzló Bertalan vala, és a’ Poki Péterre, úgy mint kik in- 
détói, és legh főb okai, voltak e’ pártoláfnak, azért az Auranaj Pó­
riéit, a’ Dunában vetteté. Poki Pétert pedig négygyé vágatá a’ Király 
illyen jutalmok lén azért pártoláfoknak.
A n n o  1 4 9 9 .
COlumbus Chriftóf, egy jeles hadakozó Vitéz Ur , ez udőben ta- lálá az Uy Világot. Kitt Uy Indiának hinak.
A n n o  i f 0 2 .
A ’ Törökök meg ízállák Iayczát, ennek íegétségére, el kuldé a’ Ki­rály Hunyadi Iános Hcrczeget, ki a’ Var alatt a’ Törökökkel—#
erős ütközetet tarta, holott a’ Törököket meg véré, kik kőzzül 4000. 
Vcízetel, Iayczátis meg fzabaditta tulok.
A’ Törökök azon udőben által jüvének a’ Száván, és fokát rab­
iának Magya: Orízágba.
IX. Ugyan azon eíztendőben Hunyadi Iános Herczeg, Szent Györ­
gy, és Milós, Iakíich Marco, és Dömötör egyben gyűlvén, által kelé­
nek a’ Dunán, és Bodon Várat erővel meg vévek, a’ Törököket ben­
ne mind le vágík, Kladovát, és a’ Nikapoli hófílátot, annak tartomá­
nyával el rabiák és el égeték.
A n n o  1503. •
LAjos Király ízuleték Budában ez eíztendőben, melly gyermek Szü­lésben az Annya a’ Királyné Afzlzony meg hala. Kin a’ Király­
nak len nagy keíeriisége.
A n n o  i j o ^
HUnyadi Iános Herczeg meg hala, idejének 3 .^ eíztendeyében , és el temetteték Thót Orízagban Lépaglávában a’ Remete barátok
Calaftromában. Ez a’ jó emlékezetű Herczeg , Horvat e$ Thot Or­
szágban minden Várait és jófzághit, az Urak esNemefsek köziben, ki­
nek kinek azu érdeme ízerént ofztá, kitt maftannis bírnak, ennek egy 
fia yala Chriftóf de Attyának éltében meg hala.
A N '
A nno r$0$,
XXXVI. T  Ayos, ezen néven máfodik a’ DobfeLáfzló KirSU,n«£a 
± J  Apyánakéltében Coronáztaték Magvar O r S ^  n?3’ 
Székes Fejér-Várban, de Attyának haláláig nem lén femmi f l i m j f 73 
mert igen gyermekis vala. Cseh Orfzághi Királlyá S l  
1508- cíztendoben Coronáztaték meg.  ^ P 0 Prcgaba*o
, A n n o  i ^i r .A vát°UrkakatHOrVát 0rfzáSb2n Cfervividzánál igen meg verek a' Hor-
ANNO 1 0 2
CZELIM  Apyát Pajazctcft meg éteté, és Báttyait Achmatot és Kur
egyetemben meg őleté, és £
_ Anno i c i 2 #
va, eleventis ízantalant fogtak. 2U0° '1 orók clec
ANNO icxa^T“lfS S ° ^ , de .ki Cardinal, és Conftántinapoli PátriáéX  cha , ahoz Elztereami Erii-kis vala ( Ennél navyob Pan Ma»v,, 
Orfzagban foha nem volt; £’ tévéaz Erdődielcpr AJ gyar
tcs fo urakká : Leó Pápának H « ™ » -
tamafzta Magyar Orfzágban a’ TŐ&kők ellen, kiknek 
zekvalanak Székelly György, Szckellv Gec?é a’ no c Hac n^agyie- 
Pap, és a’ Balog D ^ k i & h ^ ^ V  ^ S b S Í Í S S 1 
sagat, el hagyak a’ Tőrökre való igyekezetei és az^rtefc ! l8 k f  
len, fordéták azí, fegyvereket az
gy es halhatadan kegyetlenséget téfznek vílakm i n d e n f i S ő t ő t £ '  
kát, Nemcleket, v l^ahon Kaphatnak vala," azokat ifzonyú halállal ölik 
vala meg, varakat, Kaftélyokat meo- vcíznek vala J uk 1 k 
lálhatnak vala. azt mind el Kőboroílyák vala VSom T h *°x  “ «£ta* 
Bárrhon B h t a  reá fzfflák „a £  é S l t L k ^ & k t ' S
S r ^  E h ^ K ’ir á .S  ° r^ ot * £ &
" * “ H « W g e l , h a n e m S i íS a t e u t
a Koroütosokre, kiatul ha meg fzabaditaná ükét az; Urak és
0  *  - Neme-
Nemefek reá feleiének néki ; hogy ha Layos Király magtalanul meg 
halna, a’ Coronát azü fcycrc akarnák tenni. Melly Ígéretnek való ö- 
rőmében Zapoliai Iános azon helt minden ereyét el indétá a’ Kőrőíz- 
tósőkre , kiknek Táborokat és minden ereyeket elsőben Thömős-vár- 
nál, azután Váradnál és Erdéliben Colofvárnil mind fogytigel véré. En­
nek fölötte Székelly Györgyöt a5 Kőrőfztősőknek hadnaggyát meg fo­
ga, kire negyven haydut erőíscn reá éheztete, és azokkal nyerísen_f
meg étcté íitet. Székelly Gcczőnek feyét véteté, mert é’ csőndefscb 
vala a* Bányánál. A5 nagy Botthu Lőrincz Papot Nyárion meg sutte- 
té. A' Balog Deák pedig el fzalada , és a5 Lengyel Király sólgyán ha­
la meg. Veizet el ez egyneháni ütközetben a' Körőíztősőkben hatvan 
ezer ember. Azért igy lén végek a’ Kőrőfztősőknek Iános Vayda ál­
tal, Orízágunknak és Nemzetségünknek illyennagy Kárával és fogyat­
kozásával.
NB. Melly kegyetlenségért, az Ur Iftennek olly nagy haraghya__* 
ízálla Zápolya Iánoíra, hogy kéét efetendcig nem láthattyá vala azllr 
teliét, mikor a’ Pap az oltáron az elevatiókór azt föl muttattya vala 1 
noha a’ a’ Papnak a’ kezeyt jól láthattya vala.
A n n o  i f i 4*
Zápolyai Iános Vayda igen meg verettetek Sarnó alatta’ Tőrőkőktul, kitt réáyok meg ízállot vala, ott Magyar Orízágnakíökválogatót
Vitézi es hadi fzerízami vcízenek el, Paxi Mihállyal, cs Galparral, es 
Czetinger Vitézzel őízve. Ezek előtt a' Szendörői Iahiogle Balibég 
volt.
A n n o  1516 .
Láfzló Király meg hala, birodálmánakhuízon hat,életének, hatvan kcét cíztendeyében Mártiidnak íz- napyán, és el temetreték Szé­
ke s-Fejér-várban.
A N N O  1515. •
LUter Mártontámadás a’ Romai Ecclefía ellen ez üdőben, és lég el­sőben az Indulgentyák ellen kezde pradikállani.
ANNO 1519.
CAROL, ezen néven ötödik válaíztaték Maximitiánnak halála után Romai Csáízárrá. Ez fölötte jeles, okos, és ízerencsés had viíé-
16, Vitéz Fejedelem vala, kinek azü nagy hire neve raoítannis, ez fzé- 
les Világon nagy bőcsöletes emlékezetben vagyon.
AN»
ANNO 1520,
Sz u l i m á n , a’ Szelimnck fia, Apjának halála után foglalá el a’ Tö­rök birodalmat. E’ vévé meg Moldvát, Havaíalfőldet, Magyar—*
Orízágnak, Horvát és Thót Orfzágoknak nagyob refzet Budával ofzve. 
Lajos Királyt meg véré, és meg ölé, a’ Magyar Uraknak jóbréízével a’ 
Moháéinak Mezején.
ANNO I<,20.
BErifz-ló Pétért a’ Bánt, Törökök Koreniczánál leire ki cfalák, és igen meg verék, magátis meg őlék, ki mellett fok válogatót Hor­
vát vitézek hullának cl.
ANNO 1520.
SZrebernikot, Thefint, és Szokol Várakat, Bofznában megvévék, a* Törökök, ugyan ezen Törököket Keglevics Péter Iaycza alatt meg
véré, kikelőtt a’ Szendorői Balibég és a Herczegovinai Muíztafabeg 
voltak.
A n n o  1521.
FErdinánd, a’ BécfiHcrczeg, a’ Cárol Csáfzárnak azEoccfe,ezefzten- dőben hozá magának feleségül az Anna Aízízont, á’ Láízló Király
leányát, és a’ Lajos Király Nennyct.
lloyan akkor adák Lajos Királynak feleségül a’ Maria Aizízont, a* 
Cárol Ősáízár, ésFcrdinándHerczeg Húgát Becsben.
A n n o  15*21 ♦
IGNATIUS Loyóla, Spanyór Báró, és Vitéz Capitán , Navarra Or- fzá«»ban, a’ Pompőpolitána Várnak a’ Gallufok ellen meg oltalma­
zásában, hogy meg íébefedék, és magát gyogettatna-jo alkolmatofsag-
tal ■ akada kezében a’ Chriftus Iefus, és fzenteknek életéről irt keéc őnyv, mdlyeknek ólvasásábul úgy el változek , hogy e’ Világhi U- 
raságot és méltóságot meg vetvén máízentteb életnek követéséről gon­
dolkodnék. Értvén pedig, hogy úgy használhatna máfoknak lőlki ja­
vokra, ha tudós volna, a’ Ierusálemi ízarándoksága urán, tanúságra 
adámagát, harmincz három elztendős korában,kezdépedig a’ Gram­
matikának aprólékán, és által mene a’ tudományokon mind ajTheolo- 
giáig. Azért, ez üdében ez lén kezdője és fundálója annak a’ Ízérzet­
nek, mcllyet a’ ConciliumTridentinum&jjr.sj'. cap-i6 . jóváhagya, és ne­
vezd Societatis Iesu Szerzetének , a’ köz nép pedig Ieíüiták rendinek. 
Azért Ignátius Loyóla, é’ Világhi Vitézből és Capitánból, lén^ag^
Lölki Vitéz, a’ ki azudö alatt támadót Lutcr Márton ellen , és elie- 
neis támaíztá azt a’^  Szerzetet. Melly a’ Romai egyház ellcnséghinek 
meg ronttó erős pőrőllie vala.
A n n o  1521.
SZulimán Csáízár a5 híres és Nevezetes Nandor-Fejér-Várat, harmad fél lzáz ezer Törőkkel meg ízállá, és fok erős Viadalok után mear
vévé Sz. Iános nyaka vágáfa napyán, vele egyetemben Sabaczot, Poza- 
zint, Iezerőt, és az egefz Izeremséget el foglalá. Ki lén nagy romlá­
sára nem cíak Magyar Orlzágnak, hanem az egéíz KÖrőfztyenségnek- 
is. Hedervári.Fercncz, és a’ Tőrök Bálint valának Capitányok Nan- 
dor-Fejér-Várban, de azok nem merének benne rekefzkedni, hanem a’ 
Vice-Capitányokra bizák a’ Várótalmít, kikezek valának, OlahBlas- 
k o , Móré Mihály, Botth Iános, és Utifinovicz Iakab. Ezek jóllehct-j 
igen vitézkedének benne , és hatvan napig tárták a’ Várat, de a1 Vár­
béli Ráczok , ellenek adák föl Szuliman Csáízárnak a’ Várat,. így 
vefze el azért a’ fő Nevezetes Nandor-Fejér-Vára, Orlzágunknak erős 
és régtől, fogván való oltalma tolunk. Kitcfak őtven fbrintal vcfzté- 
nekel, mert a háyos Meíternek roig őtven forintot kerefnek vala Budá­
ban , kivel meg fizettek volna néki, hogy a’ vizen port, golyóbift és 
egyéb lővő ízerfzámot Nandor-Fejer-Várban vitt volna, addégugykőr- 
nyul vévék és úgy meg ízoréták Nandor-Fejér-Várat a’ Törökök, ho­
gy fenki feleye fém mehet vala, és a’ luvő ízerfzámnak fogyatkozásából 
adák föl a’ Törököknek a’ Várat, Kiket Szulimán Csáízár hiti ellen 
mind le vágatott.
A N N O  1522.
SZulimán Csáízár Ródot a’ Tengerben nagy erővel meg ízállá, mind vizen mind ízárazon, és hóét holnapi viváía után meg vévé aztat ,
tin ién  Karácfon napyán.-
A’ A n n o  1523.Törökök Horvát Orízágban Ofztcrviezát meg vévék.
ANNO 1724.
Cárol Csáízár meg fbgá a’ Gallus Királyt Ferencz hadát fői vérvén. A’ Ticinum Varas alatt, kitt meg ízállot vala.
Ugyan azon eíztendoben a5 Törökök Horvát Orízágban, Ozalli 
és Iafztrebarzka tartományát el rabiák és égeték.
NB. Lajos Király Gyuléíí hirdete Peftre, de Verbóczi litván , a’ 
ki a* Tripartitum Decrétomot irta vala, a* Gyűlésben, az Urakban _s
egy*
egynehanjat, és a’ Nemeíeget fői Zöndété és Iázafztl és a’ Gyűleft 
a Király ellen Hatvanba vivék. Holot Bátthori litvánt a’ Palatinuíl 
tiztitul meg akarák foztani. Ugyan azon Gyűlésben , Vcrboczi litván 
magát PalatinuíTa téteté Bátthori ellen. Továbbá a’ többi között aztis 
végezék, hogy azután foha idegen Nemzetből való Királlyok ne lehet 
ícn a’ Magyaroknak. Ezt pedig mind Zapolyai Iános Vayda cíeleked- 
teti vala, mert u immár regen a* Királyságra vágyódik vak, és ken_* 
bánnya vala hogy Batthorit tették vala ellene PalatinuíTa, kik e°ymáí- 
fal igen egyenetlenek vaknak. De a’ Király a’ Hatvani végeiéinek 
mindenben ellene monda. A Király azért azután Budában mindyáráífc 
Gyíilcít hirdete, kiben a’ Hatvani vcgezéít (úgy mint mely Gyuléít a’ 
Király akarattya ellen, és a’ Király méltósága ellen tettek vala) mind 
lemmivé tévék, Verboczi litvánra pedig Nótát mondának, ki azutátul 
fogva mind Zapolyai IánoíTal lappanga.
ANNO 1^24.
FErhat Bégh , mikor 16000. Törőkkel Szeremséget rablotta volna, Tömöri Pál a1 tőb Urakkal meg ütkőzék véle , és igen me°- véré 
utet, a’ Bégnek Bárdi litván feyét vévé. °  0 C
Lorincz Herczeg meg hala magtalanul jó vén korában.
ANNO l?2 ? .
A ’ Nándor Fejér-Vári Báli Bafa, UfzréffBégh és Szinán Bé«h Iaicza 
Várát Keglevics Pétetrel meg izállák , ennek Scgétfegcre Lajos 
Király Frankapa Chriítóffot el bocsátá , kivel ezek az Urak voltak, 
Kárlovics Iános ( e z a ’ Torquátufok Famíliából való volt) Batthjám 
Ferencz: ezek Bánok voltak) Kruíics Péter, OrlovoíTcsGer^elly.Blá- 
gai György, Zrini Iános, és Baroki Mátyás, az Auranai Perjel és_» 
Iaycza alatt, három napig tarta a’ Viadal a’ Törőkkel. Vc<*ré a’ Tö­
rökök meg verettetének, a’ Váratis meg fzabaditá Frankapá Chriítófa’ 
meg feálláítul.
NB. E’ nagy diadalom után, Szálkán Láfzló az Eíztergami Erfek 
Budában, a’ Király előtt egyben háborodék Frankapá Ckriitoííal. és 
az Erfek, Frankapánnak ízakálába kapót vala, kiért Frankapán, azEr- 
fcketarcyul véré, azétt a’ Király ezen meg bufulván, Frankapán Chrt- 
ftófot a’ Cfonka toronyba vetteté,de harmad napra el bocsáttatá onnan.
A N N O  iy*26.
Zulimán Csáízár, máíodfzor, ki jűve Magyar Orizágra , és Péter 
Váradgyát, Szerem Uylakot , tőb fok Várakkal őfzvé megvévé_*.
Onnan
S
Onnan iíivc Efzékre, és mikor aztis meg vette volna,  ^a’ Drávát ott ál- 
alá hidáltatá, és által juve raytta három lzáz ezer Tőrökkel, Lajos Ki- 
jbiyra, ki a’ Mohácfnak Mezeyén, hufzon négy ezer emberrel vala Tá- 
torban. Es meg íitkőzek Lájos Királlyal, és meg ver. ütet minden ha­
dával, ott cl veízc a’ Király egy Sárban, kitt Csclepataknak hinak,mind 
Orízá^ával az Urakkal és Puíjpokőkkel. Továbba,mindcn erős vitézivel 
és hali fzerfzámával őízvé Szent Iános nyaka vágáfa napyán. Kivel e- 
zek az Urak vefzének e l, Szálkán Láfzloaz Efetergaim Érlek, Tömö­
ri Pál Caloczai Erfek, Peréni Ferencz a’ Váradi Pufpők, Móré Filep 
a* Pécfi Püfpők, Paxi Balás a’ Győri Pufpők, Csaholi Ferencz a’ Cfa- 
nádi Pufpők: Palini György a’ Bofznai Pufpők. A’ világi Urak kőzzul, 
Zapolyai György a’ Szepefi Gróf, Dragffi Iános, Orfzág Ferencz,Kor- 
já/p/ter, Trcpka András, Horvát Simon, SzécfiThamas, Préni Gáb­
riel Sárkány Ambrus, Paloczi Antal, Czetini Mátyás a’ Frankapán, 
Bánfíí Si^mond , HampoFerencz, Batthyáni Iános, Síik Kivan, Baláíi 
FerenczT Tárczai Miklós, Paxi Iános , Iítvánffi Iános , Várdai Imre, 
Podmaniczki Mihály, Orlovcfics Iános, Ozali litván, Pogán Sigmond, 
Tornali Iános, Kálnai Iános és Kálnai Kíván, Forgács Miklós, és a’ fő
Nemetek kőzzul fiámtalanon. . .. . . .
NB Zapolyai Iános az Erdéh Vayda , immár Szegedig jutt vala 
negyven ezer emberrel a’ Királynak fégétségére. Gróf Chriítof Fran- 
Horvát Orfzágbol azon keppen tizen ott ezer embert hoz vala 
magával- Ha ezeket meg várta volna , a’ Király. Úgy job alkolnia- 
♦ nfcWal mc® utközhetet volna Szuliman Csaízarral. Szuliman Csa- 
ízá ?  napygyőződeleni után, Budát a’ fő Váróit pufztán találá és be­
ié fzátta, kiből az egéfz Mágyár Orfzígot rettenetefsen dullatá, rabol- 
tatá és élettere, Végre Budátis fői gyujtá, és azt pufztán hagyván, 
cl mene Conflántinápoliban , kcét fzáz ezer rabnál többet viven Ma- 
trvir Orfzásbol ki magával. Azután Láyos Királynak a’ teliét fői ralálák 
f ' v Sáros patakban, Kitt Csele pataknak hinak,ésaztel temetek Székes- 
Feiér Várban. Ez ha élhetet volna igen Jeles Fejedelem lett volna, 
de V en  iffiií korában ve£e el,idejének hufzon harmadik efztcndeyébcn.
NB Ezen a’ mifzerelmes hazánknak, és Nemzetfcgúnknek Siral­
mas na°V és fzőryu vefzedelmén , noha nem cfak a’ Magyar Nemzet­
nek maradékya, de az égéfz kőrófzrtyénségis meltáukcfereghetet vol­
na Mind azon által, taláromnak fokán , kik a jámbor iffiu Király­
nak haláláért, nem igen bánkódtak. Ielesben Zapolyai Iános Vaydaa
tóteai^ afogváK lőtto nagyfeomiu-
hozva kívánt vala. A’ Tiíztitul meg fofztatott Vcrboczi litvánnal, és 
azü pártyán valókkal öízvc. Mert ezek értven Lajos Királynak Vesze­
delmét, az Urakat, és Nemefeket, kik akkor Iános Vayda mellet, valá- 
naka’ Táborban, ízűnetlen futtyák cskertjük vala, lök ízép mézes_» 
lkokkal és magok ajánlásával hogy idegen Nemzetetne hoznának bé a’ 
Királyságba, hanem tekéntenének a’ magok vérére és Nemzetségére Iá­
nos Vaydára, ki lök és nagy dogokban,kiváltképpen pedig a’ kőrőíztős 
hadnakmeg verésében fzolgált az Orfzágnak, és emelnék iitet a* Király- 
ságra. Ki tndgya ki légyen oka ennek a Veízedelemnek, én fenki fe­
löl femmi bizónios ítéletet nem teízek , de fokán lókat írnak felőle, 
mintha ízán fzándékkal, a’ Királyságnak kívánságáért nem fietet volna 
Zapolj'aU’ Király mellé jani ütközetre. Ki ha bizonyos volna, bizo­
nyára örökkévaló átokra, ésfzidalomra volna, méltó érette Zapolyai 
Ianos. Iollchct vaunak íokan a kik mcntikis erről a* ^yanosá^roL—9 
Azért Csak az igaz ifién fiziiveknek által látója és tudója' °
Ugyan ezen eíztendőben Pofgát meg vévék a’ Törökök.
Prini Péter Sáros patakot a Mohácsi vclzcdelem után, mindgyá- 
ráft magának foglak, ki ezelőtt Paloczi Antal vára vala mert ü a1 Mo­
hácsi hadban el veízet vala magtalanul.
A N N O  1526.
ZA pol y ai  J á n o s , az Erdélyi Vayda, mihclen Szulimán ^Csalzár Budából ki mene, mindgyáráft Tokayba herte-XXXVII.
lenseggel Uyuleithirdete, hova mikor Erdélyből, és a5 Fratrán-tul va. 
lo Magyar Orfzágbol , az Urakban egynehányan a’ Nemefkkgel oda 
Gyülekeztek volna (mivelhogy Ő, a’ tőb akkorbéliUrakat,mind hata­
lommal , s-nund Urasággal föílyül haliadta vala. Ott Zapolyai Iános 
Vayda Magyar Orlzám Királlyá válaíztátá magát. Melly Gyűlésben 
Prini Pétert, ki akkorban Zagoly Ianofial egyíit, eggyk Corona őrző 
Ur vala, magához haytá Zapolyai Iános a’ Coronáért° Es ho^vazt, a’ 
Coronázatra elhozza magavál Szckes-Fejér-Várban, néki adaaz Erdcli 
Vaydasa^ot, és Sáros patakot- Ugyan azon Gyűlésben Várdai Pálnak 
ada az Eízterganu Erfckséget,hogy u véle CoronáztaíTa meg magát_». 
Azért Ianos Vayda Iokaybol Budába jűve, és az e^cfz Orízá^a ik Gyü- 
léft hirdete Szekcs-Fejér-Várba, és ott a’ Nador-Iípánakarattyaellen, ki 
akkorban Santa Bátthori Irtván vala} meg Coronáztatá magát Magyar 
OrfzágiKirálylágj.á, mellyCoronázatnaka’ Nador-Ifpánaz Uraknaktőb 
réfzével, ellene m onda. Ez lén Sz,Márton napján. Zapolyai Iánofnak 
negyven kű várátmondgyák hogy volta’ Magyar Corona alatt.
p E’ MA.
E M A G Y A R
C R Ó N I C Á N A K ,  
H A R M A D I K  RÉS ZE.
E* magában foglallyaaz Auítriay avagy Becs Orízá- 
gi Herczegekből való Magyar Orfzági Királyoknak egymás 
után való kővetkőzésit, és azoknak ideyekben tör­
tént dolgokat.
A n n o  i 5*27,
Sánta Bátthori litván a’ Nador-Iípán, az egcíz Orfzágnak 
Gyüléft hirdcte Pofonba , hová az Orízágbéli Uraknak és 
Vármegyéknek job réízc Gyúlekeztk. Azértebben a’ Gyű­
lésben Ferdinándot, az Auftriai Herczeget, azőtődikCá- 
rol Csálzárnak az őcfcsét, Kinél vala az Anna Afeízonv a*
Láízló Király Léanya > és a’ Láyos Király Nénnyc Valaízták Magyar 
Orízági Királlyá Iános Király ellen. Honnan mindyáráft Ferdiuándcrt 
küldenek az Urak. Es nagy erőt indítván, alá jőve Budára, kinek eley- 
ben juve Várdai Pál az Eíztcrgami Érlek Efztereambol, és meg hódul* 
néki, és véle egyűt Budábá javén, ott Szent litván Király napyán Fér-
dinánd
dinand izeidben: ide, ki menvén előttelános Király. Azért Fcrdínánd 
Koczjan Iánoft minden erejével Iinos Király után bocsárá, ki akkor To, 
kayban gyfdekczikvala-. Holott meg verik Iános Királyt, de ü maga a’ 
Király által ízaiada a Tiízan? Tokait á Nemeteknek-hagyván*
A nno  1527.
XXXVIlI.p'E R d 1 Na ND azért Budából , azegéfz Örfzágnak Gyuléft
f , „  r  f e ! ct? Székes-Fejér- Várban, hová- a’ Nador-ITpánoal 
fők fő Urak gyulénck. Es ott Ferdinándot Magyar Orfzági Királlyá 
T?5^ 0rClnaZa ^  Erfek,. Várdai.Pál, Szent Imre Hcrczeg napyán «r 
r  o °1r0n,a.lpc«iS;Pri/ni P^tcrhozta valaoda> a’ Nador-lfpan torekedé* 
Ib áltál 3 kiért Fcrdínánd Király, meg confirmálá Prinit azErdéli Vay-i 
dasagbaiv, és-Saros Patakban. De Prini- a’ Coronát nem vivé helyére 
Vifcgradban, hanem ast magánál tarrá meg. A’ Nador-Ifpánnak pe- 
H F ^ n d  Király.Devcn Várára?Duna.mellct4idáay4ndéi ona, k i. 
ralysagért.- Ki Ianos Kiráiy Vára vala..
Evvel, a’ k iét Király yálafztáíral ve/zték el a’ Magyarok Orfzátro- 
kat, mert a k t a  Király kőzőt való nagy háborúság, Vifzíza vonyas, 
tucg hafomlas, és pártolás myat, az Orízágnak tcllyclscgg?! valórora- 
lafa , es vefzedelme tőrténéka’ Tórókőktul. 00
af Mohács mczeyén a* PüfpőkőJc Iobbára mind ?yo*Kinllyal eggyűt, 
az Urak a* Pűfpőkscgckce magok kőzőtSákmí * u' va?atatan*k azért,-
Varadit Gzibak lmre.-- Jli É r d é i t ? ^  i^t Tőrok Bálint. Ar 
ficí Gálpár. A’ ! * *  * “ •
Orfzagba-magokat a’ L u té r  tanéivánvi k'Őj^nrbJ? • b,nlopák, aV-9'
Mihály, Batizi András, csDévai Mátvás K7/-tK^ l CSl Iflv£n S2tara*
«o», Ez S a í S S
*  tért
tért bolondétá meg. Azért a’ kcét Király kőzőt (mikor mindenik ked­
veskednek az Uraknak, hogy lágy engedőimével inkáb magához Kap. 
cfolná ükét) igy vefze cl regi aitatos hitünk Orfzigunkal őízve. De 
Kérlek, ezeknek az Uraknak kiket mattan emlétcttem maradékiban* 
mutas moílan bátor cfak eggyet, avagy kettőt. Sőt még éitekbennis 
az Vijétó Urak jutalmát vévék dolgoknak : Mert Prinyi Péter Ferdi- 
nánd Csáízár Tőmlőczében hala meg. Petrovics Pétert pedig egy fe- 
fzulet képi kitmagais fegétvala rontani, úgy úté agyon, hogy fokáig 
főrcőngc belé.
Ezek pedig a’ Szornjü és firalmas vefzedeimek mind a’ nagy irégy. 
scgből történetiek, Nemzetségünkön és fzcp Orízágunkon. Mcrt_j 
Zapolyai Iánoskőzőt, ésBátori Irtván Nador-Iípán kőzőt, eleitől fog­
va, olly nagy irégységvala, hogy cgygyika’ máíikánál jóbnak ésnagy- 
obnak tarttya vala magát lenni. Egygyik a’ mánka ízcrencséyér,éselo- 
jmentét bánnya és irégyli vala. Es é lén az fo oka, hogy Bátori Irtván 
■ em őrőmeft fzenvedheti vala a’ Királyságban Zapolyai lánoft. At- 
tá volna a’ felséges Iftcn, hogy ennek a’ kcét Urnák vagy eggyike fém, 
vágy cfak azeggikeneis Ízületet volna, ne vcfztünkvolna illyízőrnycn 
Orízágórtúl cl mijáttok.
Romát, Cárolus Borbónius, a’ Cárol Csáízár hadi Gencrálifla, á* 
hetedik Kelemen Pápáalat meg vévé, cs azt a’ Vitézlő népifzonyukép- 
pen fői dullá és praedálá. De Borbóniuft az Ortromon meg őlék—í . 
Ezt pedig Borbónius, a’ Csáízár hirc nélkül clélckcdtc vala.
Udvinát cl rabiák a5 Törökök Horvát Orfzágban.
A n n o  1538.
Iános Király az Erdélyi, és Lengyel erővel, iímét fői Kéízüle csalta jővén a’ Tiízán , fzálla- Szinára Kaísánalól, a’ Hernád mentében, de
ott az övéinek árultatáfa miát meg veretek Koczjan-Ianoítiil, a 1-crdi- 
nánd mezei Generálifsátul. ü maga cl ízalada, és bé futa Lengyel Or- 
Izágba, mclly ütközetben el fogák Bodó Fcrenczet, az ü hadi Genérá- 
liísát, és Ferdinándnak vivék Bécsbc, ez Uyhelyben a’ fogságban hala 
meg- (ő igenjelcs, okos, hadviíellö vitézember volt) mind azáltal, a 
Tifzínuil való főidet nem birhatá Ferdtnánd Király, mert azok mind 
hűséget tartanák János Királynak. De KaíTa, Eperjes, Bártva, Lócfc 
Szebén, tüle Fcrdinánd Királyhoz haila. János Királynak nagy temér­
dek. Arany és Ezürt Kincsét találák Kaftán. Ugyan akkor Thokait, 
Egret, Hatvant, Váczot, Nográdot Ferdinárid Szamára hodultaták.
Kocz-nja
Koczjan-János ézVcrcfség után, a’ Ferdinánd Király hadával,Szé- 
pes Várát Likovát, és Trincsén Várát (kik János Király Várai VoltakJ 
meg ízállá, és meg véve.
A n n o  1528.
FRangepán Chriftóf, Iános Király hadával Thót Or/zágba Varasdot meg izallá Ferdinánd Király népével, kivel ezek az Ürak Voltak:
Erdodi Simon a’ Zabrághi Pufpok, BánfE-Janos, Vahi-János,Marczis 
Péter a’ Poígayi Gróff, Hampo-János, és tőbbbeníokan, de a' Várból 
meglövék Frangepán Chriílófot, ki myát azon éyel meg hala, i<*y Ve- 
íze cl a’ jó Vitéz llr. Ez igy lévén, á tób Urak el ízállának Varnsdalóf.
Mig a’ kect Király egymáfsal igy vefzekedénck, addég a’ Tőrő- 
kőkiscljárának dolgokban. Azérta’ Nandor-Fejér-Vári,és VéégSzen- 
drői JahiogliMehmct Bafa , Ufzrofbcg, ésMuratbég, Iaiczáta’ neveze­
tes híres Varat, megízállák, és azt Gorbonoki íftvantul a’ benne való 
Capitántul, hitre megvevék. Véle őízve Béláit, Jezcrt, Orbovát,Sz6- 
kolt, Lévárkot, Sercpt Várát, Apaturját, Pergát, Boíscgát, és Bányá­
tokat él foglalák. Azután Udviaat, Likát, Korbovát, (ezek Kárlovics- 
János Vára: voltak  ^ tőb íök nagy tartományokkal ólzve meg vévék.
A n n o  1^29.
János Király, látván hogy Férdinánd ellen, kinek a’ Bátya Cárol, ha­talmas Csáfzárvala, erőtlen és elégtelen volna, el kiddéLafzkyje-rohmot Szuliman Csaizarhoz Gonítantinapolyba, kinek neki ayánlá, 
és tcllyclségel azíi oltalma alá adá magát. Azért Szulimán Csáfzar min­
den Kegyclmeíscgét ayánlá néki, és igére magát hogy fitet ifinct Szé­
kibe ülteti. Ez a’ Tőrökkel való ízővetsége Iános Királynak, tellyeF 
seggel a’ Torok kezébe eité Magyar Orfzagot.
" Az Spanyólokki javének Ferdinánd Királynak fegétségérc, és a' Zá- 
brághi Várasba bé lzáliának, kikre Simon Püípők a’ Várad réájokízál- 
lá, de mikor halottá volna a’ Német fegétséget oda kőzclgctni nem_» 
merémeg Várni őket, hanem el fzálla alóla. AzonkŐzben cl érkezé­
nek a’ Nemetek, és a’ Zábrághi Captolant mingyáráft el égetek,az Vá- 
ratismeg ízállák Simon Píifpok népére. Mert a’ Zábrághi Simon Pfi- 
Ipők a’ Cáptolommal őízve Iános Király pártya vala. A ’ felső Varas 
pedig Ferdinánd Király hivségébe vala. De azonban Ferdinánd értvén,
P  3 h o -
hógy Szulimán Csáfzár Bécs alá akar j tini,el hiváZábrág alól a’ Spanyo­
lokat, cs Becsbe kfildé tikét.
Szulimán Cz tízár harmadízpr, igen nagy erővel fői jűvé Budára > 
ki előtt Ferdinánd Király Nemet Orízágba mene , a5 helt Nádasdi_» 
Thamáíra bízván és melette hagyot vala kcét roíz Német Cápitánt, Pé- 
ízercr Chriftofot, és Tatibinger Iánoft, mindcnikéiregy, egy Záfzlóal- 
lya Lanczknechtel. Eztet azért, mihelen Szulimáamegízáílá, és lövet­
ni kezdé Budát, Nádaséit meg fogák, és egy erős boltba rekeízték_-». 
Budát pedig Szulimánnak hitre megadák, de a’ hit éllen, érdemek íze- 
rént lé vágák az keét Cápitánt, a’ Németekkel őfzve. Nádasdit pedig 
Ibraím Baíá, a’’ nagy Vezér, Iános Királynak adá, Meg vévén azért 
Budát Iínos Királyt Szulimán Csálzár iímét Székibe filteré.
Szulimán Budáról, Bécs léié ind lila hadával, ennek elcibcjfivé_j> 
Efztergambol az Ériek Várdai Pál három izáz lovai, igen ízép ízerrel, 
kit Syulimán Csálzár nagy tiízteíséggel fogada, és magával el vivéBecs 
alá, cs valameddig vágc lén a" Bécs vívásának, mind magánál tarrá Ki­
vel ezek a’ Capiránok voltak Scrédy György, Honory Adám Hathalmi 
György Boroski Thantás, és tőb fok fő ember gyermeki. Kik ollyan 
fö Urnák Udvarában, aziVméltósága fzerent kőrnyiile forgolódtak.
A N N O  1529,
SZulimán Csáízár azért, minden erejével Bécs alá mene, kit meg ízál* . la Scptembcrnek 26. napján-, és azt erődén vitata. Végre, látván
hogy meg nem Veheti Pociét, el fzálla alóla , Oüobernck ie.napján, 
fok erős O(Iramokat vcíztvén alatta. Viízíza jfirtébennis, fok nele­
ken nagy Károkat valla népében. Azért, Budába érkezvén, János Ki­
rályt Vyobban corfirmálá a’ Királyságban, a’ Coronátis minden eízkő- 
zével neki adá. Annak fölötte az Érieket Várdai Pált, cs Prinyi Pétert 
neki ajánla.
NB. A’ Corona pedig Prinyi Péterrel igyakadot vala Szulimán ke- 
zébe: Mikor Szulimán ezúttal Buda felé kózelgcrne, cs immár Szcrcm- 
sé^bc jutót volna, akkor Prinyi Péter minda’ Coronával őfzve a’ maga 
Varában Sikliosban vala, értvént azért Szulimánnak jüvetdit, nem biz- 
haték az Várnak erőíségébcn, hanem fői vévén fclcíscgct és gyerme­
kit, a’ Coronával és ahozvalo efzkőzzel el indula Siklyosbol, és Sáros 
patakba akar vala Szulimán előtt, úgymint bátrab és eröíléb helyre men­
ni , és mikor mentében jutót volna Szekízárdnál egy Kaidocs névfi fa* 
ju-ba, és ott meg hált volna, igen rofeízul Vigyáztál vak magára. Ezt
értvén
értvén Szerccfcn-Ianos Pécfről £ki-Iános Király híve vala  ^ niin*ry.5ráí? 
utánnaK&lde Prinyinek, kita’ nug nevezet faluban aluva, minden Vi- 
gyázás nélkül talávan, föl vérének magát, féleségét gyermekit, mind a’ 
Coronával őfzve el fogak, és Pécsre vivék Szcrecfen linóinak. De u 
nem bízván Pécsinek erőíségéhcz, Küldc Prinyi Pétert, feleségeitől 
gyermekeitől, a’ Coronával őfzve BánffilánofnakSopronczába (fezta’ 
Horvátok Sztupcfeniczának hyák) hogy azt meg őrizze és.János Ki-, 
rálynak ággyá kezébe.
Mikor azért Szuümán, a’ Mohácfi mezőre érkezet volna, értvén 
hogy Prinyi; mind a’ Coronával őfzve Bánffinál vagyon, mingyáráítke- 
ményen meg parancfolá néki, hogy Prinyit, mind a’ Coronaval őfzve 
néki kíilgye, a' mint odais Küldötte vala néki. Azért igy akadot vala 
Prinyi mind a’ Coronával , és ahoz való cfzkőzzel egyetemben Szuli- 
mánnak kezébe.
Ugyan azon eíztendőben Kárlovics-Iános meg-hala Medve Vára- 
bán, magtalanul, kiben a’ Torquátufok famíliájának magvok fzakada. 
Ennek a Várait, azü húga fiai Zrínyi láaos és Miklós, magoknak fögla-
IdK Cl* *
A n n o  15-30.
P rdinánd Király, Rogendorfot egy Német Urat, nagy erővel Buda aláKfildé, kiben véletlenül minden kéízület nélkül, benne fzo-
rethatta volna Ianos Királyt, ha fxetet volna alá jüni, és cfak az élét 
nek fogyatkozásábolis meg vehette volná Budát-Iános Királyis kézebe 
akadhatot volna, mert íémmi hire nem volt a’ hadnak. De a’ Néme­
tek minden dolgokat, a’ nagy kcfedelcmmcl veíztették el-Jőtteben_s 
Rogendorfhak, Efztcrgambol eleibe jőve az Erfek VárdaiPál, ésifméc 
Ferdinándhoz hodula , ifzonyodván, Egyházi ember lévén, a’ Törö­
kökkel való barátkozáftul.Dé meguttyában Regendorf alá máfzkál va­
la , addég-Iános Királyis minden felöl népet gyöte magához Budába, 
jóllehet fölötte igen kevés éléíck vala benne. Meg fzálla azért Rogcn- 
dorf Budát-Iános Királyra, és azt fokáig vitatá reá. De értvén ,° Ia- 
hiogÜMehmet Basának nagy erővel Budának, és a’ Királynak fegétsé- 
gérc való közelgetését, el fzálla alóla népének nagy kárával és vefze- 
aelmével.
Jahiogli MehmetBafa, hogy Rogendorf el-mene hadával, mindea 
hadával Budához érkezék- és hogy heában ne fáradgyon népével, Iános 
Király akarattya ellen , Mátyás földét egéfz a’ Fejér hegyig rettenetes
kép-
kcppen rablá cs égeté tizen ötöd napig, Kinek fenki fohon ellene nem 
álla. Honnan tíz ezer rabot h'oza el magával. Mondgyák, hogy lát­
ván Iártos Király Budából az Ablakról, az fzámtalan fok kőröfzttyént 
a’ Tőrököktül rabságra vitetni, kefervefen íirt raita.
A n n o  1532.
GRdtthi Láyos, a’ Iános Király hadával Magyarral, Törökkel, Efzter- <tótnot-meg fzállá. Dé azt az Erfek néppel, elértei , és minden
féle Izcrlzámmal jól meg rakta vala, és a Varnak oltalmat, Horvat_j 
Berthokra, egy jeles vitéz emberre bízta vala. Azért mikor azt Grit- 
thi immár fokaidéig vitatta volna, látván hogy a Várbeliek vitézül tart- 
tyák, és oltalmazzak a’ Várat, népének fok kárával, ésvelzcdelmével, 
cl fzáila hadával alóla, és vifzfza téré Budába.
A n n o  153a.
SZulimán Csálzár Negyedízet ifmét ki jüve, és Bécs alá indula nagy erővel, kinek Valpo Várából, Prinyi Péter eleibe jíive a’ Mohácsi 
mezöée, i"en fzép ízcrrel hat ízáz lovai. £s Szulimantul azi Kiványa va­
la, hoCTy mind Fcrdinándnak,s-mind Iános Királynak birtokából ki_3 
venne litet , és maga otalma alá venné a’ kéét Királyiul. Dé Szuli- 
mán megfogatá ott Prinyit, Kemény fogságba vetc. A’ fzolgaiba kit 
le vápának, kit Rabbá tévének a’ Törökök, lovokban és marhajokban 
fakmant tévén. Azért Szulimán Prinyit Iános Királynak Kiddé Budá­
ba ho"y valamint akarja úgy bűnteífe fok árultatasáért. Dé Prinyi 
János Királynak kedvét találá , és Kegyelmébe vévé ifmét úgy hogy s 
Prinyi azu öregbik fiat Ferenczet Szulimán Csáfzárnak ada Zálogba 
magáért. Kit azután Szulimán Törökké téve. így veízté cl a’ izegény
ártatlan fiát az álhatlan ember.
Szulimán menteben Köízeget meg fzállá , egy Icles Hornt Vitéz 
emberre Iurifics Miklőfra , kit a’ Horvátok Mikuliczának hittak. A- 
zérr Köízeget egy holnapi viváíáután, meghódultatá de f  örököket 
nem bocsátónak belé a’ Magyarok. Azután Mihály Begogli Kalzan 
B ifit fezt az Horvátok Mihály Begoviclnak hitták; fzinténLmczigbo- 
ésátá rablani, de a’ rabló Törököket a’ Magyarok és Németek igen_i> 
me„ verék. Kalzan Balánakis fejét vévék. Itt Kafzan Basával 15. ezer 
*Török veízet el. Az Magyarok előtt ezek az Urak voltak: TörökBá* 
lint, Bákics Pál, Baláli Boldifár, cs Nyári Ferencz.
Értvén azért Szulimán Cárol Csafzárnak Becshez, nagy erővel, e$
hatal-
hatalmas Kéfzükftel való kőzelgetéfét, nem mene Bécs alá, mondván, 
hogy nem félne-Gíróinak ércjétul, hanem Izcrencséjétül. Azért,a’ na. 
gy havafokon Német Orfzágra tere Vilzfza hadával, a’ Mura vizet Gré- 
eznet, a’ Drávát pedig Maiprukníl nfztatá hadával által, ízámtalan_» 
fok népet Vetetvén belé. Es igy-.Thót Orízágra kelvén, mene 3’ Drá­
va mellet Nandor-Fejér-Várba. Azután Coníiánczinápolyba, népének 
ízámtalan hclen való nagy Vcteedelmévcl. Mondgyák , hogy Ibraim 
JBasáa’ fő Vezér, akartva hordozta ollyan nagy Vefzedelmes fzorofo- 
kon és vizeken, hogyCárol Csáfzár, és Fcrdlnánd Király, Könnyeb­
ben megVcrheísék, éscl Vefzthefsék Szulimánt, mind hadavalőízve 
kiért azután mcgőletéSzuILmán Csáfzár Ibraim Basát. Volt akkor Cá- 
rol Csáfzárnak Spanjólbol, Olafzbol, .Németből 9000a gyalogia és 
300oo.Iovafla. A N N O  15-34.
/  Ugyan ezen festendőben, Iáhbs Király Gritthi Layóít Magyar Or- 
ízági Gubernátorrá, cs Palatinuísá tévé. Mclly dologban NádasdiTha- 
más, Czibák Imré az Erdélyi Váyda, Atthinai Simon, Arthándi Pál, és 
Balás, nagy és bizonyos okokból a’ Királvnál'igen ellen tartók voltak. 
Kikre ez okért Gritthi, hagy fői fuvalkodáíTal réájok dühőskődek, cs 
fok hamis híreket keltvén réájok , elsőbén Atthinai Simont Budában 
fői akaíztatá , azután a’ keétArthándinak ugyan ott a’ Budai piaczon 
minden ok nélkül fejeket véteté , és Nádasdítis meg őlőtte vófná, ha 
idején efzében nem vévéna’ dolgot, Ferdinándhoz nem fzaladot vol­
na előtte. VeVre Bottyáni Orbánt , és Dóczy Iánoft Czibák Imrére 
az Erdélyi Vaidára Kiddé , kikálnokul és Véletlenfil , éjjel me  ^ őlék 
Czibák Imrét, a’ fejctGritthfnek vivék, és azt nagy őrőrhmel bé°muta- 
ták néki (Ezt igen jeles embernek mongyák hogy vólt) kinek haláláért 
azcgélzErdélység Gritthi ellen meg buíulván, föltámada, ne^yrcn_» 
ezer emberrel. Ahoz a’ Havas alföldiek, és Moldvaiak , tiz ezer em­
bert Küldenek fegétségekre, mert Gritthita’nagy kevélységért, és ke­
gyetlenségért, minnyájan igen meg gyűlölték vaía. Ezek Gritthit mind 
fiaival és a’ Tőrök fehérséggel őfzve, Meggy-es-be ízorétták, azt réá­
jok vitaták es meg vévék , Kiben Gritthit mind a’ fiaival őfzve eleve­
nen elfogák; a' többit kik mclette voltak lévágák. Azután Gritthit 
mind fiaival egyetemben nagy kegyetlenül meg ölek Czibák haláláért 9 
Dóczirlánoft azo.nkcppcn, kiaekmind a’ kcét kezét elvágák.
Ez a’ Gritthi Layos, a’ Veleoczei András Hcrczegnek fia vaía, egy
Q ,  Con-
FErdinánd Király,'az Etetergami Várnak a’ Kúlcfat, a’ békefsé" teer« zésben SzulimánCzáteárnak Kfildé ConíUnczinábóIvba &
Conftánczinápoli Afzfzonytul, (nem tudhatom, ha Görög avagy Tö­
rők leány volté) kit az Annyainkáb mind Conftánczinápolybán nevelt 
valafől, és ott a’ Tőrök ízót, iráft, és ízokáft igen meg tanulta vala. 
Végre nagy üíineretícgébé jutót vala mind ő magának Szufimán Csálzár­
nak s-mind a’ fő Törököknek. Es ennek tőrekedéíé által jutót va- 
la-Iános Király olly nagy grátiábaés barátságba, Szulimán Csáízárníl, 
cs az Vezéreknél. Kit mikor Szulimán Budában fzckibe bé ültetet vol­
na, Gritthit mellette hagyá , ki mindenüt mellette vala mind addég, 
mig megőlék, és dólgaitis mind ő forgatta Szulimán Csáízárnal, és_» 
Ibraim Basánál a’ fő Vezérnél.
ANNO
Cárol CsáízárTunift és Gólétát Viízíza vévé a’ Törököktől, ésa’ Tu. nifi Malcaícl Királyt ilmét ízékibe ülteté.
Auria András, a’ Cárol Csáfzárnak Tengeri Generáliba meg véré
a Tengeren a Barbarofsat, a Szulimán Csalzar Vezer Basajat, ki a 
Tengert nagy erővel állya vala. Ahoz fok íő és nevezetes helyeketis 
meg-vet tőle.
ANNO i f 3 6.
János Király népével Kékei Lénárd, meg vévé Kafsát Lányai Gerge­ly árultatásából, kiéijel titkon Kékei Lénárdotbé bocsátá a’ Város­ba , és azt vaftagon meg dullák, a fő fo népét mind ízam ki vetek a Va* 
rosnakis ízabaaságát el vévék.A’ VároftTiztül adá-Iános Király Kékei 
Lénárdnak jó ízólgálattyáért, ki mind haláláig álhatatoísan birta, és ol­
talmazta az helt. Azért a’ KaíTai polgárokat igy bünteték meg hogy 
IánosKirályiul Ferdinándhoz hailottak vala, és Iános Királynak fzám- 
talán kincsében sákmánt tettek vala.
Ugyan ázon cfztcndőben, a’ Törökök meg vévek Horvát Orfzág- 
banBerifzlavics csBodzki ne vő Várakat.
A nno  i n 7,
A* Törökök mikor immár az erős Kliíz Várát Horvát Orfzágban, Kruíics Péterre fok üdőtül fogva eröfsen vitatták volna, es mi­
kor látnak, hogy Külőmben a Varat meg nem vehetnek, kect erős 
Kaftélt cfinálának fzintén cfak előtte Klifznek, melly Kaftélyokat nép­
pel erődén meg rakának a’ Törökök, és azokból Klifznek élését és fe- 
gétfégét tcllyefséggel el fogák. Látván aiert Kruíics Péter, hogy Klifz­
nek a' keét Kaftélyból lenne vefzedelme , Ferdinánd Királyhoz mene 
tőle, és a’ Pápátul hadat Kcre , és meg ízállá a’ Kaftélyokat a’ Törö­
kökre. Melly Kaftélyoknak fegetségére a’ Boíznai Murát Bég el jlivc,
Km-
Kruficlal megutkőzck, és ott Kruíícfot a’ Németekkel és Olofzokkal 
igen meg véré Muratbég: Kru/ics Péternek fejét vévék, és a’ fejét a’ Vár 
eleibe vivék. Látván azért, a’ Várbeliek Utóknak fejét, mc® adák 
Küíz Varat. °
Ugyan azon eíztendőben, Ferdinánd Király bocsáttá Ízép haddal 
és nagy Kéíziilettel Koczjín-Jánoft Elzék alá hogy azt mc® ve®ve , és 
Poígat ízábadécía a’ Törököktől, ki mikor Efzckalá fzillSt vSína, la! 
hiogli Mehemet Bafa Muratbég, és Kaízam-bég, minden felől el fogák 
élését. Kinek midőn hada nagy éhségben volna , kénízerétteték el 
lZcillam alóla. Viízfza jöttében azért Valpónál, minden derék fitkő 
zet nélkül meg verék a’ Kóczján hadát a’ Törökök, hufzon Őtezcrem. 
bért, hatvan Algyut cs Taraczkot, az egéfz Tábori ezkŐzzel el vcfzté
T r”  S í  í  fÓ í ' ?  ? * p,tín • «  Német Urak.!’ f S Tl Z^tVirc^ kkd őfzve- Kl r^f Ferdinánd Király Kocziánt k  
Pekn Layoíl meg fogatta vala. De Koczján a’ Bécsi f o g b ó l  £  f i ?
Iadot^  a- Fektit pedig Gréczben héct efztendeig tartatáfő^va  ^
NB. Pekn Lajofra azértis haragfzik vala Ferdinánd, mer°t Becsben 
egy Lakodalomban az Urak elot, a’ Királyt fitos Pclbártnak nevcízte 
vala tréfában; kit a Királynak bé mondottak vala. Azért, nemio a’ 
Fejedelmekkel tréfáim, mert niefeík látnak, hallanak, hofifiu ke«k?s
Anno i f ? 8 ,
A ’ TŐ Mk^ kF?°^át0rfzfgbaD^iczát, ésleízenóczotme®vévék’ Nadasdi Thamas a Bán Ieízcnóczot mingyáráft el égeté.
K~ .. _ A N N O  IC2«’ m!kor a> Bécfí fogságból el fzahdot vólna és - 
TŐrŐkökkelis titkon praéheába indult vólná, Zrínyi Miklós Fér"
a,nmdKirály parancfolattyából, Grabufa G yőrrel , /s H ó v fo J fíl
z ™ 4 á b°k m ‘ ‘ raes
.ycl o S Í s S S S S h f - A M z o n y r ,  >’ U n .  
b S  °  g 0 d M y  Leányát : mellynek lakodalma ién Budi.
Fcrdi,,ind K M >,hozhai!a »’ Can.
1 “ °S Király Ma,lift iftvíara ForamVáric meg Gállá, mivcl hog-
^  8
tSlc Ferdinánd Királyhoz akar vala hailani, hová hirt hozának neki, ho- 
oy az Iíabella Királyné Aizfzony, Budában egy fzép fiat ízűit vólná. 
El indula azért a’ Király betegen fiát látni, de az útban megnehezedek, 
és me°- hala, Sebesben 21. Julii, idejének őtven harmadik efztendejé- 
ben. &Ki halálának idején, ajánlá feleséget, és gyermekét óraimul, az 
Utifinovics Fráter Györgynek a’ Kincz-tartonak, kiV aradi Pufpok va- 
la, és Petrovics Péternek az-ű Rokonyanak. Temettetek SzeKes-Fe­
jér-Várban. Marada egy kis fia, kinek-Iános vala neve, ezt a’ Magya­
rok IfSuTánösKirálynak hitták.
Ferdinánd Király azért értvén Iános Királynak halalat, gondola 
abból az egéfz Magyar Orfzágnak el foglalásában jó alkolmatofságot 
Min°yáráít hadat gyfiitc > kik clot bocsátá Vclíius Lenárdőt egy Ne- 
met Urat, és Prinyi Pétert, hogy Budát a’ Királyné Afzízonyra még 
fzállyák El indulván azért, mentekben , Vilegrádot meg ízál lak , cs 
meo- vévék. Váczot azonképpen ; Pcftct puíztán találók, kiben feles 
népet vetének, azután Buda alá ízállának, de azt nemVitaták, hanem 
a’ Király hadával, és fzó belzéddel Ifabella Királyné Aízfzonyt vefzte- 
ni akarák, de héában. Honnan Prinyi Péter titkon Követek által, ad- 
dég traöála a’ Székes-Fejér-Varjakkal, hogy azokisa Királyné Afzízo- 
ny túl-Ferdinánd Királyhoz hajlanak* Evei haza fele terének) mert
téli íidőis raytok vala.
A n n o  1^41.
FErdinánd Király hadát meg töbétté cs Vilhelm Rogendorfot, egy Német Urat, Prinyi Péterrel előttük bocsátá, és Budát nagy erő­
vel mcgfzállatá kit mikor fokáig, és cröífen Vitatotvólna, eljuvcSzu- 
limán Gsáfzár ÖttÖdfzőr , és Buda alatt igen meg véré T Németekéit, 
otthufz ezer Német Vefzc el, Száz nyolczván hatálgyu cs Taraczk, tőb 
fzámtalan hadi fzerfzámmal, cs az egcíz. Táborral őlzvc. Pefietis uny- 
an akkor vévé Vifzíza R ogendorf febben ízalada cl, és utyában Csalló­
közben Samariában hala meg. , r ... . ,
Szulimán Csálzár c’ nagygyőzödelcm utánO Budara Izalla, hova
ki hivatá a’ Király fiával a’ gyermekkel az Urakat Budából ,^ ugi mint 
Fráter Györgyöt a’ Kincftartór, Petrovics Pétert, cs Torok Bálintot, 
de ezek Kőzzul cl fogá a’ Vitéz Törők Bálintot, ki ugyan oda marada, 
a’ többit pedi*, a gyermekkel ő'fzve , Vifzlza bocsátá Budaba. Ma- 
fod napon az°ért Budában, minden rendbéli embereknek fegyvereket 
cl lzcdeté és a’ Királyné Afzlzonyt a’ gyermekkel, Fráter Györgyei, Pe­
trovics Péterrel, cs minden vitézlő néppel ofzve, fegyver nélkül mintesy
e<*y Af/.fzonycmberekct Budából ki Küldé Erdélybe 26. napján Augut 
tusnak (Hai Buda Ha i: J Hlyen ízyn alatt, hogy a’ Királyné Aízlzony, 
Aízlzony ember lévén, a’ Király fiais gyermek lévén, Budának oltalmá­
ra a’ Németek ellen elégtelenek volnának. Azért ő , úgy mintKinek- 
Iános Király halála idején a tutorságot Valottavolna, mig a’ Király fia 
fői nevelkedik Budát maga <51 tolnia alá Vefzi, hogy azonkőzben vala 
hogy, a’ Németek el ne íoglallyák tőle, Mihelt pedig a’ Király fia hufz 
efztendós léfzen, ottan mind az Orfzággal őfzvc kézihez crefztiBudát. 
Kiről arannyal irt levelctis ada néjsi. így kelé azért jó Buda a’ Törökök 
Kezébe, azjótutorság alatt.
Jámbor fogad fogadáft, Ágéba’ ki meg allya.
Zrínyi Iánóíl ezudőben ölék meg Horvát Orfzágban.
J*. Anno 1542,
JOachim a’ Brandenburgi Herczeg , Impcriomból Ferdinánd hadával nagy erővel alá javé Magyár„Orlzágba. Hogy Budát meg vegye a’
Törököktől. E Pcftct fzaz ezer emberrel meg fzalla, deannvranem 
árthata néki , hogy cfak a’ Kapuját fém tévék bé előtte a’ Törökök. 
El fzálfa' azért Pcfl: alól, és Vifzíza pironkodék a’ Herczeg nagy gyalá­
zatos feégyen valláísal. Es ha Zrínyi Miklós nag  ^ vitézül nem tartoz­
tatta vóhra a’ Törököket, kétség nélkül Vifzíza jöttében az egeíz hadát 
föl verték volna. Eíztergamba jutván haragyában a’ Herczeg Prinyi Pé­
tert meg fog í és Bécsbe vivé Fcrdinándnak. Azután lljhclbe Küldek 
kitfoha oíztán cl nem merének bocsátani hanem végre Bécsbe hozák 
és ott lén halálá a’ fogságban x $50. cfztcndőben. Azért igy vévé hafz- 
nát Prinyi Péter fok áruitatásának és álhatatlanságának. A’ Herczeg 
hogy Ferdinánd Királynál magát menthelsc a’ Peíli hadnak gyalázatos 
vifcléséről, úgy árulta vala bé Prinyit, hogy ő minden titkokat a’ Kik 
a’ tanácsban voltak Pert alatt. Orozva a’ Törököknek tuttokra adta 
volna, ki noha hamis Vádolás volt, kivel a’ maga roízízul viliit dóigát 
akarta menteni és hímezni de mindazon által őlakola nyavalyás érette.
■ Zrínyi Miklófi: tévé Hornt Orlzági Bánná Ferdinánd Király Ná­
daséi Thamás hclébcn. Mivel hogy a’ Pcfti hadban igen Vitézül, és 
dicsérctefs.n vilidre magát.
Sáska nagy fokasággal jára Magyar Orfzágban, és fölötte fok Ká- 
rokarís tén mindenüt a’ Vételikben, és gyümölcsben.
Anno 1^43,
ULarna Bafa meg vévé Thót Orlzágba Atthinát, ( ezt a’ Horvátok Ocíinnak hyák) avval egyetemben Sopronczát, avagy Sztupíce-
niczát, Csákóczot,Bcla ízténtat, és Vclikát. Szu-
Szulimán Csáízár hatódízor ifmct, ki juve Magyar Orfeágba, és 
meg vévé Valpót 23. Junij, Siklóit és Pécíet 20. Julii, Efzter^amot a’ 
Spaniólokmeg adák 10. Augufti, Tatát áronképpen Székes • Fejér-Vá- 
rátis meg adík a' Németek néki die 31. Augufti, Kikben ízáraos népet 
hagya, cs evei meg tere Conftánczinápolyba.
A n n o  1544.
A’ Budai Iahiqgli Mellemet Bafa, Viíegrádot, Vácsot, Nógrádot, Hat­vant, Oíbrát, és Simontornyát meg vévé.
Azon üdÓbenKcglevicsPéter meg veréa’ TőrőkőkőtOttocíacznál,
Horvát Orízágban,
A n n o  1545’,
ULama Baíá ifinct ki juve Thót Orfzágba rablani, Kinek cleibé Zriniy Miklós a’ Horvát Orízági Bán, Bildenítáiner György a’ Thót Or-
fzaei General Thahi Fcercncz , Bersffi litván , és Ráttkái Pál jövének 
és a Koníchinai Várnál véle meg útközének, de ott mc» Veretek Zrí­
nyi Ulama Bafátul, és jóllehet a* Vitézlő népben Kevés Jelzet el de lo- 
vokat inkábinínd cl nyerek tolok, és alég haladhattak gyalo^ béa* 
Várba előttők. Itt Zrínyi alatt a’ lovárís meg ölték. Azután*fokát 
rabolván békével meg téré a’ Baíá Boíznyába.
Ezen udőben Monoízlót Thót Orízágban meg vévé Ulama Baíá, 
innen irattyák Grófoknak magokat azErdodyUrak.
Thovábbá, ezen efztendoben , az Eíztergami Törökök a’ Lévai 
Várait éyel meg vévék föl praedálák, és meg égetek, Kiket Viízíza men­
tekben Nyári Ferencz igen meg véré, a’ prsedátistűlőkVifzfzányeré.
A N N O  1546.
Cárol Csáízár, a’ Magyarok legitségével, kik előtt voltErdődi Pé­ter, Nyári Ferencz, Petthőlános, Nyári Lőrincz Bakich Péter,
Zai Ferencz > Horvát Berthok, Bornemiízíza Sebeítyen GhetthciFe. 
rencz, esKrufícz Iános, meg vcréFrideriklánoít a’ Saxóniayi Hcrcze- 
get. Vittenbergánál az Albis vize mellett. IttLukalo/á a’ Herczeaec 
arczul vágá és elevenen meg fogá, kit a’ Magyarok nagy tiztcísá^d 
a’ Csáízárnak bé mutatának. ÖO
Ugyan azon cíztendőben Zrínyi Miklós meg vévé Csáktornyát 
KeglevicsPétertől, Ferdinánd Király parancíolattyábol, ő ma á^t pel 




A Nna Aízízony, a Ferdinánd Király felesébe még hala, 27. Tanuarií, 
x l  kit el temetének Prágában. J
Ráttkai Pál a’ Pápai Capitán, és Thelekeíilmrc, Velicsán Béo-et 
a’ Bakony erdeiben igen meg verek hat ízáz eleven Törököt fogának^ek
A n n o  I f 4 8 ,
AZ  Boíznyai Malkocs-BcgHorvátOrízgban, a’ Thopuízkai, Szthi- nicsnjáki, és Péránzki (kit a’ Magyarok Pernyének ) hinak: tar­
tományokat meg rabla es el égetc.
A n no  1540.
BAzinyi avagy Szent Györgyi G ró f Miklós, egy jeles hadviíélő Vi­téz Ur (Ez fogta volt meg a’ Gallus Királyt Fcrenczet, a’ Tici-
num Városalact) Lévát, Szitnyát, Csábrágot, Baláíi Menyhárttól, és 
Muránt Bafó Matyáílól meg vévé cs Ferdinánd Király ízámára fotóalá. 
Ez ezen úttal Szolnokból nagy eröíségct épitteté.
ANNO 1551.
FRátér György a’ Kincílartó, Bátthorban ízembe lén GrófFMiklóf- fal a’ Ferdinánd Király hadi Generaliísával és ott a’Barátt azTőrőkők
mellől, és a’ Királyné Afzfzony mellől el álla. Ferdinánd pártyára, Ki­
nek Erdélynek birodalmát ajánlá.
Fráter György azért, Erdélyből kibeízéllé a’ Királyné Aízízont* 
mind a’ fiával őízve, illyen ízerzés alatt, hogy Ferdinánd lenne nékik 
ótalmok és Tutorok, Kinek bizonságára Ferdinánd Király léányát, a* 
Király fiának igéré. Ennek fölötte Silefiában a’ roíz Opaviai Hecczeg- 
ségetada nékik , hogy ott lakoznának. Azért a’ Királyné Aízfzönt 
fi ival Őízve Erdélyből ki índiták Kafsába. Kafsából pedig Silefiába, 
Kiket Petrovics Péter nagy bánattal és Uralommal követe. ° A’ Király, 
né Afzfzonis a’ Coronít/s Erdélyt, Ferdinánd kezében adá, de Érdé. 
lyt nem fokáig birhatá, azonbaGróf Miklóíis meg hala.
Szegedet, Thót Mihály a’ Haidúkkal meg vévé a7 Törököktől, de 
egynéhány nap múlva reá juve a’ Budai Heréit Ali Baí.’.,és ugyanott igen 
meg véré őket , mclly harczból Thót Mihály febben fzaladot el. Itt 
5000. hóit Haidunak orrokat, el metezeté a’ Bala és azt Szuliraánnak 
Küldé Conftántinápolyba.
Éhez aznjercscghcz nagy áron jutottak az Törökök, mert u Kő- 
vZulőkis Vefztek annyin el, íokfÖ Tőrökkel őízve.
A’ Budayi Heréit Ali Bafa Veízprcmct hitre meg véve kikben fzá 
mos Törököt hagya. $zu'
. ANNO If5 2 .
AClimat Bafa a’ Vezér, Mehemet Bederbéggcl, és a’ BndayiHereit Ali Basával nagy erővel meg fzállák Thomős Várat, a’ jo Vitéz
Urra, Lofonczy Iftvanra Szent Iván napjan,«és mikor azt (okáig vitat­
ták volna, meg vévékThőmős. Várat Juliuínak 27. napján, Kiben cl 
vefze a’ jo Lolonczy litván , és a’ Kis Campo. Véle eggyut Forgács 
Simon, Batthyáni Farkas, Fárkafics Péter, es tob Számtalan fő embe­
rek. Értvén Thőmős Várnák és Loíbnczinak Vefzcdelmét, Lippát, 
Solymoít, és Csanádot a’ Sjaanyorok pufztánhagyák lemmi előtt,Kib- 
ben AchmatBafa-SzámosTörököt hagyot. TT „  , e „
A’ Budai Heréit Ali Basa, öregeit, Szccscnt, Hollokut, Bujakot,
is  tőb egynéhány K aM t meg vévé. , ,  _  ■ ,
Us.yan azon Budai Heréit Ali Basa , meg vére ördög Matyatt
a’ Fér-
Szulímán Csáfzár, értvén hogy Erdély Thőmős Várral, és a’ tőb 
xc<* házakkal, Ferdinánd Királynak birodalmiba jutót volna, igen_  ^
mcff buíüla raita, és mingyáráftaz Anadoly avagy Aííai Beglerbeget a’ 
Mezemet Basát, hatvan ezer Törőkkel cl bocsatá hogy Erdélyt és a* 
Vég házakat ifmét birtoka alá hodultaffá és meg ve^ye. Azért, ennek 
jöveteikértvén, Beczkeréket, Becsét,Nagylakot, Lippát, Aradót, Ic- 
nőt, fok tőb Vég házakkal eggyfit pufztan hagyának , és ki ízőkének 
belőlek , kikben a Beglerbég mind bőségefsen hagyot népet.
A’ Beglerbég látván illyen fzerencíeyct, Thomős Várat a’ jó Lo­
fonczy litvánra réá ízállá, és azt fokágivitatá , • de látván hogy meg 
nem veheti aztot, el fzálla Thőmős vár alól, és Vifzfza vivé hadát.
Fráter György , és Caftáldo Baptifta Ferdinánd Királynak mezei 
Generálifsa, értvén hogy a’ Beglerbég cl ízállatt Thőmős Vár alól, és 
hadát Vifzfza vitte, Száz ezer emberrel meg izállák Lippát a’ Tőrökő- 
krek, és azt me^  vévék, Kiből Ulama Béget el bocsáták. Ezzel azért 
fikis Vifziza vivele a’ hadat, miért hogy a téli üdőis rayftk vala, és a’ 
Barátis Gaítaldóval egyenetlenek valanak Ulamának cl bocsátásáért. 
Evei a’ haddal ha az lírák eggyefek voltak volna. Szabadon meg vili at­
tak volna a’ Bcglerbéggel, de Caítáldo mind Fráter Györgyre vetet 0- 
kot, ki miát mégis Őlék Fráter Györgyöt.
lltifinovics Fráter Györgyöt CaÜaldo, Ferdinánd Király akarat- 
tyábol mca őleté Alviriczben Szintén mikor imátkozik vala, nem félvén 
femmi álnőkságtul, 13. napján Decembernek; Ez okalatt hogy ifinéta’ 
Törökökhöz akart volna hailani Kinek immár a’ Pipitul Cardinalsa- 
gotis Ízérzet vála Ferdinánd Király Erdélyért.
a* Férdinlnd Király mezei Generáliját, a’ Paláitin.ezón, Cczta’ Hor- 
vátok Plifiviczának hyákj) holott cl hullának lök válogatót vitézek, ő 
magát EőrJőg Mátyáft) Sbardala Agoííont a’ V czi Púfpókőt, és_« 
Sforcjit elevenen clfogák. A’ Német rabokat pedig* a’ Ncmetnem- 
zetnek gyalázatyára a’ Bafa, azó módgyok (zeréut rendben állatván, 
Záfzlóítul , Dobottul, Sipoitul, úgy fiaytotta mint egy cfordátmaga_í> 
előtt Budába. Négy ezer rabot fogtak el akkor elevenen, az cgéíz Tá­
bort, és az Algyukatmindel nyertek.
Ugyanazon efztendőben, Amh.'tBaíá, Ali Bafi, és a’ Bcglcrbég 
Száz hatvan ezer Törőkkel, elsőben Szolnokra jiivének Seprembernek
4. napján, kit puíztán találának, Ebben NyáriLőrincz valá Capitány, 
de meg nem Vára az ellenséget benne, hanem ki ízőkék belőle. Az­
után Eger Várát Septembemek ro- napján meg izáílák Dobó litvánra 
cs Mecskei litvánra; Ezekkel eggyut Petthő Gaípár, Zóltai litván, Fi- 
gedi János, Bornemiíziza Gcrgelly Deák, és többen Sokan Szondának 
be Egerbe. Kit erődén vitatának r-éájok. De Végre, látván, ho^y a’ 
Várbeliek Vitézül és erőlsen tarttyák magokat, 18. napján Október­
nek elfzállának alóla népeknek igen nagy Veízedelmével.* Ugyanezen 
had vette volt meg Thőmős Várat.
Anno 1553.
VLirna Bafa, Thót Orfzágban Csáízinát és Verőczét tőb Várakkal őízve meg vévé,
Máfodfzor iíinct kijőve, csazVarasdiruezőtThótOrízágban'me®
rablá, Kinek a rablóját Zrínyi Miklós a Bán meg véré, és lílamanak 
a’ fiát GyáfcrtMargiticsIván, egyleles Rácz Vitéz Hadnagy me® őlé» 
a’ Varasdi hoftátban. °
Erdődy Péter Gradiskot, és Velikát Horvát Orízágba cl rablá. 
Ugyan azon cizrendőbcn,Malkocz Bég Horvát Orizigban Kőrőíz- 
tőít) cs' Mutniczát el rablá és cl égeté.
ANNO 1554.
A’ Törökök Füleket, megvévék, avagy inkábmeg logák. Az_* Szecíényi Hamzabcg meítersége által árultatásboí.
A N N O  1 £5$.
A’ Budai Bafa Kapós Várat, Babocsát, és Koromat meg vévé. Ki­vel Szigetvárát meg akarák ízorittani.
R NN OA
A n n o  15.56.
A  Törökök a Száván áltál Kelvén , Zábrág 'tartományát el rabiákes el ebetek. •
, A Hereit Au Bafa, ki immár Vezér Bafa vala, ki jőve Conftánczi- 
napolybol, cs nagy kevelyen Szigetvárát meg ízállá Stániíics Horvát 
ívlarkora , kit Kdcncz hétig vitara reá. De Ferdinánd Hercze^, a’ 
Ferdinand Királynak a1 fia, a. Apya hadával. Es Nádasdi Thamás a’ 
i r o  Babo«át incgízállák, és azterőflén vitaták, kitértvén_$ 
Au Bafa, cl hagyá Sziget vívását, és Ferdinánd Herczcgrc mencBabo- 
cs.inak íegetsegére, kivel a’ Herczega’ Nador-Ifpannal erős íitkőzetet 
tarra a Rmja vizén, ott/ók Tőrök hulla cl. Végre az Bafa Babocsác
Viízíza nicnehadával. A’ Korotnátismeg vévék az_* 
i  örököktől. Azért igy menték meg ezúttal Szigetet a’ Tőrőktul.
, c . Rat“ai, I1a!t’1 az Jcl5s okos vitéz embert, ebben a’ hadban Mura- 
közben I crlakonlőttek ével a’ Németek által.
P_ A n n o  1*57.Etrovics Péter Slcfiábol ifmét Viízfza hozá Erdélybe János Király 
fiat, az Annyával őfzve, kit Fráter György ki befzéliet valaErdély-
János Király fia, Erdélyben Hu/zt Várát,és Számos Vjváráí, Ma.
gyárOrlzagbapedig Váradotcs lokait azon úttal meg vévé FeSinánd 
Kiralytul. °
A ’ Moldvai ésHavafal-főldi Oláhok negyven ezeren, kik a’ Király 
fia melle|uttekvala, Erdélységbe, Nyrségbe, Szamos mentében , és
Szilágyságban, nagy dullafokat, és égetéfeket tévének, és imy térének 
meg hazajokba. 07 ■
A’ NemetekTharkő Várát, Tharczaitul; és Nagydót, Prini Fe.
reneztnI meg vévék, ezeknek kő falait mind el ronták , és tártómányát 
mind el egetek. J
Ugyan azon Németeket, kik Őt ezeren valánák, meg - véré Bebc'k 
György a Torokkel eggyfit Roznó Bányánál, és tizen három Al°yuc 
nyere cl tőlők. »7
Az T örkök  Kofztaniczát meg vévék, kiből Horvát Orfzá^nak a* 
maradék,a clvefzc. Ebben DŐghi Simon, volt Capitány, de nemva- 
•a akkor a Varban, hanem Sztinicsnyákban ment volt tánczolni. •
A n n o  i f f 7 *
p E rh a t a' Bofznyai Bafa, kijűve Thót Orízigbarabláni, kit Lcnko-
VICS-
vies-Iános a’ ThótOrfzági Generál, és AJappi - János Szent Ilonánál 
igen meg vérének. Ott 4000. Törőknél tőb vefzet el.
A N N O  1558.
FErdinánd Királyt Romai Csáfzárrá válafzták az Imperiomban, 24, napián Februariusnak CárolCsálzárnak éltében, ki mc» Venhed-
ven egy Calaífromba mene lakni, és ott holtáig Barát módón csöndet 
ségben lakék, lén pedig Cárol Csáfzárnak halála Septembernck 21-nap­
ján, idejének 58- eíztendejében.
Alappi Iános, Vinodolnai Horvát Orlzágban meg véré a’ Törö­
köket.
Ifabclla Királyné AfzTzony,Gyn1a Fejér-Várban le vágatá Bebék Fc- 
renczet, KendiFerenczcc, és Kendi Antált.
Ferdmánd Csálzár Vitézi, nagy rabláft tévének Thokay tartomá­
nyában azokon kik tőle Uijoban el hailottak vala, és János Király fiá­
hoz atták vala magokat. 1
Ugyan azon elérendőben, Vcliczán a’ Füleki Bég, mikor őteze- 
red magával Sikízó Vidékén az Erdő hátát el rablotta volna Thelekeíi 
Imrétől, Bebék Györgytől és Petthő- Iánoítul Fcrdinánd Csáfear Ca* 
pitányitul Kaísánál cs Galgócznál, igen meg vereték. Ott 4500. Tö­
rők vefzet c l, 13. Záízlot és ízámtalan fok ízép lovat nyertek tolok.
János Király fia híve Némethi Ferencz, Tokáikból Szerencs alatt 
meg véré a’ Németeket, holott mind a két felől fok jo vitézek hul­
lának eL
ANNO 1562.
COmlyai Bátori Kíván és Némethi Fcrcncz az Erdélyi haddal, meg 
0  tálkák Hadadoth Sulyok GiŐrgyrc, Kiket Balaífi Mcnyihárt, és Za»
a [tiuuidiiu íiauavai igei? meg vercneK. Utt ncgy ezer Ve* 
ízet cl az Erdélyekben, 24-Algynt és Tarackot nyerének elthlők.
A’ Budai IbraimBafa, és a’ Thömős-vári MalkocsBafa, mcgfzáí- 
Iák Szakmart Zai Eercnczrcés Balaífi Mennyihártra,dc látván ho^y me<>- 
nem vehetik, fok ideig való faradságok után el izállának alóla.
A N N O  1^62.
Nádasdi Thamás a’ Nador-Iípán meg hala, idejének 64. eíztendejé- ben. Kinek egy fia inarada, az jo Nádasdi Ferencz. Ez Ift,
vándi litvánt megfogatá, és az Dunába őleté.
Maximilián ezen néven máíodik , Fcrdinánd Csáfzárnak örc^bik 
6a, Apjának éltében Coronáztaték Prágában Cseh Orfzági KiráHyá,
^ * Scprcm.
Septcmbernek 26. napj ín. Ugyan azon cfztcndóben Valaízták az Im- 
pcriombanisRomai Királlyá, Novembernek utólíö napján.
Balafli János Szóét nt a’ Törőkőkre meg fzdlíá. De a’ Fíileki Ha- 
Izan Bég reá jüve , és a’ Vár alatt igen megverd Baláffit, holott mel­
lette fok fő nevezetes ember veíze c l: Kruűcs Jánoft, PállffiThamáft, 
Csuthi Gálpárr, Soös litvánt, elevenen fogakéi. Csurhor Andrásnak, 
és Mathufics Dömötörnek iejct vévék, ezek mellet 650- V itéz ember__s 
esek halva, őmagaialáífi Scbéífen Szalada el, ahoz Tábora, és min­
den hadakozó ízcrlzáma oda velzc.
Ugyan azon cíztendöbcn , Bcbck Györgyöt Ugyan azon Fuleki 
Háízan Bég igen meg verc áruitatásból kit egy Pribég Törők árult vala 
cl, ti magát Bcbéket, Magócsy Gáípárt, Rakoczy Győrgőt, Bokry lit­
vánt, Haghoni Györgyöt, Sárközy Mihályt fok fő emberekkel őfzve 
elevenen el fogak. Bcbck Györgyotazután Conítánczinápolyba vivék, 
honnan udő jártában lffiú János Király ízabadéta megSzulimán Csáfz- 
ártul. Sárközy Mihályt pedig Haízan Bég nagy Kegyetlenül meg őleté.
Zrínyi Miklós Szigetből lahiogli Oroízlán Bégét igen meg véré, 
Thábcfrátis el nyeré. Ez lén a’ Dráva mellet Monölzlónal, holott O- 
roízlán az Poígaibég egy Kaflcit akart cíiniáltatni.
A  N N O I f  6  3 *
MAxi Mi Li áN,  a’ Romaics Cseh Orízági Király, Fcrdi- nándCsáfzárnak őregbik fia, Apyának éltében Coro-XXXIX.
naztatek Magyar Orízági Királlyá Pofonban, Scptembcrr.ek 8- napyán, 
az a’ Kis-Aizízony napján. De az ApyaGubcrnalta mind holtáig az Or- 
ízigot.
A n n o  1564.
Erdinánd Csáízárés Király meghala, Iulitiíhak 25. napján, az az, 
Szentlakab napján, idcjénckjői. birodalmának pedig 37. dztendeje-
ben. Es igen jámbor, es Iíten fdö Fejedelem vala. Szuliman Csálzár- 
ral máfok Vczcrléíe által fok hadakat tartót, de fölötte fzerencsétlc- 
nul, és Velzedelmesul, úgy hogy a’ fok Némtek Vcfzedelméjért , cs 
lzamtalan Vérontafierr , akkor Magyar Orízag Németek Cimeteriom 
jának hivattatot. Ennek idejében Vcfzet el Magyar Orízágnak a’ dere­
ka , Thót Orízágnak Horvát Orízágnak job réízével. Voltak fiai Ma- 




A n no  1565-.
SLTenda Lázár, Tokait, Szakmart, Szerencfct, Erdődet, Bátthorfr, Szendrőr, és tőb crofségeket, Maximilián Csáfzár fzámára íögla-
lá Iffiú lános Királyfid. Németthi Fcrcnczct 1 okaiban meg ölek.
Muíztafa Bafa Szokolo,vics, Horv.it Orízágban Krupa Várát az llng 
vize niellett meg ízállá, ésazt, az mi hadunknak fzemc láttára megyé­
vé erővel, kiben Bakics Mátyás volt Capitány. Azon úttal Novit-is, 
azün vize mellet megvévé.
Muíztafa Bafa Szokolovics, hufzon hét ezer Törökkel 1 hot Or- 
fzá<*ra menerablani, KivelErdődi Pctcr a’ Horvát Orfzági Bán, meg 
utkozék , és igen meg véré őtet. A’ Bánnal ezek azUrak voltak, Gyu­
lai iánós, Keglevics Máté és Simon. Alapi lános, Ghefztthi lános, 
és Thomasovics Markó.
A n no  1566.
A’ BudaiIahiogli Oroízlán Bafa, Palotát meg ízállá Thuri Giorgy- re, kinek íegétségére cl mene a’ Bazinyi Gróf Ek, a’ Győri Ki­
rály-képe, Ezt halván Oroízlán Bafa , nem mere meg Várni a Grófot 
Palota alatt, hanem el Szállá a’ Vár alól. Azon úttal Gróf Ek Vefz- 
primet Thatát Gofztoft és Vitáritmeg vévé a’ Töröktől, kiért Orofz- 
lán Bafát, Szulimán Csáfzár meg foitatá, Ezt Verte volt meg Zrínyi 
Monofzlonál.
Szulimán Csáfzár, hetedfzerés utólfzor igen nagy erővel, cs Ké- 
fznlctteelki jüve Magyar Orfzágba, hadát keét felé Oíztván, kinek_j 
e^gyik réfzévcl Pertal Bas.it hatvan ezer Tőrökkel Gyulára bocsáta, 
Jetben Kerecfeny Láfzló vala Capitánv.
Iffiú János Király, Szulimán Csafzárhoz mene Nandor-Fejér-Vár- 
ba, Száz Kocfival, kit Szulimán nagy bőcsulettel fogada és láta-s Kő- 
nyőrge néki, hogy fogadáfa, és hit levele fzerént Magyar Orfzágot_# 
raCa 'adna néki, de Bckcs Gáípárnak fölnivalkodot rofz tanácsából, 
femmit nem végezvén, Vifzfza téré Erdélybe.
Azonkőzben , a’ Boíznyai Mufztafa Basát Kuldé Szulimán Csá- 
(zár Nándor-Fejér-Várból a* Budai Bafaságba , Oroízlán Bafa helébe. 
Vifzonta» adá Mehcmct Bafanak a’ Bofznvai Basaságot, ki mikor Bofz- 
nyábaindultvólna, cs Syklyós Váránál a' Vár alatt megfzállot volna- 
Eijel Zrínyi Miklós, az Szigeti Vitézekkel réá ute, cs ott Mehemet Basát 
fŐl véré, ö magának a’ Basának, fiával őfzve fejét véyék ésTháborát 
föl verék Kiben fzámtalan kéncfet, nyelének, és nagy gazdag prédával, 
fok fő rabokkal, békével jfivének Viízfza Szigetbe. Ezt értvén Szuli-
R i  mán« * , . f  . .4
mán Csáfzár igen meg bufula raiía , mert Mchemet Bafa i*en kedves 
fzólgája vala, azért, Péter-Váradgyáról (holott immár a’ Dunán, hi- 
don által vitte vala hadát, hogy Egret meg fzállya) Vifzíza téré hadá. 
val, és Eízcknél nagy Íietséggeí a’ Drávát által hidaltatván , áltálhoz* 
minden crejct raita Sziget ala. Evei vcizténk el azért Sziget Várát.
A nno i
SZnlimán Csáfzár ő maga fzeméllye feerént, hadának máíik rcTzével, Sziget Várát megfzálla, az Vitéz Urra, Zrínyi Miklófra, Aimuftuí-
natt i.napyan, Kitnagy lók oltromokkal, Vcgre az Várat me°- ayuic. 
ván meg vévé, Kis Aízfzoni nap cftin. Jóllehet a’ Várnak mc° vétele 
előtt három nappal, meg halaSzulimánCsáízár Sziget alatt, /napján 
Septembcrnck, idejének 66. cfztcndejébcn. De az el vala titkolva Me­
llemet Basáiul a’ fő vezértől. El vcíze Szigetben u maga Zrínyi Mi­
klós idejének 58. efztendejében. Véle egyetemben Horvát és Magyar 
Orlzágnak fok nevezetes és Válogatót Vitézi, a’ többi kőzőt Impncs 
Thamás Papratovics Farkas, Pathacsics Péter, Kobak Miklós, litván® 
Pál, Csáki György, Bájoni Imre, Bika András, Kecskés György, A- 
lappi Gáfpárt, Orfics litvánt, Gerécsi Bertát, Tiski Menihart, Csern- 
kos Ferenczet, Markaff Jánoíi, elevenen fogták el, éstőbben Sokan 
eltek cl. Az Törökökben három Ba(á aj. ezer Törőkkel őlzve vefzet 
el. Zrínyinek á’ fejét, a’ Nagy Mchemet Bafa a’ Vezér, Maximilián 
Csáfzárnák Kőidé a’ Győri Tháborba, kit a’ fiai na«y riíztesé<™cl_9 
és hozzá illendő bűcsíilcttel cl temetének Dráva°Muraközfen , a* 
Remete Barátok Calaítromában Szent Ilonában. Zrínyi Miklóínak 
négy fiamarada, György, Chrifiof, Miklós, és János, de végre min­
den Lírásága a’ Györgyre fzálla, mert a’ többi jó Ifimlegény Korokban 
cl halának.
Gynlátis meg vévé Pertál Bafa Kerécfcny Láfzlóml hitre, Septem­
bcrnck 2. napyán, de meg nem álla hitiben, mert Kereclcny Láfzlót ő 
magát el fogak, véle egyetemben Mélics Györgyöt, Balás Deák Már­
tont, és l old-Vári litvánt rabbá tévék. Ovcsárovics Dőmötért, He* 
nyci Miklóít, Mariany Ferenczet, Iazics Lukácíöt, tőb fok Vitézlő 
néppel le Vágák , kiket el fogának kőzziilők-
Maximilián Csífzár, ugyan akkor igen ízép haddal Győrnél vala 
Tháborba, de héjába, mertícmmit nem próbála véle, noha réá felelt 
vala Zrínyinek, hogy nem haggya, hanem meg fegéti Szigetben, Ki- 
pek oka lén j aj Imperiomban való véletlen támadás és VÜzlza vonás,
ki
ki akkor történt vala. Volt akkor a* Csálzárnak Magyar Orlzágban 
Németből és Magyarból, 25. ezerlovafla, és 80. czergyaloghja.
Ugyan akkor Iános Király fia, Törőkkel, Iancsárral, Tatárral, cs 
Magyarral 16. ezerrel, Tokait meg fzálli, és azt Igen igen oítromo- 
lá , de nem veheté meg, hanem népének nagy Kaár vallásával Kenfzc- 
rétetckélíz.íllani alóla.
A nno  i f66.
SZ  e l 1 m , ezen néven máíodik, Szulimánnak fia , Apyának halála utánfoglalá el a’ Tőrök birodalmát.
ANNO 1^67.
SUenda Lázár, Szádvárat, Munkácíot, Szabadkát, Pelsóczot, Ghom- baízeget, és Kraízna-hurkát, Maximilián Csáízár Számára foglalá
Ianos Király fiatul. De Ianos Király na , a Törököket melléie hivá, 
Kikkel mingyáráít Kővárat, Nagybányát, és tőb Várakat meg vévé a* 
Csáízártul. A ’ Törökök pedig fzámtalan rabláít tevének KaíTa Kör- 
nyűi.
ANNO 1 ^67.
KEglevics Péternek (annak a’ Péternek, kit Csáktornyán Zrínyi meg fogadót volt, fiának) a’ Törökök Kanisánál fejétvévék. Ezt_s
cfudálták minénui ízep termetű, és igen magas legény vólr.
ANNO 1568,
DObó litvánt, ésBaláífi Iánoít, Maximilian Csáízár meg fogatá_* Pofonban, azért hogy Iános Király fiához akartak haiíani, de az
fogságból Balaíli Ianos el Szaladot vala, a Varból ki ercfzkedven,Do­
bó pedig mint hogy igen Kőfzvényes vala , nem ízaladhata el. Azu- 
tana’ Csáízár mind a’ Kettőnek meg kegyclmezc.
A n n o  1571.
János Király fia, kitt Iffiú Iános Királynak hittak meg hala Erdélyben, idejének harmincz keét cíztendeyében , magtalanul, mert feleségeloha nem vala,
BaTTHORi IsTváNT, a’ Somliait ( ezt nagy Lábú Báthorinak hitták) ugyan azon efztendőben, Májufnak 27. napján, János Ki­rály fia halála után Válaízták Erdélyi Vaydává,
Thuri Györgynek , a’ Nevezetes fő Vitéz Capitánnak, Kanisánál 
Orofztonnal a’ Törökök feyét vevek. Ki mellet fok válogatót vitézek 
hullának el.
AN-
A n n o
PlaliBafa, nagy erővel és Kéízülettel a’ Tengeren a’ VelenczcTekre menc, és azoktul Ciprus Szigetét el foglaia , Nicó, fiát, ésFama-
euftát, annak azOrfzágnak fő Váralit esotalmit meg véve. De Don 
lován de Auftria, a’ Spanyór Orfzági Filep Királynak a’ Gyeneráliífa, 
a’ Pápa és Vclenczéíek hadával eggyöt reá menc , és a’ Törökökkel 
mc- ütközék, holott Iftennek fegétscgéból a' Törököket igen meg 
verek Melly ütközetben Piali Basát, 25- ezer Törőkkel meg ölek. 
öt ezer Törököt fogtak elevenen. Tizen őt ezer Kőrőfztyén rabot 
fzabaditottak meg, Száz tizen hétt Gállyát nyertek cl tíilők, és nyolcz- 
van Gallya merült cl a’ vízben. Ez lén Szent Inftina Afzfzony napyán. 
Ennek emlekczetire a’ Vclenczéfek az ezuft pénzre, kittlibrának hinak, 
eoyfelőla5 Szent luftina Afzfzony képét réá veretik, Hlyen tituluűál;
ANNO 1572.
EZcn efztendóbcn, találkozók egy cfalárd ember,KinekKarácíon- diGergely vala neve, ez prófétává tette vala magát, cs cl hitette 
„ aia a’ kőfseo^el, hogy fzabadon , minden fegyver nélkül követhetik 
S e r t  mert mlhelen a’ Törökök meg láttyák inét minden crőfségből és 
Várakból futva fzaladnak, minden Viadal nélkül előtte, és mint hogy 
^én Sanyarú eletet Vifcl vala, és a’ Szentségnek valami fzinétis muto- 
c&attva vala, fokát magához hitetet vala. Azért alkalmas népet gyuyt- 
vén eoybe, Bala Szent Miklós alá menc, hogy ott mcftcrsfeée mutaf- 
ra i)c ott a’ Törökök igen meg verékinét: Azután, a’ Dobroczőm- 
ieku°-yan ottDöbrőczőnben, látván cfalárds.%át, Uijobban igen meg 
verék őket, cső magátis meg ölek. Azért e’ bolond után indulván, 
ugyan fok fzámu nép veíze cl mellette. Ezt hitták Fekete ember ha-
<ianaNB EdckV való iráfomat fzedegettem nagy fzorga!matofsággal_* 
e<rvbe fok renclbélifő Hiftóricufokból, tudniillik BonfiniusAntalból, 
Id u sb ó l, Surius Lőrinciből,ThurócziIánosból (RonfoniPéterből, 
Héltai Gáfpárból, és Tinódi Sebeftyénből, ezek Erdéli Magyar Hiftó- 
ricníök) Thovábbá , Urámecz Antalból ki a’ HorvátOrfzági dologról 
ioi irt, éslftvánffi Miklósból ki a’ mi üdénkben irta a Magyar Orlzági 
Hiftoriat. Azért, ha valami fogyatkozás avagy vétek eíTct irafomban', 
aztfenki ne tulaydoniefa énnékem. Ezután immár bizony osb dokon 
^vetkőznek, úgy mint raellyek mi udőnkben történtének, a' kikbek 
- .........  a<b
ma a^mts forgottam, Kiket pedig fok fő rendbeli, bizonyos és meg hi­
hető Izemélyek-tulis igy értetccm cs hallottam, a’ mint me°-vagyon_j 
írva. ° b/
A n n o  1*72,
3DÖÖC T> UDOLPHUS, a’ Maximilián Csáizárnák őregbik fia Apja- 
A V  nak éltében Coronáztaték Magyar Orízági Királlyá Po­
fonba ^idejének 21. cíztendejében, Septembernek 25. napján. De 
az Apjának haláláig nem ártotta az Orízág birodalmában magát.
A n n o  1573.
A ’ Szigetvári Nyughatatlan Alibég, V  Kanifayi Várai!éijelmegIo-
|  ^I / V * ] rn (* t* t r , Capitánra, kire egy Tőrökké
lett Pnbég hozta vala a Törököket, azért, aJ Váraft tői preedalá , és
azt el egere, Kiben ezer embernél tőbVefzetel , 7c0. lovat, e y^éb 
fzánralan pra-daval és nycrefscggel vittek ki belőle. Ez lén az utollö 
Farsang napokban, mikor jól meg itták volt magokat az Uraim.
Bckes Gáípárt bocsátá MaximiÜán Csáfzár Erdélybe Néméttel 
Magyarral, nagy haddal azUv Vaydára, kire Bátthori litván a’ Vayda
, mene és Békéit Fogaras alatt igen meg véré , azután a’ Váratis mec 
vévé tule.
• 'u sí “  Fc/ e,nc^  á’ j°  Vitéz LIr nieg haIa Varasdon jo Virágzó ide- jcbcn Ebben ízakada magvok a' Szluniáknak. b
U§yan a?f n esendőben, Thot Orízágban nagy pór had támada, 
kik magok előtt, egy Ghubcz Mátyás Nevű embert emeltek vala Ki. 
rai ya. Ezek az Urakra , és Ncmefekre támadának , és immár u°yan 
Sokkan ^ültének vala cgv-bc minden felől. De Dráskovics G y lU  
k. az udobcn ZabraghiPnfpők és Horvát OrfzágiBánis vala , réájok 
Kaidé Alappi Gaípart, és Keglevics Mátthét, kikStubiczánálmegftt- 
közének vélek, cs igen megverek őket, ő magát GhubezMátyál?So. 
kad magavalelevenen el fogak, ésZíbrágba vivék fogva, ott nagy ízőr- 
ny 11 halalal ölek meg otet. Mert egy Vasból cfináft Coronát, a’ tűz­
ben erorten meg hevettenek, és azt ollyan tíizefen a’ fcyére tévék, ez 
után Uczankent tüzes fogókkal fzaggatták meg, Végre néggyé vágták. 
Tobetis egynéhányat öltek meg véle. Azérngy fzflléták le akkor azt
A n n o  15-73,
RAkóczi Sigmond, ésPramoft-váriBálint, Kafsábóla’FŐlekiKair* bégét igen meg verek Szikizónái. S
S AN*
A nno  TC74.
SZinán Bafa a’ Vezér, Tunift cs Gőlctat meg véve, kitt azőtő.'ik_9 Cárol Csáízár, olly igen meg crőíitctvala, hogy minden emberek
jttéletek ízerént, győzhetetlennek tartatot lenny.
ANNO l< 7 4 -
HEnricus, a’ Lengyel Orfzági Király, a’ Francinyi Királynak az_» Eoccfe, halván Báttyának a’ Franciayi Cárol Királynak halálát,
A N N O  I<r6.
A ’ Bofznayi FcrhatBafa, HcrbartAufpergért, a’ Cárol HerczegGye- nerálilsát, leire ki cfalá, cs Budacski Varánál Horvat Orízágba
mivel hogy a’ Franciayi Királyság ő réalzallando vala, elizökek Len­
gyel Orlzágból, és be menvén Franciába, ott fzékibe ide.
igen meg véré étet, - f i  magának a Gycneralnak fcyct vevek, es a hat 
Bolifot elevenen Conílánczinápolyba vivék, holott Horvát Orízágnak 
fok válogatót és Nevezetes Vitézi veízének el. Voikovics Ivánt, Jeles 
Vitéz Capitánr elevenen cl fogak, ki azután maga feje vakságáért őtven 
Torok rabot, ahoz fok drágha fzcpczíift arany mivet, és egyéb féle_» 
marhát adót bé a’ Törököknek. Véle eggyíit, Klekovics Vidor,Ian- 
kovics Györgyöt, Sarkovics Pétert , és többet fokát fogának el elcve- 
ven.
A n n o  1 5 7 6 .
MUiiá-r, ezen néven harmadik, a’ Szclimnck a’ fia, Apjának ha­lála után foglalá el a’ Tőrök birodalmat.
Bufint és Czazint, Horvát Orfzágba meg vévéka’ Törökök. 
U«yan azon eíztendőben a’ Budayi Muztafa Bala, Balaffi Ianoltui
Dévént, Kékkút, és Somoskut meg vévé.
ANNO 1576.
BáTTHORi Is-rváNT, az Erdélyi Vaydát, VálafztákcsCoronáz- ták Lenevel OrízágiKirállyá, a’ Vaydaságot engedé az Eoccsé-
nek Bátthori Chriftofnak.
A n n o  1576.
MAximilián Csálzár és Király, meg hála fzintén fzent Maximilián napján, idejének negyven Kilenczedik, birodalmána k tizen har­
madik cíztendejében. Ennek fiái voltak Rudolphus Király, Erneftus, 
Mátyás, Maximilián, Albert, és Vcnczelzlaus, kik mindnyáyan mag­
talanul halának meg. Ezis igen jámbor, ésnyájosFejedelcmyala, kiért 
ütetis fzintén mintáz Apját 3 igen {zerettek* Temcttetct Prágában az 
Apja Koporíojában. Ugyan
Ugyan azon eíztcndőben, a’ Torokók Zrin Várát meg vcvck Hor- 
vátOrfzágban, honnan a’ Zrínyi Urak Grófoknak irattyákj és hivattyák 
magokat.
A nno 1^78.
A’ Törökök Horvát Orfzágban, Gvozdanzki Várát meg vévék. Ezis Zrínyi Uraké volt, liolot igen gazdag Ezüíl Bányájok volt: Olly
nagy Urak vóitak az Zrínyi Urak Horvat Orízagban, hogy őtvcn kő 
Varokat móndgyák hogy volt.
A ’ Törökök Horvat Orizágba, Dobóczor el rabiák, és el égetek.
A nno  i 578.
Cárol a’ Stiriayi Hcrczeg, a’ Fcrdinánd Csáízárnak a’ fia Fcrember- gcr Janóit, egy jeles Német Vitéz Urat Ízép haddal Hornt Or-
fz.igba bocsáta, ki a Tőrökőktiil egynéhány Várat megvévérs, béké­
vel meg téré hadával. Melly Várakat iímct, nem fok udő múlva Viiz- 
íza vévinek a’ Törökök.
Ugyan azon eíztcndőben, Nadasdi Ferenczct Simonthornyánál, a’ 
Székes Fejér- Vári Kara Alibég meg véré , ott Petthő Mihályt eleve­
nen cl fogak.
A n no  1579.
Cárol Hcrczeg, Horvát Orlzágban, a’ Kupa vize mellet egy fó Vá­rat cfináltata, kitt a’ maga névéral Cárolílatnak neveze, melly Vár
moítánnis annak a főmnek, ló Kapuja cs oltalma.
Ugyan azon eíztcndőben , Baicfa Várát a’ Kanifá vize mellet_s 
Zrínyi György meg cfinálá, kiben Cárol Hcrczeg fzamos Vitézlő né­
pet vete. és Capitánsághul Malakóczi Miklóíhak adá.
• A N N O  IV79,
Bátthori litván, a’ LengyelOrízá'gr Király, Lengyelből,Magyarból, és Németből nagy erőt indéta, kivel ízeméléye Szerént Livónjáért
a’ Muízka Csáízirra mene, és olly nagy hatalmat cs győzedelmct Vén 
rayta,hogy háromeíztendergv.dóhadakozélásával, a’ Mufzka Csáízár 
Orfzágában, Száz nyolezvan Német mély főldnyre (a ’ mint Michael 
ab IíTclt irya) foglala cl tőle. Végre minden Kívánsága Szerént való 
Békeíségre kénízeritréMufzkaCsálzárt. Azért, illyennagygyőződel- 
mcíen, és diadálmáfon vivé Véghez, véle való hadakozását a’ Király.
Malakóczi Miklós, Zrínyi Györgynek fő hadnagya, Thót Or- 
ízágba a’ ÍTáva mellet Dernyénél, a’ Bőrzőnczei Törököket m m e »  
véré, melly harezon fok fő Törökök hullának el.
S z  AN-
A NN O 1 580.
Sáfvár, a’ Fuleki Bégh, mikor fokát rablót volna, és na^y prédával Vifzfza tért volna, Utyában a’ Egri vitézek Nádudvarnál meg útkö­
zének véle, és ott a’ Törököket igen meg verék, nyereségetis Viíza__* 
nyerék tolok. Holott 300.Törökefet halva. 400. fogtak elevenen, 
és 13. Zálzlót nyertek tolok. Ez lén Iuliufnak 19. napján.
Zrínyi György, Nádasdi Ferencz, cs Batthyáni Bóldisár a’ Vég- 
beliekkel, mikor Thót Orfzngban a’ Szlatinyi Várad rabláni indultak 
volna. Utyokban aJ Pofgai Szkenderbéget, azlllama Baíafiát elő ta- 
lálák, ki a’ Várasd! mezőt rablany indultvala, azért, meg ütkőzéka’ 
kcct had, és a’ Törököket igen meg verék, a’ Bégnek Svaíztics Gáípár 
Zrínyi Szolgája , fejét vévé, Callcnder Béget pedig PettcndiFerencz, 
Zrínyi Szolgája elevenen cl foga, ennek az Eoccsécis Dervis Béget ele­
venen fogák eh Ez lén Septembernek 28. napján. Holott 250. Törők 
efet halva, 4 30. elevent fogtak, és 20. Záfzlót nyertek tülök.
A N N O  15:81.
ERdődy Thamás, cs Székelly Mihály , Thot Orfzágba a’ Czcrniki Amhat Béget, ugyanott lakó hely-ében Czerniknél igen meg ve­
rek.
A N N O  75*82.
A* Törökök a5 Balatoni Jé^en által juvénekés a’ Kemenes allyátt V a t vár megyében meg rabiák, kiket Kefztclnél , Viízfza tértekben ,
Maitini Láfzló a’ Pápa} Capitány , és Petthő Chridófa’ Kcíztclyi Ca- 
pitán igen meg Vérének.
A’ Sziget Vári kis HafzánbégCsíkánnál a’ Rábán által menc hadá­
val , és Vafvármegyében fokát rabolván békével tere Viízfza hadavah 
Sok Nemes ember gyermekét, és Nemes Aízfzonyokat vivén rabságra 
magával, mivel hogy jövetelének, fohon íemmi hirenem vala. Hon­
nan mindenedül 340. rabot hozot el magával.
Ugjan azoncíztcndőbcn, Scrédi Mihály, az Egriekkel, a’ Fule­
ki Sáívarbéget ónodnál ifmct igen meg veré itt 1500. Törők elet halva 
és elevenen, 18. Zálzlót nyertek tőlők.
A N N O  15:83.
IStvánffilftván, ésStarcsics Farkas, áBcízprimiekkel, a’ Kopányihe­réit Alibcget igen megverek, ű magátis Alibégct elevenen fogák el. 
Gergelly, ezen néven tizen harmadik Pápa, ez iidőben reformá-
la a’ CaUcndáriomot > kitt Ily Cailendáriomnak hinak, kivel maftan 
élünk.
ANNO
a k n o  t^$4;
ERdődy Thamás a3 Bán , Thót Orízágban a5 Kriftalóczi Tőrök Vá* rat odrommal meg vévé, a5 benne való Törököket le vágata, a*
Váratis tűvebol el égerteté.
A KorácíevicsHizdricz Bég , Krányccz Orfzág felé közel Lyuk- 
lyánig fokát rablót de Viízíza tértében Színin Váránál Horvát Orízág­
ban, Erdödy Thamás a’ Bán , a5 Kárloczjakkal eggyut meg Várá , cs 
ott meg ütközvén véle, Iftennek íegétscgéből ipenmeg véré a’ Bégét, 
a5 praedátis el vévé tőle. Itt 1500. rabot Izabadctottak meg, éstizZá- 
fzlot nyertek eltolok.
Azon cíztendöbcn, Bátthori Miklós mcghala.
A N N O  158^.
Bátthori Chriftóf, az ErJc y^i Vayda meg hala, cs Sigmond aző fia lén helébc Vaydává, igen gyermek Korában, kinek Gubernáto­
ra volt Gheczi János.
Erdődg Thamás a’ Bán, a’ Kofztaniczayi Váraft Horvát Orízág- 
ba, elrablá, ésclégcté, Kire a’ Bofznay Saívár Baía (  c’ volt ennek 
előtte Fülekben! Béghj) reá érkezek. De a’ Bán harezoiva, az-ón vi- 
zén által hozá a’ hadat békével.
A N N O  1586.
Nádasdi Ferencz , a’ Végbcliekkel, a’ Balatoni légen által mene, és Koppint, a’ Bégh lakó helyét meg vévé odrommal, megrab-
láés meg egere , az ott való Rcgyef begetis elevenen el hozá. Kiből 
600. eleven Törököt fok fzcp gazdag prédával hoza el, halvais fzámta- 
lan, és fő Törők csék c l , a’ Váratis föl égeté.
Szigetvári Arnaut kis Haízanbég, Dráva Mura közbe jőve, és ott: 
egyenehány falut el rabolván, békével Viízlza mene hadával Kaniía 
mellet, Auguftufnak 30. napján, ez lén Muraközben első rablás,ennek 
előtte ottfoha Törők nem rablót vala.
Pálffy Miklósa’ Komáromi Capitány, cs Nádasdi Ferencz, a’ Fe­
jér-Vári Iizág Béget Komáromnál igen megverek. Ebben a’ harezban 
3yo. Törők elet halva és elevenen, ahoz 9. Zálzót nyertek el tülök.
Ugyan ezenclztendőben, Ali Bég, íökat rablaThot Orízágban, 
ki mikor nagy nyereíscggel meg tért volna, Erdődi Thamás a’ Bán, a* 
Thot Orfzági Vcgbelickkel, Ivanicfnál meg várá ötét, és meg ütköz­
vén véle igen meg véré ötét, ő magának Alibegnek fejét vévek, a’ prae- 
dátis el nyerek tőle, ki mellet fok fő Törökök Velzcnek cl.Ez lén 6- nap. 
ján Decembernek az az Sz: Miklós napján. Igen erős hideg udök , és 
nagy havak YÓltak korák. S 3 Bat,
BátthoriIftván,a’ LengyelOrízági Király meg hala, idejének 55, 
eíztendejében, DecemberDe. Ez igen jeles, és hadakozó Fejedelem 
vala, Kinek mafla akkorban azegéfzKőrőfzttyénségbennem vala.
A n n o  1^87.
A Z  Iftenfélő, Jámbor, Nevezetes Sz: Vr, Dráskovics György, ki Car- dinál, Kalocíayi Erfek Győri Puípők, és Magyar Orízági Locumte-
nens vala,meg hala Pofonban, idejének 62. ciztendejcben, eltemette- 
ték Győrőt, aző Püfpőkségeben.
ANNO 1^87.
ZRiny György, és Nádasdi Ferencz, a’ Kalmánczai Sokadalomra , ki Sziget várához igen közel vagyon, réá ménének,és azt föl verek,
föl praidálákhonnan fok gazdag áros Törököket, ízántalan fok ízép mar­
hával hozinak el. Ez lén nagy Cserőrtőkőn.
Páltfy Miklós, a’ Komáromi Capitán, és Nádasdi Fercncz, Buda alá 
ménének, a’ Budayi lovakért, kiket a’ Várhoz nem mefzfze, Kéjlen föl­
dénél fövettettek a’ Törökök. De a’ Budayi Ferhat Baíá, ki ennek előt­
te Boíznában vala Baíá, Kéfzen Várta őket, és megütközvén vélek, igen 
meg véré őket, itt fok Válogatót Vitézek esének el tudni-illik 600. eleve­
nen és halva, ahoz 22. Záfzlóis veízct el.
Sáfvár Baíá a’ Szigethi, ki ennek előtte Bofznában vala Baíá, ez (idő­
ben Szigetvárából cl indula, és Közel Regedéig rabla, honnan fok prae- 
dával tere Viízfza. De Zrínyi György , Nádasdy Fcrencz és Batrhyáni 
Bóldisár, a* Végbelickkel, Globiczár Jánoflál, és Tratmanftorfor Fridrik- 
kel, Sárkány Szigetinél, a’ Kanifay Sáron meg várak íitet, cs ott meg üt­
közvén véle igen meg verék Sáfvár Basát, a’ Pécfl Makmut Béget, ki_j 
a’ Csáízárnak Húga fia vala, Piali Basátul, (kit a’ Tengeren Dón Jován de 
Auftria meg vert vala) Prafcsóczi litván, Zrínyi Szolgája elevenen el fo- 
gá, a’ KopániHafzan Bégetis, elevenen el fögák, ezekkel eggyíit tizen 
három fzaz eleven Törököt fogának el, kik kozőt fok fő Vavdák Kihá- 
ják Alaibégek, Csauzok, Záimok , Szpáhyák cs Agák esenek Rabbá. 
A ’Mohácíi Szinán Béggel keét ezer Tőröknél tőb efet halva, ésig .Z á- 
ízlótis nyerének el tólek. Itt vefze el a’ Szigeti Vérbelieknek a’ ízine. 
Ez lén Szent Lőrincz napján. Sáfvár Bala jóllehet a harczból el ízala- 
dot vala, de azután az Tőrök Csálzár illyen nagyKáár Vallásáért, és fő­
képpen a* Pécfl Bcgk Vcfzedelméyért ki a’ Csafzárnak Húga fia vala,meg 
életé ötét Conftántinápolyban étctéflcl. Ebben a’ harezban Vágtak él 
Thuroczi Benedeknek (ki azután Bán volt) a’ job kezét a’ Kőrőfzttyének. 
SckTő Ur és egyéb rendbeli fő emberekgazdagulánakmeg ebből a nye­
reségből
reségből.Csak 5 magánakis ZrinyiGyőrgynek,vóItKétízer való ízázezer 
foréntra való haízna, Rab Vakságba belőle, kitt én az ő maga ízájából 
halIottam,a’ Rab Törökök kivüLanny fok fő lovakat nyertek ott, hogy 
annak ízá mát nemis tudhatni.
SI g m o n d o t , a’ SvetiayiKirály fiát, VálaíztákLengyel Orízági Ki­rállyá, ki azután 1592. eíztendöben, hozá magának feleségül az An­
na Aízízont, a Stiriayi Cárol Herczegnckőrcgbik leányát.
ANNO 1588.
MAximilián Hcrczeg, a’ Maximilián Csálzárnak a’ fia,és Rudolphus Csáízárnak az Eoccfe, bémene hadával Lengyel Orízágba, hogy
ott, egynéhány Lengyel Urnák végezésébol Lengyel Orízagi Királlyá te- 
teífe magát, kire a’ Lengyel Orízagi Cancellarius, Szamoylzki János réá 
jőve a’ Lengyel haddal, és igen meg véré ötét,magát a’ Herczeget eleve­
nen elfogák és Craccóba bé vivék, ez lén Januariuíhak 24. napján, hon­
nan űdő jártában, a’ Pápának, és a’ Csáízárnak fok tőrekedéíekre ízaba- 
dula meg tülök.
Gheréczy Berttát, a’ Kanifayi Vice-Capitánt, a’ Segesdi Törökök, 
Iíebornál igen meg verők, ő maga nehezen lzaladhata el. Ki mellet fok 
fö Vitézember vcíze el. Ez lén nagy Csütörtökön.
A’ Budayi FcrhatBaí'a, el bocsátá a’ Fejér-Vári Kara Alibéget, igen 
híres,és próbált Vitéz embert,tizen keét ezer Törőkkel,hogy a’ Szikizay 
Várait meg rabolná, és azt meg égetné. Kire ugyan ott, Homounay 
litván, és Rákóczi Sigmond az Egri Capitán , réáiok menőnek, és meg 
ütközőnek vélek. Végre nágy erős harcz, és viadal után , igen meg ve- 
rék a’ Tőrőkőkőt. A’ Kőrőízttyének bennis, fok fő Vitéz ember esők 
el. Ezlén 28-napján Septembernck. Ebben azütkőzetben 2000. Tö­
rők elet halva, elevcnt4oo.fogtak, lovat 400. nyertek tőlük, Magyar és 
Német 650.vefzet el.
Gregoróczi Vincze , és Huízár Péter, a’ Győri haddal, Gefzteíl 
oítrommal meg vévek a’ TőrökőktÖl, a’ frigy alatt, de azt a’ Csáfzar iímét 
Vifzfza adata a- Törököknek.
A n n o  1590.
Cárol, s’ Stiriayi Herczeg, az őrökké való emlékezetre méltó Fejede­lem, meg, hala, ideyének co.cfztcndcjében.
Thurzó Györgyöt, az Ériek Uy varjakkal azEfztcrgami Szokolovics
Merni Bég, Közel Efztergamnál föl véré, holott el fogák Zai Andráít, és 
Lőrinczet,Jakuűcs Imrét, PeítiSigmöndot,Hagimáli Chriftófot, Láko-
nyi
nyi Jánoft, HiVÍzár Mátyáft, ezek mellett fok válogatór vitézek veízének 
el maga Thurzó nehezen fzaladhata el.AkNO i f 9 i ,
A’ Keycly Szinán Bafa a nagy Vezér , elvégezvén azKazulBaía ellen való hadakozáíl, ő maginak Szultán Muratnak, és a’ tőb Vezérek­
nek tecezéfek ellen, bontá föl a? Frigyet minden ók nélkül, és Bolznából, 
Hafzan Basával inditátá el a1 hadakozáíl a’ irigy ellen, Kiket az Ur-Iften, 
azö igaz ítéleti ízerént, cíak hamar niegvere, és meg lzégyenétte a’ mint 
mayd meghallod.
A ’ Bofznayi Haízan Baíá, az egcíz Bolhát fői vévé és Szüzek vár alá 
ízálla Tháborba. Es a’ frigy ellen Taraczkokkal a’ Váratis Lütetni Kéz- 
de, kinek ellenében , fzálla a’ Szilzcki Szigetbe , avagy atakba Erdődy 
Thamás a’ Bánj a’ Vérbeliekkel, és a’ föld népével, látván ezt Haízan Ba- 
iá, el fzálla Szifzek alól, és Vilzízatérehadával Bánvalukába.
Erdődi Thamás a’ Bán, mihelen a’ Bafa meg téré, ugyan azon had­
dal Sziízek alól, mindyáráftel indula, és Monoizlót meg ízullá és aztA-
S'iikkal töreté. Kittcgynehány nap múlva, hitre inegvévén, azt porral lvettcté, éspuízránhagyá.
így bomlékfölazért a5frigy, Rudolphus Csálzár kőzet , ésMurat 
Csáfzar kőzőt, ki myátt,minda’ keét fél kőzőt menny ízámtalan vér on- 
táíbk, és Orízágbeli puíztuláíök lettének,ide elő bőven meg tetézik. Tar­
tót ez a’ hadakozás tizen őt efztendeig.
Sziget Vári Amaut KisHaízanBégh, Kis Komáromot meg lopá, 
kiből íok Vitczlő népet, és egyéb rendbeli rabot el viven, a’ Várat tővé­
ből el egeté, cs azt puíztán hagyván,békével téré Vilzlza Szigetbe,Kapra 
Fercncznek, az ott való Gapitánnak fcyét vévék, feleségéi, és az Foccsét 
Kapra Mátthét a’ Vice Capitánt, elevenen el vivék, kilénnagyBodog 
Aízízony napján.
Zrínyi György az Orízág Gapitánnya, és Nádasdi Ferencz,Thábort 
győyténck (kiben igen ízép Magyarság valaj és Segesd alá ménének, ho­
gy aíztKis Komáromért, nyakokba vonnyák a’ Tőrőkőknek, de oda 
jutván, kozzá fém kezdénck Segesdhez hanem meg térének, és Kis K o­
máromhoz fzállának , kitt iílnct meg építenek, népet Veténekbelé kik 
előtt Rátthki Menyhártot hagyák benne.
A’ Boínayi Haízan Bafa, ThótOrfzágba fokát rabla, a’ Bosjákovinai 
Káliéit odrommal, meg vévé , és azt fel égeté Kitt meg tértébe a’ Thót 
Orfzági Végbclick, Grádecznál, egyfzoroíön meg úténck, és népében 
Sokat le vágának,és négyTaracízkot nyerőnek el tiOeju-Záízlóval Sízve.
AN-
BOfznayi Hafzán Bafa, Horvát Orizigban Bihecfnél, Ripacs Várátmeg fz.illá, kitt meg veven, népet hagya benne. *
Bo^twyi Hafzán Bafa, ugyan azon Kikelettel, idején el inditá hadát, 
és Horvat Orízagban Hralztoviczat meg vévé és azt néppel mc« erőfité 
Ugyan ottan a Knpa vize mellett, egy Várat cíinálrata és azt a?mellette 
folyó patakról , Peronjának nevezé, és abban fzámos Törököt ve te, 
Kiből nagy földet pufztitanak cl a’ Törökök.
Boínayi Halzan Bafa,Bihecíct,ki Horvát Orízágbanréghi híres Ne- 
vezetes fo vegh var vala, meg ízállá, és meg vévé a’ Németekről, a’ mel­
lett Szőke* t, Iíacíicíot, es Dreíniket meg vévé.
Erdőéi Thamása’ Bán, hadát Bréfzthcz, ki Petrinjának cfak ellené­
ig 11 Ia a’.3 y,iyw^ hogy Petryoját megfzállya hová mikor a5 Végzés 
Szerént a Horvat Orfzagi Gyenerálokat magihoz Várná, Voin Beloic- 
vics, e p  RacZjki a Bánnák igen kédves, és meg hitt ízolgája vala, és Tő­
dén'? váltotta vaJa- él áruiá a5 Bánt, ésHaíil^Balának, min-
dendolaot, cs a lkatot titkon tnttáraada, kitt értvén a’ Baía, herrelcn
velctlenu el pive, es a Kupa vizén által költözvén, meg utkőzék Erdődi 
Thamafral> ki jóllehet keményén harczoJa vele de vé r^e népének kevés 
vó « í „  (m m  a- Végbeli Generálok, a’ V é g e zé .S zcS m J flv é n ek  
niellc  ^ meg verettetek a’ Baíátul, oda vervén Agyúit Tháborával őfzve 
BrcízKt, ésLitovamcfot puíztan talávan, megégték a* Törökök.
Halzan Bafa a Bánt meg vervén, mmgyárált azon Agyukkal, kiket 
ott nyert vala, Sz,ízeket egy Papra, Mikachis Miklófra f  mert Szikek á’ 
Zibraghi Captolomhoz tartozik) rcáfzálla, és azt egyneháni n a Z  mél 
a nyert porban, cs golyóbisban tartót, erőísen Lúteté, de végre, tátván 
hogy meg nem veheti, elTzálla alóla, és Viíkíza tere Bányalukiba
véré& £ »  Fülekből az Egrieket, Szixónál igen meg 
e le á n e n e ífo g i °  kIftVant’ azE§nHadnagyot, csScgnyei Miklóft,
és T u r o ^ b S ^ n i? 83^  " em cl inditá hadát,és 1 uropolyat mind Szamouongh el rabiács el é°ctc.
Nadasd. Fercnczet , Rudolphus Csáfzár Magyar Orfzágból Thót
MLvfrníFegetseoerc ki Ktildé, ki Zábrágba fzáíla hadával honóana’
Magyarok, 1 hot Orízagnak a1 maradékjátis mind el dúllak, és Kóbo
roilak ifyonyukeppcn, a' Törők ellen pedig íohón finnút nem próbált
híadasdivaí ezek az Urak voltak. Forgács Sigmond, Törők íftvir,
Dersffy Ferencz,é$ Nádasdi Thamás. 3 k Iftvan»
.  I í  7 * "' - ' T  ANNO
A nno 15-92,
SEgnyei Miklós, a’ Sziget-Vári Thőmloczből.magával 'őfzve ío'k fő ra­bot ízabadita d,
A n n o  t
A’ Babó!daj,Segesdi,és Bőrzőnczeyi Törökök, Kaniíánái a’ Fittye- 
házi Kaítclyrajóvénék, és azt.erőiken oítromlák, kiket Maiajióczi Miklós 
Zrínyi Györgynckfö Capitánya jeles, okos, had viíélő vitéz ember ('en­
nek máfsát cn Magyar fő emberben még nem láttám Sohón) Kéfzea 
Várvánmegüté, és igen megveréőket, Nagypénteken, holottíok tő 
Törők veízc el Magyar Lőrincz a’ Baieíáyi fő Vayda,és Miklós a’ Legrádi 
Porkoláb, keét jeles próbált vitéz ember, ott csenek halva..
Bofznayi Hafzán Baka , nagy erővel és Kéízulettel, Szüzeket iímet 
harmadízor meg ízállá, egy Papra Jurák Báláira, cs azt rctteneteíícn töre­
té* Látván azért Rupreht Ekenperger, a’ Gréczi H.erczegnck fó hadi 
GeneráliíTa,ésErd5diThamásBán, a’ Várnak és abból az egéíz Orízag- 
nak kővetkőzendő Veízedelniét, az Urakat, és Végbelyieket egyben 
gyíiyték. Kikkel Szüzeknek fegctíégére cl ménének, és a’ Vár allata’ 
Bafával meg útközének, és I(lennek fcgétségéből, a’ Bafát, a’ Kupa vizé­
ben hayták, és igen meg verek, ő maga Hafzán Bafá, Mshmct Béggel, a’ 
Csáízár Húga fiával, Memmi Béggel, Ali Béggel, Ramadán Béggel, Kurt 
Béggel,SzinánBéggel, azáruló Belojcvics Voinnal , Számtalan fok Tö­
rökökkel á Kupa Vizében hala, Kinek minden hadakozó Jzerfzámat, fok 
ízép Agyúit (kik közőt egy, a’ Koczjan vereségekort veiket, nagy Agyú
valaj
talaj cs ege íz Táborát cl nyerek, Itt vefzet el egé/zBofcnának ereje, és 
fzine. mert akkor hüízon ke ét ezer Tőrók vcízer el, Sokfő Záim, Vay- 
da, Kihíyá, Alaybég,Csauz, és Számtalan'Szpahija é$ Aga vcízet vélek 
egyetemben. Ennek a’ vereségnek titánná, Sohón derékképpen való ha­
talmát, a’Bofznáyák nem veheténekThót és Horváti Orízagon. Ez lén 
Juniu'íhak22. napján, az az,tízezer Martyr napján. így véré meg Ifién, 
a’ fői fuvalkodot Kevély Hafzán-Basát, a’ frigynek fői bont ifiért, azáru- 
ió Voinnal egyetemben',- Evvel a-’ prastiávaí meg rakodván , el Oízlck a* 
miháduáikv ,
Ekenperger, megnyugottatvínha.iát, iíinétfői Kcíztiíe, ésErdődi 
ThamáfsalV Bánnal, Zrínyi Györgyei, Petrinyicmeg ízállá, Kinekíc- 
getségre Mchmet Bafa, a’ Begler Begh Szinán Bakinak, a’ nagy Vezérnek 
a’ fia, el érkéz ék, és ellenekben a’ Htáíztoviczayi hegyre ízilla Táborban, 
Látválj azért Ekenperger az Úri akkal hogyimmár nem volna módgyok a’ 
Vár meg Vételében, és hogy a’ Begler Bégh ellen kevefen Volnának, el 
Szí iának Petrinya alól, és el Oízl inak ki ki házához.
A’ Begler Béglí azért, látván hogy a’ Németek és Horvátok el Ófzíot- 
íak, nagy bátran meg ízállá Sziízck Várát egy Papra, (Grányá Gáípárra, 
kitt rettenetesen ré 1 tőrére, és a’ meg ízálláfnak utánna egynéhány nap­
pal, azterővelmeg vévé, Kibena’ meg nevezel Pap, Vitézmódon levá­
gató magám
Torok Csáfzár, kiváltképpen azért Küldötte vaía ki a’ Beglcrbéget, 
hogy Mchmee Bég haláláért (ki a7 Csázárnak Húga fia vala) Szüzeket 
főidig el roncía és íemmivé tegye, mert ennek az Aniíya, arCsáfzár élőt 
ízíinteicn efedezik vala, érette, hogy az' fiáért boízizut állana a7 Kőrőízt- 
tyéncken. De látván a7 Boíznayiíörökök, hogy nékik Szifzek nagy ha. 
fznokra volna, addig tőrekedének a7 Beglerbégnél, hogy nem röntátá el 
Szüzeket, hanem népet hagya benne , a’ Csáízárnakis kedvét calálák 
érettéi
A N N O  1  £ 9  g.
SZuítán Murát, nagy erővel ki Kaidé Confiántinápolyból a’ fő Vezért, Szuián Báfát, egy régi had Vifielö okos embert, ki ennek előtte Tu-
nift, csGolecáta7 Tengerben meg vette vala, és SZuÜmán Csaízárrál Becs 
alatt, ésSzigct Vár alattVitézkedeí, EzBcfZprimet meg ízíllá, és azt 
egynefúni nap múlva, Ofrobernck hatodik napjín meg vévé, Kiből Fec- 
randór, az ott való Capitánt, (ez Olaíz vala és 11 ve ez volt. Férdirrándö 
San Maria, de fpecia caíaj Tarnóczi Farkadat, Fíoíkirkcr Andráffal, ki a7 
Németek előtt vala Capitány és fok tőb fö Vitéz emberekkel őfzve ele-
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vénén el foga. EorííPéter, ésSzilvaPálazottvaló Hadnagyok j elSza- 
ladának Kozzíilők az után Palota alánicne, ésaztism.g vévé Ormándi 
Pétertől, 13. napjánOctobernek, evvel Viízízarérc NándorFeiér-Várba.
Zrinyi György, Pálffy Miklós, és Nádasdi Peren ez ezt látván, a’ tőb 
Urakkal az egéfz Végbelyicket ésOrfzág népét Komáromhoz győiték, 
Székes-Fejér-Vár alá ménének , Kinek noha az eggyik Városát mégis 
vették vala odrommal, cielátván hogy az Vár meg-vételében módgyok 
nincfen, Viízíza indulának, Kiknek a5 Budai Haizán Baía a' Nagy Mch- 
met Basának a1 fia, utánnok érkezek huízon őt ezer Törőkkel, és Janc- 
íarral és a’ Fejér-Vári mezőn meg utkőzék vélek Je ott a5 BudaiBasát igen • 
meg verek, népében tizen hat ezer Törőköt le Vágának , a’ Jancfárok 
mind eggyik el veízcnek, kik négy czeren voltak, ü magais a5 Bafa Sebben 
ízalada el, kit Zrinyi György ő maga febesétet meg hegyes tőrrel, és mé­
gis ölte volna, de egy T őrök azonban föl utteté mind íovaftúl Zrínyit, és 
azonkőzben a? Bafa cl ízalada, itt negyven hét Algyur, és Taraczkct,min­
den Thábori ízcrízámával őízve nycrénekeltulc. Eleven Törököt ta- 
lám cfak 25. lém fogtak, mert nem hattak Senkinek, hanem mind meg ől- 
tékukőt, Evvel a' nagy nyereséggel az egéiz had meg rakódvá n;házok- 
hozízállának c’ lén 4. napján Novembernek.
Grécyi Berta, a’ Kanilái Vice-Capitány, ugyan akkorban, a’ Kaniíai 
haddal és Szala Vármegyével, AlgyuvaiSzécsényrejmene, melly a’ Bala­
tonnál vagyon : és az odromon fok nfpet vetetvén meg tere onnan, kit 
Vitetea jöttében azSegcsdi Törökök Kaniíanal föl vérének.
Thaifcnpoh Chtiftó^a’Kaííai Királyképe,BatthoriI(lvánésHomon- 
nai Kíván, halván minémű nagy diadalmat adót az Klen, Szckes-Ecjér- 
Várnál a’ Magyaroknak a' Törökökön, íikis egyben gyeitek azoda való > 
Urakat, Vármegyéket, cs Végbelieket. Kikkel elsőben Szabadkát nagy 
erős Odrommal, és fok VérontáíTal megvévék, a’ benne való TörőkB- 
köt mind le vágák. Onnan el indulván Füleket, ( erős és híres vég várat) 
mcgízállák kiben keétezer Tőröknél tőb rekczkedctvala és azt Novem­
bernek 29. napjan, hitre megvévék, ezt értvén az Szomteéd Végbeli Tö­
rökök rajta el remidének, és Szécsényt, Hinácskőt, Somoskőt, Kékkőt, 
Dévcnt, Bujákot, Hollókőt, Drégelyt, cs Palánkot putetán hagyák, Kik' 
ben mind Magyar Vitczlő népctlzállétának az Urak.
ANN O 1^94.
Mátyás Hcrczcg, látván a’ Magyar Uraknak minden felöl, az ellensé­gen jó teerencséjckct,kiteália Becsből,ésmcgbőitben|, meg ízállá
Nógradot, és azt rövid udóbenhitre meg vévé a’ TórokoktuU
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Zrínyi György az Orfzágh Hadnaggyá, és Nádasdi Fereivcz , egybe 
győitx'kaz Urakat, Vármegyéket, és a’ Vérbelieket, s’ B őrzőn ezeré indu­
ljanak, Kiknek jöveteleket értvén a’ Törökök, Bőrzőaczét, Scgesdct, és 
Szécsényt, föl gyuiták, és kinienének belöiők, niclly Varakban válo­
gatót hircs vitéz Törökök laktak. Zrínyivel itt ezek az Urak vol­
tak, BattkyániFerencz, Törők Irtván, DersfFy Ferencz, Thahi litván Ná- 
dasdi Thamás, Nádasdi Láfzló, csSzécíiThamás.
Mátyás HerczegEíztergamotmeg fzáilá, ésaztkect holnapig erőC- 
fenrontatá, töreté, esvitata, a’ Váratisfőlgyuitatá és cl égetc, ott egy 
odromon azokos Vitéz Urat, Balafl'a Bálintot meg lóvék,mellylcb myátt 
egynéhány nap múlva nieg hala. Végre látván a’ Hérczeg, hogy meg 
nem veheti a’ Várat népének fölötte nagy Veízedeimével el mene alóla 
ésKomáromhozfzálla. Mert Szinán .Bafais a’ Vezér, nnry erővel Kő-
zelgetvalarcá.
Thaifenpoh Chriftóf, Bátthori litván és Homonnai litván a’ Vérbe­
liekkel, és Vármegyékkel, azon egy üdében , hogy Eíztcrgamot vftatá 
a’ Hcrczeg, Hatvant meg fzállák , kinek (egétségére el javé Mehmet Be- 
glerbégh a’ Színin Bafa üa a’ Budai Hafzán Bafával, és a’ Vár alatt mer út­
közének a’ Magyarokkal, de a’ Törökökét, igen meg verék , á’ Budai 
Hafzán Bafais íebben ízalada el. Ebben a’ harezban fogák el a’ Törökök 
KeglevicsFerenczet, Simonnak a’ fiát, igen iffiucska Korában, kit azután 
Törőkké tettek vala.Azért, Hatvant ökís keét holnapig erőíTenrontaták, 
és vitáták. Végre látván hogy meg nem vehetik, népeknek nagy Kárával 
ízállának el alóla, ugyan akkor, hogy a’ Herczeg Efztergam, alól cl fzálla.
Maximilián Herczcg, Pctrinját Hornt Örfzágban megfzállá , kit 
mikor eröílen Letetne, latvanHrufztánBegh, hogy meg nem tarthattya 
a Várat, éijel föl gyuitá azt, es ki mene belőle* Azonképpen Szilieket, 
Hráfztoviczát, és Gorát föl égetek a’ Törökök, és ki ménének belőtök.
■ A Boíznyaj Baía ? Pctrinját ífmét meg cp étté, és abban népet vete.
Erdody Thamas Bán> Szüzeket meg epétte, és azt néppel meg raká.
Szinán Bafa a nagyVezér, í ölette nagy erővel kijőve, és jöttében 
Tatat,cs Győri Szent Mártont hitre meg vévé. Továbbá Győrt az erős 
Várat, minden erejével meg ízállá.
Mátyás Herczeg, Szinán Basának ellenében ízálla a’ Győri Sziget­
ben a Duna közben holott a’ keét had között, gyakorta való erős har- 
ezokes ütközetek lévének, Pálffy Miklóílis egy harezon meg; febesiték 
puskalövésből. . °
/ ^ 7 ,a/,ár,°^ .?y0clczvan ezercn l5vének Szinán Baía mellé Lengyel 
Orízag felöl; kikötőkben az egélz tői főidet, ifzonyuképpen el rabiak ,
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és cl égetek, egy harczon a’ jámbor híres Vitéz .Ur-fiar, BaMf7n Fcrcnczct- 
a’ Bálintnak az Eoccséc (Kiró! cíál; mafla n emlekezcnk) meg őlék.
A’ Tatárok Győr alól el indul inak,és a’ Pápai Vitézló népet leire ki 
cfalák, kiket ott igen meg vérének, Békáit Mifclóít, az ott való Vicc-Ca- 
pitántmeg ölek, ott vefze ela‘ Pápai Vitézlő népnek azfziiie. Az fő Ca- 
pitányHuízárPéter, nem vak Pápában akkor , mert (ebben fekíz.kvala 
Győrben, ottgyogyétat ván magát. Ugyan azon úttal, a’Tatárok Rába 
közt cl rabiák,és elégetek.
LátvinSzinín Bafa, hogy Győrhöz femmiképpen nem juthat, míg 
Mátyás Hcrczeg a’ Szigetben vagyon Tháborban. Fői k lzule azért, és 
Scptembernek nyólezadik napján, azaz,Kis Afzízony napján,ki ő-ná!ok, 
az őCálíendariomokízcrént Szent János nyaka v g Iá napja,(eZtők igen 
fzerencsés napnak tarttyáfc) nagy erős harezok és u: kőzetek iícn, Győ­
rön alól a’ Dunánáltal hidatefin ila, ki t minden hadat az Szigetbe Ke 1- 
tőzteté által, más felől a’ Ta mókát az Dunan áltaíufztatá,ebben a’ harci­
ban lőtték el Algyuval Révai Lőrincz t egy Jeles Katona vitéz Ur fiat, és 
Topos Fcrenczet, Kit látván a’ Herczéeh, az Ur..k tanácsából, népének 
kevés voltáért,kéfzerétteték népével O várhozUifzlza fzáltani, de a’ Ta­
tárok a’ ízekereket el érék, és azokat iol verek és fői pi£edálák,0’ várból 
Prukba meneaz Herczegh.
Színán Bafa azért, ennek utánna Győrt Keméunyeben meg fzorctá, 
Kinek az eggyk Báílyáját meg áíatá, és azt porral főt vettető. Azért 
Szent Mihálv napján, a7 Nevezetes erős fő Várat Győrt, Grófi Ferdinánd 
Hardek, a’ Várbeli Királyképe és fő Capitán, hitre Szinán Basának meg 
adá, kivel eggynt, négy ezer fegyverfogható vitézlő nép jőve ki Győrből. 
A’ Tőrőkőkbennis bizonyoífaii harmincz ötezernél többen vcíztek ei a- 
latta. Thovábbá, a’ Dunán, tizen egy Gallyát, fzámtalan fokfaikákkal, 
és hajókkal, nyércnek cl a7 Törökök. Eorcgh fal törő Aigyut, és Tara- 
czkot, Győrben, a’ KaŐályokbanés a7 Gallyakon négy fzáznál többet, 
ahoz való, fzámtalan ízcrfzámmal. Kiért a’ Csáízár, Grófi Ferdinánd 
Hardéknak azután Kővetkőzendő efztendőbe fejét vetetté B . csben.
Halván a’ fzomfzécl Végbeliek, Győrnek az fő helynek Vefzedel- 
mér,el rémulének raita, és Bodonelt, Papát,Cseízneker, Vafon, es ii- 
hant fcmniielőtt pufztán hagyik, kiket a'Tőrőkök néppel meg erosété- 
nck. Ezen a7 Vefzeddmen az cgéfz Kőrőfzttyénségh fölötte igen meg 
ízomorodék, csmcgrci>iile, mert Győr nem cfak Magyar Orízágnuk , 
hanem az cgcíz KőrőízttyénségncK íb oltalma * es Bafly&’á 
zonjára, ha Szinán Bafa, Gyoralólmingyáráfl: Bjcs ála ment voina, izc-
renefe ha meg állotta volna ellene mivel hogy mindenképpen iCcfiulet- 
ö len
len találta volna a’ hdt. Úgyis immár mind Költöztek belőle , Kincíek- 
kel és marhájokkal a1 benne valók-
Szinán Baía azért, illycn nagy fzTcncséjét, és előmentét látván ha­
dakozásának. Győr alól, cl induia,ér Komáromot meg ízállá, kit há­
rom herigk erőflen vitara, de végre látván, hogy a’ téli üdüllek myátta 
meg nem veheti, el mene alóla, é; haza ízái!a hadával.
N3- BátthoriSigmond, az Erdélyi Vayda, a’Bátthori Chriflófnak 
a’ fia Erdéllyel, Moldvával, és Havaíal-főldévcl, Rudolphus Csáízárhoz, 
és Királyhoz haila a’ Törők Csáfzár pártjáról, az Orízágbéli fű fő Urakat, 
kik abban ellen tartók voltak, Ang. 29. napján, azaz, Szent János Nyaka 
vágáía napján, mind meg óimén. ügy mint a’ maga Báttyát Bátthori 
Bó'difirtlffitl Janóit, Kendi Sándort, Kendi Ferenczet és Gábort, Ko- 
vácíöczi iFarkaíl, a:Cance!láriuíl, Bornemiízajánoíl, Gergely Deákot, 
Forró Jánoft, és többet egynéhányat. Bátthori András a’ Cardinal, és 
Bátthori litván, ezt látván futva ízaladának Lengyel Orízágba előtte. 
KjértazUrItten, mind Orfzágával öfzve, melly igen meg büntette lé­
gyen, meg hallod továbbit.
A n n o  J f f i .
Bátthori Sigmondnak, az Erdélyi Vaydának, adá feleségül Rlidolphus Csáfzár a’ maga At.tja fiát, a’ Stíriai Cárol Herczeg Leányát, a’ Maria
Criítinát. Annak fölötte az Aureum VelluíLl, kit Arany Báránnak hí­
vunk, meg ckefité, és.Imperiomi Herczeggé tévé.
Bátthoti Sigmond hadával,Barbély György Lippát meg ízállá, és ke­
vés nap múlva azt meg vévé, ezt látván á* Szomfzéd Végbeli Törökök, 
Iénjőt, Bök vsát, Varíöczot, Jófőt, Facíatot, Sólymoít, Világos-Várat, 
Csanádot- Nagylakot, Föl lakot, Pankotát, Sitit, csAradot pufztán ha- 
gyák, ki fzőkvén belőtök Kikben Barbély György Magyar Vitezló né­
pet fzállétá.
Zrínyi György, és Hcrbeftájncr Sigmond, a’ Thót Orízági Generál, 
a’ Vármegyékkel,ésVégbelickkeiBabócsára indulának, kikelőt Babó- 
csábólBarcsból,ésSzentMártonlxSI, ki ménének a’ Törökök, a’ Vára­
kat föl gyuitván és elégetvén. E’ lén Juliuíhak 30. napján. Babócsát 
Zrínyi György azon úttal megépétté, és népet s-ízcrfzámot vete belé. 
Ittis Zrínyivel ugyan azok az Urak voltak, a’ kik tavaly BőrzŐnczeucL
GrófFMansfeldCárol, bölcs, okos, fő had vilclőUr, Erzter^amot 
mcgízállá, és azt cjrőíTenyitatá, Kinek fégétségére el jüve Mehnict Be- 
glert>égh, és a’ BudaiHalyanBáía, Auguíhiíhak 4. napján, és meg utkő- 
zéneka’ Vár alatt Mansfeldel, holott a’ Beglerbéget igen meg vére, Thá'-
borát
borát és minden hadakozó ízerízámát tíile elnyeré. De mind-azon-áj- 
tal a’ Szokolovi cs Mehmet Bafa, nagy és erős harczai az egéíz Sánczokon 
által vágá magát, és nyólez fzáz lóval bé mene Eíztergamba. Vcízer el 
itt 14. ezer Törők 1500. Sátort, 32. Tarafzkot és 32. Záfzlót, nyertek cl 
tulok.
GróffMansfeldCárola’ győződcIemután Eíztergam alatt meg be- 
tegedék, honnan Komáromba viteté magát, és ott Auguííufnak 15. nap- 
jánazaz, Nagy Bódog Aízfzony napján, meg hala, idejének 52. cfzccnde- 
jében, az egéíz Kőrőízttyénségnek nagy Kárára. Ez fölette bölcs, éso- 
koshadvilclő főllrvala,ki hatováb élhetet volna, a’ Nymorult Magyar 
Orízágnak kétfégh nélkül nagy hafzonnal ízólgált volna.
Islátyás Herczegh, értven Mansfeldnck halálát, íietséggel az Efzter- 
gam alatt valóTháborba Jfive, és Eíztergamot lök erős odromok után 
hitre meg vévé Szokolovics Mehmet Balátul, Kiből a’ Törököket béké­
vel cl bocsátá. Ez lén Septembcrnek 2. napján.
Mátyás Herczegh Eíztergamot megvevén Viícgrádota’ Corona tar­
tó helt, meg ízállá, és azt kevés nap múlva hitre meg vévé. HaMansfcld 
uroftanélhetet volna, nylvan Budánakis gondot adót volna.
Maximilián Herczegh, a’ KaíTai haddal, és a’ föl földi Urakkal,Szol­
nok alálzálla. De valami hamis hirtíil meg rémülvén, a’ meg fzálláínak 
máfodik napján, mingyáráft el ízálla alóla.
A zK  irlóczijak, Bihicíiick a’ Várasát odrommal megvévék, kit föl 
praedálván meg égerének.
Herberílajner Sigmond a’ Thót Orízághi Generál, Czernik tarto­
mányát el rablá, és el égeté, az Czérniki Varat ki Bégh lakó helye vala, 
odrommal meg vévé, és azt el égeté, ki mikor immár ízép nyerdséggel 
Vifzízajune, az Bofznyai Apárdi Baía utánnaérkezek, és megfttközék 
véle, holotta’ Baía tuíe meg veretteték,népében fok kárt válván, gyalá­
zattal téré Viízíza Boíznyába.
ErdődiThamás, elhagyáa’ Bánságot, ki helében a’ Csáízár Drás- 
kovics Jánod tévé Bánná.
Ekenperger, a’ Gréczi Herczeg Generálida Dráskovics JánoíTal az 
Uj Bánnal, csa’ Kárlócziés Thót Orízághi Végbeliekkel, cfak rátakép­
pen Algyu nélkül Petrinjára ménének, kit odrommal meg vévének, Sep- 
rembernek24. napján, kiben a’ híres cs Nevezetes Hruízten Béget meg 
ölek. Azért igy jutának Petriniához.
Bátthori Sigmond, Mihály Vaydának íégétscgcre,| havaíTal földébe 
cl Küldc Király Albertot, egy jeles hadakozó Vitéz embert, ízép haddal. 
Kivel eggyűt által ménének a’ Dunán, holott Afis Achmat Basát igen.
meg
meg verék Flokor, Ar/önát, Deflórt, Viftovát, Orehovát, és Obluctít, 
(ezek mind fő Várofok voltak) meg'vévék> elégetek, a’benne valóTó- 
rőkőkőt le Vágák, és nagy praedávál békével Viízíza térének.
Szinán Bafa, Gycrgyónál a’ Dunát által hidalratá, km nagy haddal 
által Juve Havaí-al-fő!débe, hogy azt, Erdéllyel őízve, Uijobban Tőrök 
Csáízár ízámára hodultaífa, avagy tellyelségge) mind a’keét Orízágot, 
tűzzel, VaíTal, el ronda, és el puiztécíá, Havaíal-főldében azért, Tergo- 
vicíát, ki az ott való Vaydának lakóhelye vala, erőíTen kezdé épétteni.
Saul ad Dávid. •
Bátthori Sigmond azért, halván Szinán Basának Havaf-al-főldében 
létét, minden felől azVrakat Végbelicket,és a-Jold népét egybe gyuité, 
és fcép haddal Havas-alföldebc Jíive, a’ Havas-al-fődi Mihály Vaydával, 
és a’ Moldvai Rézván Vaydával, Szinán Bafára(ki akkor Thcrgovicfánal 
vala) indula, ésTháborával cfak egy mély főldnire ízálla hozzá, úgy 
hogy más nap, Iftennck fegétségéyel meg átkozzék véle, Értvén azért 
Szinán Bafa, minému Kéfzülettcl jfin reá Bátthori Sigmond, nem nieré 
meg Várni hanem azon éijel el mcnc előtte, és Gycrgyohoz a’ Duna mellé 
ízálla holort a’ hidat cfináltatta vala által rajta. Ez lén ig. napján O&o- 
bernek, az az, Szent Luk ácz napján.
Bátthori Sigmond, értvén hogy Szinán Bafa el ment volna előtte, 
Thergovicíát meg ízállá, cs azt harmad napra nagy erős odrommal meg 
vévé, Kiből Ali Basát, és Mehmet Béget elevenen el fogák* Bátthori 
Sigmond Thcrgovicsát meg vévén, Szinán Balá után mene, cs Gyergyó- 
nál cl érvén, Iftennek akarattyából, á’ Kcvély és ről fuvalkodot Pogánt, 
igen meg véré, ki hadának cgyréfzével, a’ Dunánáltallzalada,és túl iíinét 
Tháborba fzálla. Itt 86. Algyutés Taraízkot, 6000. rákot fzekeret, nyere 
el, és fok fzámtalan rábot fzabadétatőle.
Báthori Sigmond, Szinán Bálának ízemc latára Gyergyőtmcg fzállá, 
és azt niejj vévé,de látván hogy igen ben volna Torok Orízagban, és nem 
vólna módgva a’ meg tartásában, porral azt fői vetteté és el égeté, jólle­
het Gyergyo erős helen vala, mért a? Duna kcét felől foly vala mclette, é
U íbinté
fzintcn cfak az a* Vár alatt ízakad vala egyhjv Azért Bítthoi Sigmonci, 
Iftennek hálát adván illycn nagy győződclémért, evvel vifzfza mene Erdé­
lybe Gyula Fejér-Várba.
Szinán Baía Conftánczinápolyba mene, és ott azon télen meg hala. 
így lén vége Szinán Baíá hadakozásának-
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MEHMET, ezen néven harmadik, a'Muratnak a’ fía,Appfának ha- lila után ule az Apja fzékiben, ki tizen hett Eocsct, azoknak az
Annyokkal Sízve,őleté mcgConftántinapolyb m.
Kliíz Várában Boíznáb'an, a Káczok a’ Főrókőkőt le vágák, csaz 
Várat Lenkovics Györgynek, a’ Kárloczi Generálnakaeiák kezében.
A*Boíznayi Tőrokok, látván annak a’ fo helynek Vcfzedclmct, 
mingyáráft Kliíz alá ízállának Tháborban, hogy a Várbelieket ki chez- 
tefiék belőle.
Lippát, a’ Thőmős-Vári Bafa meg ízálla de halván Bítthori Sig- 
mondnak, a* Várnak íegetségére való jövetelét, Viízíza ízáila alóla.
Dráskovics JánosVHorvátOrízági Bán,csHerberftáner Sigmond 
a’ Thót OrízigiGencrál Koíztaniczát Horvát Orfzágban megízállák* de 
látván bogy meg. nem vehetnék, egynéháni nap múlva Vilzíza  ^ízállanak 
alóla, népekben fok kárt válván. Evvel, Kliíz alól akarták a Törökö­
ket) cl hozni de nem tehetek ízerét.
Lenkovics, a Kárióczi Generál, azon udőben cfak tizen kcét fza- 
zan, Kiiíznck íegetségére mene^ a* Tengeren (mert izárazon nem mehet 
vala, hozzá l és a’ halknál három ízáz legent hagyván,ő maga Kilencz 
Százával, a*havalbkon által mene, cs a* Káczoknak biztatásokból, cijcl 
a1 Törők Thábort meg utc, Kiből a Törököket ki véré, és ki uzé, de 
népe mingyáráft Sákmánnak és praedanak dák. Látván azért a Torokok, 
hogy íenki nem úziők.ct, meg térének, és a’ Tháborban Kóborolva ta­
lálván őket igen megverek ő maga a’ Generál nehezenfzaladhata cl, ki 
mellől negyven héctt fő Ur fiat, Capitánokat, ésVálafzrot^fo embereket 
fogínak el a’ Törőkők. Végre a5 Várbeliekkel a5 Törökök alkovásban 
indulánalfr, és á’ Várért, a* meg nevezet fo rabokat oda adák, KiKkcl 
a* Várbeliekctis bék-vclel bocíátáka’ 1 őrokok.. Azcit, igy Vcíztek cl 
Uijobban azt a’ fő házat, Kiből az egéfz Bofznát, és Horvat Orfeágot, 
Könnyen Vifzfza vehették volna, énéi crőflcb Várat egynéhány Orfzag- 
ban ember nem láthatót volna. Mert Valaki Kliíz Várat látta, minden 
ember azt mondotta felőle, hogy annál crofteb Varat nem látót Mond- 
gyák, hogy Diocleciánus Csáfzár rakatta* és epettette volna. g á t t h o r i
Bátthori Sigmond, Thőmős-Várát meg ízállá és azt eröflén töreté, 
és rontatá. Végre, értvén Mchmet CsáízárnakEgcr alá való jú vet Jet, 
kénfzeréttetck Viízíza fzállany hadával.
Maxiniiiián Herczeg, Váczot meg ízállá, és azt meg vévé, azután cl 
menven Hatvant meg Ízíllá, Auguftusnak t 5. napján, kitterőflen töreté 
és vitatá. Végre, nagy erős oíírommahl és harczal, vitéz módon azt 
erővel meg vévé, Septembernek 3. napján kiben Oroízlán Be'oct, mind 
a’ benne való Törökökkel, Bulyákkal, és gyermekekkel, kegyetlenül me" 
őlék. A’ Váratfől prffidalván mind főidig ki égeték. McrtTőrők Cs£ 
ízár jöveteik halván, nem hagyának népet benne. A’ Herczegis Viízíza 
fzalla hadával, Váczhoz.
Szultán Mehmct, izéméivé fzerént ki jővé,ésEgcr Várát,ki Magyar 
Orízágnak egyk Nevezetes fő Végh háza vala, nagy erővel meg ízallá 
Septembernek 2%.napján. Nyári Pálra, ésTerceska Láízlóra, egy Cseh 
Urra, kiben íok erős oítromok után, Tercska a’ Nemetekkel, Nyári Pál 
hire nélkül, hitre be bocsárá a’ Törököket, és a1 Várat föl adák nékik, 
O&obernek 1 .^ napján. De meg nem álla hitiben a’ Csáfzár, Mert ki 
juttőkben a’ Varból, Nyári Pált, es Tercskát tőb fö emberekkel meg fo­
gata, a’ tőb Vitézlő népet pedig le vágatá, a’ Hatvanyi Törökökén let 
kegyetlenségért.
Halván a’ tőb Végbeliek, Egernek Vefzedelmét, fok Kőrnynlc 
valóKaílélyokat hagyának pufztán. Úgy mint Cserepith, Sárvaskíith, 
Sirokotíz.
e Maximilián Herczeg, és Bátthori Sigmond fzép kaddal a’ Kőrőfzt- 
toíi mezőre fzállának, kitt halván Mchmet Csáfzár, Egret meg vévén min­
den érdjével réájok mene, és fzemben fzálla vélek, cs ott kcét nap eftig, 
rettenercíTen vivának egymiflál. A’ Csáfzár Agyúit és Taraczkit mind 
el nyerek Végre ő magáris a’ Csáfzárt meg fiiramtaták, látván a’ Németek 
és Magyarok, hogy a’ 1 örökök meg futamottak, mingyáráft a’Tőrők 
Táborra íitének, cs ott Sákmánnak esének a’ nagy prédának őrfilvén. 
Es immár ízintén á’ Csáfzár Sátorábais be mentek vala, és a’ Csáfzár 
Paplannátis, tőb marhával őízveel hozzták vala. Továbbá Nyári Páltis 
fok tőb Rabokkal őízve meg fzabaditák, Látván ezt a’ Törökök és Ta­
tárok meg térének, és a’ minadunkat minden rend,c$ álló féreg nclkfil 
a’ Táborban Sákmányolva találván, igen meg verek őker, O&obernck 
S.6, napján. Tháboroka't, és ízámtalan Ízép hadakozó ízerfzamokatis el
U Z nyecék
nyerék tőlók. Egyedid cíakTaifenpoh Chriftof a KafTáyi Királyképc
mutató meg réghi Vitézséget, mert oazon eiilel a’ Thaborban marada, 
más nap fzem látomáft, aző hadával minden Ágyúit,Sátorit, ízekeryt, Ki­
ket KaCiból magával hozot vala, békével el hozá,illyenmód ncíkul veiz- 
tek azért mind magokat, mind a’ Kélz nyereséget el.
A’ Heréit Szcrdár Mchmet Bafa, hatvan ezer Törőkkel Pctrinyát 
Horvát Orízágban Septcmbernek i i - napján, meg ízállá,,cs azt úgy meg 
ízoritá,hogy a’Sánczokhan egy úttal, ízaznyolezvan Záízlót ólvaftának 
rac». Annak fölötte a’Rév helyeketis a’Kupa vizén mind cl foglalá, ho- 
ev az Várbelieknek íegétségek íohonnan ne jőheílcn. Látván azért 
a* Várnak, és abból Orfzágnakis kővetkőzendő Veízedelmét,Drásko- 
vics János a’ Bán, Erdődi Thamáflal és Péterrel, Lcnkovics G yőrrel 
a’ KárlócziGenerálal, és Herberftáncr Sigmonddal a’ Thót Orízágiűe- 
nerálal. Bréfzthez a’‘Szerdárnak ellenében fzállának, cfak nyólez eze- 
ren. De mivel hogy a’ Kupa-Vizén femmiképpen által nem mehetnek 
vala, a’ Vár íégitsc'gére, mert a’ Törökök a’ Rév heleket, mindeníit erőf- 
lcn őrzik vala. Föl Kelének azért Bréfztthul ésSzifzek felé indulának, 
ho«y ott a hídon,kitt a’ Bán immár meg Kéfzittetet vala, által ménének 
a’ Kupán, és a’ Törőkkel megútkőzenek. A’ Tőrőkek vélvén azért aztat, 
ho^y a’ hadnak kevés voltáért meg rettenvén, meg futamodtak vólna 
a' korőlzttyének, nagy fiétséggel által jővenek a’ Kupán, ésutánnok in­
dulának. Kikre a’ mi hadunk Vitéz módon réá tere, és a’ Törököket 
nyakra főre a’ Kupa-Viz-'ben hayták, holott fok Törők hala a’ vízben, 
c me  ^ léven az Urak, ugyan azon napon Szüzekhez íz diának,és mafod 
napon által költözvén a5 hídon, a’Szerdárra indulának, kittértvéna’Baía, 
mca nem Várá a’ mi hadunkat, hanem azon éijel el ízalla Petrmya alól, 
és futva ízalada Kofztanicza felé. Ez lén 20. napján Septcmbernek. így
ízabaditák azért meg Pctrinyát akkor.
Sziget Vári Arnáut Kis Hafzán Bafa, a’ Vegbeliekkcl Babocfat meg 
ízállá, Septcmbernek 26- napján, ki mikor Zrínyi Györgynek, a Vár fe- 
<*ctsé^ crc való juvctclct értette vólna, nem Várá meg, han- in Oöobernek 
3. napján Vifcfza fzálla Sziget Várhoz Babócsa alól, népében fok kárt 
válván a’ Vár alatt*
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Pálffi Miklós, és Perílcnski János, egyCschUr, Komáromból éijel a'Pé- tárdával Tatára ménének, Kivel a’ Várnak a’ Kapuját föl vetvén,
bé rohanának, cs meg vcvck á Várat. A Begetis elevenen cl fogak. 
Ezen próbálták meg elsőben a’Petárdát, kitt Gyöcn.k Kcízitcttek vala.
Maxi-
Maximilián Herezeg, Pápát megfzálIáSzemender Baíára,ésaztfbk 
erős vívás, után hitre meg vévé a’ TörőkőktőlAzután Tháborával Győr 
alí Ízálla, cs ott idejét héjába mulatván, a’ Várból Perítcnski Jánoft, cs
Kinízkit el lővek. . .
Sziget Vári NafeufEaíá, a’ Kanilayakat,cfak ottKanilanál leire ki
clíaá, kiket igen meg vere, a’ Capitányis Petthő Chriílóf, febben fza-
lada el.
Dráskovicsjános a’ Bán, és Herberíláner Sigmond a’ Generál, Szia- 
tinát Thót Orizágban meg rabiák és el egeték, mind Várral egyetemben 
Scprcmbernck 7. napján. Ugyan azon haddal máíöd napon Verőezéc 
megízallák, de a’ hadnak kevés voltáért meg nem véhetvén, Vifzfzaízál-
lanak alóla. ,  ,  .  .e
Szatercsi Mehmet Vezér Baía, ki jővé Győrnek íegitségere, esjot-
tébenTatátmeg Izíllá, és azt nem lók üdőre meg vévé, értvén azért, hogy 
Maximilián Herczeg cl Izállot előtte Győr alól Viízíza mene Mehmcc 
Bafa Budára, és ott arDunán által Kőltezék a’ végre, hogy Mátthyus fői­
dét, tőb fok tartományokkal őfzve cl rabolya és el pufztécfa. Maximi­
lián Herczeg, értvén Mehmet Basának fzandekát és igyekezetit, Váczorv 
főlyul a’ Szorosban meg állá utát, és ott egy cgcíz hétig, nagy erős 
harezok cs ütközetek valának mind a’ keét fel kezőtt. Végre Váczot 
fői égetvén, Kcnfzerétteték a’ Vezér Vifzíza térni, népének nagy Kárával 
és Vefzcdelmével Váczot Pálffi Miklós iímet meg cpittetc.
Bátthori Sigmond hadával Jolika litván CancelláriusThőmős-Va- 
rat meg Szállá, cs azt fok ideig vitata, Kitt Végre látván, hogy meg 
nem vehet népének nagy kárával cl Ízálla alóla.
ANNO H9S.
SZigct-Vári HaízufBafa a’ Babolcíáyakat leire kicíálá, és igen me£ véré a’ Német Capitánt Reczingcr Chriltófot, Záízló tartójával, és
kéét Vajdáival őfzve el fogak. Ez len nagy Pénteken.
Juciié. 16. cap.
Svorczenburg Adolf, és Pálffi Miklós, Cfak Könnyű fzerreí cfatt módon, Komároból ki iudulának,és éijel a’iá Agyúval kitt Petárdának
fainak*
hinak, Győrnek a’ Kapujátbé lóvék, kin az egéizhad bé takarodék a’
Törökök cfzckben vévék addég a’ Báftyákat, Vártákat, cs a’ piarczotcl 
fogtalak, holott a’ Törökök nagy erős harezot tartanak vélek, úgyhogy 
hétt fzáz Kőrőfztyénél tőb vefzet cl a’ harezon annyra hogy” immár 
ízintén a’ Kapura hajtották volt őketVifzfza, óévéire me^  tolatának 
és meg veretének a’ Törökök az ott való Ali Bafais Salva e?ék, Azért 
Iftennek cfodálatos nagy irgalmaíságából, igy vévék Viízfza Győrt a’ Tö- 
rőkőktiu Kiben i88-Agyut,Taraízkot,és epyéb féle fzerízamotSzám­
talan nagy drága fzépséggcl és gazdagsággal oízve, nyércnek. 1400, Tö­
rők efet halva, és három ezernel többet fogtak elevenen. Aízízony 
ember és gyermek kivíil benne.  ^ Afokfzép fő lovaknak pedig fzámát 
fem tudhatni. Ezlé'n Hufvét után váló első Vasárnap, kitt hívunk Do. 
m inictim  in  Slléis az az, Marciuíhak 28.napján. Kiért dicsértelsék Igen­
nek Sz : Neve Glória in  exceljis DEO, ár in  torra fa x  hominiéut.
Pálffi Miklófnak hiv Szólgálatyáért, Rudolphus Csáfzár adá néki, 
és az ő őregbik, kcét Fianak litvánnak cs Jánoínak éltekig a’ Pofonyi 
Várnakminden Jövedelmet.
Balás Deák Kívánt, az Egri Hadnagyot, kinek Vcfzedclméről oda 
hátra emlekezénk, a’ Kappányf Hafzan Bégért, váltá ki a’ rabságból Pálf­
fi Miklós.
Lenkovics Györgyöt, a’ Karlóczi Generált, a’ Törökök lefre ki 
cíalák,és igen meg verék. A’ jó Vitéz Urnák Blágái litvánnak fejét vé- 
vek az eggyk Lambcrgért elevenen fogak el a’ máűkánák fejét vévék, itt 
Kárlócznak fokválogatotVitézi hullanak el.
Bátthori Sigmond, Erdélyi örfzágát Rudolphus Csáfzár ésKirály 
kezében creízté. Az egéfz Orízágot hivségére eskuttetvén, Aprilifnek 
13. napján. CsáíarCommisáriufi Vóltak Szuhayi litván az Egri Puípők, 
és Iítvánffi Miklós -.Bátthori Sigmondazértki jőve Erdélyből,[cs Slcíiában 
a’ roíz Opáviai Hcrczegségbe mcnc.
Svorczenburgh Adolf, és Pálffi Miklós, Tatát meg ízállák, és azt 
harmad napra erővel meg vévék, Kiből a’ Béget elevenen el fogák. Ezen 
meg retténének a’ Szomízéd Végbeli Törökök, séGcfztcíl, Csókakőt, 
Palotát Bcizprémet, Váíonkut, és Tihant puíztán hagyák, Kikben az 
Vrak ifinét népet hagynak.
A’ Tbő m ős vári Szid imán Bafát,Lugas alatíBarcíi András igen meg 
véré holott halva, és elevenen 700. Törők veizet el.
Dráskovitcs János a’ Bán, és Herberítáner Sigmond, nagy rábláít 
tévének Törők Orízágban Czernik tartományában: holott Czcrnik Vá­
ránál, a’Gzemiki Kurt Béggel meg útközének, és azt igen meg verek 
Septemberaek ao.napján. Jófika
Jófika litvánt a Cancelláriuft, ncminémú gyánóságért, a’ meg ne. 
vezet Commiísárius Vrak Erdélyben meg fogaták, kitt fogva Szak­
marba Küldenek és ott Rudolphus Csáfzár parancfolattyaból fejét
vévék.  ^ ,
Maximilián Hcrczeget, Rudólphus Csaízár be Kiddé áz Erdélyi Fe­
jedelemségbe, és immár Kafsát mégis haladta valá. Értvén ezt Bátthori 
Sigmond, meg báná Erdélyből való kijővését,fől kele azért, cs titkon 
clakharmad magával, portán iímét bé Orozkodék Erdélybe,kitt az Orlzág 
nagy őrömmel, és fzeretcttel iímét bé fogada a’ Fejedelemségben Aur 
guítufnak 21. napján.
Szatercíi Mchmct Bafa a’ Vezcr, ki jővé a’ Csáfzár erejével, és Se- 
ptembernek 29. napján Juttébcn Cíanádot, Aradot, egynéhány tőb Ka- 
ftéllyal őfzve meg vévé. Thovábbá, Váradot nagy erővel meg ízállá 
Nyári Pálra, és Rc-dcr Menyhártra, egy Jeles Vitéz Német Urra, kitt So­
kai" vitata és érődén rontata. Végre immár az eggyk B.írtyájátis meg 
vette vala, Kinek egy réízcben egynéhány napig volt, a’Tőrők. Látván 
azért a’ Vezér, hogy a’ Várbeliek Vitézül oltalmazzák a’ helt. Végre, 
fok ideig való faradsága után, Kénízeritteték népének nagy kárával és 
Veízedelmévcl Vifzfza fzállani alóla, kiért, és azóyőri Veízedclemértis, 
SzatcrcG Mehmet Basát, azután kővetkőzendő efztcndőbcn, Thőrők 
Csáfzár parancfolattyából meg fóyták.
Mátyás Herczegis ugyan azon udőbcn,0 £3:obcmek 4. napján,Budát 
meg ízálb, cs azt rcttenetclsen rontata és vitatá, kinek immár keétVára- 
fát mégis vette vala. De Végre fok ideig való munkája után, az ifzonyu 
nagy eísős íidő miatt Kénízeritteték Viízíza fzállani alóla. Mclly fiat­
jainak, ha a’ jó udőjzólgált volna, kétségh nélkül Budát meg vették 
volna. De Váradis Torok kézben eíet volna
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Bátthori Sigmond, Erdély Orízágát aző Báttyának Bátthori Andrá- fnak a’ Cardinálnak adá, és az Orízágba be helhezteté ő maga pédig
Bátthori Sigmond, iímét kijőve OrfzagábóI,es Lengyel Orízágba mene, 
feleségét Maria Crirtinát, az Annyinak és Attyafiainak viíza Kiddé.
Nandor-i'cjér-Várból a’ Tőrőkők, a’ Dunán Budába fok él ért Kül­
denek Gallyakon, és Saikákon, kikkel fok ío árosTőrőkőkis jűtttek 
marhájökkal. Hálván azt a’ Haiduk, cgvben gyiilének, és meg lelvén 
fiket a'Duna Szigetében, igén meg verek a’Tőrőkőkct. Gállajokat, Say- 
kájokat az éléífcl a’ Dunába siillyelzték, a’ marhát Sákmánra hányák,
Kőrőízcők,
Kőfztők^a’JBácfí Bégetis elevenen el fogak, de értvén a’ Kőrőízttycnek- 
hezvaló főlőtte nagy Kegyetlenségét, meg ölek őkis érette a’ Béget.
A Budai Szulimán Bafat, ki ennek előtte Thőmőfvári Bafa vólr, 
ugyan ott Budánál a’ Haiduk elevenenel fogák, kitt Pálffi .Miklós Becsbe 
bé mutata a’ Herczcgnek, ez lén Auguftufnak hetedik napján.
Svorczenburg Ádólf, és Pálffi Miklós, a’ Fejér-Vári Várait meg vé­
vék a’ Petárdával, kitt fői dúlván és praedálván fői égetének. A’ Varna- 
kis a’ Kapujára, ugyan akkor, egy Petárdát vivenek, de a1 Törökök el 
vetteték a’ Petárdát a’ Németekkel, cs azt el nyerék tőlók.
Mihál a’ Havafal-foldi Vayda, kijfive Erdélybe, és Bátthori Andrál- 
lal a’ Cardinálal, ki akkor Erdélyi Fejedelem vala meg utkőzék, és az Ér- 
delieket igen meg véré, Oöobernek 28. napján. Bátthori Andráinak 
Gittában fejét vévék az Oláhok, kinek a’ Teltét, nagy bőcsulettel Gyula 
Fejér-Várban cl temetteté Mihály Vayda, itt Erdélynek íök válogatót 
Vitézi hullának el Mihály Vayda ez győzödelem után Erdély Orízágát, 
Kudolpkus Csáízár fzámára fogialá és tartá.
IbraimBaíá a’ nagy Vezér, kinél a’ Tőrók Csálzárnak a’ Húga vala 
feleségül. A ’ Tatárcham Eoccsével, nagy haddal Budához jőve. és ott 
a5 Magyar Urak véle, a’ keét Csáízár között való frigyet igen traöálák. 
kit mikor Véghez nem Vihettek volna. Főlkele a’ Vezér minden erejé­
vel, ki előtt a"Magyarok Váczot fői égetek és puíztánhagyák. Továb­
b á l l  indulván Máttyus főidet, egéíz a5 fejér hegjigh cl rablá, és el égeté. 
Honnan huízon nyólez ezer rabot Vitt ki magával rabságra.
Dráskovics János a’ Bán, és Herberftaner Sigmond a’ Generál, Pof 
gának a’ Várasát, minden tartományával őízve el rabiák, cs el egeték. 
Holott őtven eíztendőtul fogva kőróízttyén had nem járt vala ebben a* 
tartományban.
Svorczenburg, és Nádasdi Ferencz, Csefznckct, Lakot, és Bolond 
Várat meg vévék. Azon úttal Kapós Várát meg ízállák, kitt a’ teli üdő- 
nek mjátta meg nen vehetvén, vilzizafzállának alóla.
ANNO 1600.
Pálffi Miklós, ki a’ fzegcny Magyar Orízágnak f5 Oízlopa, ésigáz gondvifelője vala, Orízágunknak nagy karával meg hala Vőrőskő-
ben, 24- napjanApnhlhek, az az SzentGyőrgy napjan, idejének 50. efztcn- 
dejében, és el temetteték Pofonban. Kinek négy fia marada, litván 
János, Pál és Miklós,
Sziget Vári Deli Naízuf Bálát, Csőczi András, Zrínyi György
ízólgáya,
fcóígája, egy jeles cfatázó Vitéz ember, a’ V 'gbdi Haydukkal meg véré 
6 magais a’ Bafa halva esek, kinek a’ fejét, Becsbe a’ Herczegnek vivők.
A’ Franczuzok és Balónok Pápában ( kiket Svorczenburg telelni 
vetet vala oda) fői támadának, a’ füzeteilenségért. A’ Várbeli Capitánt 
Marothi Mihályt, a’ Hadnagyokkal, és tób, Magyar Vitézlő néppel mind 
feleségeíliil, gyermekedül, kik akkor a’ Várban tál áltatranak Rabbá té­
vék, és mind a’ Várral egyetemben Tőrök Csáfzárhoz haylának,és hiv- 
sége alá adák magokat. Kevés héja len hogy Győrrelis úgy nem bán­
tak vala.'
A ’ Haydukazonudőben egyben gyulének, és az Eízéki Várad meg 
vévék, kitt fői dúlván és praedalvan töl égetőnek. Az ott való nagy hid- 
nakis nagy rcfzét él égetők.
Svorczenburg Adolf, és Nidasdi Ferenéz, Pápát a’ Fránczuzokra 
meg ízállák 26. napján Júniusnak. De a’ Várból Svorczenburgot lő- 
vcflel meg ölek Végre kcét holnapi erős vívás után, a’ nagyénségh miatt, 
Szent Lórincz napján kénfzerittetének éijel titkon a’ Várból ki jőni, és 
azt pufztán hadni. Kitt efzckben vévén a’ Magyarok, Fejér-Vár felé 
utánnok menőnek, és el érvén fői verők őket, a’ Kiket közziilők eleve­
nen meg foghattak , azokat a’ Táborba hozták, és érdemekízerént ifzo- 
nyu nagy Kénokkal ölték meg, mint árulókat. A’ kik pedig el halad­
hattak, bénnck,azok Fejcr-Várba mentenek bé.
Maróthi Mihált a’ Capitánt, a’Várba találván meg ízabaditták ki mi­
kor haza indult volna utyában a’ Tatárok fői verek, cs magátis mc* 
őlék.
Ibraim Bafa a’ Vezér, keét fzáz ezer Törőkkel Tatárral ki jőve, cs 
jöttében Babólcsát megfzállá, és aztSeptembcrnck^ napján meg vévé 
azután Kanisát, Scptembemek 8. napján, az az, kis Aízfzony napjait meg 
fzálá,Kinek fegitsegére, Dúca de Mercurio,Zrínyi György, NádasdiFc” 
rencz, Dráskovics János a’ Bán, ésHcrberíláner Siginon? a’ Generál, el 
menőnek holott egynéhány napig ellenkedvén a’ törökökkel, kénízc- 
rittétének lőttők nagy harczafviízlza ízállani, Dráva és Mura közbe. 
Mertimmár a’ Tatárok; élésétis el fogták vala a’ Tháhornak, Ott vitte 
el az Algyu Kaftalánffi Péternek á’ fejét Srankovacski Farkait elevenen el 
fogák, ki ugyan oda marada.
Ibraim Baíá azért, látván hogy Dúca de Mercurio viízíza ízállot ha­
dával,Kanisát minden felől jobban meg fzorittá ésOétobernek 2 i-napján, 
Szent Oríola Afzlzony napján, aTneg ízálláínak utánnahatthétre,Oálzá- 
gunknak nagy kárával, hitre Paradaifcr Györgytől, az ott való Capitán 
túl meg vévé. Ez nem Cfak Magyar Orfzágnak, hanem fok tőb Orfzá-
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goknakis Kapuja cs oltalma vala, kiért azután való crztendőbcn, Paradaí- 
ier Györgynek, egynehányad magávala* Csáfzár fejét véteté Becsben.
Kis Komáromból, halván Kanisának vcfzedelméc ki izekének, kiben 
Törököket helheztéténck.
' MurntBaíaa’ Béglerbcgh, mikor Budából Ibrahim Basának, Kanifi 
alá fegétségére jönne, jöttében Lakot és Bolond-Várát meg vévé, kiben 
Pctthö Chnftófoc, jeles és próbált vitéz embert, meg ölek. Ez kétfzer 
vivőt halálgih való Baytegydólmánbancfak, a* Törökökkel.
Báfta György, a’ Kanayi Királyképe, az Erdélyekkel eggyüt], nemű- 
némű gyanóságert, véletlenül Mihály Vaydára mene, és 18. napján Se- 
ptembernek, Miriízlónál meg ütközvén véle, igen meg verék Mihály Vay- 
dát, kitt mind Erdélyből, és HavafaLfőldébőiki özének, Annak fölötte, 
feleségét, gyermekit rabbá tévék, és Fogaras Várában fogva tárták, itt 
mind a* keét fél között fok válogatót vitézek hullának el. Ezeket nagy 
méltatlanul ízenvede tülök Mihály Vayda__5>.
Csáki Irtván, egynéhány Erdélyi llrral, Báfta Györgyöt fzcp finnel 
ki beízéllc azOrízágból,cs Bátthori Sigmondor, ifmét Üijobban bé ho- 
zák a’ Fejedelcmségbe—i.
A N N O  i é o i .
THelckefi Mihálynak, Rudolphus Csáfzár fejet véteté Pofonban, egy roíz óráért, igy ízakafzták ebben magvát,ennek a’ familiának. Ev­
vel hálalak mcgThclekefi Imrének,ennek a job Apyanak hiv ízólgálattyát 
a’ Német Fejedelmek,ki az egéfz föl földi Magyar Orízágot,Ferdinánd 
Király hivségére haytot vala János Király fiatul.
Kerecséni Györgyöt, cs Barócs Bálintot, Nádasdi Ferencznekkcét 
Hadnagyát Kanisánál a’ Kanifai Törökök föl verék, és mind a" két had­
nagyot elevenen el fogak. Ez lén nagy héten—*.
Ibraim Baía a5 Vezér, meg hala Nandor-Fejcr-Várban—
Mihály Vaydát, és Bárta Györgyöt, cl bocsátta RudolphusCsáfzár 
Erdélyre, Bátthori Sigmondra, kiknek elejékbe,Bátthori Sigmond ízep 
haddal, Magyárral cs Törökkel ki jtivé adatárból, Magyar Orfzágba, és 
meg ütközők vélek Dorofzlónal. De igen meg veretek tülök Bátthori 
Sigmond, kik előtt őmaga Lengyel Orfzágba fzalada, Orfzágát el hagy 
ván, el vetetvén Táborát, minden hadakozó Ízerlzámáv3l őlzvé. Ez lén 
Auguftufnak 4. napján—9.
Mihály Vayda, és Bárta György, e’ Győződclcm után bé ménének 
Erdélybe, azOrteágot Rudolphus Csáfzár teamára foglálni cs hódolta- 
tni, azért teegény Mihály Vaydát, az Iftcntelen Báfta, a'maga Sátorában
a’Balónok-
a’ Balónokkal álnokul, és mordul meg őleté, minden ok nélkül, cíak merő 
jré^ységből veízré cl ezt a’ híres nevezetes vitéz,Fejedelmet,kitőla Tőrók 
Csaízáns felt. ETcn Auguílufnak 19. napján.
Bátthori Sigmond, értvén Mihály Vajdának halálát ('kin ő mind 
az Erdélyekkel öizve, lének fölötte nagy Őrömben) ifme't bé juve Erdély­
be, és az Orfzágcbcli fő Urak és Nemetek, mindenfelől hozzá gyülekc- 
zének Táborba.
Báfta György Érdéit, ifzonyuképpen,raboltatá dullatá, cs égetteté, 
azOrízágnak nagyob rcfzjét a’ Kulcíós Várafokkal, RudolphusCsáfzár 
ízámára bódőltatá és foglala.
A’ Frigiet a’ Tőrökkel, ifmét igen tra&álák, de heában.
Fcrdinánd, a’ Stayer Orízági Herczeg, a’ Cárol Hcrczcgncka’ fia, 
kinek fegitíégcre a’ Nyólczadik Kelemen Pápa, Aldobrandinuft a’ maga 
Eoccsét, tizen három ezer Olaízízal bocsátta vala, Kanisát, Scptember- 
nck 4. napján meg Izállá, és azt rettenctcíTen lővete. De a’ Vár meg 
fzállásának előtte meg hala Aldobrandinns.
Dúca de Mercurio, ugyan azon üdőben Székcs-Fejér-Várát, Scptem- 
bernek 9. napján meg fzálla, és azt erős Sánczokkal minden felől Kornyfil 
vévé, kitt egy délig való lővéflcl, úgy meg rontata, hogydeliycít első 
Oítromal azt erővel meg vévé, a’ benne való Béget elevenen cl foga, fok 
fő Törökökkel Őízvc. Elén Septcmbernek 20. napján, kitt halván a’ 
Csik VáriTőrŐkők,pufztán hagyák a’ Várat.
Kutafi János az Efztergami Érlek, és Locumtenens, meg hala Nagy 
Sombatba, Septcmbernek 17. napján. Ez igen lilén fellő, cs Szent életű 
Ur vala.
Mátyás Herczeg, alá menc a’ Fejér-Várnál valóTháborba, Sept«m- 
bernek 26. napján.
Jemifcíi HafzánBafa, a’ Vezér, ki jőve a’ Csáfzár ereyévcl Fejér- 
Várhoz, cs a’ Mátyás Herczeg Táborának ellenébe ízáila, holott a’ jó 
okos Fejedelemnek Dúca de Mcrcurionak, bölcs rendeléséből, fok, erős 
Vyadalokat tart mák egymáflal. A’ Ba(á Agyúit és Taraczkit el nyerék, 
Mchmet Kihayának (kincla Törők Csálzárnak, okofíáb cs Virézebhad 
vifclő Basája, akkorban nem vala} és a’ Budai Murát Basának, tizcn__» 
nyolz Szánlak Béggel egyetemben, Oöobernek 26. napján fejét vévek,.ki 
nuátt kenízeriteték HalzanBafa, népének nagy kárával cs Velze delmé- 
vcl Mátyás1 Herczeg előtt Viízíza térni cs lzáuani.
RátthkiMenyhárt, kisKomáromból a’ Tőrőkőkctki Ijelzeté.
Fcrdinánd Herczeg, mikor immár tiz egéíz hétigKanisát cröíTenvir- 
tátta volna, az Arnaut kis Haízan Basára, ifzonyu nagyhoo,cs rettenetes
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erős hidegh iidő esek Tháborára, ki miatt az Olafzok és Németek, fzán- 
talanon halának el, Végre, femmi kcppen a’ nagy hideget meg nem álhat. 
var, kénlzcritteték mondhatatlan nagy fok kar Vállalókkal, vifzfza_» 
feállani alóla, cs egéíz Tháborát, négyven őregh fal-terő Agyúját és Ta- 
ralzkát, lök fzámtalan kíilőmb külomb féle hadakozó fzerízámát és 
cfzközét,a’ Vár alatt hadni. Az Olafzok a’ Tháborban, és az utón, 
inkáb mind cl halának hideggel. Ez len i8- napján Novembernek.
A N N O  1602.
DUca de Mercurio, kinek kőrőfzt Neve Philippus Emánucl vala, a’ Nyomorult Magyar Orfzágnak nagy kárával me  ^ hala, Februá­
riénak 17.napj.an (azt mongyak etetés miatt) Ez főlőtte igen jámbor, 
Ifién féllő, Bölcs, okos,és meréfz had vifellő vitéz Fejedelem vala, kitt ha 
Itten továb éltetet volna, bizonnyal remélhettük volnaOrfzágunknak 
ízabadulását, a’ mint a’ kővetkőzendő hadakozáfokból, akkárítijs kön­
nyen eízébe veheti. Adgyon Itten fok itlyen Vezért Orfzágunkban.
Keglevics Pétert, Sigmondnak a’ fiatCzerniknél Thot Orfzágban, 
egy rablásba meg őlék lővéTTel a’ Ráczok.
A’ Budai Ali Basát, a’ Hayduk a’ Dunán fői verék, és ő ma^át ele­
venen el fogván, Becsbe hozák Mátyás Hcrczegnek. Ez len íuniuínak 
7. napján.
Bátthori Sigmond, Rudolphus Csáfzárral meg békélven, Érdéit 
Uijobban kezéhez ercfzté, és ki jővén Cseh Orízágba menc, holott nyo­
morult lakó helt rcndelének néki.
Székely Moyfes, Barbélly György, Szelettei János, és többen egy- 
nehányan, nem akarák Rudolphus Csáízárt Urallani, annak okáért Szé­
kely Moyfes Erdélyből, a’ Vezér Basáhozmene, a’ Németek elíenlc- 
gitséget kérni, feleséget, és gyermekit, addig Thőmős Várba hagyván,
Szelettei Jánoíis utánna akar vala menni Székely Moyfcfnek a’ Ve­
zérhez, kitt értvén a’ fzólgay meg ölek Szelefteit, pénzében és marhájá­
ban Sákmánt tévén.
A' Haydukat Földvárnál meg verék a’ Törökök, kikhez nagy áron 
jutának.
Jemifcfi Hafzán Bafa a’ Vezér, a’ Csáfzár erejével ki jőve, ki előtt 
Cfik-Várból ki ízőkének a’ kőrőfzttyének. Es Szckcs-Fejér-Várát. Au- 
guftufnak 12- napján meg ízálla, Kiben Joannes Marcus Conte Iíoláno, 
egy jéles Vitéz Olaíz Ur vala fő Capitány és azt nagy erős Oftromok után, 
Auugftulnak 29. napján, erővel meg vévé, Kiben ötezer Magyar és Né­
met
mctveízetel. Az Olafz Grófot elevenen, deigenSebeíTenfogákeI,Vat- 
thái Fercnczczel a’ Vicc-Capitányal eggyiit.
A’ Vezér Fejér-Várát meg épétven Budánál által Kőltőzék a’ Du­
nán és Székely Moyíes fzorgalmaztatásíból (ki mindenét mellette vala 
a’ Vezérnek) Erdélyre indula, ki előtt Váczból a’ Várbeliek kijűvének, 
fői égetvén a’ Várat.
Mátyás Herczcg, Oöobcrnek 2- napján Budát meg ízállá, és 5. na­
pján Peílet Oítrommal meg vévé, kiben fok fő Törököt vágának 105 és 
elevenen fogának. Annak fölötte, nagy temérdek gazdag prasdát nye- 
rénck benne. Azután Érdet, Adont, Földvárat, Faxot, cs Tolnát meg 
vévék. Kitertvén a’ Vezér Bafa, Erdélybe viízíza tere és Pert alá Izáila, 
mellyct ő is Eoríi Péterre erőíTcn tőrete és vitata, Es Oétobcrnek 22. 
napján, egyízer-ímind a’ Herczcg népe Budát, és a’ Vezér Peílet Oilrom- 
lák, de mind a’ keétfél héjában. Ezenközben a’ keétThábor Között, 
gyakoréserős harezok levének. 28. napján, egy hárezon Eoríi Pétert, 
a’ jeles, okos, Vitéz Capitányt, a’ maga népe a’ tolongásban eltiprá, 
avvagy nyomá, és meg ölé. Végre látván a’ Vezér, hogy Fednek nem 
árthat, és hogy Budát fem féltia'Hcrczegtűl, el hagyván Peílet, vifzlza- 
menc hadával, Novembernek 1.napján, Nándor-Fejér-Vár felé.
Ezhdő Közben, a’ Végbeli Törökök Székes-Fejér-Várhoz gyüle­
keztek vala, kikre Nádasdi Fcrencz rcájok mene, a’ BudaiTháborból,és 
meg ütközvén vélek igen, meg véré őket, a’ Koppyi Béget, fok fő Törö­
kökkel őlzve elevenen cl fogák, és a’ Tháborba hozák.
Mátyás Hcrczeg, látván hogy Budát íemmiképpen meg nem veheti. 
Peílet és Adont néppel, és hadakozó ízerízámmal meg rak 1, Érdet pedig 
Földvárát,Paxot, csTólnátföl égeté, és igyNovembernek 13.napián, 
népében íók kárt válván, el fzálla Buda alól* Mind eddég való hadako­
zásai fem vcfzct egy cfztcndőben, annyi fizetet népe cl a’ mint ebben_j» 
az elztcndőben Székes-Fcjér-Várban, és Buda alatt. Ha a’jó emléke­
zetű, bőlcfen hadakozó, jámbor Vitéz Dúca de Mercurio, moílan Buda 
alatt forgolódhatot volna, kétség nélkül. lilén íegétségéből, mind Buda 
Kőrőlzttyén kézben került volna, s-mind a’ Vezér Baía Thábora, l’eft 
alatt meg verettetet volna Székes-Fejér-Várrais másképpen vifelt volna 
gondot.
Váczot iíinét meg épéték a’ Magyarok.
NB Valaki Budát meg akarja venni, minden erejével azon meílcr- 
kedgyék, hogy a’ Viz Tornyát (avvagy VizBáílyát) meg végye az ellen- 
ségtul, kit ha Véghez Ujhet, bizonyos légyen, benne, hogy cíak a’ Vi2nek 
fogyatkozásáértis, a’ Derék Várais Budának övé lélzen. Mert Budá-
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bán annyi ízámtalan ncp Ló,és egyéb fele marha fzokor ízorulni és rekeíz- 
kedni,hogy lehetetlen volna azoknak,cfak a’ Budai Kút Vizekből élni, 
ha a’ Duna Vizét el vennék tülök.
A’ Havaf al-főldi Radul Vayda, a’ Tatárokat igen meg véré Havai- 
al-főldébcn.
Székely Moifes Bektes Basával, cgéíz Erdélyi Orízágot Torok 
Csáfzár fzámára foglald, nagy kegyetlenséget cfélekedvén", Kik előtt 
Báfta György Erdélyből ki pironkodék Kafsára, nem mervén vélek meg
ütközni- _
A ’ Tatár-Hám, huíz ezer Tatárral ki jőve, és Baronyaban, tclelteté
népér, őmaga pedig Pécsen fzálla meg.
ANNO 1603.
A ’ Tatárok Vaívármegyébcn, a’ Kemencsaylátfzintén Kis-Karacfon napján el rabiák, és cl égeték.
Máíodfzoris cfak hamar az első után, Sárvárig rabiának a’ Tatárok. 
A’ Tatárok Regede felé nagy rabláít tévének, és fokízegény rabott
vivének el magokkal.
A ’ Tatárok, a’ Murán, jégen által jhvénck, és Dráva Muraközt két- 
ízer rabiák el, ki lén Januáriulhak ^o.ésFebruáriufuak 2. napján.
Szaifrid Kolencs, a’ KanifaiTörököket, ugianottKanisánal meg 
véré, három fzáz Jancsárvcfzct el akkor,azután Borzőncze alá mene, és 
azt mcgOftromoltatá de héjában, meg nem vehető. KiiénMarciufnak 
*27. napján.
A’ Kapronczajákat, igen meg verék a’ Törökök, kik KfSzzul őt 
feázan vefzének el, a’ Vice-Capitánt, Grázbán Jakabot elevenen el fo­
gak, Aprihlhek 6. napján. Ki ugyan oda Veíze.
A’ Tatár-Hám, azArnaut KisHafzán Basával ■ és az cgéíz Bofznya- 
sággal, azVarasdi mezőt, Thót Orfzágban Vinniczeig, és-Zegcrjét, Bi- 
fz.iobig,őttőd napig ízabadon rabiak, és égeték, 'enki eleikben nem_s> 
ál van, RafzinjaijésThopolóczi Kaftéllyokat föl égeték, és igynagyprte- 
dával, békével vifzfza térének ki lén 13. napján ApriUfnek. ülamaBafa 
után nem járt vólt Tőrök azon a’ tartományon.
E’ téli egynéhány rabláííál, vittek el a’ Tatárok és Törökök, töb­
bet tizen hat ezer rabnál.
Zrínyi György meg hala Vépen, Májúinak 4. napján, idejének 5-4. 
efztendcjében, és el temetteték Dráva és Muraközben, a’ Remete ba­
rátok Calaftromában Szent Ilonában Kinek keét fia marada, Miklós 
és György.
Ugyan azon napon, Karúik igen el-éget.
Alsó
Alsó.Lindvai Várait, a’ Kanifai Törökök el rabiák, és cl égerek.
Elerberítaner Sigmond, el hagyá n’ Thót Orlzági Gencráíságor,és 
Si°mond TratmanítorFer lén belében Generállá. R’ fölötte igen Jám­
bor, Okos, és Vitéz Ur, a’ Magyar és Horvát Nemzetséget főlőtte igen 
fzerette, bőcsiilte,ésTiíztelte, Kiért ötetis mindnyájan, mint Apjokat 
úgy ízerették.
Jemifcíii Halzán Basát, Mázufláa, tévé Törők Csáfzár,és Szokolo- 
vics Mehmet Basát, ('ki ennek előtte Elztergamot meg atta vala)  tévézi 
Vezér Basáva.
Nádasdi Fcrenz, és Kolenics, Lakot odrommal megvévék,ésaztcl 
é^eték, azután Bolondvárra ménének, Kiből a’ Tőrőkök ki Fzőkcnek, 
és azt Magyar Vitézlö néppel meg erőfeték,ki lén juniufnakgo. napján.
Adonból ki fzőkének a’ Magyarok, femmi előtt, Juliuíiiak 6. 
napján.
Érdet, Faxot, ésCalocsát, a’ Szekfzárdi gátnál valóKaltcüyal, meg 
vévék, cs el égeték a’ Kolenics Haydui, honnan négy ízáz rabot hozának, 
Auguftuínak i. napján.
Hadul,a’ Havallal-főldiVayda,kijőve Erdélyre, Székely MoyícíTel, 
és Bektes Basával, AuguítuFnak 22. napján meg ütközők, cs ott raitok 
győzedelmes lévén, Székely Moylclhek Fejét vévék, Bektes Baía pedig 
el ízalada, Azután azOrlzágot mindeneitől, Rudolphus Csáízár Fzámára 
foglalá, és azt éppen Báfta György Kezébe erezte. Ebben a’ harezban 
egynéhány ezerén eltek el az Erdélyiekből, és 155. Záfelót nyertek 
tülök.
A’ Frigyet ifinét igen traétálák a’ Törökökkel, de hcába, mert nem 
mehete véghez.
Kolenics, Szegízárd Felémene, holott Murát Baía a'Béglerbégh 
vala Tháborban, kit Kolenics ki vere Thaborából, de látván, hogy Fenki 
nem űzi őket,hanem a’ Thaborban (ákmánnak eltek meg térének a’ Tö­
rökök, és ugyan azo Tháborban négy Fzázat vágának lé Haiduiban.
Szokolovics Mehmet Baíá a’ Vezér, a’ Czáfzár erejével ki jőve, és 
Buda melléj kellén Földére (zálla,cs Budát élcflcl, népei, eröílen meg raká.
Roízburái Hérmán, Németéi, és Magyarral, igen Fzép és erős had­
dal, a Vezér Bálának elenébe íz.illa, Pcíten alól a’ Cséppeli Fzigetnek a’ 
fölső Orrozattyánál.
Dervis Basát a’ Vczér, a’ hadnak a’ lzeb népével Sajkákon által 
Kőidé a’ ízigetbe, kivel Roízburm ugian ottan meg utközék és a’ Törö­
köket a’ Dunába haytá, holott Dervis Baía hét ezerTőrökkel el velze, 
Septcmbernek 28- napján.
Rátki
Rátki Menyhárt, a’ Végbeliekkel,, a’ Koppáni tarromány béli Rá- 
czokat el rablá, és el égeté.
Ezen üdőben,TratmanftorferSigmond a’ Thót Orízági Generál, és 
Draskovics János Bán, a’ Poígai Várak mind tartományával örzvc, három 
mélyfőldnire Poígán belől, el rabiák és el égerék.
Rofzburm,cgy Sánczot cfináltata túl a’ Dunán Kellenfőldénél kit 
a’ Tőrőkők mcgvévének, és Kolenidnak négy ízázHayduját vá«ák le 
benne.
RoízburmHérmán, Szent Endrődnél, a’ Danát által hidaltatá, és az 
egéfzTháborral által kőltőzék raita, a’ végre, hogy a’ Vezér Basával meg 
ütközzék de a’ Vezér nem jőve el a’ viadalra. E’ pedig Buda myátt, Thá- 
boroílul íemmiképpennem mehete reá a’ VezérTháborára, kilénOdo- 
bernek 31. napján.
Tratmanílorfer Sigmond, a’ Thót Orízági Generál, és az Iffiu Zrínyi 
Miklós, a’ Thamáíinnál való kcét Kaftclt, kit a’ Drávának kétfclől való 
partyán,a’ hídnak kcét végében dmáltak vala a’ Tőrőkők, meg vévék, 
es mind hidaflul el égeték, a’ benne való Törőkőket le vágák, Öétober- 
nek 12. napján.
Szokolovics Mehmet Baía, Budát neppel éséléílél, jól meg raká, 
és Szent Márton napján viízlza mene Nandor-Fejér-Vár Felé, minden 
hadával.
Roízburm, Peftet néppel, és éléílcl,meg raká, és Hatvan alá mene, 
kit 17. napján Novembernek meg fzálla, és 19. napján hitré azt meg vévé 
a’ Törököktől, Kiket mind békével el bocfata, az után a’ Thábora a’ téli 
üdőnek myátta el Oízla.
Joolánoft a’ Pcríönálift RudolphusCsáízár, nemőnemu gyanósá- 
^ért Bécsben, meg fogatá Illesházi Iftvántis ugyan akkor meg akarta fö-
tatni, de volt olly baráttya, ki titkon azt meg ielentete néki, azért ő Bees­ői futva fzalada cl Lengyel Orfzágba, de ezeknek fok, és nagy jövedelmű 
Várait , és nagy temérdek Kendéit mind a’ Csáfzár ízámára fogla­
lás el.
Szultán Mehmet, az-ő őregbik fiát Szulimánt, a’ Jemifcfi Haízán 
Basának hamis Vádolásából meg foitatá. Melly álnokságnak végére men­
yén, a’ Csáízár, Haízán Basát érette ifmét meg fóitatá.
Szultán Mehmet meg hala bánattyában, hogy fiát Szulimánt, olly 
buntelen meg őlette vala.
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AC hma.t, a’ Mekemet Csáfeárnak a’ fia Apjának halála után, foglalácl
•IV Torok birodalmat, igen ifin Korában. A: fekete Deák, kit Törő­
kül Kara IedVifíának fiinak Mchmet Cs íízártul pártot ütvén, A fiának
egy darabját el foglalta vala tü!e, Végre a’ Csáfzárral meg békéllék, úgy 
hogy a’ BoíznyaiBafaságot iáról fira bírja, és, mikor a’ Csaízár akarattyá- 
bói be ment volna Bolznyába. Az előbeni Böfznyai Szefcr Baki, azegéíz 
Bofznyásággal ellene támada,kivel megűtkőzéka'fekete Deák, es Sze- 
fer Basát a’ Éofznyaiakkal igen meg véré, fzintén karácfon cíiin vcfzctSzc- 
ferBaía mellől három ezer Torok cl. A’ diadalom urán, a’ fekete Deák 
béfzálla Bányalukába_s.
Ezen eíztendőben; Kazul Bafá, reá támada a’ Torok Csáízárra, Ki­
nek melléje adák magokat a* Török pártolok.
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A'Hazája fzerető Vitéz IIr, a'jó Nádasdi Fcrcncz, Duna innencső fél­nek Orfzág Hadnagya, meg hala Sárvárét, Ja miári u ínak 4. napján,
idejének 49. elztendejeben, és el temettetek Lekan. Kinek #"v fia 111a- 
rada Pál. 3
A’ Boíznyai Szefcr Bafa, az egéíz Bofznyasággal Uijobban a’ Fekete 
Deákra támada, kivel meg ütközek, cs igen meg véré ötét, és Bolznyá- 
ból kjűzvénIzámtalan Kincíébcm Sákmánttén.
Peften, a frigyet a’ TórőkőkkelJ iíinét igen tráéiállák , de heába, 
mert a’ CommifiáriusLIrak, éijel valami hamis hirtülmeg ijedvén, futva 
Izaladának Pcíiről Eíztergam felé.
A’ Kamfai Törökök, Linclva Várát meg oflromlák, de nic  ^nem ve-’ 
hetek, kiket Prafcsóczy György, az Iffiu Zrínyi Miklós Capitánya, Mu­
raközből igen meg vére. Sécíi Szigetinél, akkor kcct Izáz Törők Vc- 
fzet el.
A’ Kanifai Törökök, a’ Szenyei Káliéit a’ Mura melctt meg lopák, 
a’ benne való népet rabbá tévék, a’ Káliéit pedig cl égetek Juliuűiak 
8- napján.
Csőfzy András, a’ Iffiu Zrínyi Miklós fzolgája, arSziget Vári Tő- 
rőkőkőt leire ki cfalá , cs igen meg véré őket,, egynéhány fő Nevezetes 
Agak-sok tőb fő Törökökkel vetetek el.
 ^Ebben az etetendő ben, RmdoIphusC$áteár,Báfh Györgyöt, Erdé­
lyből ki hozá, és Magyar Orfzágban fő hadi Generál ilsá teve, ki mind 
e’ következendő efztcndőkben* melfy teercncsétlcnül vifelte légyen ha­
dát, cJ következendő hadakozáíibóí, nylván meg teczik.
Szokolovics Mchmet Baíá a’ Vezér, nagy erővel kijőve ki előtt, 
Septembemck io. napján Pcftből a' Németek ki fzőkénck, a’ Várat
Y fok
sok fzcp hadakozó fzcrízámmaJ, és clcíTel, éppen neki hagyván. Ezt 
halván, Váczból, cs Hatvanból azonkeppen ki Izükének, Eutvánt meg 
égetvén.
Szokc lovics iVÍchmct Bafa, lárván illyen ízercncscjct Eíztergamot 
a’ fő hcltmeg ízállá, Seprembernék 19. napjan, kiben vala tiz ezer Né­
met cs Magyar, Bafta Gvőrgyis a’ Csáfzír hadával, ellenében ízállá a' Ve­
zérnek a’ Duna mellé, ezek úgy Vitczkedénck hogy aJ Külső Sanczökat 
íe/n hagvák a’ Törököknek mtígvenhi,V egré ki ütvén a’ 1 örökök Sáncz 
ára, tíz czcrTőröknél többet vágtak le beírnék; Látván azért a'Vezér, 
hsában való munkáját és lók kárvallását, három hétiviadal után ken- 
fzérétteték alóla PeííhezvifzízafzállaniO&obcrnck 11. napján.
Az Egri, és Szolnoki Törökök, a Végbcliekkel egyben gyűlvén, 
Hatvant iiinct meg épéttek.
Arnaut kis Háfzan Bafa, Bolond várra indula* kiben meg nem Vá­
rak, hanem ki ízekének cjötte.  ^ Lakot azon úttal meg épétterc.
Bcllgiai Jósának, adá Rudolphus Csáízár, a’ Kaíiáj Királyképcsc- 
get, hogy Báfta holott Erdclynckis gondgyát vilellye. Ennek igaz neve 
e* vala joannes j cobus Barbiánus Comcs Belgioiofí.
Balaskovicsllftván, Batthyáni Ferenczriek Hadnagya, Bofnyák Ba­
sát föl véré ő magat a Bálát febben fögháfc cl és mellette fő, Agákat, és 
Ifzpajákat.
B ocskay István TÁMacásÁROL.
FJ Z  fűlő közben, igen fzcp cs Kívánt alkalmatofságés mód, jelent 
Jlj vala fzerclmes hazánknak, cs nyomorult Orfzágunknak jó rólzé-
NB.
nck való meg ízabadulásábama’ I örök ellenségtől,mcrtKazul Baki a par­
tos Törökökkel a’ Törők Csáfzáron nagy hatalmátvéven, birodalmában 
nagy tartom inyokat foglalt vala cl. Szók ízep és Nevezetes Varafokat, 
és crőíségckct vett vala meg tőle. Azért, látván a i örökök, hogy illyen 
hatalmas kcét Fejedelemmel > úgy mint a’ Romai Csáízárral, és KazuJ. 
Basával egyszerimind nem érkezhetnék, keét fele hadakozni. BizonioíTan 
a’ Portán, a’ Csáízár Dcványában cl vala végezve, hogy Rudolphus 
Csáfzárral, ha kűlomben nem le neteis,nagy Károkiyilis meg békéllyenck, 
haízintén Kanisát,avvagy ha ugyan kúlömbennemlehetneis mind Kani-
íát s-mind E^ret, a’ békeíség Izerzésben Rudolphus Csáízárnak viízfza 
0 adgyak.
adgyák. De ezekben a’ hadakozó üdékben, az Erdélyieken cs rí Ma- 
’ gyár Nemzetségen Báíla György, és a’ :6b hatívji'eié Néniét Gencráli- 
Íők,T-;ztvifd‘6K»és a’ Köz Német Vitézlő rend;- , harháttatlan fzőrny.u 
Iftente fenségeket, és ifzonyu nagy fok Ínségeket, és mmniornságokat 
cfelekefznck" vala rajtok, mclly.eket 3Z emberi nyelv, lehetetlen hogy 
megmondhaflcm: mert nemhogy házoknál, *ófzágokbán, csmarhájók- 
bán maradhattak volna békével mjáttok, de a’ Szent Egyházakban a’ fő 
Uraknak, és Ncrae&eknck koporfójokatis föl törik, cs bónttyák, Térte­
ket belőle ki hánnyák vala, és úgy kereskedtek bérinek, há valami h at 
zonra vaíőt találhattak volna. Ahoz, a’ hit dólgábannis, hogy meg há- 
borgattattanak vala aztis fölötte igen nchcztcllikvala.A’ Csálzárnák nem 
panaszolhattak meg, nagy nyomorúságokat és ínségeket, mert fenkic 
eleiben néni bocsát vala. A’ Nemet Tanács pedig senki panaízlzát, és 
Kiáltálát meg nem jelenti vala a’ Csálzárnak, mett ük abból gazuagul- 
nak vala. Kiért a’ Magyár Nemzetség annvira meg unta, utálta, és gyű­
lölte vala a’ Nemet Nemzetséget és birodalmát, hogy immár cíák azon 
gondolkodnak vala, (de igen rokon) miképpen találhatnának módot 
és alkalmáto/ságot, benne, hogy ezt a7törhetetlen, nehéz igát, cs 
Iftenrelen fzörnyű nagy ínséget, Karokkaíis-nynkokrói elvethcísék, és 
mag 'ktul él távoztathalsák. Azért ini ralálkozék, egy átkozot ember, 
egy v'elzédelemnek fiaBocskay Irtván, a’ ki nem édes hazájának fzabadu- 
lasát, hanem irkáidon cíák a7maga halznát kerefvén föl zavará a7Ízép 
tifzta vizet, és ezt a* ízén álkai matoíságot cl vclszté tülünk, és követvén 
Zapolyai János óéi .iáját, a’ Törőkkel titkon egybe barátkozek, és egybe 
Czimborála. Látván azért a’ Törökök ebből jó módgyokat és atkal- 
matoíságokatlenni, őkis a' Dévámban el végezet, akarattyokat és ízán- 
dekokat meg változtatok és továb menven dolgokban, Eíztergamods, el 
vonyák tülünk ahoz meg fzámlálhatatlan fok ezer körőíztén Atjánkfiai- 
tis rabságra vivék, a’ mint maid bővebben meg érted iráíömból, Atra 
volna a’ felséges írtén, foha neis ízületet volna, éz az átkozet hazája 
Vefztő, és Nemzetsége rontó ember, mind Bállá Györgyei (az ki erre 
okot ada ) egyeteinbcu__9.
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BEthlcn Gábort, a'Thőmös-Vári Bafa Törők Csáízár parancíofattyá- ból az Erdélyi Vaidaságba bé akarván vinnj, a’ tőb Végbch Tőrő-
kökkela Íhomos-Vári mezőreízállának Tháborba, de mint hogy még
Y  2 akkor-
ak korban Bethlen Gábor, mcn ízintcn levetette vala meg Agyát dolgá­
nak, és látván, ahoz.a’ Fejedelemséghez való vékony erejét, és értekét, 
nem bizákodhaték, hogy fzintén nyomos lehetned indétot dolgában, 
és a’ Fejedelemségben való meg maradásban. Azért Bocskay litvánnal 
közié dolgát, és véle kczdetraöálni levelek által, hogy egymás cfzével-s 
erejével, éüyenek, és Bocskay litvánnak, úgymint maga biróbnak, és ak- 
korban tckéntccesbnek engede az Erdélyi Fejedelemségét, Azonkőzben 
történetből Don Pjér('kinek névé Hénricus Davallo Comcs Don Picr 
vala)és Rákóczi Lajos Lippából,egynéhány ezer haiduval cijel vélet­
lenül, Thőmős. Vár alatta’ Torok Tháborra reá üt .'nek és ott igen meg 
veréka* Törököket, ízánualan prédát nyervén tőlők, ö maga Bethlen 
Gábor, nehezen (zalabhata be Thőmős- Várra elüttök, holott dohná- 
nyátis cl nyerék tíile , kinek a’ Dolmánya sebében találták Bocskay litván 
leveleit, mcllyckbcn irtákj’egymáfnak, hogy miképpen támadgyanak föl 
RudolhusGsaízár ellen, és mimódgyával indéthaísák, cl kezdet^praétiká 
jókat,Mclly levclckjutának a' Németek kezébe- Kiből Belgiai-jósa (kinek 
JoannesJacobus Barbiánus ComcsBelgiojóíi vala neve) akkorbeli Kaísai 
Kiralykc*pc, ésDoéter Pecz,okot vévénck magoknak,hogy evvel az okkal 
Magyar Orlzágotis, ízintén mint Erdeit úgy föl praedálhattyák. Azért, 
ez okból Bocskay litvánt árulónak ítélek lenni, elsőbennis ti réá, úgy 
minrárulóra Várait réáfzállák-.ésvitaták. Ki myátt, láfs immáride elő 
Orfzágbeliiízonyu puhulásokat, lzőrnyáVcrontálbkat,fzámtolanfok 
körőlztyén Atyánkfiáinak Tőrökrabságra való viteleket, és fok fzámta- 
lan vérontáfTal viflza nyert fő oltalmunknak, Eíztergamnak, azfőhclnck 
Siralmas Veízcdclinét_*.
Bocskay litván, illyen nagy gyanóságáról noha elsőben mind le­
velei által, s-mind kőveti által mentette, sőt tőrvennyelis Llnlzollotta 
áJ Királyképének magát. De látván mentse get haízontalannak lenni , 
illyen nagy, és el távoztathatatian velzedclmébcn, kenízerétteték Né­
meti Balashoz, ésLippay Baláshoz folyamni, kik akkorbana’ Haydu- 
Ságnak fő Capytani és előttük járói voltának.Ezekkel azért jo módgyával 
végezvén, azegéízHayduságnak (kik akkor a’ Királyképe ízámára válta­
nak) egynéhány hoo pénzt ada_*
Németi Balás, és Lippay Balás azért az egcís Haydusággal mingy- 
áráft Bocskay litván mellet föl támadának-és elsőbennis Bocskayvaleg- 
gyut Doftor Pecz hadára ménének Djóízegre,ki a" Királyképénck fégét- 
ségere megyén vala Kcrekialá, melly Bocskay Vára vala. és ott Dodor 
Peczetmingyáráft igen megverékő magát elevenen meg fogák, a" Né­
meteket mind lé vágák, Tháborokat. Algyujokac, és hadakozó ízerízá-
mokat
irtokat mind el nyerek. E‘ lén Oétobernek 15. napján. Ott nem Késé.
nck femmic, h. n.m ménének Kerckineklegétségére, és ott a’ Királykc- 
pcvcl haícftlóképpen delekcdénck , a’ Varatis meg ízabadéták, de ő 
111301 Bc’giaí Jóíá a’ Királykepe cl fzaladván, Tokaiba mene, azután
Kaisa felé fict vala_». c
A ’Kaísaijak értvén e’ dolgot, ókis pártot urénckjmcrt cfak ennek 
előtte azó prédikátorokat KaíTaból ki űzette vala, a’ Csálzár, Templo- 
mokatis el foglalta valatülők)kiért őkisa’Csáízárraarczul támadánakO- 
ctobcniek 29^  napjín .A’fűtó Belgiaijósát bé nem bocsáták Kafsára, mar­
ii jában mind Gtkinánttevének,a’felcségét gyalogKűldék ki. E’mcg lévén, 
min; várait Bocskay, litvánért Küldénck ki cl jüven, a’ Kaífai Kamara- 
fok !t,kikuéki meg nem akaránakelzkűdni meg fogata. A’ Kamarái! Mi- 
karzius Miklóíta’ Váradi Püspököt,és Szalatnaki Györgyöt a’Pécfi Pűf 
pőköt, azonk^ppé meg fogata,és Kemény fog iába tartatá ókct.A’Kama- 
ra Kencsc'tésjövedelmét magaízámára foglalá
Látván az ürizig népe, Boczkaynak cl kezdet dolgában illyen íze- 
rencséjctjés elő mentet a’ fő Urak kőzzűl elsőbennis Homonai Bálint, 
és György Mágócsi Fcrenz,és Káttai Mihály. A’főNcmés rend’ és a’ Sza­
bad Varasok azonképpen jób réízre mind melléie állának, Fejedelmek 
ké, és előttük való iárova válaíztak, Evei azokkal, hogyRudolphtisCsá- 
ízár és Király , a’ Német és Olalz Nemzetséggel , őket hitükben 
i?cn meg háborétota , Régid ízép ízabadságokban és igafságokban 
meg nem tartotta, lemmi réfzcben , sőt az egélz Magyar Nemzetségbe 
Veget akarván vctm,a-íőfoUrakatsNemef$eket,csKivaltkcppcnazkika’ 
tőéinél jobban bírták magokat, hiti elen, és Izabadságok ellen, őlette, 
fo^dofzatta jóízágok, és Kéncfekct, a’ Kamarálokkal foglaltatta, Es a’ 
ki mind ezeknél nagyob, az cgéfz Orízágot az idegen Nemzet tel, tellye- 
elséggel el rontatvin és puztétvátván, nékik prédául atta, Panaízokat 
léaunibcn elő nem vette, sőt cfak meg fem halgata vólna_«.
BOcskay litván azért, noha el indétot dolgának jo clőmcíietitlártya vala, de gondolván Rudolphus Csálzárellen, és a’ Ncmetséghellen,maga és a’ meg íogyatkozott Magyar Nemzetnek elégtelen voltát, egybe 
ízófván az tőb Magyar Urakkal és fő néppel, kik mellété valának,mingy- 
ár.iít a’Tiiőmős-Vári Basához Kűlde,kialtalTőrők Csáfzárral tranctatus- 
ba indula,és véle erős hit levél alatt,illyen módon vegeze. Hogy az Törők 
Csafzár ötét, és az egéfz Magyar Nemzetséget mind kincsével, s-mini
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hadi crejcvnl a’ Nemetek ellen, megoltalmazza. Hogy az Törők lohol 
MagyarOrfzágban Várat, és Erőfségct meg ne ízállyon, és cl ne iogla!- 
lyon, hanem, a* Némettől nyert praedíval az Tőrök meg elégecigyck. 
Viízontaga’ Magyarokis, hogy foha a’ Törők ellen Kardot ne Vönnya- 
nak, és rcájok ne támadgyannak, hannem a5 Törökökkel eggyür, a’ Ne­
met Nemzetre hadakozzanak. De térjünk egy Kcvelié Beigi$i Jófa 
Uramhoz.
Belgiai Jófa, látyán hogy az cgéfz föl földi Magyarság, Rudolphus 
Csáízártul, Bocskay.mclié hailott volna, és ott fohón meg marauaíá nem 
volna, vévénaztiscízébe,hogy a’ Haydufag mindenüt utánna fietne Szc- 
pcs Várába ThurzóChriítófhoz bé ízalada,ki úgy mint Vendéget, nagy 
Izerctettcl béfogadá. Végre Némethi Balás a: Hayötfsággal titánná ér­
kezek, cs Szcpes Várát mingyáráíl kőrnyül vevén réá íkáilá , kit egyné­
hány napig cíőflen vitata; de látván hogy az Várnak fémmit nem ár­
thatna, nem akará alatta idejét héjában tölteni, el fzálla alóla, tartomá­
nyába íok kárt tévén. Belgia Jóla onnan nagy fietséggel Prága felé 
tarta_j?.
Ezenközben Bocskaynak hada minden felöl többül vala. Azegéfz 
fői földi Végbeljek, fzólgáló rend, Hayduságh, ízabad legények, és egyéb 
rendbeli, főid népe, úgy mint lljságra, és Uj dologra, hozzá fiétnek vala, 
főképpen azok, kiket vagy a’ Fejedelmek, alatt való Tifzt Viíclők. Lírok, 
avvagy a’ Nemeíscgh vala ha meg háborctottak vala. bolzfzuságoknak 
kitöltéséiért, mind oda tártnak vala_s.
Ettvén Rudolphus Csáfzár, hogy azegéfz föl földi Magyar Orízág, 
nagyob rélzre tüle Bocskayhoz hailott volna, és ő réá árczul támadót 
vólná, Báfta Györgyöt ( ki akkor a’ Csáízár hadával Eíztergam alatt 
vala, és immár a5 Vezér Bafais el fzállot vala Eíztergam alól)  ugyan azon 
haddal cl Kuldé Bocskayra, és a’ pártos Urakra, hogy az Orízágot ifmét 
aző fzamára hódultafiá, a5 partoláfhák indetóit pedig meg buntefle, Bá- 
fía György azegéfz Nemet Nemzettel, nagy Vigan oda felé indula remél­
vén azt hogy Magyar Orízággalis,fzintén ugi bánnak, mint Erdélyei, és 
hafonloképpen,az egéfz Magyar Orízág ő prasdájok léiken jöttében Barta 
Lippai Balaft |föl veré, éi o magát elevenen cl fogván föl akaíztatá.
BocskayIrtván, értvén B írtának jüvctclit, nemvclzi tréfára, hanem 
a’ Thőmőfvári Basát, Bcktcs Bafával mellé hivatá fegétségere a’ föld né- 
pétis mind föl vévé, és igy bízván hadi erejében, Bafltánnk eleiben fzalla 
Edelinnél, és ott ízemben viván cgymaflal. íok erős harezok levének köz­
lő k , V égre mind a' kcét fél kőzzüí lök erős vitézek cl hulván, aJ Bocskay
hada
hada meg tolynték, és a’ mezőből ki veretek. Bocskay ö maga Eger­
be ízalnc!a>a’ többi el lémül ved ki iniiele ki amoda ízaladözának."
Itt, ha Báfta György okoízanhadako2prtyó.lna, és a’ mint.a’ fzeren- 
cfe mutatta hozzá magát aztcontinüálta volna , kétség' nélkül a’ pártoló­
kat meg győzhette volna, és lé fz Jlcthatta volna őket, az Orfztgotis 
a’ CsáizT engeddméíségérc hódulratnatta volna.
Báfta György meg vervén Bocskayr, mind Tháboroftul Kafla Va­
rasára mene, gondolván azt, hogy mingyáráft tőle el rémülnek, és meg 
bódulnák néki, de meg csali a’ reménségh, mert Kafsát Bocskay jól meg 
rakta vala vitézlő néppel, és előttük Ségnyei Miklóft, egy jeles próbáit 
vitéz embert, hagya, kik vitézül tart.'-k Bállá ellen magokat. Látván 
azért Bállá, hogy ott héjában fáradna, cl hagya Kalsát, és Epeycjes alá 
mene, kikkel mingyáráft ízóban indula, és végezvén vélek, grátiát ada ne 
kik, és ifmét a’ Csáízár cngedclmcíségérc cskütteté , kit azután hamar: 
nre° bántak vala.
Itt a’ Német Virczlő nép, a’ fizetetlenscgért föl zendulc, és Budá­
nak femmibenengedni nem akará, továb fém akarának menni Eperjet 
nél, valameddigh Szetéfcket meg nem hoznák, ki miatt kénlzeretteték 
Báfta mind Tháboroftul, ki-kelctig Eperjeínél hcába heverni és ott füt- 
tőzni. Jóllehet a’ Csáízár a’ Németek fizetésére Küldőt vala kcéc (záz 
ezer foréntra való pénzt, ezüftmivet,és posztót. De a’ Fulekxk kik 
azt késértették, az útban a’ ízckcrekct föl verék , és azt magok kőzöc 
ofzták.
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BOcskay litván, értven Báftártak állapattyát meg bizákodék , és Ili jó­ban cl inderot dolgához kezde, jó ulkolmátoíiágát nem akará el
mulatni azért rímet Kaísárajlive Bcktes Basaval,es minden felől ázllra- 
kat. Nemeíseket cs egyéb féle fzolgálo rendet, fzép biztató fiókkal, 
jó maga ajánlásával, maga mellé hivata, kik engedvén intéfenek, látván 
a’ Tőreik fégetségétis mclette lenni, mind- nTolói hozzájővének. llgy 
annyira, hogy rövid üdöben hadát ifinét helérc áüértá föl sőt a’ prteda és 
fzabadnyereíség kedveiért,naponként többül vala hada, Éhez adomá­
nyával édélgeti vala magához őket, a Csáízár párttyán valóknak váró­
kat, jófzágokat,Donatio levclelfiruá fira nékik olztogatván. Azoknak V jó- 
fzágokat, kik a Csáízár hivségécől mellé nem akarnak vala állani, ifzonyu- 
kéjTpcn raboltattya, dullattya, és égetteti vala. Báfta fém hagya ferumit 
hátra dólgibah, hanem Őis a’ Németekkel mindenüt a’ hová hozzi ter­
he: vala, a’ pártofoknakjófzágát fokkal kegyetlenből raboltatya, dullát-
tya,
tya, és egcttcti vala. Népet, mind öregét, apróját, oleti és vágattyn valla. 
Illycn ilzonyiikcppen puízéttya vala mind a’ kot fel, a’ Szegény Or- 
ízágot_j.
Bocskay nem akarván hadával idejét héjába mulatni Eggyik réízét 
hadának Szakmárdalabocsátá,kiknem fok (időre Szakin írt meg vévék. 
Azután Várad alá ménének, de ott Kedvek nem telék , hanem a’ várnak 
élését el fogván, a’ Kőrnjüle való tartománt és főidét, mind Boczkayhoz 
hódultaták. Máíik réízét Rédei Fcrenczhez bocsátá, a’ Bányák felől 
való Vég házak felé, kik mindeníit tebulvén, Főieket meg ízállák és meg 
vévék. AzSzécsényick, Gyarmatiak, Drégelyek, Dévinyék, Bujákiak, 
Palánkiak,és a’ tőbKaftéllybelick, a Várakban a’ Német fzólgaió népet 
levágák, és hozzájok hailának. Nógrádot meg Ízállák, és meg vévek. 
A’ Bánya Várafokat, a’ Fatrán innen való Vármegyékkel, mind Bocskay 
fzámára hódú Itatták, Lévánok a’ Varasát el rabiak, és el égerék, de a’ Vá­
rának nem árthatának. Harmad réízét hadának bocsáta Tokai alá, kik 
a’ Várat meg nem vehetek hanem el fogak minden felől cléiét, és el ízál- 
lának álóla. Sáros patakot a tőb ott való Várakkal meg vévék, az ege íz 
Tátrán innen való Vármegyéket, Bocskay párttyára hódultatván. De 
c’ meg nevezet hadak, mindenut a’ hói Járnak vala, fzőrnyü nagy dulláff, 
pufztetáft, és égerért téfznek vala, Templomokat dullyák ésfoízttyák 
vala. A’ Pápokat,és Barátokat fzegényéket őlikés Kergetik vala. Azért 
Báftátmindcn felől Kőrnyul vévék, Eperjeshez fzoréták, és élélet min­
den felől cl fogák.
Mátyás Hcrczeg, látván, hogy az Orrtágnak nagyob réíze, mind 
a’ Végvárakkal őízeveRudolphus Csáízártul, Bocskayhoz hailott vol­
na,és hogy azOrízághiSja’keétfclkőzőttillycn igen puíztulna. A ’ Fá- 
trán innen való, és a’ fhótOrízági tanács Lírakar Bécsbe hivatá magához, 
kikkel azt végezé, hogy a’ tanács Urak magok KŐzzul, Kűlgyenck kö­
veteket Bocskayhoz, kik által incsék, hogy efféle pártoláftul, Törőkkel 
való barátkozáftul,Orízágának és Nemzetségének illycn, éscnnélisna- 
pyob következendő ronüásátul, és Vcízedelmétűl meg ízünnyék, és 
feyedelménekifmét fejet haicíbn. Kik ezen inrtruöióva! Forgács Sig- 
mondot, és NáprágyiDőmőtőrt az Erdélyi Pufpőkőt, hozzá bocsátták, 
és é főlőtt erőfíen meg parancíolák nékik, hogy e’ Csáízár ízavával neki 
íemmitne ízóílyának, mert avval a’ Cs.iízár méltóságát meg sértenék, 
ha a’ Csáfzár ízavával, úgy mint ízólga renden valónak, és tülc párt ütő­
nek, valamit ízóllanának. Kik cl menvén, Szepes Várából Bocskayhoz 
Küldenek, és meg jelenték néki, hogy ükkővetségbe Küldettcnc-k vol­
na a’ tanács Vraktul hozzá, azért ha Izabad úti levelet Küldene nékik,
ők
ők a’ Követséggel Kafsára ménének hozzáia.ErreBccskay illyen Válaízt 
ada nékik;hogyha azCsáíkrtuljúnck, őrőmeftláttya őket,de hacfak 
az Urákcul Küldettenek , iímét vifzíza térhetnek, mert az Urakkal né­
ki maftan fcmmi végezéie nincfen, úgy mint kik, Ö véle egy-aránt való 
Veízedelmeben, és ínségben volnának a’ Csáízártul, Német és Olafz 
Némzetségtul, hanem ó magával a’ Csáfzárral volna dolga. Azért evvel 
a’ Válaíztal vifzía térének a’ Követ Urak.
Báfta György látván hogy minden felől a’ VcTzedelcmnck kezc- 
piben vagyon, és hogy a’ Fátran innen váló Vármtgyékis, pártot ütvén 
Bocskáyhoz hailottak volna, a’ Csáfzár Sem érteti fém llijob néppel, 
feni az előbéni Vitézlő népet fizettéíTel.A’ Vitézlő nép fém akárnafize- 
tctlen ízólgálni, és néki engedelmefséggel lenni, Kénízerétteték ezek 
bői az okokból, mindén hadával Eperjes alól el indulni, és laflan laíTan, 
vifzlza Pofon felé máízni.
El menvén Eperjes alól,az egéfz főlfőldiVrak,ésNémefek,a’ Csáfzár 
hivségeről cl hajolván, Bocskainak fejet haitának. Úgy mint Bátthori Irt 
ván, Rákóczi Sigmond, Csáki Irtván, Nyári Pál és a’ többi.
Bátthori Irtván,meg hala Ecfetben, Juliuíhak 25. napján, idejének
55. elztendcjébcn. Ebben fzakadot magvok a’Nyri Bátthori Nemzetnek.
HorvátThamás, egy köz cfatázó Katona legéni, egynéhány haidut 
győitvén magához, őis titkon pártot ute,és Végezvén , a’ Törökökkel, 
Székes-Fejér-Várból egynéhány ruhás Törököt véven magával, el mene 
Váfonkő télecscfak ottkŐzel.Váíönnál ,bé izenea’ CapitánynakTállai 
Györgynek , hogy ő cfatáról june , ésfő Rabokat hozna magáival, és ha 
meg engedne, örömért ott háná Kotyavetyéreá’ njcreséget, ki eíínervén 
ötét, és femmi efféle latorságtul, és álnokságtul nem félvén, me<r cno-edé 
néki,El juvc azért, a’ Törököket kötözve oda hozá, és ez ala'tt apVá- 
rat véletlenül el foglalá. A’ Capitánt pedig meg fogá. Denem íokidei°- 
birhatá a’ Várat, mert Törők Irtván a’ Pápai Capitány, hafonlómerter- 
séggcl iímét el foglalá, ás a’ Csálzár népével, azt ifmét inegraká. Ez lén 
a' pártofoknak a1 Dunán által, az innenső félre, elsó által jüvetehkés 
álnogságok,
Rédei Fercncz, ezenközben el jár reá bízott dolgában, ki Törőkkel, 
Tatárral, Hajdúsággal, cs a’ föld népével, hadát igen meg tőbittete vala. 
Azért egy réízét hadának Trincíén alá hocsátá, kik nem fok udő miilva 
Trincfent, egynéhány rofz Némettől meg vévék, ő maga pedig Rédei Nyt- 
tát meg fzáUá, Kinek a’ Várasát mingyáráft meg vévé, a’ Varat pedi^a’ 
Puípőkre Forgács Ferenczre, ki akkor Cancellarius vala, reá ízállá,öés
^  aztis
aztis a5 Várban való pírt ütés mjátfc hitre meg vévé. A ’ Pöfpőkőt Győr 
felé késcrtctc békével.
Az Efztergami Hayduk, kik a’ Csáízár hivségében valának, ezen­
közben tahkozának Bciues Br.sira,ki Bocskayhoz Kaísára nagy fok kin- 
cici megyen vala, kire re ; ötvén, igen meg verek őtet, a5 Basanakis fejét 
vevek, a’ kincsbe uwtiá iákmánttévének.
Rédci Ferenc?, értvén hogy Báfta György Pofonhoz fzülot volna, 
bízván hadi erejében öisocia tarra, és Tháborát Bazinhoz ízillctá, Ki­
hez bízván, Nagyszombat, Gblgócz, Szent György, fíazin, ésCföllókŐz, 
c  hozza hódúidnak. Honnan Rcdei, Morva, és Slcfia Orfzágotifconyu- 
koppén raboljtatá, dulhtá égettetc, ]&ftávalis Pofon alatt gyakorta való 
harezot tarra, meftcrkeJvcn mindenképpen azon, miképpen Báftát a' 
Sánczokból a' mezőre ki vehetné,cs wlcdereképpen megütközhetnék, 
Kitől Báftais igenóitaimázzá vala magát_f.
Rédci Ferenez, Némethi Gergőit egy köz Katonát, keét ezer hay- 
duval cs Tatárai, Csallóközből a’ Dun ín által bocsáta,i ilyen tanúsággal, 
hogy Kőpcíént a' Duna mellett való folukai cl cgeíTe, remélvén aztat, 
hogy Báfta mindén hadával azoknak oltalmára által költözik a* Dunán, 
és igy ő Pofont Kőrnyül véven, Báftat ki ízoréctya onnan, viízfza lém 
bocsáttya a’ Dunán, litván Báfta, Dunán innen az égeréit és fíiftöket, ő 
maga a’ gyaloggal a’ Táborban marada, V  lovas regyverefekét pedig jób 
rcízfc által bocíátá a* Dunán innenső-félnek íegccsegcrc, kik Némethy 
Gergelynek úgy meg áliák uttyát,hogyíohon a5 Dunán vifza nem bocsá- 
ták, Ezen Némethi Gergely meg rémülvén, ncnuud vala hová lenni, ha­
nem nenicllyeka’ haydu tárfay kőzzül, kik a’ Duna innenső-félnek álla- 
pattyát tutták, tanácsából, kénízeritterék Sopron, és Vásvármégycn által, 
Székes- Fejér-Vár fele kerülni hogy ifmét Plédéihez viízíza térheflcnck, 
uttyokban azegéfz Főrtö meljyékétrctt.netcílen rabolcattya, éségettetti 
vala. Mert akkorban Dunán innen, íöhuna’ Csáízárnak gyíilet hada nem 
vala,Sőtt a’jó Nábasdi Ferenez helyében, mind enni habom ű Jőbennis, 
cfak Orízág Hadnagya, avvagy fő Iípánnya fém vala, ki az Orfzágra gon­
dot Viíclt volnafilly jó gondot vilcltek a’ Németek az Orfzágra;) Német­
hi Gergely azért, Sárvárnál mindén hadával békével mencáltala’ Rábán, 
és Marczalli viz mellet meg ízálla, egy avvagy keét napig ott megakar- 
van nyugodni hadával.
Értvén c dolgot Nádasdi Thanüs, és Hagymái! Christöf, fletscggel 
Némethi Gergely után küldenek , intvén cs kérvén azon hogy továb ne 
menne, mert ők a5 Dunán nmén való Vármegyékkel, a? C$áízártul el
akár-
akarnák hajolni, cs mellé támadni, ki halván ezeket, ott meg tartozék, 
várván egynéhány napig, mi következnék izenetckbóí és akarattyokból.
Hagymád Chridof ezenközben, izólgait hertelcnSéggel Sümegbe 
kaidé a’ Pűfpökhöz llylaki Layoshoz, barátságnak csícgétscgnek fzine 
alatt, Kiket a’ Pü(pők(lcmmi álnokságtul nem félvén tolók j) eleybe bo- 
csáta. Azok pedig a’ Puípőkőt Uyláki Lajod azon hdt agyon verék, és 
a’ fejét a’ Vár fokon ki vetek, marhájában Sákmánt tevének, és a’ izólgait 
Hagymád hivfégére eskőteeték, és mingyáráft Űrökért kLiléének, hogy 
detség°el el jíine a’ Várát magának foglalni. De Némethi Gergely hal­
ván e^dólgot, Hagymádnak cicit vévé, és a’ Várat Bocskay (zárnára 
íoglalá.
Ezenközben, a’ Dunán innen való Vármegyékis, ugy mintuydól- 
oon rayta kapván, a’ Csáízár mellől cl állának és Bocskayhozhódulván, 
Némethi Gergely melle haylának, azonkeppen Szoinbathél, Kíifzegh, 
a’ Végbelickel, ugy mint Kis Komárom, Beízprém, Polota, Tata, és 
Csclznck ugy hogy,fenki a’ Csálzár hivségeben meg nem maradót vala 
töb, Bátthyáni Fcrcncznél, Zrínyi Miklófnáí, és Törők Kívánnál.
Petthö Márton, ákkorbeii Caloclayi Értek, és Locumtcncns, törr 
téliek ízintén akkorban, mind marhádul Nemet- ilyvárba, Batthyani 
Ferenczhez költözni ez háború előtt, kitt a’ Körmendi Katonák Toro­
nynál meg lelvén, az utón főlvcrénck, minden marháját, hintó lzckcre- 
íhil, lovadul, el hayták, és el vivék, ó magát Koorbcgetcnotthagyák, 
kit azután poor fzekércn vivének Szolonok Várába, azután olztán Német 
llyvárba hozatá Batthyani Ferencz és mindé’ háború fibőneka’ végéig 
ott lakott nála_*,
Némethi Gergely , Nádásdi Thamás,és Hagymád Chridófa’ Síime- 
ghi dolog után, nem bízván cíak a’ magok erejében, mingyárád a’ Kani- 
íayBafáhóz kulkének, cs kerék azon, hogy minden erejével fegétségekre 
mclléyek jünc,sőtta’ Bofznay Bafítis hinná fegétségekre; ésigy Tőrök­
kel, Tatárai, és a, föld népével, ugyan alkalmas hadar győvtének egyben.
Hagymád Chridóf azrét, Magyarral, Tőrökkel, és Tatárral, három, 
ezercn Sopron alá mene, ott egynéhány fzáz fegyveres Németet hallott 
vala lenni, kik előttTratmatidorfcr Adámvala Kapitány azokkal a’ Va­
ras előtt fokáigharczola, demeg tolák őrét a’ Németek, és KőrŐ!zt-uritr 
lővőldözék,ésvágák őket, őmaga Hagymád alég fzaladacl,nyólcz ízáz 
embernél többet veíztvcnoda, mmdinkáb Magyarokat—*.
Némethi Gergely Törőkkel Tatárral, cs Magyarral, az cgéíz,Bócd, 
és Uyheli mezőt Bécdg mind cl égetteté,ésraboltatá,ésmég térven So­
pront meg ízállá, kinek a’ hófiáttyát mindfúlégeté.
Z  2 Rédei.
Redei Ferencz látván hogy Báftának íemmit nem árthat, vifzfza 
tere Bazinttil, ésErfck Uyvárát meg fzállá, az egéfz nyarat alata mulatá 
el, ki akarván belőle éheztetni a’benne valókat.
Báfta György azért litván hogy Rédci Érlek Uyvárat me® fzállotta 
volna,kitt ő mind vitézlő néppel,cléflel,és hadakozó ízcrízámmal, jól me" 
rákot vala, által Kőltőzék a’ Dunán,Pofont azonképpen népei, és éléíTef, 
jól megrakván, és Auftriának,ésSoppronnakfcgets'égércmenc, ki mikor 
Sopronhoz kőzélgetct volna, Némethi Gergely meg nem várá Sopron 
alatt őtet, hanem Tarafzkit el hagyván, népének fok kárával cl Izálla 
alóla_».
Báfta György, a’ Sopron Kőrnyűl való falukat, kik a’ Némethi ha- 
dátul meg marattanak vala, mind, el raboltatá, és egetteté, avval Becs 
felé viízfza téré, mert az alatta való Vitézlő nép nem akara fiizctetlen 
hadakozni véle.
Némethi Gergely Körmendhez izálla Thiborban, és StiriátRe<*c- 
' déig, és közel Német Greczig, nagy Iftcntclenül radoltata és egetteté^
Tratmanftorfer Sigmond, a’ Thót Orízági Végbcljekkelfés e^yéb 
alatta való fzólgálo néppel, Regedébe fzála, Stiriát akarván oltalmazni.
Dráskovics János á’ Bán, azonképpen, az Orízágbeli Urakkal Ne- 
mefckkel. és a’ föld népével, Varaidnál a’ Dráva melléizálla Thaborban, 
Vigyázván, és őrizvén a Dráván való keleteket a’ pártofokcul.
Bocskay litvánt, ázcgéíz Erdélység Fejedelmekké valafzták, azért 
bé mene Erdélybe, és meg esküvőinek a’ Fejedelemségre, viCzon- 
tak az Orfzagis, néki hivségre, ott maga képében Rakóczi^Sigmondot 
hagyá, ő maga pépig ifmét kijőve Kalsára.
Tratmanftoner Sigmond, a’ Thót Orfzági Generál, Dráskovics 
János a’ Bán, Bathyam Ferencz, ésZriny Miklós, egyben gyülekezvén, 
a’ Némethi Gergely Tábor ra ménének, ki akkor Hidvégnel Rába mel- 
let_vala Tháborban, De Némethi meg nem Vári őket hanem el futván 
előttük, hadának maradékjával Kis Komáromon alól tartozék meg.
Az Vrak azért, mind a’ három Vármegyének grátátadánáka’ Csá- 
fzár akarattyából, cs a’ fo Nemeleket Csáfzár hivsegére eskűtteték, cíak 
NádafdiThamás, és Hagymái! Chriftóf aző népekkel maradinak Néme­
thi mellett, Szombathclt Küfzőgőt, Körmendet, és a’ tőb Vég házakat, 
Kis Komaromtul, és Szent Grottul meg válva Ujiobban a’Csáízar fzámára 
foglalák viízlza_js.
Tratmanftorfer, cs Batthyáni Ferencz, kőrmend né!, azután Szent 
Gothárdnál maradinak Táborban, vigyázván, és a’ földet oltalmazván.
A ’ Bán,
A’ Bán, és Zrínyi Miklós, meg terének, azó főidőket, ésá’ Dráván 
való keleteket oltalmazni.
Somogyi Mátyás, ki a’ Csallóközi Hayduság előtt Capitán vala, mi­
nd az egéíz Csallóközzel, és benne való haydnsággal, traöatus által" is­
mét a’ Csáfzár hivségére hayla Bocskaytol.
Némethi Gergely, Törőkkel, Tatárral, Vijobban egyben gyűle- 
kezék, és Sümeget meg ízállá mert Sümegnek tőle el veíztéséti*cnbán- 
nya vala, mivel (minden prédáját, és Nyereségét, a’ Várnak erős voltá­
hoz bízván, oda takarétotta és hordatta vala_s.
Tratmanílorfer Generál, ezer lovon való Fegyvered, és Katonát 
bocsáta Sünié* felé, hogy meg látnák'a’ Várnakdólga mi állapatban vol­
na, ezek elért bocsáta vala Ráncfet Andráft,és Keglevics Győrgvőt, kik 
a’ Tábor ízélyre, martalékot bocsátanak ő magok pedig lésben allának- 
A’ Törők, és Tarár Katona, mingyáráa’ martalék utáifindula, és roig a’ 
derék fereg el érkezék, addég a’ Németekkel mind harczolnak vala,és 
tartoztatják vala őket, el érkezvén a’ derék fereg, a’ Németeket kőr- 
nyül vévék,ésot igen meg verék, honnan nem íokanfzaladának viízízaa’ 
Táborban berniek, itt Gyuláid Chridófot, és Geréczi Mátvád.töb fok 
fő emberrel elevenen cl tógák.
Tratmandorfer Generálnak a’ hada, a’ füzetetlenség miátt mind 
Ofzfzol és keveícdik vala, a’ Némethi hada pedig minden felől többül 
vala: A’ Vezér hadábohs, a’ pra?da kedvéért fokán jőnek vala hozzá 
ki miatt Tratmandorfer General, kénfzeritteték minden hadával vifzíza’ 
Regedébe fzállani.
Szombathelen hattakvala nyólczfzáz-Identelen Balóntkik a’ Vár, 
megyében tűrhetetlen kóboriád és pufztétádteíznek vala. Ezeknek Ca- 
pitányok AlexandriRudolphi vala. Kikré Hagymád, Törökkel,Tat >rral, 
réájok mene, éslefrc kiclállá Őket, ezek rettenetesna*yharczottártá­
nak vélé, és igazán vitéz módon oltalmazzák vala magokat. Vé*rc na*y 
későre a’ íokaságtul meg gyŐzctetvén, meg verettétnek, kik kőzzul 
igen kévéién fzaladhatanak el Szombathelen minőén inarhájokatfák- 
mánra hányák, és föl pra?dálák,fzámtalan gazdagságot taniának nálok, 
mert fzintén akkor hoztak vala fizeted nékik, kit kőzikben fem oízto- 
ttak vala meg.
Némethi Gergely, látván hogy Sümeget meg mén veheti, értvén 
aztis hogy a’ Thót Orizági Generál minden hadával vifzíza ízállot Re­
gedébe, el ízálla Sümeg alól, és ifmct bé fzála vaívármegyébe, Körmen­
d i  meg vévé, A’ Vármegyéket ifinét Bocskai fzámára foglald, Kűiző- 
gtul meg válva kit Némettel igém meg raktak vala, Nempti, Alsó, Lindva,
z  3 Bánfa
Bánfii ChriítóiTal Szécfi Szigeti, és Muray Szombat, ezekis hozzá hócu- 
lának- Scirját Murántul közel Gréczig, s- mind innen Dráváig és Rege­
déi" fzörnyén raboltatty3 és egétteti vala, Regeöc alatt a’ Gencralal 
e^ynehánylzor meg harczoltak izmién a’ hóftáttyábannis, mefterkedvén 
mindenképpen azon, mi módon cfalhatnák ki ütet Regedéből, és derék­
képpen meg ütközhetnének vélc_s.
SZokolovics Mchmet Bafa a’ Vezér mikor Rndolphus Csáfzárral, és a’ Németekkel, a’ Magyarok illyeu ifzonyuképpen verekednének, látván minden dolgában felette nagy álkolmatoíságát lénny, nagy
erővel ki jőve, és juttében Vifegrádot meg vévé. Az után a’ híres nevezetes 
Várat Efctcrgamot, kitt adót vala meg Mátyás Herczegnck, Törők 
Csálzárnak Bocskayval lett alkováfa és hiti ellen meg fzállá,és ázt erős­
en vitatá Kittjóllehct a’ Németek, mind éléflel, s- mind hadi lövő 
fzerfzámmal bévségeflen meg raktak vala. Nemét Vitézlő népetisnyólez 
ezert küldöttek vala az előbenyekhezbé, de a’ Magyar Vitézlő nép kőz- 
ziil, lenki nem vala benne, mert annak előtte, mind onnan s mind a’ 
töb Vé" Várakból a’ Magyarokat kiküldöttek vala a’ Németek  ^gyana­
kodván^ hozzájok, és félvén tülök. Midőn azért a’ Törökök a’ Külső 
Sánczokra immártizen hatt erősoftromot tcttekyólna,csa’ Sánczokat 
mc" nem veheték volna a’ Németektől. Az iitóllo oftrom után máíod 
nípon, i"cn na"y temérdek sfirü kőd timada, inclly alatt a’ Törökök 
ifmét na»y csőnclefzcn oílromnak kéfziilénék. A’ Németek pedig a’ nagy 
sürő kőd miatt nem láthattvák vala őket, sött akkor ofttomtuHemnnt 
ncmis félnek vala, és kőzőiok ki fékfzik, s-ki alulzik vala a lók fárad­
s z  után. A1 Törökök azért véletlenül nagy hirtelenséggel reájok líte- 
nek, és aluvakcfzületlen találván a’ Németeket, meg utók ésmmgyaraíl 
me" vévé tőlük a’ Sanczokat, ő magokat pedig lévágák benne, a’ ki a 
Várba fzaladharot vólnais bentiek, nem hocsárákbéöketa Varbcljek, 
félvén azon, hogy a’ Németekkel őfzve a’ Tőrőkis elvegyelTenbé rohan­
na a’ Várba, azért ezen az oftoinon három ezer Német vefzet cl. Ott vef- 
zct cl a' fő Capitánys Gróf Vön Ettingh fok fő tifzt Vifelő Németekkel, 
cse^yéb Vitézlő népnek a’ fzinévcl és erejévél. Azután nem fok üdővel, 
a’ Víz Várat, és a’ külső báftyákat egy oftromal meg véyék,ezenntsaz 
odromon három ezer Német vefzet el. Ezen a’ tőb Németek kik a \ ár­
ban fzorultanakvala cl rémülénck, egymás kőzőt pártot űrének, cs ma- fod napon a’ nevezetes fő Vég házat (kiért ízámtalan, koroíztycn v er
ontaték ki, kétt úttal, minek előtte meg vennék aztja’ Törőktől) hitre a*' 
Vezérnek incg adák, kiből őt ezer, hatt Izáz épp és cgéfséges Német 
jőve ki, ezek közzul négy fzázan maradának a'Törökök kőzőt. így vefzt- 
ck el a’ fő házat a’ Németek a’ Magyarok nélkül,kiket az Urlílcn azert- 
gyalází így meg , miért hogy ennek előtte vagy vala-mclly Várat vettek 
meg tölök a' Törőkők, V2gy mezőben verték meg őket, mindenkora’ 
Magyar Namzetre vettetek, és vélek attak okott, Azért ezt nyerék a’ 
Tőrökkel való barátkozáílál.
Eíztergamot meg vévén a’ Vezér, barátságnak teine alatt külde Ériek 
Uyyár-alá, fegitségré Homannay Bálinthoz, cs Rédcyhez(kik immár lök 
üdotül fogva he vertek alatta) hute ezerTőrőkot.De Homonnay és Rcdey 
látván a’ Tőröknek Csalárdságát, ezen el remidének, tudván aztot hogy 
ha a’ Törőkkel eggy üt mcgvciinekis Erfck Ilyvárat, de aztis mintEíz- 
tergamot  ^cl fodalnak a’ Magyaroktul a’ Törökök- Minek okáért 
a’ Törököket tőlók viízíza bocsátak, cs Mátyás Elerczoggcl végezvén, 
bizonyos okokkal meg adata a’ Herczcg nékik Ériek.-Üpárat.°° Ezen­
közben ő maga a’ Vezér Efztcrgamot erődén épitteté,
Bállá György ezenközben a’ Német haddal, mind nagy Komáro­
mnál vala Táborban , honnan örömei! fegitsegére ment volna Efzter- 
gamnak, de Homannay Bálint, és Rédyi Fcrencz miatt, kik az egéíz nyá­
ron Ériek Llyv ír alatt hevertek Táborban, nem mehetet oda Báfta,fél­
vén azon, hogy egy fdől ük, másfelől a’ T  örök rayta léfzcn, és fői vérik 
hadát. Jóllehet kerteis Báfta Elomonnay Bálintot,és Rédeyt , hogyte- 
kentvén a’ Közenségcs jött, és Őriz ágoknak maradását, adgyanak hitt 
levelet néki, hogy meg nem bánttyák lém háboréttyak ötét hadával, és Ő 
elmegyen, Efztergamnak iegirségére. De az Iílentelcn emberek nem aka- 
rának ahoz állani. Kitt azután Orízáguknak nagy kárával, mind mi me  ^
bántunk.
Kis Hateán Bafa, a’VezérBaíá akarattyából Eíztcrgam alól cl indula, 
cs Palotát meg ízál la és azt meg. vévé.
NB.ANnyra meg bolondultak vala akorban a’ Magyarók,hogy a’ Né­methi Gcrgc’yTháborában, halván hogy Etetergamota’TŐrö*-kökmeg vettek, Iciuíl Kialrotrak örömökben, Taracskokar, cs nufzka* 
jókat, a’ Törökökkel eggyüt őrömre ki sütögették.
Vox
EZcnkozben Némethi Gergely , a’ mellette való pártolókkal , Tőrökkel, és Tatárral, valahova érkezketik vala, iízonyu rab-áft , és puíztctaft teízen vala , nem cfak a Németségén, és a’ Csá­
szár pártyánvalókon, dea’ magapárttyán valók jólzágátis, a’ Törökök 
és Tatárok kéméletlenul égetik, puíztéttyák és rabol! vak vala. ügy ho­
gy a5 Dunán innen való Orfzág, ki ez ideig mind a’ Törőktől és Német­
ségtől éppen, meg maradót vala, c’ pártolás myátt ízintén el puíztula: 
NB. Mert bizonyoffan belzéllyk, hogy azon a’ nyáron, cí'ak a’ Némethi 
Gergely Táborából, nyolezvan ezer leieknél többet Németet és Ma­
gyart vittek azEfzéki-hidon által a’ Törökök. A ’ Magyar Hayduságis 
mind Német s-mind Magyar rabot, egy aránt eladót pénzen a'Törők­
nek és Tatárnak.
Tratmanftorfcr, a’ Thót Orízági Generál, a’ Végbelcket és a’ Cár- 
lóczi hadat magához gyíite Regedébe, és az egéíz Mura mellyéki Magy­
arságot, el égeté és el rablá,Pctánczi,Rakicsáni, ésa’Gserneczi Kaftéllyo- 
kat féldcből ki égetteté,
Munfur Joannes Hercules Comesa’ TillijRudolphus Csáízár Mar- 
falkia, látván hogy Néméthi Gergely a’ mellette való pártolókkal, Törő­
kel és Tatátral, a’ Nemttségen fzamtalan kárt és pufztétáft téízen, a’ Csá­
ízár hadával azért réájok méné a’ Thót Orízági Generálul eggyiit, és a’ 
Némethi hadának egy réízct meg véré, ő maga a’ hadának töb réfzével 
nemmerémeg Várny, hanem Nádasdi Thamáffal, Hagymái! Chriftóffal, 
Bánffi Chriftóffal, és a’ tőbpártofokkal a’ Törőkhöz folyamék , és mivel 
hogy immár téli udő vala,kőzulekkiKanifán, ki Sziget Várban, ki Pé- 
cfen teleitetet ki. A ’ Marfalk pedik a’ Vármégyéket Űijobban a, Csáfzár 
fzámára foglalá éshodultatá.
Bocskay Irtván vala-mi gyanóságért Némethi Báláira réá haraguvék 
és meg őleté ö tét, Kitt Segnyi Miklós Kaísában vala-mi lakodalomban 
véletlenül maga kezével agyon véré. Azért illyen végek lén Balás Uray- 
méknak. v
Rofzburm Hérmánnak, Rudophus Csáfzár Prágában fejet véteté, 
Novembernek 29. napján, ki ez előtt a’ Csá ízárnak raezey fő Marfalkia 
vala,és mindenut vitézül, és dicféretefenvifelte hadáit.
Bocskai litván, Erdélyből ki jőve Kafsába, azután cl indulván' 
Peítnél ízemben len Szokolovics Mehmet Basával a’ Vezérrel ki noha
nahy
na^y tifztefs^gcl , és becsülettel fogadá , őtet, és a’ Csáízár nevével 
egyXoronátisténazfáycre , Szent Márton napyán, deazert álnoksaga 
ugyan nylvánki teezék néki
Látván azért Bocskai Irtván a’ Törököknek álnokságokat, úgy mint kik hitek ellen, és véle valóvegezéfek ellen Efztcrgamot, és a’ tőb 
Vé" Várakat magoknak foglalák, meg térvéna’ Vezértől-, Korponára 
mene, és azö pártyán valósaknak, Nemeíeknek , és Vármegyéknek 
oda Gyölért hirdet®, holott egyenlő akarattal aztvégezék, hogjRu- 
dolphus Csáfzárral jó módgyával meg bekéllyenek, mert a' Törökkel 
való barátkozás miatt, és ez nagyvifzíza vonyás miatt, azOrfzágh telleyf- 
sé<Tticl el vefznc. Azért Illésházi litvánt, egynéhány fő Nemes emberrel 
renSelék és válafzták Becsbe Mátyás Herczeghez, bizonyos conditiókkal 
a’ frigyet tra&álni.
Illésházi Irtván, még Bocskay Iftvánnak támadála előtt, a’ Csáízár- 
nak haragjában cfetvala, kitt profcribáltátotis, kimiátc minden joízá- 
oár,és folt Várait hátrahagyván Becsből Lengyel Orfzágba futót vala, 
honnan , a’ Csáfzártul nem találhatván magának gránát kénízcréctetet 
oíztán Bocskayhoz folyamni. Azért illyen nagy háborúsággal cs viízíza 
vonyáflál , véaezék clcztazcfztcndőt.
Siomöndnak, a’ Lengyel Királynak meg halvan a felesége , hozá 
macának feleségül azonStiriay Cáról Herezegnek, mánk leányát, ki az 
elöScnife leségevcl, AttyulAnnyul egy ember gyermeke vala.
A N N O  1606.
ILlésházi Irtván azért, egynéhány Llrral, cs fő Nemes renddel, ebben az cíztcndöben hárómfzor jőve Bécsábc Mátyás Hcrcczcgis, jnindekor
oda "yőtőtte a’ tanács Urakat. Végre azért, ínyen okkal alkottatá meg 
Illésfíazi, RudolphusCsáfzárt Bocskay litvánnal. '
Elsőben, mivelhogy Bocskay litván volt indétóya a’ Magyar Nem­
zetnek régi ízabadságának heleré való állatásában. Azért való nagy 
kóklerért, fáradfágáert, és legfőképpen, életének fzcrcncséltctésé- 
ért hogy Erdély ésTifzáig Magyar Orlzág, Tokayal őfzve firol fira öve
legyen. ~  ^ ; -
Továbbá , hogy az Orlzágnak régi Izabadsigát ésigafságát, Ru-
dolphus Csáfzár iíinét megadgya a’Magyaroknak, Nador-Ilpán, Kincs-
Aa tartó
tartó legyen, a’ Kamarát pedig (emmive tegye, az Orízágbcli Tifztckcc 
ésCapiránságokat ( Győrtől, cs Komáromtul meg válva j a’ Németektől 
elvégye, cs Magyaroknak adgya. Annak főlőtte , ezt a’ támodást se 
ő maga á Csáízár, lé a’ Németek, íöha (zeniekre ne vcfsék a’ Magya­
roknak, Kir'őLmind ő maga a’ Csáízár,fiiund a’ tőb Orízágok, levclctis 
attak magokról a’ Magyaroknak.
Ugyan akkor ízárnki vécék és proícribálák a’ fő Kamarás Urakat, 
tudni-illik Zuhay litvánt , az Egri Píiípőkőt, és Mikácz.ius Miklóít az 
VáradiPüfpőkőt; Azért, hogy fok torvéntelenséget. cíclekedtek az 
Oríxág Izabadsága ellen , mind az Urakon , s-mind a’ Nemes renden 
valókon. - r;6' v
Mindezeknek főlőtte, hogy a’ TőrőkCsáízarral meg békéilyék,mert 
addig a’ meg romlott Orlzág meg nem épülhetne, még, a’ Törökkel 
valóbékefség meg nem léken.
Szokolovjcs Mehmct Bafa a’ Vezér, meg hala Conitántinápoly bán, 
ki helett Murát Bafa a’ Bcglerbcg len Vezérré.
Ugyan onnan Becsből, Rudolphus Csáízár követi Thurzó György, 
litván fH Miklós, Batthyáni Fcrcncz, és Erdődi Criítófi A ’ Bocskay litván 
kővetivel, tudni illik lllésházi litvánnal, Nyári Pálal, és Czorbor Mi- 
háiyal alá ménének Komáromba , azután, Sitva torokhoz, a’ Törőkkel 
való békefség izcrzélre, hová az Uy Uczéris a’ Murát Baía (ki akkor a’ 
Csáízárhadával Budánálvala laborban) A’ Buday Ali Basát,egynéhány 
fő Tőrökkel oda bocsátá, és ott a’ frigy dolgát illyen okkal végezék cl a’ 
keét Csáízár között. Hogy Rudolphus Csáízár , fiává fogagdya, Vi,- 
ízontag, a’ Törők Csáízár a5 mi Csáízárunkat Agyává fog3gdya. Hogy 
moítan Törők Csáfzárnak kcct fzáz ezer forint érő, ajándékot" adgyon, 
ennek utánna ne adózzon Rudolphus Csáízár a’ Tőrök Csáfzárnak, 
hanem egymáíanak Fejedelemnek való ajándékot küldözzenek. Továb­
bá, hogy a’ frigy huíz eíztendeig ratcíön. Esa’ ki mitt cgymáítul meg 
vett az annál maradgyon.
ANNO ióó6,
EOcskay litván, Kaísában meg hala Vizi^etegségben Decembernek17. napyán, ideyének efzrendeyében, kitt el temetének Erdély-
bQn, Gyula Fejér-Várban Mpndgyák aztis,
hogyKátthay MtnalyaznCan^elfáriuíTa, étettevólnna meg, melly gya- 
nóságert, azon máfbd napop hogy'meg hala Bócskay , az piaczra ki 
‘hozák Káttháit’, ^'üiind’áprófavagdalákfit^ffit'
NB. Kérlek ízérető Attjámffia O ’lcvasó s nyfd jól fői ez aránt íze-*, 
tneidét, estekenesd meg ezeknek á’ pártos Urakn. k , Bocskayvalőfzve» 
niintjutalmazta legyen meg az Iftcn , a Izámtalan kőrőlzttyén Iőlkők- 
nekj a’ pogány Tőröknek, és Tatárnak el adását. Négy avvagyőttete­
tendő alatt inkáb mind el halának a* fő fő Urak. Meg hal a Bocskayi lit­
ván, Bátthori litván , Illésházi litván, Homannay Bálint, Magócít Fc- 
rcncz és Thnrzo Chriitóf, ezek-mind magtalanul halánakel, idegek­
nek pedig jób korában. Rákóczi Sigmond, Csáki litván, és Nyári Pál ez 
ékkel őfzve oda vadnak. Azért illien fzern látomáít bunteté meg lilén a* 
bűnt, ezekben.
Ezenközben ebben az eíztendőben, a’ bckcíségnck ízerzcsccrr,a* 
hadak mindenfelől meg ízüntenek , és ez egcizCiztendőbékcíségben 
miilék cl.
A N N O  1607.
RUdolphus Csálzár, mintokos és elmés Fejedelem látván hogy Efz- tergamnak, Kanisánakcs Egernek el vcízésévél, Magyar Orizámiak
nagyréize a Torók birtokában , elet volna, ízcmejelott viíclvénazris, 
hogy Orízágának íllycn Vefzedelme, esíbk fáradságának, és hadako­
zásínak illycnhaizontalan volta, aző mcl tósgának nagy fogyatkozására 
lenne , nem akará a’ Torok Csáízárralá Sitva toroknál fzerzet frigyét 
-confirmálni, hanem Uijobban hadat akar vala Tőrök Csáízár ellen in- 
détani. Azért, Csálz ír Impcriomba, Rézen Varasában Gyiiléíi hirdere, 
hová Fcrdinánd Hcrczcget, a’ Gréczi Cárol Herczegneka’ fiát, el 
bocsátá maga kepében, ésa’ Török ellen Uijobban hadat kére az Impe- 
riombclicktul , hogy evvel a’ haddal MayyarOrízágnakvalami réfzétifl 
mét meg ízabadethaífa tűlók. Ferdinánd Hcrczcget pedig (j a5 maga 
Eoccícit meg vetvén) Romai Királlyá akarja vala tétetni; és ezt az el 
izánt igyekezetit,, a’ jó Csálzár mind veghezis vitte vólna > ha a’ nyno-. 
hatatlan elméjű emberek, az Uyonnan való ellene, támadáflal békét hat­
lak vólna neki. Mclly dolgot a’ Magyarok eízekben vévén , igen mc® 
réműlének rayta, és főképpen azok, a5 kik Bocskay párttyán vóltanak&, 
ésa’ Németségen tőb kárt tettének , félvén azért azon, ho_gy .ugyanazon
A a 2 haddal
liaddala’ párt ütésért uketis meg bünteti a5 Csáfzár. F  dolgot azért a’ 
Buday Ali Bafának tutt.ira adák, hogy Rudolphus Csálzár, lem a’ Törők 
Csápzárral , lém a’ Magyarokkal, nem akarná a’ bckcfségetmeg tartani, 
hanem liijobban re íjok akarna hadakozni, cs kérek azon a’ Basát, hogy 
lenne minden légitséggel mehettek, uk módot tálálnak bernié hogy 
minda-Tőrők Csáfzárral ,s-mind a’ vélek való békefségnek meg tartására, 
reá kéivzcrétik a’ Csáfzárt kiknek a’ Balá minden fégétséggel ajánla magár, 
mert óis igen fél vala Törők Csáfzártul, ha a’ frigy fői bomolr vőlna.
Más felől Mátyás Herczgis igen megiudult vala_ azon, hogy a’ Csá­
szár őtet, úgy mind őregbik Attyafiát, és a’ kire elsőbennis reá ncznc_9 
a’ birodalotn, minden ok nélkül meg vetvén, előtte Fcrdinándot akarná 
Romay Királlyá tétetni. Továbbá, aztisigen nehezteli vala, hogya’Ma- 
gyarOríz/gért fokát faradván , és mind a’Magyar Nemzetséggel, s-mind 
a Törökkel,nagy munkávalbékefséget fzerezvén ,az ővégezésétáCsá­
szár femmivé akarná tenni. Uijobb háborúságot akarna indérani. 
A, Magyar Ncmzctetis,kifokfzáz eiztendptul fogva, a’ tőb Orízágok- 
nak, oltalma vala , tellyeíscggel ki akarná tőrlein Azért illyen nagy 
méltatlanságáért, őis Magyarok mellé támada. A’ Magyarokis látván 
Mátyás Herczcgnck , eleitől fogva , hozzájok való Attyai fzeretetités 
fzorgalmatofságát, reáfclclénck , néki hogy őtet MagyarOrfzági Királ­
lyá akarnák tenni. Auftria és Morva hafónlacosképpen a’ Herczcg mel­
lé állának , mert őkis cl unták vala a’ fok inségetés hadakozáft, tud- 
gyák vala ázás, hogy ez Újonnan való hadakozásai, elsőbennis ilmét 
őket puíztitanákel.
Azért Nagy Andráft, egy köz lator Havdu legént, a’ hajdúságnak 
eleibe rendelek, ésa’ hayduságot ilinétfól lázzaztak, kik elsőbennis a’ 
fői főidet Tokáig mind cl foglalák, Kafsátis Kőrnyul vévek, kiben For- 
|ács Sigmond, és Dóczi András vala Királyképe, E’ lén November-
Mátyás Herczeg azért, Januariusban 1608 , cfztendőben ,a’ Csáízár 
akarattyaellen,egy hcrtclenséggel válóGyixléfl hirdete Pofonba, és ott 
a’ Magyarok kozott, Auflriajak, és Morvajak , között, erős lzővetséget, 
és örökös cónfedcratiót cíinála hogy ők femminémö ízukségekben egy 
máit cl nem hagyák, és valaki a’ Törökkel való frigyet és a’ Bécfi végezeft 
fői akarná bontani, akarki legyen az ( itt a Csáfzírt értettek ) Arra úgy 
mint kőzenségcs ellenségre, egyenlő erővel reá támagyanak (Igenme- 
fterkedet azután Királyságában lévén Mátyás Király rayrn miképpen tc- 
hett volna femmivé ezc á’ confcdcratiót, de nem tehete fzerct) Ugyan 
akkor Mátyás Herczcgct a’ Magyarok Gubernátorrá valalzták. E meg
neve-
nevezet Orfzágok azért, erősen meg róntták. vasmagokat, hogy ki ke­
lettel mingyáraít, mind a’ Magyarok, Auítriajak, és Morvajak a mezőre
ki feállan3k.
A N N O  1608.
Mátyás Hcrczeg, a’ végezés fzerént kikelettel a’ Magyar Orízági, Au- itria, és Morvái hadat egybe győité, és Szent György nap clqtt, fzép 
erővel Béczsből még indul a, és Praga fele menven, a Csafzír ellen Tá­
borba fzálla. De a Csáízárnak akkorban íemnu kcefz hada nem lévén, 
kénízerétteték békeíTeg traSáláfra állani, és mikor azt fok í w ‘f  
ták volna koztok Vcgre igy alkuvanak meg: a Csafzar a Magyar Or- 
fzáoi Coronát az Orfzaggal öfzve, Annak fölötte Auilriát, és Morvát, az 
Eccscnck Mátyás Herczegnek adá. Továbbá ; a’ Cschckis Ötét ne­
vezek a Csáízar halála után , követkőzendő Királyoknak. E len Sz: 
Láfzlö Király napyán. Föl vévén azért Mátyás Hcrczeg a’ Coronatki, 
immár őt vén hét cfztendcig valaa’ Németek kezében, nagy örömmel vifz-
fza jőve Becsbe véle. . T ,
Mátyás Herczeggel Prága alatt, ezek a MagyarVrak va anakiThur-
ró Gvőr«y, e’ vala fö a’ Magyar had előtt. Zrínyi Miklós: Erdodi Chn- 
ftóf, Szécn Thamás, Nádasdi Thamás, Hágymáfi Cknítof es tobben_s
f* I
Mátyás Hcrczeg megjővén a’ Prágia hadból a’Magyaroknak Gyulcíl 
hirdete Polonba, hová miuden felől az Urak egybe Gyüknek. melly 
Gyiilésben.
ANNO 1608.
XLI. \  \  á t t á s Herczeg Maximilián Császárnak fia, és Rudolphus 
iVJlCsázárnak Eoccíé, Báttyanak éltében Coronáztaték Magyar 
Orfzáoi Kir llyá Pofonban, Szent Eorscbet Aízfzony napyán—*. 
iflcsházi litvánt ugyan akkor tévékNudor- Ilpányá—9. •.
A’ Coronát pedig a’ Magyarok, nem akarak íemmikepen magok 
kőzzül cl bocsátani, hanem a?ta’ Pofonyi Várba hclheztetek ,kinekorze-
sére Révai Pétert, és Pálffy litvánt rendelek-
Ebben a’ Gyűlésben, Uijobban meg erősértek a Tőrökkel való
frigyet és a’ Bccíi Végczéít. e /  , _ _ r .
Iítvánffy Miklóít, ezen Gyűlés al lat meg utc a Gutta Pofonban
bánattyában, mert Illésházi litván a’ Palatínus prolcnbaltatm akarta: 
Azon Gyűlésben, azért, hogy ő elicn(a’ mint Ő mondotta) az Orlzag
A a 3 törve-
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törvénye ellen hamis Scntentia levelet adót volt ki, a’ Csálzárnak, mclly 
profcriptiótul ez a’ betegség mentette meg.
A nno i 60 9 .
ILlésházi Irtván a’ Nádor Ifpán,meg hala BécsbenMájuíiiak napyán, idejének 63. cfztcndejcben, ez igen nagy temérdek kindct hagyot
maga utan_«.
Mátyás Király, Gyuléft hirdété Pofonba, holotr_*.
Thurzó Györgyöt, válaízták Nador-Iípánni, Decembernek 8- na- 
pyan, Illésházi helében_5.
ANNO 16x0.
RUdolphus Csáfzár, e/zébe vévé hogy el költ tőle Magyrr Orízág’ föl indula azért ratja, és Mátyás Király ellen hadat indéta,hogv éret­
te megállya rajta boízuyát, a' Királyis( noha véletlenül, és hcrtelcn 
ízérzet vala hadat ellened’ Csáfzár^ nem hagya lemmit hátra dolgában’ 
fianem őis minden felől egybe győité népét a! Csálzár ellen. Dcaz Impc- 
riomi Herczegck mint jámborok, a’ köroízttyén Vér-ontáft cl akarván 
távoztatni, a’ keét Fejedelem közibe állának, és le csöndcléték kőztők a’ 
hadat.
A n n o  i 6 r r .
R Udolphus Csáízár, még ícm felcitheti cl Magyar Orízágot, hanem ifmét nadat gyíiyte, éslTcopoldufta’ StiriaiCáról Hcrczcgncka’ fiát,
és Ferdinánd Herczegnek az Eocsér, akarja vala titkon, Mátyás Király 
ellen, Cseh Orízági Királlyá Coronáztatni. De az Cseh Orfzági Urak c’ 
dolgot idején eízekbe vévék á’ Csáízár ellen fegyvert fogának, cs Mácyás 
királynak ez dolgot íiétscggel futtára adák. Mátyás Királyi's hertelen- 
séggel Aurtriát, és Morvát főlvcvcn. a Csehek mellé Prágába bé (zárta 
az ó Varosba, holott a’ keét fél közötr, a’ Varasban erős ütközetek le­
vének, és mind keét felől lök ezerén cl hullának, mert a’ Csálár népe, 
Leopoldus Hcrczeggcl, a’ Vár felől való Várafokatel foglaltával, és a’ 
nagy kő hídnak a’ vegét, bé Sánczölván, azt cröflén őrzi vala. A’ Király 
népe pedig az ó, cs Uj Váraíokat birja vala, őkis a’ hídnak a’ maiik vég« 
bé Sánczolík és azt haíönlókcppcn erőífen őrzik vala. Végre az Urak 
hőzzíil ncmcliyck, addégjáránáka’ keét Fejedelem között, hogymegal- 
kottaták. A’ Csehek azért, ízemé láttára a’ Csálzárnak, a’ Prágai Várban, 
a’ ízokot Ceremóniák ízerent, Mátyás Királyt Cseh Orlzági Királlyá meg
• » Coro-
Coronázák Majufnak rg. napján, ésvalamig a* Coronázatés az ebéd 
tartót, addcg a’fegy veresek a5 Var piaczán mind lóháton valának,a’Némct 
gyalogok pedig a’ Muskétákkal, azőm.ódgyokfzcréntkéfzen Seregekben 
állották. E’ meg leven a1 Csálzár népe LeopolduíTal, el menc,és elolzlck 
Prágából. Azért, a’ jó Csáfzirigy jára vcnscgcrc az Eoccsévcl való véfze- 
kedes miát. Ennek leg nagyob okai ázó régi titok tanácfivalának, kiket 
ő ennek előtte nagy méltatlan gyalázatokkal illetvén, magátul el űzött 
vala, Úgymint TrauczonPál, LiechcerftáinerCárolcsZaifridPraincr. A’ 
Magyar Urak kőzzíil pedig Illésházi Iílván. Ezek a’ Csálzárnak minden 
dolgait jól tiidgyák vala, kikegy felől igen félnek vala,harágiatul, má's 
felől a’ fáitok ‘'elet gyalázatért igen boízon-kodnak vala. Azért ezek 
Mátyás melle állának, ő pedig mindeneket az ő tanácfokból és igazgatá­
sokból cíclekefzikYala__9
M Aid halonlókcppen lén a’ Rudolphus Csáfzárnakis dóiga az Eöccsévcli a’ mint regétén a’ negyedik Henricus Gsálámak tőr-NB.
tent vala fiatul, az ötödik Henricultul. Kihez mikor a' fia Mogunciai? 
Coloniai, és Vormaciai, Pülpökőkct hozzá küldette volna,t hogy. az 
Apjátul a’ Csilzári Coronát kívánnák neki, a’ Coronát fejére tevén, 
és az lftápot kézébe veven, a’ Csálzári Izékbe be ide, és nem akarna’ Go- 
ronát a’ fiának adni, de a’ meg nevezet kővet Píilpőkők, reá támadának, 
ésa? Csáfzárnak a’ fejéről a’ Coronát crővele el vonyák, az Iftápotis ki 
Vévék kezéből. Ez a’ Negyedik Henricus Csáízár, olly hadakozó vitéz 
Fejedelem vala, hogy hatván kétezer ütközőt meg az ellenséggel dcré'kép- 
pcn_i>.
Bátchori Gábor, az Erdélyi Fejedelem, a’Havafal földi RaduIVaidára 
méné haddal, és azt ki véré Haval-al-főldéből, az Orlzágot gedit maga 
fzámára foglala el,
Mátyás Király, Bátthori Gáborra reá kiddé Forgács Sigmondor, 
a’ Kaísai Királyképet, ki mentében Nagy Andráfra a’ Haydusag Capitá- 
nyára, reá menc^merr azok Bátthorihoz tártnak vala)de megnemvivá* 
nak Forgácfal a’ Háyduk, hanem alkovásba esének vele, ott Nagy 
Andrási az egéiz Haydusággal a’ Király hivségére meg eskuvék. Ez űdo 
alatt Radul Vayda, Bátthori Gábort Brafsónál fői véré, holott I mreffy 
János cl vélze egy íácbá, ő maga Bátthori Gábor Szébenbefzalada bé kit 
halván Forgács, be sictc Erdélybe, hogy azOrfzágor Radul magánakéi 
nefóglállya. Radul Vayda azért. Forgács Sjgmonddal, Széniben ízállá,
' ’v < . ;í .. v delem-
fcmmit nem árthata neki, Forgacínak fegetségére a Palatínus Turzo 
György, a’ Vérbeliekkel utánna bocsatá BosznyakTamaft, es Forgács 
Mikloft. Azon közben Nagy András viízlza kőre a’ kardot, es e.jcl vélet­
lenül meg m  Bofny.ík Tárnáit, és azt föl véré, Táborában es javaiban 
fákmant tévén, azután bé mene Erdélybe Bátthorinak scgctscgere. A 
TörŐkókis Tatárokkal öízve fzegétsegére érkezének'kikkel egyetemben 
Formáéira reá mene, de meg nem vara íitet hanem hadat kcct fcL íz.ikaíz- 
ta Az c*yik réfzét, kik nem }őrőmeít halták volna cl lovokat,a Varadi 
útra bocsatá, de azokat cl érék a’ Törökök és Tatárok, és föl verek A 
hadának más réfzévcl ő maga azVrakkal, Havaf-al földére,es a Moldvai 
erős havafokra mene, holott el vetvén azútat, tizen Őföd napig budosa- 
nak, Sótalan ló hnfTal élvén a’ havatokon. Azután egy juhafz pa ztornak 
vezérléfe által, Forgács hadának egy rézével vifzfza tere Moldvára, cs 
Lengyel Orízág határán Kafsárajüvc. Másréfze hadának Maramaroíra 
válta ki, dcc’ rofzízul iára, mert az Oláhok ezeket föl verek, meg foíztak, 
és közzőlck íokat le vágának ,kikect egyben rakván, nioíbs Forgács hal- 
inának híják. Forgács Sigmonddal, ezek az Vrak voltak, Homannay 
György, Dóczi András, és Czobor Mihály.
' Szécíi Thamás, egy rcízct a’ Hayduságnak meg v e it
A ’ Törökök és Tatárok azért, faradságokért Erdélyt cl rablak.es a
ízékelységből tizen kcét ezer rabot viv ének cl. . ,
Azért ez efztendőben, igy bolondoskodanak, az Erdélyekkel, oda 
vefztvén fok válogatót vitéz embert Táboroítul és fzép hadi fzerfzamoítul 
öízve, ll«y annyra, hogy a’ Törőkkel való hadakozásban a Magyar 
Nemzetből e^y derék ütközetben neme veizet cl ennyi-válogatót vitéz 
ember ott ve ízet el Pctthó Iíhán jeles Katona Iffiu le^ny,
Mátyás Király hozá, magának telesegnl az Anna Aízfzont,a lyroli 
FcrdinandHcrczcg leányát. Decembernek 4. napyán_s-
A n n o  1 6 \ 2.
R lldolphus Csáízár meg hala Prágában, Szent Fabyancs Sebcftyen- napyán, vízi betegségben, életének hatvan egy, a Magyar Orlzagi 
Királyságra való Corónázásának után negyvenedik cíztcndeyébenmag. 
talanul, mért felefsége nem vala loha,de Agyaikul egynéhány gyermeke 
vala, temettetek Prágában áz Apya KoporsŐ-ab.m cíjcl, nemazo %dernc 
és méltósága ízerént, hanem cfak imigy amngv, Odobernckdson;myn 
Ezfőlőtcigcn gazdag Fejedelem vala fzamtalan nagy temérdek, cs
kincíet találtuk nála, Úgy hogy fok údőtőí fogva nem volt gazdagab 
Fejedelem nálánál. Ahoz igen kemény és haragos, de igen igaz mondó 
Fejedelem vala. A>Törökökkel tizen ótt eízrendeig hadakozot,á’ mint 
ide hátra bőven meg irtani, és ha az ellene való támadáííál és pártoláflaf 
eztét nem vetetették volna, nagygyőzedelmetvettvolnaaTorökŐkön 
főképpen ha bátor dák egyteer ment volna ízemélyc ízerénta’ hadban, 
Es ha ollyan igen kedvetlen, és magának való ember nem lett volna, 
fok udőtül fogva nem volt kőröízctyénségben illyen Fejedelem, de 
miért hogy (cukit maga eleyben nem bocsát vala, és íenkivel nem nyájas- 
kodik vala, Orlzágok és Urak igen elidegenedtek vala tőle. NB. Ennek 
pedig ez lén az oka, mert a’ Német tanács-Urak valami jövendő mondók 
által et hitettek vala a’ Csáízárral hogy az ő cfillagia azt mutáttya, hogy 
ha igen nem vigyáz magára, és magát nem fogya őrzeni, vagy étetéíTer, 
avvagy valami mordálvfaggal, ki végezike’ világból*azért azt tanácfolák 
néki, hogy magának legyen az emberekkel ne nyiiaskodgyék,és jólmeg 
láíTa kitt bocíat maga eleiben. Ezt pedig mind magok hasznokért cfele”  
kédék 3Z álnok tanáctUrak, hogy minden, dolog, a’ Csáfzámak tudá­
sára ne légyen, hanem ők mindeneket a’ magok kívánságok fzerént cíele- 
kedhdlenek, és abból gazdagulhaíTanak. Azért a’ jó CsáfzárcI hitte az 
álnok einbér knek fzavokat, és úgy vonyá meg magát az emberektől, 
azOrteág dólgavtis mind a’ tanácíokra bizá,dearderék dolgokat magais 
tudni akarta Jól fehet a’ niikorőis valamiben kaph itta őket, őkis lakták 
érette, igy vetetek el azért a’ jó Csáízártaz álnok emberek. Nagy bún lén 
az, hogy ezt a’ jo Csáfzirt nemhagyának békévef meg halni.
Mátyás, a’ Magyar Orfzá«i, és Cseh Orteagi Király, Valafztaték 
Romay Csáfz írságra, Szent Iván napján. Eza’ Ba.tyának kincsét mind 
magának fogIala_s.
Nagy András a’ Hayduságnak Capitánya, Bátthori Gáborral egybe 
háborodek, ésa’ Törőkők közibemene, de ifmét kegyelmet talála Bát­
thori Gábortól magának, és viteten jőve hozzá, ki nem lök irdővel azután, 
uijoh la torságban r daltaték kiért Bátthori Gábor, a’ Maga kezével agyon 
véré a’ latrot. Azért Nagy András* igy vévé jutalmát fok latorságának!
A n n o  161-5.
B Atthori Sigmondnak, meg teíná Iften fok nyomorúságát és kj vévé ez Vil ig_bo! Prágában Gur* űtá.leh 
F.rdődt Péter, a’ jámbor Vitéz Ur, meg hala Februaritifliak 27 
napyán_». '
® 0 Drísko-
Draskovic* János, meg hala Pofonban, Marciidnak n .  napyán. 
temettctet ugyan ott l’olonba. F.za Bánságot fok’ ig nag£ dicséreteden 
és vitézül vilelte, Tliót Orfzágnak nagy' halznávaJ, cs őregbulésévd, 
Végre el hagyván a’ Bánságot, az Érlek Uyv-'n tiiztrc, cs 3’ Dunán túl 
valő Őriz ág hadnagyságára m :nc, ottisjó emlékezetet hagya maga után.
Erdödi Tamás a’'Bán el nyerc pörrcl Monyorókeréket a’ Zrínyi 
Urakcubésaztelíoglalá Majufnak negyediknapyan_s.
Bethlen Gábor, Conílíntin polyban menc Bátthori G bor előtt, 
és útcetiáz Törők Csáfzárnál igen be vádolá,és a’ Csáfzártnl meg kére 
magának az ErdélyVaydaságot,ki Szkender Basát,és a’Bofznai Bafatnagy 
ha .ídul mellé adá, és bé viteté Erdélybe, Bethlen Gábort, Látván azért 
Bathori Gábor, a’ Törők erődlen, maga elégtelen voltát, ki jőve Erdély­
ből Váradra,' oda maga mellé várván a’ Magyar és Lengyel fegétséger, 
kivel dinét kiakarya vala verni Erdély'Ő1 Bethlen Gábort a’ Törökökkel. 
Es immár mdléis érkezet vala. Abatfí Miklós kect ezer Magyar lovafTai-. 
De azonban titkon reá tanácskozónak Abatfi Miklós, Gccsi András, Ka- 
mnti s arkas, Sziláit János, és LaűániGergelty, R.édcy Fcrenczcl cs többen 
fokán. Es mikor ízekeren Varadból ki ment volna a* Tábort látni, az cl 
rendelt latrok S zilálj János, Ladamval a’ Varadi hó (lát bán kcfzen várván 
őrét, reá űrének, és ugyan azon ízekerben meg ölek Bátthori Gábort.
Oöobernek 27. napyán— e
Bátthori Gábornak a’ tcflc, harmad napig fekuvék a’ Viradi uczan, 
kitt azután egy taligán Eokrőkőn vontattak ki a’ temető helyre. így lén 
vége Bátthori Gábornak. Ez igen Katona természetű, nagy crcju, ésízcp 
természetű, nagy crcju, és lzcp termetű ember vala, clak hogy meg a 
Iffiuságbirt vcle_5.
E’ mco lévén, Bethlen Gábort az Erdély Fejedelemségben hagyak 
a’ Törökök,'ö magok pedig ki jóvének. Erdélyből, tizen hatt ezer korőfz, 
tyén rabot hozván ki belőle. Azután nem iok üdével, Bctlen Gábor- 
nem akarván hálá-adatlan lenni a’ Tőrök usálzárnak hozzá va!ó,jo \ óltá­
jért, őis Lippát egynéhány kőrnyúlc való Vcg-Várakkal, a Torok Csá- 
ízárnakadá ajándékon ( jo jártunk véle_».J .
A’ Németek, látván Erdélyben ezt a változaft, okis bele kapinak 
Erdélybe, és Doczi András által, Hufztot, kő Várát, a’ Bányákkal őfzve cl 
fodalák. De nem fok udő múlva, vifzfza adá Mátyás Csálzár nékik ifméc 
azokot; Azután, a’ híres Nevezetes Várat Ecfcteta Csálzár izámára fög- 
lalá Doczi András.
A n n o
A N N O  1614
SZilafi Jánoíl, és Ladáni Gergelt, Erdélyben a’ Melyed Toronban meg ölek, kiből alá hányák tetteket Bátthon Gábor haláláért-#.
A’ Balatoni jc^en, á’ Káftélyokból á’ Ízabíd Katonák, ésHayduk,
»oy mint ezeren egybe gyülekezvén, áltál menőnek Somogiban kikre 
ott a’ Törökök reajok gyulckezének, cs Kópannál meg útközének vélek, 
de i c^n mc« verek a’ 1  örököket, a’ Kopáni, és MohacdBégeketeleve- 
nen cl fogak és cl hozák, de Mátyás Csáfzár jlmét él bocsátá a’ £égct„s>.
A nno  1 6 1 5 .
IStvánSi Miklós meg hala, 80. eíztcndőbéli korában, Aprilifnekclső napyán, kiben magva lzakada az ittvánrli Nemzetségnek, bz irta a Ma-
ayar Hiftorjatigen ízép ékes deák ízókkal, de fok nevezetes fö Uraknak, 
és rendeknek jöhirekben,Nevekben és bőcsületekben való nagy gyalázá- 
sával ha öis a’ jámbor ottfuttőzőtt volnáa’ aholazok izzadtak gondo­
lom ki ellet vólnaa, lúd toll körmeiközzúl.
Forgács Ferencz a’ Cardinál, és Eftargami Ériek, meg hala October- 
nck tizen hatodik napyán. Ez igenjeles, okos, Itten féllő Ur vala_s.
A ’ Velenczéfek nagy hadat indetának, a’ Gréczi Fcrdinánd Her- 
czeg ellen, és Orlzágátis Goricziajg mind el foglalták vala tőle, ki myátt 
fzíntalan vérontás, és fok fő nevezetes had viíelö Urak, és fő rendek 
veízedelme és halála lén a’ Velenczéfek, és Fcrdinánd Hcrczeg között. 
Ott vefzetcl a’ fő hadi Generális, Tratmanftorfcr Adám_».
ANNO 1616.
DRáskovics Péter, az elmés, és okos Ur meg hala Februáriufnak 17. napyán.
Thnróczi Benedek a’Bán meg hala Novembernek 8- napyan.
Pázrnán Pétert,a’Jcluiták fzerzetinvaló Doclort,azo elméjének és tudo­
mányának nagy és dicséretes voltáért, tévé. Eíztergámi Erfekké Mátyás 
Csáízár.
Thurzó György a’ Palatínus, meg hala, a’fogyatkozot Magyar 
Örízágnak, fölött nagy kárára, mert ő a Magyarok ízabadságának igen 
nagy Oltalma vala, kiért méltán óhaithattya az Orfzág,ezlen Karácfon 
eftfn. Ha ez élhetet volna, loha ezek a'támadáfok, és Orízágunkbéü 
fzőrnyu pufztuláfok nem lettekvólna, kikefak hamar következének
A n n o  16 17 .
FErdinánd Flerczegeta’ Sririay Cárol Herczcgnek a’ fiát, Cseh Orízági Királlyá Coronázták Prágában a’ Csáízár akaratcyábol, Szent Péter
napyán. B Anno
A n n o  í6n$
FErdinánd Király, meg békélék a’ Velcnczéfekkel.Mátyás Csáízár, Gjtíiléftj hirdcte Pofonba hová az Urak minden 
felől egybe gidéaek a’ Csásízár akaratt yából
A n n o  i 6 8.
tr, ,, *CE k  d i  n á n d ezen néven máfodik , a’ Cseh Orízági Király a’ 
Styriay jó Cárol Herczcgnek őrcgbik fia Mátyás Csálzárnak 
éltébe,válalztat késCoronáztaték Magyár OrfzsgiKiráilya Pofonba,Ju. 
Jiufnak első napyán. Ezícm ártotta az Örízág birobalmába nia^át Mát- 
tyás éltében.
Ugyan azon Gyűlésben válaízták, Forgács Sigmondot Magyar Or- 
Izági Palatinuísá. °
Ezen Pofonyi Gyűlés alatt,az ege íz CséhOrfzág fői támada Mátyás Csá- 
szárellen, és el foglalák a’ Prágaj Várat, mindaf Csáízári Tárházzal őízve, 
Azután az egéiz Orízágot tőle, ki miátt az cgélz kőrőlzttyénség fői 
Zőndnle és fői rámadá, és lének ollyiízoyu Orízágokbeli puíztulálok, 
romláfok fzántalan fok kőrőlzttyén vér ontáíok a’mincmuk ennek előtte 
talám foha nem voltak Ennek pedig moífan fincfcn végbe,és cfak az lilén 
tugya, mikor léízcn.
Kidőli us Cardinálr, ki Mátyás Csálzárnak fő, kedves , Titok Tana- 
csá, és mindeneik* vala, meg íbgák Fcrdinánd Király*, cs Maximilián 
Herczcg, a’ Csáízárhire nélkül, Bécsbcna’ Várban , és Tyrolbaküldék 
fogságba. Kitt azután ődő jártában a’ Pápa lzabadéta ki és magához 
vévé Romába.
Ebben azefztendóben, egy Nagyuflőkőscfillíg támada, és fokáig 
tarta, ki a’ következendő nagy rámadáfbkat , és Orfzágokbéliifzonyu 
romláíbkat, és Nagy Fejedelmeknek halálát jövendölte.
A, jó Maximilián Herczeg, a’ Csáfzárnak az Fccfe meg hala Bécsben. 
Ez igen jámbor, és Vitéz Fejedelem vala, de hadakozáfiban igc-n fzcrencs-
étlen
éden vala, a’ mint ide hátra meg irtani. Ez vivőt megMehmet Csáfzár- 
ral fzemélie izerént a’ kőrőfztőíi mezőn, kitt meg íöha egy Német Fejede­
lem feni próbáltvala meg. A’ Magyar Nemzetséget igen fzerette, kiért 
útetisa* Magyarok igen ízereték.
Az Anna Aízfzony, a’ Mátyás Csáfzárnak a’ felefsége meg hala 
Becsbe—*.
AN NO 1619.
MAtyás Csafzár és Királi,meg hala Bécsben, jó vén korában, Mar’ eiuínak 20. napyán magtalanul. Ezis igen jámbor, és Vitéz Feje­
delem vala. Eztet a Magyarok fölötte igen ízerették, mivel hogy inkáb 
mind kőztők lakott. A ’ Magyar Orízági Coronát ez hozta vala meg 
nék.k Prágából. Nagy haddal ki vévén a’ BattyátulRudolphusCsáfzár- 
tul, melly Corona annak előtte, őtven hétt efztcndeig vala iaegenOrfzág- 
ban.
Grófi Henrik Mátyás vón Turn, a’ Cseh pártolóknak indétójáés 
fő Hadnagya, Bécs alá a’ fő Varas alá ízálla a’ Cseh haddal. Ferdinand 
királyra , kitta’ Bécs Orízági Lutor Urakban egynehányan, és a’ Bécíi 
Lutór Polgárok hittak való oda , biztatván avval őtet , hogy be bo- 
csíttyák őtctBécsbe, és Várait, mind a’ Királlyal egyetemben kezébén 
adgyák. De nem cngedc az Ifién azt VéghczVinny, mert a’ Királyis aző 
híveivel Vigy.ázásban vala ottben, kitt látván a’ Gróff, elpironkodék 
Bécs alól egyenchány nap mulva_s.
A ’ Király, látván a’ Bécli Polgároknak latorságokat, az egéíz Pol­
gárságnak fegyverét el fzedeté, cs a Szerlzám tartó ház bán bé hordatá, ki 
íokízantalan va1a__*.
A ’ Király Maríalkya, Conte deBuqvója, a’ Király hadával Cseh 
Orfzágot, EsGróffDon Pjér, Morvát, iízonyuképpen dúlták, égették 
éspufztitották.
A nno i 019,
FErdinánduft, a’ Magyar Orízági és cseh országi Királyt , válaízták ImpcriombanRomay Csáízárrá ,kibenadgyona’jó Iften,jólzerenc-
séta’jó Fejedelemnek, minden ellenséghi ellen—*.
Bb 3 Beth-
B E T H L E N  G Á B O R N A K
Első támadásáról.
A n n o  1 6 T 9 .
FErdinándCsáfzármég Impericmba járaa? Csáfzári valalztalra>addeg Bethlen Gábort az Erdély Fejedelmet, egynéhány nyughatatlan cl-
mcjőés hazájok pulztitásában győnyörkedö Magyar Urak.  ^ Úgymint 
Thurzólmrea’ Palatinufiiak a’ fia, Rákóczi György, Thurzó Staniizlo 
Szccs György, és többen egynehányan, nagy hcrtclcnséggel be hozak 
Magyar OrfzágbaFerdinánd Csáízár és Király ellen, ésvélé edgyiitmin- 
den méltó ok nélkül, pártot uténck, és föl támadának ellene. # A’ Cse­
hekkel, Auftriayakkal > Morvaiakkal , Slcsayakkal, és a tob parto* 
Orkánokkal erős kötés alatt egyben eskuvenek, Ferdinánd ellen. Es 
clsöbcnnis a’ KaíTaiak Rákóczi Györgyöt éyel, titkon bé bocsáták a 
Kaisay Várasba, ki a Várasba Dóczi Andráft meg foga, és őket fonva 
Bethlennek kezében adá,czck mellett két jámbor jelvuitát ifzonyu undok 
halálai ölének m ei Végre Dóczi András,Lónyaival ugyán Bethlen 
Gábor fogságában halának meg.
Azután Homonnay. Györgyre ménének, de o el menc előttük 
Lengyel Orüágba, a’ Várait pedig Bethlen, minden Kincsével magának
E ze n k ö zb e n ,Betlcn bé érkezc'k Kafsába,kitt a’KaíTay ak nagy Örőnr r el 
és Pompával, bé fogadénak a’ Várasba- Hová Bethlen a’ Fatrantul volo 
Vármeoyéknck Gyuléft hirdető, kik előttindullattyának egyneháhvhi- 
nles, és ízinyes okát elő fzámlálván és befzélvén, Ugyan ott a Gyűlésben,
ma«ahivségérehödultatá, és esköttetéőket. , .
0 Mca Bethlen Kalsában Késék , addég Szecfy György a Vegekre 
mene , es azokat Bethlen fzámára foglalá és eskőttete Mert meg fa­
iokban vala izi, a’Bocskay libán támadáskor valópradanak
Az Erlek-Uyvári Vitézlő ncpis, Követe a többinek ciclckcdctit, 
sőtt avval pótolák meg ,bogy Kohári Pétert az ott való Vice-Capitant 
(mert akkorban íö Capitinnyoknem valaj mért hogy nem akar vau vélek
cdgyut, terméfzet íxercnt való Coronás Királlyá ellen támadni, meg 
foo-ak, és fogva Szécíi Györgynek adák kezébe.
°  Bethlen azért,cL rendelvén dolgát a’főlfóldőn,cs ott magaképében 
Rákózi Györgyöt hagyván , el juvé öis hadával ,és a’ Magyar Orfzági 
haddal egyben jővén, Nagy Szombathoz érkezek. Azért a’ helnck
erőtlen voltáért, azismeg hódulanéki.
A’ Palatínus Forgács Sigmond, értvén ezeket, öis ira minden felé 
Kemény parandblatokat, hogy fíetséggel mellégyíilekezzenek, hogy 
vélek ed"y üt Bethlennek, és a’ pártolóknak ellenek alhaílának, de lenki 
nem jövetellé. Azért kénfzerétteték a’ Palatínus a5 Polöny kamarátok­
kal , és a’ Corona őrző Urakkal, Pofon Várában, a’ Corona mellé bé 
szorulni. Honnan Leopoldus Herczcgnek BécsbeC kitt a’ Csáízár 
ma^a kepében hagyott vala ott} mindeneket tuttára ada.
°  Leopoldus Hcrczeg azért, látván hogy Bethlen immár igen közzé! 
volna, és á’ Coronáis nagy Veízedclemben volna Pofonba, fáiftnpoh 
Rudolphot ezer Német gyaloggal cl kiddé, hogy azokkal bé fzornllyoa 
a’ Várba, és Várasba, c"s azt Bethlen ellen meg oltalmaza, még máskép­
pen gondolkodik a’ dologról. Ki mikor eftve\ nagy elsőben hajókon aj 
Dunán alá érkézét volna, nem akarák a’ Poíöny Polgárok őket bé bocsa 
tani a’ Varasban. Sőtt K évay PéterazedgyikCorona őrző U r,a’ Coro- 
na őrzésére fem akará a’ Németeket bé fogadnia’ Várba ; hanem kin a’ 
höftátban fzáléták őket. Azonkőzben azon eijcl titkon, nagy fietséggei 
a’ Pofony Polgárok Bethlennek ("ki immár Szencznél vala hadavál Ja* 
Németeknek oda való jöveteleket,és allapattyokat tuttára adák. Kérvén 
azon, hogy (ieífen oda jőni, mert ha többen érkeznek oda a’ Németek, 
azután nem oliy könnyen juthat a’ Várashoz , lem a. drágha Kincshez 
Coronákoz, ki a’ Várban vagyon.
Bethlen értvén a’ dolgot, mingyáríft reájokindétá hadát, és ugyan 
azon eijel, kéfzuletlen , ugv mint kik fzélel a’ hóftátban ofzolván, fzáraz- 
kodnák vala, meg utók .1 Németeket, és ott mind le vagyak ökctTai- 
fenpoh pedig akkor a’ Várba vala Palatinufnal, és a’ Corona őrző Urak- 
nál#*
Ez meg lévén , Betlehemis cl érkezék Pofonhoz, kitta’ Váraíiák, 
kővetvéna’ Kafsaiakat, nagy őrömmel és pompával béfogadák a’ Váras­
bán , és meg cskttvének néki hivségre.
Bethlen azért Pofonba bé érkezvén , a’ pártos Urak áltál trac- 
tálni kezde a’ Palatinuífal , igen fzép fzót adván néki. Hogy ők 
nem indították ezt a’ dolgot a’ Magvar Nemzetnek romlásár ha­
nem inkáb fzábadságoknak helyére való állatására, Azért kérek igen
izép
ftép mézes fzókkal fittet, ne allána el a’ Magyar Nérozerscgtól, hanem 
inkáb tartana é> értenne egdyet vélek, és jőne alá vélek z Fejedelemhez, 
ki minden kegyelmefség«el, és barátsággal ájánlya néki magát. Eshogy 
azfihirecsákarattia nélkül, fema’ Fejedelem , Fém az Urak nem cícfc 
Kcízrvek íemmit, hanem mindenben azó akarattyán járnak. Azért reá 
beízéllék, ésréávévék ilíien, éstőb effelemézesfzó kkal Palatinulimkat, 
ki híven beízédeknek, alá méné vélek mind a’ Corona őrző Urakkal cd- 
gyűt Bethlenhez , aJ Várasba. Ezen , hogy immár a’ PalatimiskóztŐk 
vala. Bethlennek, és a’ pártos Uraknak igen nagy örömök vala , tudván 
hogy evvel, dolgoknak igen nagy előmentte és Izercncséjcknek öre«bí»- 
léfc kővetkőzik.
A’ Puípőkők> Pápok , és egyéb fzcrízeteíck azért, látván illyen 
vcfzedelmctf mert ugyan cfak a’ Papiílák ellen vala ez a’ rámdaás(ki Becs­
be, ki Győrré, cs a’ hón ki bátorságosb helt találhat vala magának, oda 
fzaladozának, és valameddig ez a’ háboruíságés támadás le nem csön- 
deízedck, ott lappangnak, cs nyomorognak vala ízegények Csak May- 
timLáízfó a* Pufpők,akadot vala kezekben, kit nem clák meg foíztának, 
ide sőtt inkáb, rutt undok verefségekkelis illették nem tekéntvén régi bó- 
csuletcs nemzetségét-^.
Ezeknek jóFzágokat mind el foglalá Bethlen, és azokat kitt Sum­
mában kitt másképpenofztogatá el a’ maga párttyán valóknak.
Leopoldus Herczeg azért, látván Margyar Or/zágnak a’ tőb Or­
szágokkal való Vcízcdehnes állapattyát, Bnqvójar,és Don Piért, a’ Csá- 
fzár hadával, ki Cseh Orlzágba, Morvába, és Auílriába az ott való párto­
lók ellen vala, mind Bécshezgyőyté,és a’ Dunán való hidak mellé fzálféti
Bethlen Gábor, látván d  kezdet dolgának, illyen jó előmcnctit, 
gondolván aztis.hogy ha azt a' Csáízár hadát meg verheti, és femivé 
teheti,nem cíák M.igyarOrízágot,de a’ tőb O r z ’gokatis könnyénél 
birhattya; Egybe győyté azért a' Cseh Orízági, Morvayés Anílriay pár- 
tofakhadát, kinek fejék, és azoknak előttők jíro főCapitányokGrórF 
Henrik Mátyás vón í  urn vara, véle cdgyíitRédey Ferenczct, igen ízép 
Magyar haddal cl b o cfíu , hogy a’ Csáízár hadával meg ütközzenek. 
Kik igen ízép és erős haddal Izemben feállínaka’ Béc'i hidak előtt Bu­
nyójával ,és ott három egéíz napig, nagy erős harezokat tartanak véle.
De Bnqvója továb néz vala, nem akarí vak ízerencsére verni népét, rováb- 
ra tarttja vala azért hadát, és éijel clfzália előttők, a* hidakon békével 
által hozván, hadát.
Mikor immár Bethlen, a* Dunáigegéíz Magyár Orízá got, a’ Végek­
kel , éis Vármégyekkcl magához hóduJrara volna, ésMuakácfnái * Xytrá-
i>ál
nálhácm tőb néni maradót válna, PaiatinuAinkis mellette volna, átioz 
3 Corpnais birtokába vó,na,á!taI hidaltam Pofonnál a’ Dunát ,ésál- 
tal Költözik rajta nácival, Magyarra), Némettel igen ízep és erős haddal 
Becs fele in.dt:Ia ( hová immár a’ Csáízáris Impcriomból nie  ^ térvén, be 
érkezet vall ) Becs táyán harmad napig mulata, lók ízép ícrc^ckbe5 via­
dalhoz rendelvén hadát. Azért látván, hogy fenki ellene ne°m állana, 
ncmis jené ícmmi ellenség reá- Sóprony felé téré kit a’ Sópronvak, 
nem akaryana Pofonyaknal efzesbcklenni, hafonló örömmel és pom­
pával be fogndanaka’ Várasba, és néki mind a’ Vármegyékkel c^yiitme^ 
hódújának, ngy hogy a Dunán innen Muráig, az erÓÍscgegben°KŰÍke^ 
nél tob, az Urakban pedig Eíztcrháfi Mikldíiiál, az Ifflu Zrínyi György­
nél, és Nádasdi Thamáíhál tőb nem marada a’ Csáfzárhivsé<rebén.
■ c, A z°nkozbcn Homonnat Gyorgyis Lengyel Orfeágban, Lengyel­
ből, es Kozákból, fzep hadat fzerzett vala,és azzokkal bé ütőt va!a Ma­
gyar Orízagba, és elsobennis Rákóczi Györgyöt mind Tháboroílul fői 
veré, azutan az ott való Varmegyéket ifzonyuképpen rablá, é‘»cté, ésfól 
P,r* dí «•, Azcí z Homonnay nagy nyerelséggel ifmcc vifzíka téré Lengy­
el Orizagba. Értvén Sopronnál Bethlen a’ Homonnay dolgát vifzf?a tó- 
rc Pofanba, és oda a Palarinuífcl eggyüt Gyuléíl hirdetc'hogy ott az 
Orfzag alfapattyaról végezzenek. Azonkőzben , fzczmy hazánk és 
Nemzetségünk minden felől ifzonyuképpen , és kezetlenül ron 
tátik, égctetikésíiUycfztetikvala , mind a’ két felől valóhldaktnl.
,. A’ Gyűlésbe Pofonba kővetekét külde a’ Csáízár, azokkal valának 
tőb felöl valokovetekis, kik akal Bethlennél, és az Orízáziál azontőrek 
kedikvala,hogy le csőndcicdnének, meg eggyefednének vele, ésiímét 
az elobem állapatra térnének ne rontanak és vefztenék Orfzáo-okat és 
magokat,illyen ízőrnyüképpen , ajánlván azzal magát az Orkánnak , 
hogy erről foha meg nem emlékezik, és hafzabadságokban valami sére* 
km és fogyatkozás volna ,aztis kéfz meg adni nékik. Dca’ jámbor Iílcn 
félőCsáízárnak, iliien Atyai ízép izenetit, kegyes maga ajánlását, éá* 
Orfzágoknak meg maradásáról való ízép , intését, főképpen a’ pártoláíL 
nak mdécói nqm fogadák kit az Orfzágnak tőb réíze, két kézzelis örömeit 
kapót volna- Mert Vifzontag a’ Cseh Orfzági, és Auftriai, pártofók, 
cllenkozokcppen, azon törekednek vala Bethlennel, cs a” pártos lírák­
nál, hogy Pcrdiriánd Csáfzárt íémmiképpen nellrallanák-jés netümél- 
a’ birodalomban. Mindazon álralazt végezek,hogya'kővetkőzenrIA 
Bethlen ifnét Gyjiléft hirdcTen Bcízcerczc bányára y hová a’. 
Csáfzár hiveijs kővetivel Gyülyenck , és ott a?. Orízá^ Nyáron 
állapattyáról, ésmeg maradásáról , egyaránt való akaratbólvégcz-
^ c zenek
zenek- Azon közben Szent Mihály napig , még a' Gyűlésnek vcgclclzen, 
mind a’,ket fel csöndedén éS békével légyen, egymás elten eagyik félje; 
próbádon íenvmit. Ebben a' Gyűlésben, nagy és nehéz a..otvécének tol. 
Azért iVv vc$&Mék el ez az cfztencő mind a5 GyiiléHvl egyetemben^.
A/onkő/bcji, Férciinánd Csnféár ^  Portán Fotók Csárzarrial 
cr^Bch- 'folt citálva vála* hogy a’- vele végezet Frigíet meg tarcfa- Bcthleii- 
nisózonképpen cíédczik vaia néki, hogy ne natina e! irtdcxot dolgában, 
hanem fenne íegétséggel néki. Ajánlván avval néki magát, hogynz eg^  z 
Imperiomot, CschOrfzágot, és Auílriát, néki hódultattya, és aaozova
tcfzi
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NAdasdi Thamás meg hala, Febroariufnak 29. napján, ki ebben a’ támadásban, Férdinánd Csáfzáruak igen híven izolgai vaku 
Homonhai György a’ nagy bócsületés fö Ur;meg hab Lengyel 
Orfzá;'ba , níliuihak 25. napján , éretés miatt, Orfzagunknak nagy 
kárával. Mert ha 6 élhetet volna , bizonyodén igen nagy akadekjara
lett volna, Lengyel Orfzágból Bethlennek. .
A’ Csehekéi küldenek Fridericusérraz ElcftorHerczegért. ^Pa­
latínus Rcm vala , és azt be hozák az Királyságba, és 1 ragaban Cseh 
Orfzági Királlyá meg Coronázák Tizenkét Calvuv.fta Prsdicator tette a 
Coronát fejére Mivelhogy ennél a’ Fridcricusnil vala tdeísépii az An* 
oliai Királynak leánya, Vólt abban nagy bizodalmok a Cseheknek, ho y 
Btet Férdinánd Csáízár ellen a’ Királyságban meg o tahnazhattya. De 
azt meg nem gondolták , hogy Lkkal hatalmasb volna az klFcr
dinándnak pártyác fogná az Angliai Király ellen cs Fndericus c cn.
Véoezés fz-Téntel kezdeték a’ Belztercze banyai Gyűlés , hova 
Férdinánd Csáfzárisköveteket kulde, oda ménének:a'Franciái, es-Len­
gyel Király kGvctij, és mind Bethlent, s-mmd az O ríW o t, ezek. I cv 
Tzovalintik vala a’ békeségre, és a’ terméfzetfzeréntryalo C ^ K g .  
lyokhoz való engcdclmcfségre. Ajánlván a Csafzar , ízavava neki 
minden kegyel méfséget, és minden lzabads a goknak meg térését, k ben 
valamely Királyiul meg bántattanak volna. Es arra k e z c s c r ! b  . 
Csáfzár mellett magokat. A’ Papa, Spanyol Király , francai Király, 
a'Lengyel Orfzági Király, hogy ha Férdinánd Csaizarmeg ncn tart.,na 
abban okét és azt meg nem átlaná, hogy ok a Csafzar ellen arczul támad­
nának a’ Magyarok mellett. NB. (Bezzeg it vala amegyfzer kezünkön 
a’ dológ, itt kői vala ám cízímkel élnünk jő MagyarUraim) De másfelől,® ü2
azUy Cseh Király Cseh Orfzággal , Morvával .Aurtríával, és átpártolok 
(kikkel Bethlen,és Magyarok nagy erő kötés alatt esküitek valá.egybc, 
hooy halálig nem hadgyak egimáfi, hanem minden erejekket rajra leíznek 
Férd inaiul C^safzáronj ne,mis békélfenck egy más akaráttya nélkül meg 
' vele) Ezek, addég futák cs unta tűk mind Bethlent, s-mind a’ partos Ura- 
kát, hp°y ugyan azon keménységben , Kiraííyok elfen az előbeni pár­
tolásban m.üadának meg, kire a’ 1 örökökis kénizeretik vala őket (Mon- 
cyák, ThutzŐ Imre vóltbontó v és lég nagyobéllen tartó az békcfségnek 
vedhez vitelében) A’ tőb Urak pedig, az követek, azegéiz Nemefség, 
nán Ohaytáíiál foháfzkoüva kivánnyák vala a’ jóbekeíséget , 1 itvan 
'O-rízá^oknak, és magoknak illyen izörnyü romlását,és.vefzédeímct. A-
zérc ebben a’ Oyirlésjen. y  ^ _ v\ ■
NB. Bethlen Gábort válafzták Magyar Orízagi Királlyá , cs arra 
föl kiálták utcc Ferdinánd ellen. A’ kik ellen tartók voltak vólnais ben­
ne, nem mernek vala féltekben femmit Ízölíani ellene ,mert igen meg fe­
nyegette vala őket. Éhez, a<iór igen nagyot vétenek.föluzOrizágra. A’ 
zért°lásd immár ide elő, Orfzágimknak fok romlását, vcfzedclmét, cs 
Nemzetségünknek lzámtalan lök Vér ontását. Meg indulának mind 
kect felől V  hadak, és ízőrnyen ronták egymáft. Hogyazértaz Apró 
csatáknak és harezoknak beket hadgyak hozom elő ébben az éniráiom- 
ban, csak az derék, ésémlekczettre méltó dolgokat,
Mé  ^ezek egymáíTal vcfzckednekvala, addég az Budai Baía a’ftép barát­
ság alatt, Váczot meg fzál!i,ésazt Sztrucz FerencztüIazottvn!öCapi- 
tánytul hitre meg vévé Nő őnckysjutni kőllót a’ Kapfiban, nem felejti el 
naavát őis fzegény az tőbi kőzet-
°  Bethlen "Gábor azért Haliér Györgyöt, és Fekete Pétert háromezer 
Katonával, és Hayduval, Győr, es Komárom kőzotttóltal kőltőztetéa’ 
Dunán. Ezek Pápát, Sümeget kis Komáromot, Pőlőskét, Egerfzeget, 
E°er Várát, a’ bennck való Uraimmal , Szala-vármcgyct, Vasvár ,. és 
Sopron Vármegyét, Bethlen hivscgcrc cskütteték és hódul taták. A ’ 
BclzDtimiek azifCaoitánnyokat Zícíi Pált,hogy természet fzerentvaló 
Coronás Királlyá ellen, nem akart vélek támadni,kiüzékazhelből,és 
őkis a’ többi mellé állának.
Ezekre, á’ Csáfzír párttyáról a’jó  híres Neves Vitéz U r, GrofFDon 
Piér fzorgalmacoíron Vigyáz vala,NemetUyhelncl lévén népével.
Huszár Irtván, három ezer lováfsal, és a’ Vcgbeli gyalogsággal reá 
mcneLákompakra ,és Elzterháfi Mikloftbenne fzorétá ,cs azt keményen 
kőrnyül vévé es Oftromla , kit értvén Grófi DonPjér ,fietséggel réajok 
iőve, és véletlenül kcfzületlen találván, ott igen meg vére őket úgy hogy
C  c 2 nem
«em fok fzaladhata cl berniek, főképpen a* gyalogjában, kik inkáb 
mind a’ vegekből valának , vetetek intőbben nyólez fzíználcl. E’ mel­
levén , Don Pjcr ifinct vifzfza térelemet llyhclvbe.
Bethlen Gábor, tecméilye' fzérént minden hadával, Pofonnál, által
kőltőzk a’ DliháhjéselsobcnnisLákompokót nugvcvc!i,kőízcg aláfzálla
Hagimáíi Chriílóra, ki Kőfzőgőt a’ Csáízar fzámára birya valatitetíil, 
akarván Hagymáik fzóra vcnm.es Kőízögből ki bdzéleni, avvagviuás- 
kéj>pennis ki ieizteni belőle De megoíalacék, mert Hagymáíicfak jó 
fzotfém adá néki. Kit látván Bethlen , nagy haraggá és titkokkal el 
menehadával alóla, és fzálla Szombathelyhez, azután tércRohonczra, 
és ott ízemben lén Bátthyáni Fercncz el, akarván onnan ThótOrteágra 
menni,ésaztis meghódultatni, avvagy , hakulőmbcn nem lehetne,crő- 
velis meg haytani, melly lzánJékárol Bátthyáni Férchez Verce el.
Azon közben, még Bethlen, ide kések, addég Gród Don Pjcr Bécs- 
bol a Danán hájokon alá cretekedék, Petárdát, kit fa Algyunak hinali> 
hozván magával, hogy avval Pofny Várát meg pröbállya, dé nem Izól- 
gála a’ ízcrcncfe néki. mert későn, világos nappal érkezék Poíöny Vára 
eleibe, holott, á’ Vár előtt mikor egyben lövöldöztek volna a’ Várbeli 
Haydukkal, két golyóbisai találák Don Pjert lőni, ki myátt halva esek el 
és ugyan ott fejét yévék, a’ többi ezt látván vifzfza a’ hajókra {/.állának,és 
Hamburgba térének így velzc azért el a’ nagy híres neves Vitéz Gróff 
Don Pjér, kinek halála, lén Csáfzár őfőlségéneknagy kárára, mert ez a* 
Törökök ellcnis tudót vólna hadakozni. Mongyak, hogya’tcftét Bethlen 
igen ízépen temettetc el.
E’ dolgot mikor Bethlen meg értette vólna, el hagyá előbbeniel 
végezet fzándékat ésakárátyát,es viízteatére hadival Polonyba_9.
A’ rhór Orlzági Bánis Élierlacski Miklós, föl vévé azOrlzágbcli 
Lírakot, Nemeteket, és a’ föld népét, és Varaséba ízálla Táborba hogy 
Bethlentől a’ a’ Dráván való keleteket meg őrizze. Azért, egy ideig ott 
fiittőzvcn. Varasd táját cl puíztéta, cl dullata, és úgy mene iímétvilzíza 
-haza felé,
Spinola Ambrus a’ Spanyol Királynak hadi GeneráliíTa, az Spa­
nyol Király hadával, a’ Palarinátuíságnak nagyob réízét, az Ily Cseh Kirá- 
lytul Fridericuítul meg vévé, és azt el foglalá. Azonközben Móricz 
Herczcgvel, Mansfeldel fok erős harczokac tarta győzedelmesén. így jár 
minden a ki a’ másét hamiíTan kátránnyá, a5 magáctis el vcfzci. Az cbisigy 
járt vlót a’ cíönrcal.
# Maximilián a’ Bavariai Herczeg, igen fzép és erős haddal föl ké- 
/zíile’ és fölső Auítriaba bé űtc. Linczet a’ fö helt,és az ott való fő Vára­
tokat
fokát meg véve, és az egéfz Orízágot Csáfzár hivsegére csköttctcés hó- 
dultatá, az erőíségekbeii mi ndenüt népet hagvván_s.
Onnan hcrtelenscggcl elindula hadávaíf mert inimára’ téli üdőis 
raita vala|es Buqvójával kia’ Ferdináad Csílzár hádával, a’ CsehOrfzád 
határban vala, egybe hozd maga hadát, és minden erőíscgcket hátra ha­
gyván, Prága alá ízálla hová Fridericuds az Uy Cseh Király, na<*y haddal 
Némettel, Magyarral ( mert Bethlen Kilencz ezer Mágyar lovait küldött 
vala íegétségére) keiken Várja vala ötét. Azért egyneháni napig a’ kcét 
fél közöt erős harezok rartatánakvája. Végre Szent Márton napját^min- 
dcn erejével az Uy Cseh Király Táborára mene kifzintén Prága mellé 
ízorult vala, és aval derékképpen meg ütközvén, az Ur I(lennek fegét- 
segévei az egéfz hadát derékképpen megverő es fcmmivétévc. Táborát lőí 
dűli ' cs pra?ciálá*
Fridericus azért az Ily Cseh Király, látván illyen nagy vcízcdelniét* 
és fzcrcncsétlenícgét, nem mere meg maradni, hanem azon éijel el fzőkék 
és ki mene Prágából,ki mind feleségedül fok ideig ízéllyelbuidosékés lap- 
panga. Végre Angliába a’ feleségé Attyához takarodék, Itt fok Magyar 
Vitczlö nép veize cl, mert az első ütközet övék lén_#.
Máfod iiápon, a Bavariai Hcrczeg Buqvójával ifmétföl kéízülének, 
cs Prágára ménének kinek eleiben az Prágai Polgárságban egynehányan 
kijőveíick,és nagyJalázatoísággal kegyelmet, kérvén tőle, a’ Kulcfokat 
ki hozák néki, cs fzépen bébocsáták. Az Herczcg otttalálaa’ CschOr- 
Izági Coronát, minden privilcgicmokkal,és a’ Cseheknek ízabadságok 
ról való levelekkel. Értvén c’ dolgot az Orízágnak tőb Váradban és erőt 
ségiben, és látván illyen nagy Veízcdelmckct, az egéfz Cseh Orfzágmeg 
rémüle raita,'és meg hódúk, cs meg esküvők Ferdinánd Csáfzárnak 
hívségre. A’ Herczcgis Prágát, és a’ tőberőíségekct mindenütaz Orfzág- 
ban megraká néppel : Es illyen fzép fzerencséről és Diadalomról Iden- 
nek hálát adván örömmel téré meg Bavariába_»,
Méltánnis adhatot bizony Idennek halát raita, mert ugyan du­
dára méltó, hogy egy uttal,ollyan keét hatalmas Orízágot, illyen kevés 
fidöben meg vehetet, ahoz, ollyan derék erős hadatis megvert. Azért, 
illyen hasznát vévé Fridericus a’ Csehekkel árultatáfoknak,Idennek foaz 
itileti ízerént_s.
NB. Ezen tanulhatnak azIffiu Fejedelmek, cs Urak, mint kőllyőn 
az Iffiu tanács után indulni, és a’ Vcnek tanácsát meg vetni. Mert ha 
Fridericuds, a’ vénemberek tanácsát fogadta volna,veíztég maradót volna 
maga Orizágában, cs nem kapót volna mód nélkül más ember Fejedc- 
1 o  ^ , an, fém egyikét, lem mádkátnem birya, hanem Orfzá-
ga kivul buidoiik* C  c 3 Bat-
Batthyáni Fercncz a’ Szccíi Taniáfoc ízólgaivaf kik k§í:<% Várá­
ban valának, titkon végcze,ésa* vcgbcliekctjés maga fzóigaitkoizüg alá 
kütdé, kiket a’ Várbeliek éijcl titkon egy aal Kapun be bocsátanak a’ 
Várba,,de ebben Hagymád Qm ítófa’ Várasban to ra it nem tad rvála, 
és más napra Viradóra, kivid Ofíromot kjáltának, kire Hagymád reá 
v igyáz vala, azonban a’ Várból véletlenül bé ötének a’ Várasba, és igy 
Hagymád, feleségével, és gyermekivel, a’ Szcntcgy házba föorulván, 
kénízeréttétek magát meg adni nékik- Azért ZennyeiGa pár Hagymáik 
Sopronybavivé fogva,Sopronból Bethlenhez kuidék. Ezlcn November­
nek 17. napyán_9,
; • Bethlen, Hamburgnak az Varasát meg Oílromokatá, ki alól népé­
nek fok kárával verek vi'ízfza_í>.
Éz cfztcndőbcn, az Ilfiu R-ákóczy Sigmondot, mind feleségedül, 
és.fzólgaival, kik közel harminczig valának, étetéíTel meg ölék. ügy 
hogy, valamermyen az°kban az étkékben ettek, meilyeket az aíztalra 
fól hoztak volt, azok mind edgyig megholtak.
Don Pjéc halála után, FerdnnndCsáízárGróffColáldot bocsátá 
a’ Dunán innen való félre, ki Szolnok táyát, és Csepreget el ráblá, cl 
eveté, és fői dullá; Szántóházi Fercnczct a Medert, cs Kisfaludi Bálád 
a v ice-Iípánt, ott el fcgák,ésadákőketa’ Csáfzár fogságába. De a’ jám­
bor Csáízár hamarel hocsátratá.
Bethlen Gábor, mig a’ BavariayHcrczeg a’ Csehekkel Prágánál ha 
dakozék, addég mind bekével Polbnnál vala, várván azt, minémíi vége 
lenne a’ Csehek hadának. Valának pedig Bethlen mellett Németek feles 
gyalo<T nép, kiket Morvából és Sdcdából küldöttek vala melle, azok a 
dőgh'mjátt mind el halának Pofonnál, Úgy ánnyira,hogycllcm győzik 
Vala temetni őket.
Halván a’ Magyarok, és a7 tőb pártos Orfzágok Fridcnciiínak, és 
Orízágnak veízedcímét fölötte igen meg rémülének rajta, és megbánák 
cíclckcdetck’ t  ^ ?.«,•  ^ ^ - *■. *í -t ' >*•
. A ’ Magyarok azért,a’  Palutinuft, a’ Bethlen követi vei, cs egynéhány 
Urratel válafzták hogy a7 Csáfzárral valami jó okokkal frigyet és békcí- 
seget ízerezzen, ki ira a7 Csáízárnák felőle. A’ Csafzáris mint jó, cs Itten 
fellő Fejedelem, ki nem kívánttá a’ kőróízttyén vérontádj hozzáállaa7 
traéHhoz. Azény czis az cfztendő igy, és illyen fok kőróízttyén Vér 
onttáíökkal , mulék és vegezódék cl De továb vagyon még a7 nagy 
óltár.
Anno
E Knek az efztendönck kezdetiben azért, él küIdc'Ferd'inádd Csáíza'i' Hamburgba a’ Francziai Király követet, egynéhány Német Úrral, 
k:kk-‘l Eízterháfi Miklóíis ott Váfa. A’ Magyarok párttyárolis el jőve a 
PalatinusfiOr^ác  ^Sigmond, a’ Bethlen követével Pecíi Simonnal a’ Can? 
cellármflái; lökkel egynéhány Magyar Ur, és fo Nemes ember jovevés 
ott a’ békeísigct ibkaig, közel Hulvét napyaig tradalak egymás közút. 
Dc mint ho<*yV Németek az Cseh Orízági diadalommal, az ízokafok, 
ízerént kénél bízták vala magokat, és a’ Magyarokat immár cfak fem- 
minek tarttyák vala lenni. Más fölül, Bcthlenis kéményen tarttya vala 
inasát és femmi félelmet nem mutat vala, nem iriehete a bekelseg véghez, 
Kitt látván a’ Pálatinus, nem menc vifzfza Hamburgból Magyar Orlzagba, 
hanem me°- alázván magát, és vétkeit meg őfmcrvén, Bécsbemcnc Per- 
dinand Csafzárhoz, kitÖl könnyen kegyelmet nycrc magának. ,
Vay te Palatínus, ha te Pofonban az erős Varban mc| állód vala a 
helt,íoha Bethlennek azŐ dóiga nem mentyólnacnnyrc elő. v  ^
E’ traÖáta, alatt, a’ Thot Orízági Bán lhcríacski Miklós, Thot 
Orfzá-ban lUtthyám Fercncznek, egy Várát, kitt Grebcnuck hmak, igeft: 
naoy erős hideggel véletlenül meg fzállá. és azt meg vé.ve,.n:ert feinmt 
iz^aáíó nép nem vala benne, hanem a’ Tifzttáctók, .egynéhány porral 
rckcízkettck vala belé a’ Várban Ez len Februanuínak 9. napyjaiv
X^oyumus bts opus hiibzbtf* A í
Bethlen Gábor azért, látván hogy a’ békefscg Véghez nem ment 
vólna, el jőve Pofönba, és a’ Coronát föl vivé magával Zólyomba, azu, 
tán Kaísába, Kaísából áz erős Várba Ecfetbe, cs azt oda helyheztete, 
gondolván azt, hogy jővendőbénis a’ Coronaert, meg alkoszik Fcrdr-
nánd Csáfzár véle, a’ mint uyiMcn aMolog.
Látván a’ Magyarok, hogy a’ Csáfzár haddal és fegyverrel nkarya 
en-edelmeíségre haytani őket fölötte igen meg rémüknek rajta, a hada- 
Ucv/áflis és a’ na°v ínséget immár fzinten cl untak vala. Felnek vala attul 
S t t e  i.cn , hogy őkis ne járnának úgy a’ mint a’ Csehek járanak. 
Érés bizonnyal, kéfck lefynck vala imraára’ Cialzán.ak minden rend. 
beliek, minden conditiák nélkül mcghodi.lni.esfeyet nyakatnyiutani. 
Cfak egyedül Bcrhlen keményére meg magat, cs ő tarra fon a hadat a Csa-
fzárellen,a’ mint maydjobban kiteczik. .
Szécfi György Bethlentől, a Csafzarhoz hayla , és Fulekctis a
Csáfzárfzámárahaytá. . . . .  , , ,  ,, . .  ~ r ,
FcrdinándCsáfzár azért, keetfek bocsatahadat Magyar Orftagra.
Eggyk
■ A n n o  í 6,z i
Eggyk rcízével Dunán innen Grófi Coláldótbocsátá Ezterháfi MiklóíTal, 
kielsőbennis mingyáráít kőfzőgre mene,és azt meg hódu&acá, mégis 
eskütteté a’ Csáfzár hivscgcrc őket, és népet vete beié. Onnan Batthyani 
Ferencz Váraira menc,cs körméndet meg ízállá, rés azr meg vévé, Végre 
Rohoncz alámenc, ésaztis meg vévé, kikben mindenképen Németedet 
hagya_s,
Rohonczról el indula, úgy hogy Szolonokot meg fzállya,demcg 
tartozék cfak ott közéi Rohocznál, és ott hevére Táborba. Itt ha ColáF- 
dó ferénséggel élt volna a’ ízerencsévcl, a’ mint elsőben, meg rémültek 
vala tőle az emberek, bizonyára fok dolgot cíelckcdhctet volna. De a' 
Németek dóiga mind cfak halogatás, cs üdő vcfztés Azért, mig Coláido 
ot mulatá jó álkolmátofságát hcában, addég Batthyani a’ Végbelieket 
magához gyüyté Német Uy-Várhoz, honnan a’ Coláldö hadára untalan 
reá cfatáznak vala, a’ Németeket vágják , ölik, és mindcnképpenjfbgya- 
ttyák vala. A’ Tőrőkőkctis elhivá maga fegitségérc Batthyani, kik a'jo 
Nyereségért felcflcn jővének el Úgyhogy a’ Magyaroknál íokkal többen 
valápak, kiktől immár tártnak vala a’ Magyarokis. Látván azért Coláidé, 
hogy rofzfzul vagyon dolga, vifzíza fzáliakőfzeghőz, azt néppel, éléflcl’ 
jncgraká, azután vifzíza hátráb vivehadát.
A’ Iffiu Zrínyi György ott vala Coláid ó meíett’ kinek a’ ízolgay 
Muraközből mikor hozzá mentek volna a’ Táborban, egy Német falu­
ban, mikor femmit nem ^vigyáznának magokra, és afckciban kőzrők ki 
rnegaz adyban fékéit, ki öltözőt és czanközot, egy jó r.gvel reáyok üté- 
ncka’ Batthyáni ízólgay, és azokat mind föl verek és noha Vitézid oltal­
mazzák vala magokat, de reáyokgyiitták a’ falut, és a’ tűzzel vetetek őket. 
O tt csenek fogva Malagrudics Iván, egy jeles próbált Horvát Vitéz em­
ber, kinek az Iffiak ha fzávát fogadták volna, jobban Vigyáztak volna 
magokra, és nem jártak volna úgy a’ mint jártak véle eggyut három Orc- 
hóczi egy ember gyermeki, Ferencz, Gáfpár. és Sigmond, Pathacfics 
György, Orgován Kíván, és tőb fokfS emberek. Azért azokat fogva bé 
vivék Batthyáni Ferencznek, Német Uy-Varba. E’ len Juliufnak c. na- 
pyan_9.
Batthyáni Ferencz, látván hogy Coíáldó vifzíza ment volna hadá­
val, és hogy Tőrökkel Magyarral azőjhada meg íokafodot volna ,kőr- 
mendét meg fzáifatá a> Németekre, és azt vifzfza vévé tulok. Rohond- 
czotazonképPen meg vévé. Végre kőfzőget ízáliatá meg, és az alatt 
fokáyg heveiének, de héyában, mert azt meg nem vehetek , sőttinkáb 
fok kárt vadának népekben alatta továbbá, aJ Béeí? mezőt > fcéfe, 
körőfztülkoflül, mind a’ nagy havafok, teőrnyüképpcn, rabiák, égeték
és
és du!Iák. Annak előtte a' Bécfí mező mint e*y paradicíbin kerttyeolly 
ízép gyönyörűséges vala. De azt mofínn puíztaságnakifzonyuságávátc 
vék.° A’ fzegenséget a5 Törökök rabbá tévék, és lók ezer lelket vivének 
magokkal Torok Örizágba , Vafa-mikor akarták a’ Bécfí menőt fzabad- 
gyaban nyargaltak fzélel, lohol íenki eleykben nem ál vala. Mert Colái, 
dót az & hadával Pofonhoz küldöttek vala. E’ mind az erős teli (időig 
tarta, úgy ménének cl ofztán viízíza a’ fzámtakm nyereséggel a'Törö­
kök.
Fcrdinánd Csáízár Prágába hufzon nyólzlírát vágata Ízőrnyííkcp- 
pen le, úgy mint kik mdétőy valának a’ Cseh támadáfnakJufiufnak 26. 
napyán. Kin a’ Magyar Urakis fölött c igen még Izőpperiének.
Más rcízét hadartak, a' Duna túlsó felére bocsira a’ Csáízár, Conte 
Bunyójával és ac Palatínuflál. Ezek elsőbennis Pofonra ménének, kik­
nek a’ Varas mingyáráfí meg hödolaésmcg esh övék, a' Várához egyné­
hányat lővénck, és azis meg adá magát. De ki lopták vala a’ lovat be­
lőle, mert pufztán találák a' Corona taróházat. Ezeket azért Németek­
kel meg raká, és clöbmcne hadával Eríék-llyvár félé , UtyábaiiazApró 
Várak meg hódulának néki. Meg ízállá azért Eríek-Uyvárt, kiben ben- 
ne vala ThurzóSztanyízló, de azt erőflén meg rakták vala vitézlő néppel, 
és egyéb íza! fishoz való fzükséggcl.
Buqvója azért, egy rclze hadával el bocsátá Bofiiyák Thatuáft, és 
pálffí litvánt, a’ Tátrán túl való Vármegyéket hóduítatni,jdeazonkózberi 
migazok Bethlennel tra&áínak vala a'békeís^ről,felveré őket aT Beth­
len népe, mind Thiborofíob és mi mi a, kcét Llratfogva vivék Bctlennek 
Kaísába. Itt Pál .Ti Iftván igen embcről Vitézkcdet, és egynéhány nehéz 
Seb eíét rayta-
A’ Palatínus Forgács Sígmond, meg beregedék arTáborba Erfefc 
Ilyvár alatt, és betegen Nagy Szombatba viteté magát, és ott egynéhány 
nap mulvá meg hala Palatínusunk.
Bethlen Gábor, látván Eriők-Uyvárnak-áirapattyíf, Horvát litvánt 
négy avvagy ő t ezer lovaíTaf és Hayduvaf, mingyáráfí Erfck-llyvárhoz 
bocsátá, oíly tanúsággá f, hogy, a' Buqvóya hadának, élését avval el f ogja, 
Strasáit,  és a’ Thábora Izélit gyakorta meg űfse, és próbállyá, a'Néme-
D d tekét
gondccket ízíínetlen farafzfcí ,mcg SKafcán hadát egybe gySyti ,kivc!Er- 
lck.Uy várnak í cgitsegérc jőheflcn.Horvát Iftván azcrt vitézid cl jára reá bí­
zót dolgában, és minden felöl eleieket .yNémctcknckci fogá Strásayokat, 
Táborokat, gyakorta meg úti, és meg- próbállya vala,úgyhogy miatta 
ícinnu nyugodalmok nem lehet vala a’ Németeknek. A ’ váréótis gya- 
kor'ta ki ütnek vala, mert azeggyk Kapuyátannak, bé íem telzik vala 
a Nemetek előtt, hanem a' Nemetek izémé láttára, feabadgyábanhor­
g o k  vala az eleit bér ajtta nekik. A’ Németeknek pedig fohönnan fönki 
nem horgya vala az éléit. Végre egykor , a'Némer Tábornak a’ 
izéjiré ötének á’ Magyarok , és a’ harezon egy Magyar Katona,Bu- 
gvóját Kópiával által véré, melly Seb miátt mégis hála Buqvóyá. Ás­
zért i Ilyen végeién Buqvoja vitéfségcnck a’ Magyarok miátt., kiket Ó 
femminek tart vala lenni. ETen fuliuínak tizedik napyán. Ennek c’ 
valam ; , Bonaventura Comes a’ Buquoy.
Buqvóya cl eíven a’ Németek fölötte igen mag rcnuilcnck , mint 
a’ fejetlen lábak nem tudnak vala mihez kezdeni.
Bethlen értvén Bugvóyának halálát 3 nem akará jó aikalmatoíságát hcá- 
ba mulatni , Kafsaról fietséggermeg indula hadával, kitt hálván a’ Né­
metek nem várak meg Bethlent, hanem meg indulának Ériek-Uyvár alól 
a* Duna melé ^állának előtte, huizon nyőlez fali törő ízép Agyút, és 
egyéb hadakozó ízcrízámotízámtalant hagyának oda. De mentekben a’ 
Magyarok mindenőt raytok valának,ugy annyra, hogy ízámtalanon vcl- 
szénck el a’ Námetekben, ki a’ vízben ki a’ ízárazon. A ’ maradékya Csa- 
Tó közben ízálla bé,de ott lém maradhatának meg, hanem fzintén Pofon­
hoz ízállának vifzíia a’ Duna mellé, és ott ásáüak Sánezokat magok 
kőrnyúl, Olly igen meg rémült had vala ez a’ Német had, hogy valanon 
Magyar Katonát látnak avvagy hallanak vala, azon beit kéízck valának 
meg futamodni. ‘
Azért igi járának a’ Nemetek Ériek Uyváralátt a’ nagyfől fuvalko- 
dásért, kinek azért mind ez lén oka, hogy Magyar had nem vala mellcttek. 
A ’ Csáízárfogadót vala ugyan ízámos Magyar hadat, de mihclen Erfek 
Uyvár felé indulának, clhagyák a’ Námeteker és ottan Bethlenhez álla­
nak.
Valaá Csáizárnak Lengyelből,Kozákból fzcp hada, Kihez valóban 
bizhatot volna, de Buqvóya a’ Csáfzárral azokat cl bocsátottá. Irigy­
elvén aztat hogy ók mindenük elől járnakcs próbálnak vala, cs Nycre- 
Segekis'gyakorta léfzcn vala, kitt cíak hírre! .hillának vala a’ Nemetek. 
Itt vette vala cizében Buqvója, hogy néni költött volna a’ Lengyeleket cl
'••• ’ ... j - ; • . boc-'
bocsátani, cs meg báni, de későre. Irtis vala a' Csáízámak hogy ifaiét 
érettek küldene, de meg len addég a’ Vasár_*.
Bethlen pedig Eríck-Uyvártól Nagy Szombatba jőve, és ott mellé 
réven a’ Jagondorfh Hcrczeg Német gyalogi.it Pofon alá jőve, cs azt még 
fzálá,és crőfTen lőtete, ott gyakorta való harezok lének a’ kcét fél kö­
zött. Végre látván Bethlen hogy Pofont meg nem veheti, és ncpébennis 
fok kárt valla alatta, el ízillá alóla, és Szakólcza felé fzálla hadával. 
Szakólczából Morvának, cs Auftriának a’ maradékját, kíméletlenül 
raboltatá egetceté, és dullatá.
Erdődi Chriítóf,a’ nagy jámbor Ur, meg hala jó Iffiu Korában.^*.
Baláfi Péteris meghalamind Eocsével egyetembciu-s.
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O S z M a N Csáizár Amhatnak a fia hatalmas nagy erővel fői kéfzuíc, és Lengyel Orlzágra indula izeniélyc fzerent nadával. A ’ Lenivel
Királys igen ntigy kéfziilettel vitéz módon varia vala magára, bízik valais 
erejében, mert ennek előtte immár kcét Úttal, kect erős hadát verte 
vala meg á Török Csáfzárnak, cs mind a’ kcét úttal ízántalan Törököt 
vágtak vala le. Azért mikor á Törők Csáizár bé érkezet vólna Lengyel 
Orízágba, mingyáráft fzemben fzálla a’ Lengyel Király hadával, és K i. 
lencz napig, fzuntclen való vjadalt, és harezot tattá a’ Lengyelekkel. 
De a’ Lengyelek igen vitéz módón taretyák vala magokat, úgy hogy 
inkáb mindenkor mcgtollyák vala a'Törököket. Végre el esékegy- 
néhány Vezér Baía, íökfzántalanTörőkkel, El efcka^Htólsóharczoná' 
Csáízárnakis a’ Pattyolattya feyéről, ki ugyan oda marada a’ Lengyelek­
nél. Azért, népének ízátntalan veízcdeimével,és magának nagy ^yalá 
zattyával, kénízerétteték a’ Csáizár maradék hadával víizizatérni. Mórt-
fyák' hogy Izáz ezer Törőknél, Jáncsárnál, tőb vefzet akkor oda. A’ .engyelckbenis fokán vcfztek el. IUycn-nagy erős ütközetet régtől 
fogva nem hallottunk vala. Mert minek előtte meg tért vólna a’ & £ . 
ízár, mindent, valamit meg kóllőtt próbálni, meg cselekedtek a’ T ö­
rökök. De a’ Lengyeleknek, a’ Nemet had hafznála íökar, mért vólt 
harminc?, ezer Németé a’ Királynak. Ebben a’ hadban néni vala izemé- 
lye ízerent a’ Király, hanem a’ fiit VladislauA beesáta vala oda, ki meri 
vitézül és diefireteflen forgolódot a’ harezon. De á’ Királyis utánnok 
jé  vala, igen ízép és erős haddal, ki ha az ütközetre reá érkezhetet vólna, 
kétségnélknl fogytig cl verhették vólna a’ Törők Csáizár hadát.
Azért, idycugyalázattal hadakozék Oizmán Csáizár a’ Lcn°y elekkel
. D d a  ' D Sok.-
Sok adótól fogván nem történt vala, ez égi Tőrók Csáízáron, a’ kimo- 
ítan történek. Kiért dicsirtcízck a’ jó lílcnnek Szent Ncve_s.
Ferdinánd Csáfcár, és Bethlen Gábor, látván a’ kőrőízttcneknck 
iízonyu lók véronrálokar, iímét uijoban reá bírák magokat a’ békdség 
tra&táiására. Azért, a’ Csáfcár DictcrílancrCardinált Pázmán Érieket, 
egynéhány Német llrral, kikkel EíterháíiMiklófis ott vala, el kiddé Nik- 
lospurgba Morcába, a’ tra&ára Bethlenis el kiddé Thurzó Imrét a’ Pa­
latínus fiát, Sándor Jánofl és többet egynéhányat ugyan oda Niklos- 
purgba, és cl kezdeték a* naöa. De Thurzó Imre cl nchezedék mert 
odais betegen jött vala, és cl vitetvén magát, meg hala igen Ifiiu Korába, 
ki helyében Thurzó Staniízló jőve oda. Ezek mindaz egéízelzcendő- 
nck a’ Végéig traéHiák a’ békefséget : Végre ez elztcndőnek utolsó na­
pián, fok fáradságokkal, és tőrekedcsékkel vivék véghez a’ kívánt békés­
iedét. Kitt Uy eíztendő napyán,J az az, kis karácion napyán publicá- 
lának, mind a’ conditiokkal őizve. Melly békeíség Bethlen Gábornak 
Igen jól esek nem kőtórre volt kardgyát heában fői. Azért, dicfirtefsck 
a* jó I(lennek (zent Névé, hogy ez elztcndőnek vége, a’ ízent békcíség- 
nek véghez vitelével mulék eh
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UY cízendő napyán,az az,kis karácion napyán, mind a’ keétfél fe­lől való CommiíTarius Urak, Niklasburgban a’ fok fáradsággal ("Fer-
dinánd Csáízár kőzet, és Bethlen Gábor kőzet)  vegezzet bekcisegct 
kipublicálák, ki illyen condityókkal lén: hogy a’ Csáiszár Bethlen Gá­
bornak Magyar Orizágban hétt Vármegyét, tudni-illik. Szakmart, 
Szabólczot, Ugocsát, Bcregét, Zemphnt, Boríödot, ésAbauyva­
rát, Kaísá Várasával éltéig néki engedet bimya. Ahoz Szakmárt, Ec- 
íédet, Munkácíot, és Tokayt bizonyos Summába infcribálta néki, úgy 
hogy holta után válthaílá,kiáCsáfzár azokat, azoktól, kiknek hadgya 
Bethlen, Sileíyaba az Opaviay, cs Radibojay Hcrczcgscgckct néki atta 
éltéig. Ezeknek főllőttc Imperiomi Hcrczcggé tévé. Bethlen viizon- 
tag, a’ Király válafztáfnak, és Titulufnak. Az Orlzágnak tőb réízénck, 
úgy- mint a’ Vármegyéknek, Várafóknak, és Véghazaknak tdlydség-
gcl
gél cédája. A* Coronát vifzfza adá a’ Csáízárnak, kitt a’ Commiíariu* 
UrakTrincíen Varasába hozának, és azt az Orízág Gyíiléséyg oda hely- 
hczrcték.
Továbbá, a’ Csáfzár a’ Magyaroknak minden vétkeket és Latorsá- 
gokat, meg engede. A’ Bécfi vcgezélcket. A’ tizen hcttcondiciókat, 
kiknek meg tartására Coronázattyakor felelt vala a’Csáízár, tőbfzabad- 
ságokkal öfzve meg confirmálá a’ Csáízár. A ’ Rab Urakat, és fő em­
bereket el bocsáták. De Bethlen váltságon bocsátá el azokat, eíák 
Páljfilftvántolisőtven ezer forintot vet. Azért, igy váiának cl egymá- 
ílul a’ Commisárius Urak Niklasburgból. Adgya a’ jó Iften, fokáig 
tarcibn c’ Szcnt békeiseg Orízágunkbam , ne romollyon, veízfzen, cs 
puíztullyon fzegény hazánk és Nemzetségünk magunk fegyvere miatt*, 
kitt anéíkfiíis ízintén cl nyomorítót a’ Törők Tizen ott eíztcndcig ha- 
dakozot Rudolphus Csáizár három Török Csáízárral, de mind anny 
eíztendőkben ícm veízct vala el anny ízép nép a’ Magyarok kőzzfil, a’ 
menny ebben a háborúban veízet el.
Fcrdinánd Csáizár, hozá magának feleségül a’ Leonóra Aízízont, 
a’ Mantuay Herczég lcányát_s>.
BatrhyániFerenczízólgáia Turkovics György egynehányad magá­
val éijel meg hágáGrebcn VáratThót Orízágba, kiben Thcrfacski Mik- 
lóíhaka’ fzolgait meg fogdosá , a’ Várat y>edig Batthyáni Ferencz ízá- 
mara foglalá, nagy erős hideggel és havas íidőben. ETén 8- napján Fc- 
bruariuínak. Ez akkoris benne vala Greben Várában, mikor a’ Bán, 
meg vette vala azrot.
Conílántinápolyban halhatatlan nagy támadás történek a’ miné- 
mö foha ennek előtte a’ Törők birodalomba nein történt vala. Mert 
a’ Törökök a’ Jancíarokkal őízve , Oízmán Csáízárra támadának, 5  
magát Oízmán Csáfzárt, és a’ Vezéreket, rőb ízámtalan Tiízt viíelő Tö­
rökökkel meg őlék. Ez a’ kőíztők való őldőzcs ötöd napig tartót 
úgy anriyra, hogy ez udő alatt, negyvenezer Törőknél többet vágtak 
1c egymás kezőtt , Melly ifzonyu nagy támadáft, nagy nehezen 
csőndeízithcttcnek le a’ fö Törökök okát azt vetik ennek a’ támadás­
nak, hogy a’ Lengyel Orlzági hadba, és ütközetben , anny íbk Törököt 
vcfztct vala oda. Es hogy ii'mét uijobban a’ Csáfzár, a’ Törökök áka- 
rattyok ellen, Lengyel Orízágra akar vala menny haddal, rajtok boíz- 
ízutállani, Kiről foha el nem verhetik vala a’ Törökök. Mert nem vall 
kedvek a’ Törököknek Lengyel Orfzágra hadakozni. Hufzeíztendős 
Ifim legény vala Oízmán Csáfzár hogy meg ölek. Ezt igen nagy aka­
ratú, föl fuvalkodot, maga biró Csáfzámak raondgyák hogyvólt. Nem
D d 3 gon-
gondolt a’ Tanácfokkal,hanema’ maga akarattyánjár vafa, dicíirtefsék 
a’ Nagy Iftennck Szent Neve, hogy ennek a’ Császárnak igy len halála- 
Mert haézíok'igélhétr volna,az cgcítz keretevén fég fíratta volna. OJly 
hadakozó ember leír volna belőle, a’ minérmi Szukán Szulimán után, 
hozzá fogható hadakozó é.s Vér teouó Csárfzá riemvólr .
AN N O . 16 a %
MUsz-t a f a t ,. az Ottmán Nemzetségből váláfzták Ofzmán helyéi, ben a’ Csáteárságba, ezt igen csőndcis., és tecléd erkölcsű Csá-Karnak mongyak lenni.
Fcrdinánd Csáfzár és Király, Sopronba Gyűlcít hirdete, hová a’Má-. 
gyarllrak, és követek, minden felöl, bé Gyülcaek.
Thurzó Sztanifzlór válaízták Palatinuisá ebbem a’ Gyűlésbejn.
A’ Coronát Trinéfcnből Sopronba hozák kivel..
Az Csáfzárnc Aízteont ugyan, ott nagy örömmel meg Coronáz~ 
ták_®.
Ebben a’ Gyűlésben, Theríaczki Miklóíl a’ Bánt, az ő nagy és hal­
hatatlan kegyetlen Méntélen ségyért, kivel Thót Órízágban minden 
rendeket,Urakat, Nemeteket, és Szabad Varaíökat, minden ok nélkül 
íanyargat vala.. Thót Orlzának. na»y és erős j>anafzízára. Érdeme 
ízerent meg fofzták Tiíztitól, ki a’ tőb kegyctlenseghi közőt Kruséü-Ja­
nóit a’ Csaízár Direktorát meg fogata, es Grében Várában, a’ hóhérral 
tetienctcíTcn meg cíigáztatá minden törvény nélkül, Végre egy Ráca- 
latorteólgájával véletlenül,fekővőhelyében puskából által lőtetc,meg 
fem hagyá gyónni. ízegént, illy nagy kegyetlenül őletc meg nyava- 
Iáit,.
Az Iffiu Zrínyi Györgynek adá, FcrdinándCsáíyára’ Bánságot.
Révai Péter, azeggykCorona őrző Urmeghaía,ki helyében.Apo- 
ni Pált válaízták.
Ebben a’ Gyűlésben,-inkáb mind cfak a’ békeíségnek meg tartass. 
ról,és az el fogláltjóízágoknak meg térétéséről, és viíztea adásáról ve- 
geztek. Melly Gyűlés igen izep csondeílen, és nagy fzerctettcl muléle 
és végcződék cl, lemmi háborúság fem vcfzckedés nem vala a’ Ma- 
gyár, és Nemet Nemzet között azegéíz Gyűlés alatt.
El végeződvén azért, a’ Gyűlés,a’ Coronát a’ Palatínusa’ tőbVrak. 
kaljSopronbólToíonyiVárába a’ régi helvére vivé,.
Thót Orizágba, a Kőrőíi kapitánságból, Kilencz teázan rablány 
ménének Tőrök Orfzágbá, de azokat viízfza jőtcőkben , a’ Törökök, 
igenkevefen lévén, fői verék,. kikkőzzűl ót ízázaa veízénckoda. •
A’ Kát-
A ’TCárlóczyakban szőriképpen rablány ménének Törők örizá^ba, 
éle azokatis töl verek a’ Törökök., Szcinenicsct a’ Capitánt elevenen el 
Tógáié.
Ezenközben, Imperiömban nagy hadakozáfok íok ízámtálan k<W 
-rőiztcyén vér ontáfok, fok fö nevezetes had vifelő Uraknak és tö rendek­
nek vcfze/Jclmok és halálak lének, ahoz iízonyu fök Orizágbeii pufztu- 
láfok, és romláfok vadnak a’ Csáfzárral a’ hit dolgában. El pulzcnla 
Magyar Orfzág, Cseh Orfzág, Auftrya, Morva, Siléíia, Palatinatus, és 
Imperyomban egynéhány birodalom , a’ fok hadakozásban. Ha a’ kő- 
xőlzttyén Fejedelmek, ezeket a’ .rettenetes hadakat cs költségeket, a’ Tő­
rök ellen -fordították volna, Kétség nélkül Európából ki ve'rhették vol­
na őket, Kiről elég példánk, cfak á’ minapi Lengyel Orfzági hadakozásé 
egy Királyéul.
Ezek a’ l'ok Orízágokbéli fzőrnyu n3gy támadáfbk, és párt íitéfek,' 
snindá’ végre indéttattának valn, hogy a’ Auftriay házból való Fejedel­
meket birodalmokból ki vethefsék. ■' Mert jól tudgyák vala aztat, hogy 
egyedül cfak ezek a’Pcjedelmek oltalmazzák és fon tarttyák a’ régi Ro­
ma)'kőreízttyén hitet, kiket ha^birodalmokból ki vethéttek volna, kő- 
rőízttyén hitetis, ngy mint kinek fenki oltalma nem lett volna, ez fzcles 
Világból tely eségcíTcn ki fogyatták volna. De mind a’  régi Romai kő- 
rőfzttyén hitnek, s-mind a’ jámbor Itten félő Fejedelmeknek , az erős 
Iften vala óltámok.
Ezekben a’ hadakozó udőkben főlőtte igen nagy drágaság vala 
mindenből E’ n.dig-lén,mind a’ fokfzámtalan hitván pénz” verfsbőt, 
és, a’ jó pénznek ki fogyatásából. Mert a’ jó pénzt fői vétik vala a’ pénz 
verő házakban, és azokból ollyigen róíz pénzt vernek vala, a’ minemát. 
foha fenki nem hallót fent ólvaíör. Mert egy regi sarasból, nc^y, őt, 
rofz garaft, egy Magyar pénzből, egy rofz garaft , "vernek vala. A ,régi 
jó  Tallér négy, őr, Magyar forintért kél vab. A ’ jó arány forint nyolez 
Magyar forinton. A’ Magyar pénzt immár czudául látthattyák vala re­
gi garaft azonképpen. E’ pedig mind egynéhány telhetetlen Német Ur 
tonácsából len. Mclly dologból fölötte nagy fogyatkozáiok valának 
azOrfzágokban,mert ahóz képeit,minden felemarháttőt, hatt, áron 
adgyák vala az emberek.
Éhség, és Dőgh halál, halhatatlan fzőrnyú nagy vala, a’ mincmű 
ennek előtte tálam foha Magyar Orlzágban nem vólc, kitt az ő iízo- 
nyuságának ízőrnyüségéért mco fém merem irni, Mert ncmis hinnék ' 
el az utánunk kőveekőze-ndő emberek, . Hlyen nagy nyomonjsáv<ml,és 
mindenféle Ínséggel vala ízégéay Magyar Örfzág minden felől kSrnyúl
vetet-
vitetve, Kőnyőruly Ur Ifiéit arkőróízttyénségen Szánd meg néped­
nek vcfzcdclmét, és fzámtalort fok vér ontását. Es agy békciséget mi 
tüdőnkben. Ámen..
A n n o  i 6z t ~
SZultáa Muftafael hagyá a’ Csáízsrságot, ésDervifsé, az az, Tőrök Bíráltaién.
M u r á t  ezen néven negyedik, az Oízmánnak az Eocfc » lén Tő- 
’íók Csáfzárraigen Macska korában.
B E T H L E N  G Á B O R N A K .
Máfodik támadásáról-
A n n o  1635.
BEthlen Gábor iimét fői bonrá a’ békciséget Ferdinánd Csáízárraf, ésSeptemberben Magyarral, Törökkel, nagy erővel által jőve Ma­
gyar Orfzágon, és Morvába jőve, és azt ízőrnyiíképpcn raboltata , es 
égetteté mind a’ derék téli udőig , azután békével vrizfza- téré népével. 
A ’ Törökök fok fzámtalan ezer kőrőfzttyén lőlkőt vivének rabságra 
magokkal, kiknek egy refzét EfztetháíT Miklós a’ Vegbcfickkeí,. Érsek- 
Ily várnálfőt véré,és fok kőrőizttyén rabokat fzabadita meg tulők-
Conte de Monté Negró a’ Csáizár hadával, (elég erős de Baízorr- 
tal'an haddal) ott hevereMorvában, erőíTcnbé Sánczolván inasát, de 
fohónfemmit az ellcrtncm próbála, kikkel Bethlen ott eleget Koplal- 
tata, és bőytőltete, ló huflal hizlalván őket, mert éléft íöhonnan nent. 
bocsát valá nékik. Végre Conte de Monté Négro, fzembcn lén Béth- 
l'ennel ugyan ottMorvaban, Táborából nagy alázatoífan ki jővén obe-
dienciára0 eleybe kezet lábat foga véle. '  „ ,
A’ Thót Orfzági Urak, és Nemetek, mind enni fok háborúságokba, 
és Viízfzavonyásókba, a’ jámborságba maradinak meg, és a’ Csafzároly 
mellet, nagy álhatatos. hivségben lenek, remélvén, hogy jövendőbeli 
mc<* jutalmazzák azt nékik a’ Csáízárok, kiért, nem hogy valami- grátyá- 
vallettek volna hozzíjok,  avvagy fzabadságokat meg téritették, és fu- 
Iyos Igáyokatmegkőnyebitették volna, decfak meg fém kőfzőnék, és egy Ghottankot íem. mondának nekik a’jo Csálzárok érette.
AyKa-
A’ Kaniíáy Törökök, Dráva Muraközbe bé intenek, is a’ Katorj 
Nevű falut meg rabiák kikre Zrínyi György fzolgay Légrádból, ugyan 
ott reáyok ütőnek, és minap a’ Mura Vizében haytáktiket, halott öt izáz 
Törők veíze a’ vízben—*.
A N N O  6124.
A ’ j6 rém,fő Ur,ErdődiThamásmeg hala Krapína Várában 17.na- pyán°Januáriufnak idcyének 67. efztendeyebcn őrékké való bó-
do" emlékezetet hagyván maga után. Kitt a Fia Erdudi Sigmond, nagy 
Pompával, és drága ízép kéfzulcttel, Fejedelem mógyára, el temettetea* 
Zábragi nagy Templomban 29- napyán Juliidnak. E’ fölötte igen jeles, 
jámbor, Iften félő, Sz: életű, Igafsáp ízeretó, Ember bőcsiiílő, minded 
féle jófzáo'okkal tellyes, minden Lőlkiés Világi dolgokban djdjrctes, c| 
álhatatosVitcz Ur vala, kiért, az cgclz Orízágban fenki nem taláítatek, a* 
ki (tralmáfanncm óhaytaná áz őröké való diefiretre és einíekzetn- méltó 
Urat. Ennek az ő dicfírctcs élete, cs alméikodhatójó maga vilclcic, íök 
Vraknak lehet Tüköré és példává—*'
Bethlen Gáborra! a oékeíségetez egcíz télen míndtraéH!ák,mcííy 
békeífcgízcrzcsben Ecfcdct a’ fő Várat, őrökké néki adáa’ Csálzír.
A’ Zábrághi nagy Templomot, meg üté az menykő., ki myátc az egcíz 
Temploma draga fzcp nagy oltár, az egélz várral ólzve rcttcnctcfleni. 
elégett. Ez a’ Templom vala minden ducsősege , és ékefscgc, sőt leg 
drd^áb, ésnagyob KincfcThótOrízágnak. Ki lén Pünkösd hetföh aza? 
27 Inapyán Májúinak cijet t i .  Ez az éghés történek űomitrovics Péter 
Püspökségében
A n n o  \ 6 2 .^
EZena’ Télcn, a5 Kaniíáyi Törökök egynéhány uttal, rabláfokal, égeréfekkei , Dráva Muraközben fők károkat tettek.
Továbbá, ebben az efztcndőben fok fő Ur hala meg MagyarOr«
ízágban.
Zriny Miklós meg hala Csáktornyába, Martiufiiak24.napyán.
ThurzóSztanilzloa’ PníarinÖ meg hala Májúinak i.napyán* 
Batthyáni Fcrencz meg hala hercelen való halállal Szalonok 
bán, Scprcmbernek i-j.nafyán.
Szécfi Györgyöt, a’ maga ízolgay eijel aluvó helyében az ágyban 
által lóvék cs meg ’ölék fii- nneft igaz Ítéleti fzerent, azőálbataclansá- 
gácrt , mert ugyan kereskedik vala immár a’ Fejedelmek között való
E c pártol-
pártolkodáflal, hó! az Csáfzár pártíyára hói Betgemére hayolván cev-
nchanyízoiv ;
Erdőffi Sifrmond rablnni mene, kitt a’ Törökök kéfzen vártak, cí 
mikor immár *  rablásul vifzfeá tért volna; Zrinv Váránál egy igen 
ei os fzoro.o.i a I ott kv,imeg utck, és meg verek ötét, holott'Kralics 
M.x/aic azo (.apiunnyarelevenen cl Tógák. Ebben a5 harezbanömaga 
Lrdodi^igmond igen Y jtezu}fbrgóTodot,.mertlováról a’ gyalogok közi- 
‘ bcn ugordvan, igen biztatrács harojretottö őket de hcyá^aa, azután io- 
vonnis igen harezpía a’J  örökökkel. Végre meg ölék alatta a’ lovát,
kik kozzui egy koz paripán nehezen jőhete el. £ ’ len Aoniiíhek '’ q. 
napyán. 1
Azután cíak hamar i-rdődi Sigmrtulnak a* ízólgay ifmét rablani 
ménének, kiket valami Törők Pribékek , cl arulának a’ Törőknck, és 
kélzen Várván őket meg útközének vélek; és ijóhánagy későre mco- 
verek ökcö Deigcn álhatotaflan Vitézkedtek,úgy hogy a’ harcz helcn 
íökfó lorok cSvk h.uva , azok inchcc h'roni anny í órőkisvcfzct cl a’ 
mceniJ) CI1 kőzzul vcíztek, mert sötét étjeiig tartót a’ harcz 
köztük. Ott elet cl halva Kralics Miklós, annak á’ Kralics Matyáfnak 
a’ fia Kiről cink mattan cmlekezénk. E’ lön Juliidnak 2. napyán.
iőrok Csáízár kőzőt cs Ferdinánd Csáízár kőzőt Komáromba a’ 
Frigyet íokáyg tra&álták.
Ferdinánd Csáízár, Magyar Orízágnak Gyíiléft hirdetcSopronba, 
hová egybe gyiücnck az Urak is.
Efztcrháfí Miklóíl válaíztík Magyar Orfzági Palacinuísá, O&obcr- 
nck25- napyán ugyán azon Gyűlésben.
XLII1.
A n n o  1625,
FF.roinand ezen néven harmadik, a’ máíodik Ferdinánd Csá- fzárnak a’ fia Apyának akarattyából válaíztatékés Coronáz-
taték Magyar Orfzági Királlyá Sopronba, ideyénck ié. cíztcndeyében, 
a’ lén Decembernek 8- napyán, azazBóldogh Arz-zonyfogantatálá nap­
ján. De Apyának éltében nem lélzen birodalma az Orlzágon.
Ide azért helyheztettem, ezeknek a’ folyul meg irt Auftriay Hercze- 
gekbőí lett Magyar Orfzági Királyoknak Genelógyáyjókát, hogy abból 
az Olvasó jobban megcrcíea’ Hiftóriát ,ki a’ Philop Castelctöl, az első 
Maximilíán Csáfzárfiátul kezdvén, így talál tátik,
mu
PHlt-IPPUS CASTILI/E SEX
A R C H I D U X  A U S T 8 I A
Carolus V. Imp rátör & Rcx Hilp: Ferdmandus Impcrator
I I . Philippus Rex Hilp:
III. Philippus RexHifg:
IV . Philippus Rex Hilp:.
«  Rex Hungáriái, 
qui
Maximüianum Imp : Ferdinand : Caroluin: 
& Regem Hung : Dúc: Tyrol: Dub: Sdr: 
qui
R udol: Imp : Emelt: Matth : Imp : Maximii ; Albert: & Vcuceshu 
& Reg; Hung: & Reg: Hung:
Carolus Dux Styrrae 
qui
ÍI.Ferdinandum Imp : Maxinul: L e o p o lC a ro l. 
&Reg: Hungáriáé, 
qui
IIL  Ierdinandum CarolumZ?
R eg: Hungáriáé
ANN O 1626
EEthlcnGábor, hozá magának feleségül a’ KataAfzfzont^’ Bran- deburgiEledor Herezeg Leányát, Februariuíhak 22. napyán.
Itt immár nagy Örömei véget akarok vala verni hálómban, remélvén
azt,hogy a mattam uyes/ iffiuKirályunknak ideyében, azö fzcrencsé- 
jével kívántbékeíségben, Izep csondeíz és bárorságos állabatban ,élhet 
sunk és maradhattunk meg Orlzágunkban. Deime az irégy ördög, ki 
a békeíséget, éscsoiidefiséget eleytul, fögv í minden tidöben ellcnzet- 
te, az efzkoziáltal, uijobm való vilzíza vónyáíÖkat,és háborúságokat* 
indita és támafetafSl a’ köröfztyén Feiedelmek között.
Mert a Luror és a’ Calvimfta Fejedelmek látván azt , Ferdinánd 
Csalzár miuemu nagy hatalmat es gyoződclmct vett légyen raytok az 
Iinperiomban, igen meg rémítlének rayta , félvén azon hogy az 6 tévől- 
géícket ki tiíztéttyaés femmive télzi a’ Csálzár. Azértcl múltéízendő- 
feenaz Angliay, a’ Dániay, ésSvéciay Királyok, a’ Vdenczéfek, és Beth­
len Gaboruijobban egybe cskuvénck, és halhatatlan nagy és crősízővet- 
sfcgetés kotéftclhiiánafe egymás között, a’ végre, hog'y mindenercick- 
kcí és tehetségekkel Ferdinand Csáfzár ellen támad ja n a k  3h o j  aval
ÖaC as.
a* Csáfzírt m cg győzhefsckcs"hatalmat vchcíscnck rayta. De héjában 
lén mitjdeQ tánacíbk és igyekezetek, mert nincíen Iften ellen tanács, és az 
igaz Ilién látván í'crdimmd Csálzírnak igaz igyct, fzem látomáft, hadako­
zik vá!a elkenek, mellette,es valamint réger.tcn a’ Babilon Tornyaépit- 
töynck tnnácíokat hogy az Iften (címűivé téve,úgy ezeknekisminden 
tanacfokát és vég..zéíeket cíbdállatoflán de igen irgalmaikul és kcgyel- 
meíTen mind Föl förditá és eízeket veízté, sőtt, a’ minémii vermet néki 
áfoak vall-,-abban öketeytc,
A ’ fölső Atiftryában nagy pór had támadót vala fői a’ Csáízáreilen, 
kikkózőtt titkonfourak , ésNemeftckislappangottak esőt egynéhány 
váraft mégis vettek vala, Linzctis a’ foyáraft meg jzáííoták, csazterőílén 
virattyák vala, Dcezckct a’Csáfzár, hada.kevés erővel. Kétízerishamar 
egymás.után igen inegvcrcés d  ofzlatá.
Ezenközben Zrínyi Györgyöt a’ Horvát Orfzági Bánt, a’ Csáfzár 
ímperiomba bocsátáczer lovon való Katonával, az ott való hadnakfc- 
"itségére Bolcftáncr Herzeg mellé, ki ez egéíz eíztendőben mind mellette 
jhadakozót. Zrínyivel azért ezek a’ Hadnagyok voltak odá Bahács 
Farkas, Dovolich György , Eorfí Sigmond, és Mikulics Lálzló , ezek az 
6 maga őt fzáz lováfi kozőr, mindenik lzáz lovon való Katonának volt 
Hadnaggyá. AzOrehóczi Ferenczctízáz lovai! között pedig Orchóczi 
Láfzló, Orchóczi Gáfpár, és Pnthachich János , czis midenik ízázfzáz 
Katonának volt Hadnaggyá, kikkel Thöt OrízágbólcsHorvátürízág- 
bol fok fő emberek és iífiu legények mentek föl.
A ’ Daniay Chriftiernus Király azért ideyen nagy erővel ki jőve Or- 
fzágából imperiomba , és ott fökáyg hevere héyába hadával Táborban. 
De végre a’ Bavariay Maxiimban Hcrczegnek föhadiGencráliísáésMar- 
íalkia ,a;jó, okos, cs Iften léUő, VitézUr Miinfur Joannes MerculesCo- 
nics a’ Tilli, a’ Daniay Királt cgiízcris, máfzoriscfak hamar egymás után 
igen meg véré, és minden hadát íemmivé tévé, hufzon nyólczfal törő 
Agyuyát minden hadakozó ízerlzámával, és Táborával őizve cl nycrc 
tőle, jóllehet ő maga a’ Király igen vitéz módón forgolódot a’ harcson, 
ésfcbbco fzaladotis el onnan. Ezek a’ Vereségek, és győzcdclmck cíak 
hamar egymás után lének kitt értvén az ellenségnek tön rélzc, igen meg 
remidének rayta,
A ’ Sveciay Királynak pedig az utat, a’Lengyel Orfzági Sigmond Király, 
úgy meg állá hogy a’hagyott és rendelt hclre Silefiába, nova a’vcgezés fze- 
rent Bethlen Gáborralcs a’ Tőrök íégitséggcl, egyben kőllőtt volna gyu- 
Jniek femmiképpen el nemjőhetet, hanem meg kőllőtt térni hadával.
A ’ Livóniay Kozákokisa’ Tatárokat főlőtte igen meg verék Len­
gyel Orlzágba, kiket Bethlen Gábor a’ végre bocsátót és rendelt vala
'  Len-
Lengyel Orfzágra, hogy azok myátta’ Lengyelek a’ Svccíay Királynak 
ki iö vesében akadékul ne lehettek vólná.
B E T H L E N  G Á B O R N A K  H A R M A D I K
Támadásáról
A N N O  1 6 2 6 .
B Ethclen Gábor azért illyen Iftentéleníil indc'tá el minden méltó ok 
nélkül, harmandízor váló támadását Fcrdiiiánd Csáízárellcn_®.- 
Es mivel hogy a’ Buday Szoffi Mehntec Bafa, Tőrök Csáfzárnil 
icren cllentartó va?a, a’ Fcrdmánd Csáfzárral ízérzet békefségnck föl 
bontásába, azért őtet Bethlen Torok Csáfzárnak bé vádolá, úgy hogy ő 
a’ Németeknek igen nagy baráttyok volna, kitt értvén a’ Csáfzár,^Budá­
ban meg fójtatá, Szoffi Mchmct Basát, és Bethlenek ajánlásából a’ Boíz- 
nayMurtczán Basának adák a’ Buday Bánságot*
A’ Budayi Murtezán Baía azért a’ Ferainánd Csáfzárral való bé- . 
kefségct Bethlen akarattyából mingyáráfl fői bontá,és elsőbennis, a’ fri- 
ayellen Nytra tartományában huízon hatt falut rábolrata és égettete el.
Ezenközben Mansfeld Erncft, annak a’jó Mansfeld Carolnak ki 
Eízttrgamot a’ Tőrókőktíil meg vette vó!t, (Kiről ide hátra, méltán 
bőcsfiíicteflcn cmlekezénk ) Záb, avvagy Fattyú Eoccfe Bcttlennel lett 
végezése fzerént, hettelenséggcl egynéhány Orízágokon által (  Slefiába, 
Morvába, és onnan véletlenül Magyar Orizágba) bé jőve tizen őt ezer 
Némettel, kit Illésháíi Gáfpár Bethlen híve, Trincfínnél a’ Vágón béké­
vel által bocsáta, onnan aJ Bánya Várafokhoz fzálla kőzeleb Bethlenhez 
de onnand ásbellyéb ízálla hadával Bethlen tártománnyába, mert még 
nem indult volt Kaísából hadával.
Boleftáner János Herczeg Imperiomból a’ Csáfzár hadával nagy 
erővel, és igen ízép haddal, mindeníit nyomában vala Mansfcldnek, es 
egynéhány nelen el érhette, s-megis verhette volna őtet, ha akarta vol­
na. De gubás ebnek fanas eb a’ tárfa , eggyk varjú a’ máfikának nem 
váya ki Izeméit. Bé érkezék Boleíláneris minden hadával mingyáráfl 
Mansfeld után Magyar Orizágba, és Gálgócznál ízálla táborba, Kivel 
Zrinyi Győrgyisa’ Bán, aző hadával, mindenöt véle vala, és mellette 
igen Vitézül és dicséreteílcn vifelte magát. Ez olly erős had vala, hogy 
miotátul fogva az Auílriai Fejedelmek biriák Magyar Örízágöt, föha Ma­
gyar Orízágban illyen ízép és erős hadak Torok ellen nem volt, úgy ho­
gy ő magával-is a’ Torok Cfáfzárralfzahadon meg ütközhettek volna, 
mert cíák lovas fegyvereílbisMagyar nélkül hufzon hat ezer volt, gyalog­
ja pedig negyven ezer. De hcyábá való a’ ió had, mikor Kabola a* 
Vezére (  régi Magyar fzó ez ) Eízterhási Miklóiis a’ Palatínus a’ Magyar 
haddal oda iuve Eolítaner mellé, Azon’
' ín a’ Buday MurtezaVBafa, kivel n’ Bofznvai Törökök-,-<
véve voltak, Bethlen akaratából Nógradot Eízrér háfi Pálra a’ PalatSts 
Eocserc tea izalla, csazt eroísen vitatá, azért Boiefíáner a’ Palstinnífil 
el ménének Nógradnak ícgétségérc, De meg nem vára ókét a’ Bníá lfa
a l ö i a  &  ig > >  k ' s c n  m * * * *  ; ‘ r z -
Gábomerkezék azS hadival, és a' Budai HunraSh Basí-
»•*&«, te a  „•Csalzar hadival Bolcftinerrél derekkeopen meg ütközzek Boleftám-rk 
£ PalatinuSal eleibe jf,vének, és ott őkis Lnbelzálláhak B c X le k  fok 
ízép cs eres feregekben viadalhoz rendelvén a’ hadat. De mihelyen mc* 
lata Bethlen a Német hadar, azon helyt felette igen el cede és el rémül* 
tolok mind a Törokokkc-l egytembe, annyira, hogy nem tud vala mihez 
kapni, es immár mind Törők Magyar hada fiitó felbe vala, hanem azáU
.r>3 ök? bŐr,rcI fordétá ki a’ ködment, és mingyárafi követeket 
kulde Boleítanerhez es a’ Palatínushoz íllyen cfalárdsággal: ho^ynciu 
jött volna ma (lan a’ Csáfzár ellen úgy mint ellenség, hanem látván Ma­
gyar Orfzágnak a’ Törők myát való veszedelmét, azért jött , ho«y ő Fcr- 
dinand Csaizár között és Török Csáízár között békeíséget ízerezzen, és 
fcogy arra ő neki a lorők Csálzártul tcllycs hatalma vagyon azért kéri 
őket, hogy bátor dák harmad napigawagv ha továb nenf akaryák, ottan 
cfik máíod napig legyenek mind a’ kétfclŐl békefséggcl, cs Ö minden 
bizonnyal a’ két Csáfzár között békeíséget ízerez. De a’ Palatínus tud­
ván Bethlennek ravaszságát,igen kéri és inti vala Boleftánért,ho^y nehid- 
gyen neki,mert o cfak cíavarogés Csigánkodik, hanem ugyan eferékkep- 
pén megütközzék véle,kire az Iftemclcn ember azt feleire vala a’Palatí- 
nufnak , hogy ha nyilván tudná aztot > hogy azon nap Coníhnczinápolt 
meg vehetnds a’Törököktől,de ő nem akarja az ütközetet és viadalt Cmt- 
nenui fzó lett légyén éz ázt mire érthetni, ám tegicnek azefzcs emberek 
Ítéletet felőle ) tudom azt, hogy ha Magyar Umil hallotak volna Hlyen 
fzót meg tudnák a’ Németek azt magyarázni és Ítélni) Azonkőzben a* 
Bethlen követi addég futkosínak ideftova kőztök,hogy végre a’ nap el 
enyéízó felbe vala, azért Boleftáncrmáfod napig való békeségetada né­
ki, és egy eijclrc mind az két fél Táborba| fzálfa. Bethlen Gábor ezt a’ 
kívánt alkolmatoíságot kaphatván, azoncijel nagy csóndefen minden 
hadával föl czankozék, és mind a’ Törőkkel öfzveelvakarodékonnán 
három melly fóldnire hátráb, kit Boícftáncrmásnap viradva vén cfzcbc. 
atUtá aiC° a> na°  ^köles s^o o^s hadakozó Németeket Betélen
Itt ha Fcrdínánd Csikarnak jó és okos hadvisélő Vezére lett volna*
eggyur-













